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conferre primam toníura. 
pag.408.coI. 2. in medio. 
Abbatis authoritas non fuffi-
citregulariterin alienandis 
rcbus monafteriorum.pag. 
3 J2. colum. prima, in fine. 
^[Aborfus infantis iam animati potionibus fum-
ptis fecutus poena mortispuniendus eft. pagin. 
57o.coI.z.in medio. 
Aborfusfi nonfuerit fecutus, vilis damnandus eíl 
in mctallum, & honeftusin iníulam deportan-
dus.ibidcm.col.z.in fine. 
Ablatio rei minimx an fit f:urtu,& an inducatpec-
catum mortale.pagi. 3 $ j.col. 1. in prin. 
^Abfentibus an debeantur diftributiones quoti-
dianaejVide in verb. Diftributiones quotidianse. 
Abfentium diftributiones an prsefentibus accre-
fcant.pag.79 3.col.z.in fine. 
Abfentis ratihabitio neceífaria eft, vt e¡ a£lio qux-
ratur fine cefsione.pagina.441.columna fecun-
da.in principio. 
Abfentiiurehuius regni promifsio ficri poteftcu 
eíFe£i:u,etiam nemine abfentis nomine accepta 
te.pag.44i.col.2.in fine. 
Abfentis nomine notariumftipulari plurimum in 
tereft,ad efFcftum.l.quoties. C . de donationib. 
quzefub mod.pag.442.col. i.in fine. 
E l an poli: abfentis acceptationem donator pofsit 
ex confenfu donatarij ápartodonationi appofi 
toinfauorem tertij, & abfentis recedere.ibid. 
colum.2.in prin. 
Abfentisratihabitionc non fequuta an pofsit do-
nator fi ílipulatas fuera^poenitere non requifi-
to donatario.ibidem.col.z.in fine. 
Abfenti an ficutquserituradio perfonalis ex pa-
rto donatoris, fie etiam acquiracur dominium 
fine traditione. pagina. 43 5. columna fecunda, 
in fine. 
Abfenti quandodiGaturiusqusefitum.pagina.443. 
colum.fecunda-in mcdio.& pagina.444. col. 1, 
in principio. 
Abfentiartio perfonalisregulariter non qnseritur 
quoadcontrartumfimplicem?ex quo abfenti 
artio queeratur, etiam fi ratihabitio fecuta fue-
rit.pagi.443.col. i.in medio. 
Et an acquiri pofsit per procuratorem. ibid. col. u 
in medio. 
AbfoIutapoteftasquíedicatur.pagi.74o.colum.2. 
in principio. 
Abfolutioexcommunicationis cap.fi quisfuaden-
te.an detur aliquando ab epifcopo.pag.848.co-
lum.i.infine. 
Abfolutio á iuramento quandoque citationem re 
quirit,quandoque ca omiíTa poteft concedi. pa-
gina. 3 6o.co\. i.in medio. 
Abfolutio á iuramento quid operetur ad efFcrtum 
agendiprseftita.pagi.3 62.col.i.inmed. 
Abfolutio á iuramento incontrartu pofito,quo 
modofitpetenda.pag.3<íi.col.i.inprin. 
Abfoluendipoteftas quando delegan pofsit. pagi. 
849.coL2.in medio. 
Abfolutoriafententiaabobferuatione iudicij licét 
interlocutoria fit, vim habet diffinitiuse. pagin. 
3 22.col.2.in medio. 
Etan habeatvim diffinitiuse adhnncefFertum,vc 
iterum agi non pofsit. ibidem. columnafecun-
da.propefincm. 
Abfolutus in indicio animar poteft eiufdem crimi-
nis in exterioriforo accufari.pag. 59 3.columna 
prima.infine. 
Abfolutus iudicio inquifitioniSjVcl denuntiatio-
nis,tranfartioneiuramentivecaufa,an pofsit itc 
rum accufari.pagina. 3 94. columna fecunda, in 
fine. 
Abfolutus velcondemnatus inforo cccleíiaftico, 
fi crimen eftmiftifori,poteft iterum apud fecu 
larcm iudicempoftulan.pagina. 395,columna 
fecunda.in medio. 
Abfolutus indulgentia principis iterum aecufari 
eiufdem criminis non poteít.pagina. s 9 3 .col. Í . 
in principio. 
Abfolutus inforo anima? abiniuriam paííc^quip-
pequieiiniuriamcondonauit,anpofsitinfora 
exterioripuniri.pag.s96.col. i.in medio. 
Et de fatisfartione iniuriae quo ad honorem^ dam-
na,& expenfas.pagi. 5 97.C0I.2. inprinci. 
<[Abftineniia nimia an aliquando inducat pecca-
tum.pag. 3 3 9.C0I.2 .in fine. 
a 2 Abíli-
I n d e x A l p h a b e t i c u s ! 
AbfHnentia Ethnicorum ad qucm fincm tctendc-
TÍt.pag.9()8.col.i.in medio. 
Abftincntiaeft virtus tempcrantiae pars íubierti-
ua.pagi.968.col.i.inñne. 
•jj Acccptatio illius,cui collatum efl: beneficiu 3 om 
niño neceíTaria eñyWt illi acquiratur.pagin. 819» 
col.prima.infine. 
Acccptatiobeneficij non poteft fieri per procura-
torem abfque rpeciali mandato, ibidem. col. 2. 
prope médium. 
Etquiddelaico.pagina.Szo.col.r.inprincip. 
Aut de excommunicato.ibidem. columna prima. 
infinc. 
Acceptatio farta ab eo, qui madatum non habuit, 
ratahabcri poteft, modo ratihabitio fiat intra 
tempus datum ad acceptandum. pagina. 820. 
coIum,2.infine. 
Acceptatio5ratihabitioque abfentis quando fit ne-
ceííaria ad acquirendam aÜionem. pagin. 440. 
colum.2.in fine. 
^jAccurfij error circa verbum;?rincipia, notatur. 
pag.pS^.coI.i.in medio. 
Accurfij error etiam oftenditur.pag.8í)d.colum.fe 
cunda.infine. 
Accurftus filiquam falfó folidum interpretatur, & 
• quinosfolidosdecem.pagin.ioi7.col.fecunda. 
in principio. 
^"Accufatus falfó an pofsit allegationem in fuam 
dcfenfionem omittere.pagi. 3 3 5.col. 2. in med. 
Accufatiofmereprehenfio diui Ambrofij contra 
CarfaremTheodoíium.pag. j 3 3.col. i.'m med. 
Accufatio criminis non tollitur per baptifmi fufce 
ptionem.pag. $ 94.C01.2.in princ. 
Aecufari eiufdem criminis an pofsit ille5 qui femel 
abfolutusfuitab obferuationeiudicij.pag. 592. 
col. i.in fine. 
Accufatus alicuius maleficij crimine an pofsit pen 
dente aecufatione ad Eccleílafticam dignita-
tcmpromoueri.pagina.46i.columnafecunda. 
in medio. 
Accufatus lite pendente vtitur iure fuo. pagi. 452. 
colum.i.in medio. 
Aecufari an pofsit iterum, abfolutus indulgentia 
principis.pagi. 59 3 .col. 1 .in prin. 
Et quid de abfoluto in foro animse an pofsit aecufa 
ri inforo exteriori.ibidem.coli.infine.CaEtera 
vide in verbo, Abfolutus. 
^ffArtaiudicialiaquamprxfumptioneminducant. 
pag.324.col.i.infine. 
Artorumiudicialium feriptura ad quid exigatur. 
ibidem. 
A£bsmcdiaii?6dmmediati ad mortem.pagina. 
3 38.col.2.infine. 
A&io in rcm non continetur liberationc quoquo 
modo conccíra.p3g.<)24.eol.2. in medio. 
A ñ i o ex.l.2.C. de refeindend. vendit.intra quod 
tempus fitproponenda.pag. $$6. col. i.in med. 
&pag. j 34.C0I. i.inprin. 
Actiorefciforia non poteft deduci in iudicium,mfi 
prius peroffícium iudicis habita reftitutione. 
pag.3do.col.2.in prin. 
Artus quorundam Apoftolorum, & cuangelia a-
pocryphi.pag.9 3 7.coI.2.in prin. 
AÓio quseíita tertio ob aduentum diei quando rc-
uocabilis íit.pag.444.col.i. in prin. 
A£bione vtili agen s, vt obtincat, oportet probare 
feipfum dominum rei donata: fuiífc tempere 
donationis.pag.437.col.2.in med. 
Aftio perfonalis non datur contra fecundum con-
durtore/ed cetra loeatoré.pa.^2.col.2. i med. 
Artio ex.l.2.C.de refeind.venditione aqud Callos 
deducenda eft id iudicio intradeeennium.pag. 
3 jí.col.i.infine. 
Artio.d.L2.an íit admittenda contra tertiu rei ven 
¿ixx poííeílorem.pag. $ 3 3.col. i.in med. 
Et quid de poíTeífore, quirem iufto pretio acquifi-
uit titulo emptionis;aliove fimili.ibidem.col. 2. 
inprineip. 
Aut de poffeirorc, qui tempore acquifitiois reifeic 
bat illam venditam fuifle cum Isefionc vltra d¡-
midiam.ibid.col.2.in fine. 
AcHo hypothecariaproponi poterit contra vnum 
ex pluribus plurium rerum poíTcíIbribusin foli 
dum.pag.7 j4.col.2.in med. 
Artione furti & iniuriaru an teneatur ille, qui vim 
meretrici intulir, videin verbo, Meretrici. 
Adioeuirtionis quando non detur emptoriaduer 
fus venditorem.pagi.829,pertotam. 
Artione hypothecariaagens qua formulavti dc-
beat.pag. 3 89.C01.2.in med. 
Artione hypothecaria conuétus,fi rcm ipfam me-
liorauerit,poterit ofFerre artori ipfius rei veram 
jeftimationem demptis meliorationibus.pagi. 
39o.col.i.inprin. 
Et ibi an fundo hypothecse obligato, fi per alluuio 
nem aliquid accreuerit, totus obligatus cenfea-
tur.col.i.in fine. 
Artionis hypothecariac propriu eft quod debitum 
integrum foluaturaótorijVeleitradaturreSjqu^ 
pignori eft obligata.pag. 3 9 i.col. 1 .in prin. 
Alione iniuriaru an teneaturis, qui alteri veru cri 
men,vitiumve 0bieccrit.pagi.418.col 2. in fin. 
Aftiopetitionis hsereditatis qualiter proponenda 
fit. vide, Pctitio hsereditatis. 
Aa¡o 
I n d e x A l p h a b e t i c u s . 
Aciioreivendicatlonis Inquo diíferat ab alione 
petitionis híereditatis. videin diciione,Petitio 
hsercditatis. 
Aclionc reali conucntus fi condemnetur fruílus 
reílituerejan teneatur ad fruftus ex melioratio-
nibus per cum fadis, perceptos.pag. 3 5) 2. col. 1. 
in medio. 
Aüionc reali agens an fatcatur reum pofsidcrc. pa 
gi.4()o.col.i.inpnn. 
Et quid vbi agitur vt quisplebeius pronutictur. ibi 
dem.col.i.in medio. 
AÍHorealisquando videaturremiíía legara libera 
tione.pag.52 j.col.z.in medio. 
A ñ o t velreus potefl:totam litem iuramenti déla-
tionealterifecum litiganti commítterc. pagin. 
(5i4.col.z.infine. 
AftorlaicusíiGtmiferabilisautopprcífüS an pof-
íit apud iudicem ecclefiaílicum aduerfarios co-
uenire.pagi. 3 p.col.i.in prin. 
A6:ore vel reo abfente qualiter ílt proferenda fen-
tentia.pag. 3 2 3 .col. 2.per totam. 
Adore inuito non poteft mutari poena pecuniaria 
in corporalem.pag. ? r 3.col.2.in prin. 
Adoripauperian cogatur reus diues litisexpen-
fasfuppeditare.pag.41.coL2.in medio. 
Etqusenamquantitasíitdifnnienda ad hsec alimé-
ta & litis fumptus.pagi.44.col. 2.in prin. 
AÜorrem ab altero poííeífam fententiaiudicis ob 
tincnSjquidagere teneatur fitertius eandé rem 
petierit.pag. 124.C0I.2. in medio. 
Ador vocatus ad iudicium ex.l.diffamari.C.dein-
genuis & manumifsis,& fimilibus,poterit elige 
rcalterumexduobusiudicibus ipíius rei.pagi. 
489.col.2.infine. 
Adus Beati Sylueftri, quam authoritatem habeat: 
& de baptifmo Conftantini Magni.pag.p 2 5.co 
lum.2.inñne. 
Adusvcnditionisadrationcmmenfurze conílitui 
tur,cumtot iugera ex ceno fundo venduntur. 
pag.i9.col.i.infine. 
Aáus quando dicatur initium fumere á preceden 
te conditione.pag. 31 i.col.2.in prin. 
Adus omnis ab agentispoteftate & volúntate pen 
det.pag.74i.coÍ.i.inprin. 
Adus ineundíE focietatis habet vim conftituti. pa-
gi.842.coI.i.inprin. 
Aftus agentium non debet operari vltra intcntio-
nem agentis.pagi. 3 zS.col.i.in medio. 
Aduumdiftindio.pagina. 3 3 8. columna fecunda. 
infine. 
Adus venditionislcgativeldonationisplurimum 
intercíl an fiat ad rationem menfure, vel corpo 
ris certi vei limitati.pagina. 18. columna prima, 
in fine. 
Adum impediré valenSjíl prafens fit & taceat con 
fentirevidetur.pag.n/.col.z.infine. 
Adusindiuiduusnomenaccipit á digniori parte. 
p3g.243.col.2.inmeGÍo. 
Ü Addidi debitores qui dicerentur?pag. 5; 08, col.í. 
in medio. 
^[Adnotatio Lelijcircaliteram.T.mhilrefert.pa-
gina.877.col. 1. in fine. 
^[Admonitioiudicis circarenuntiatlonécefsiopis 
bonorum.pag. j 13.coI.i.in prin. 
Admonitiobina requiritur, vt imponatur perpe^ r 
tuum filentium diífamanti.pagi.487. colum. 2. 
in principio. 
^[AdieÜio quando accedat legato; vide in didio-
ne3Legato fundo. 
Adiedio á teftatorefadapoíl teftamentum regu-
lariternonceditlegatario,quotiesfitin diuer-
fis rebus ab ipíislegatis.pagi. i ír.coI.2.in princí. 
Adicdio cedit legatario, quoties acceííorié acce-
dit legarse rei.pag. 15.col. 2.in fine. 
Adiediocuiíitvbiteftatotlegauerit fundum cer-
tisconílitutis limitibus,eifdemquenominatis, 
&:ipíifundoaIiquidaccreuerit.pagi.i7.colum. 
prima, infine. 
Et quid in materiaiurifdidionis fit dicendum cum 
princepslegauerit caftrum certis prazfignatisli-
mitibus fimul cum ipfius iurifdiclione. pagi. 13. 
col. 2.infine.&pag.i7.coÍ.2,in prin. 
Adquifitiobeneficiorum ecelefiaíiieorum dupli 
citerconfiderantur.pagi.818.col.í. infine. 
AdquifitiopoíTefsionis.videindidionejPoíTefsio 
nisadquifitio. 
Adquifiramatrimonio confiantequopadoacqui 
rantur pro parte dimidia vxori quo ad dominiu 
&poíreísionem.pag.842.col.r.infine. 
Adquifiriolucri delata, fi vxordeceííeritin matri-
monio,Iocu hsbet viro & vxore fimul pereun-
tibusruina.pag. 553.col.2.in medio. 
^[AducntitiumpeculiCí anpofsit publican ob cri-
men filijfamil.pag. 5 8o.col. i.in fine. 
AduentitiabonafilijnonpoíTuntiure Regio aüe-
nariápatrc.pag.3 9 3.col.í.inprincipio. 
Et quid fi ea alienauent.ibidem. 
[^ Aduerfsrius debet onus^pbationisfuflincre^tia 
fi reus fit, fialterfibi fuífragantem habeat iuris 
prsefumptionem.pag.^ j.col.2.inprin.; i 
Aduerfustutorcm non conneientem inuétarium 
iuratur in litem propter prsefumptü dolum. pa-
gina.529.col.2.in prin, 
Aducrfus fifeum indubio iudicandum eí]:,vbia-
Tom.j. a 3 gitde 
I n d e x A l p h a b e t i c u s . 
git depoena exigcnda.pagi.45: j.col.z. in fine. 
Aduocacuspriuari & interdicipotcO: á iudice offi-
ciofuaraduocationisperannumjfinolitpaupe-
ribuspatrocinan.pag.41.col.2. in principio. 
Aduocatus an pofsic á iudice cogi auxiliuni5& opc 
ras,acpatrociniumlitigantibusprad1:are.pagin. 
Soo.col.i.infine. 
Aduocatis an liceat in iudicio dilationibu.c,ca]um-
nijs,doIove vti.pag.3 27.col.2.in prin, 
Aduocatianíintdandipauperibuspublicoftipen-
dio.pag.4i.col.i.in medio. 
Aduocatus cogi poteftá iudice gratis pauperibus 
patrocinari.pag.41.col. i.in medio. 
Aduocatus mortaiirer peccat fi nolit pauperibus 
patrocinari.pag. 141.colz.1n prin. 
^Adulterare quid fitfpagi. 1 oío.col.z. in fine. 
^[AEdificium priuatu m poteft altius tolli, & quan 
do non.pag.So^.col.i.inprin. 
^[AEgrotantibus an debeantur diOributiones quo 
tidian^vide in verb. Diftributioes quotidianíe. 
^AEgyptijprimiomnium Regium principatum 
habuerunt.pag.y.coli.infine. 
AEgyptiorum primas Rexfuh Menes.pag.7. col. 
fecunda.in fine, 
AEgyptiRegesPharaones nuncupabantur.pagi. 
g.coLi.inprin. 
^"AEquinoftiumnoftro Aprili coueniebat olim, 
quanuis nuncMartio conueniat.pagi. 953. col. 
z.in medio. 
AEqualitas in puniendis criminibus qua^  feruan-
da.pag.j8í.col.i.in medio. 
'¡[AEra Csefaris quid íít? pag.42 3.C0I. i.in prin. 
AEra Arabum incepit anno Domini fexcétefimo 
vicefímorecundo.p3g.95'4.coL2.infine. 
AEris grauis poena vnde difta fuerit. pag. 5>9 z.col. 
i.infine. 
AEreus numus,vide in verbo^umus. 
AEreura numifma in quo feriptu erat nomen Au-
gufti.pag. ^.coLx.in medio. 
AErcos numos quotemporecudi iuíleruntcatho 
liciReges Ferdinandus &Eliíabeth.pagi.^ 1. 
col.z.in medio. 
AEs cur mifeeatur auro,vcl argento^pag.pp 6. col. 
i.in medio. 
AErarijquidicebantur?pagina.4(>o. columna pri-
ma.in fine-
^AEÍlimatio rerumdotalium non eíficitvendi-
tionem,necemptionemquoties deduci poteft 
ex pacta contrahétium expreíío, vel tácito sefli 
mationemfattamfuiíTe ad aliumefFeftu,non 
yt venditioné efficcret.p3g.207.col. 1. in med. 
AEÍlimatiorerum dctaliií an cfficiat emptioncm 
vbi dicitjquod ibluto matrimonio rcsreüituan 
turvxoripro eodem preño, quo fuerea:ílima-
t2f.pag.2o7.col.i.in fine. 
AEftimatio nonfacit emptionem quoties adijei-
turpadun^quodresíeílimatse foluto matrimo 
nio refi:ituanuir vxori, fi tune extiterintj habita 
tamenrationeaugmenti &diminutionis boni 
viriaibitratu.pag.2o8.col.i.in medio. 
Necfimilitcr fácil emptionem ílpaftum fit quod 
res ipfe matrimonio foluto reftituntur. ibidem. 
col.2.inprin. 
AEÍlimatio videtur legata cui teíTera vel militia le 
gatur.pag.87o.col.2.in medio. 
AEftimatio rerumdotalium tune manifefté facit 
emptionem, cum pattum fueritfolutio matri-
monio,resipfasvelearum arftimationem arbi-
trio &eledionemariti reílituendas cífe. pagi. 
2op.col.i.in medio. 
Etaninhoccafumaritus re penitus extingaabf-
qucvllaeius culpaIcui,vel Icuifsima tcneatur 
prseciíe ad xftimationem.ibidcm.col. 1. in fine. 
AEftimatio vbi emptioncm feccritetiam tune in 
fubfidiumvxoragerepotcrit vtili rcivendica-
tioneadremseftimatamjquxpcr tertium pofsi 
detur titulo lucratiuOjVcl onerofo.pag. 211 .co-
lum.2.infine. 
Et quid íi vxor confenfit alicn^tioni rci seftimatsc. 
pag.212.col. i.in medio. 
Et an tertius pofsit eífugere condemnationem re-
ílitutionis rci offerendo arftimationem.ibid. 
AEftimatio rerum dotalium emptionem facit in 
dubio,etiam íipretium in arbitriu alterius con-
feratur.pag.2o5.col.i. in medio. 
AEftimatio anfaciat emptionem quoties apponi-
tur claufulajquod dos reftituatur eodem modo, 
quo datafuit.pagi.2o5.col.2.in fine. 
AEftimatio quarundam rerumdotalium tscitéá 
. iureconftituitur.pag.2op.col.2.infine. 
AEftimatio rerum dotalium abfque certa quanti-
tate an faciat emptionem.pag.21 o.col. i.in fin. 
AEftimatio cenfeturquacdampropriavenditio.pa 
gina. 211 .col. 1 .in medio. 
AEftimatio an faciat emptionem quoties maritus 
recipiensdotem íeftimatam inopia grauatur.pa 
gina.21 i.col.i.infine. 
AEftimatio an faciat emptionem quoties pretium 
non eft iuftum.pag.212.co].2.in prin, 
AEftimatio rerumdotalium anfit refcindendafi 
vxor vel maritus vltra dimidiam iufti pretij fue 
runtkfi.pag.213.col. i.inprin. 
AEfti-
I n d e x A l p h a b e t i c u s : 
A E Í l i m a t i o a n f a c i a t e m p t í o n e m quando res dota 
iesalicuiusminoristradunturmarito icílirnatse 
authoriate tutoris?ac iuris folennitatc.pag.z 13. 
co l . i . i nmed io . 
Et quid quando rerum immobi l i um fadaf í t sefli-
matio á tutore abfq- decreto iudicis.ibidcm.co-
l u m . i . i n medio. 
AEíHmat io rerum dotalium an faciat emptionem 
quando fit ftatim tempore traditionis,autpaulo 
pof t .pag .ar^col . i . in med. 
AEft imat io rerum dotalium vt faciat emptionem 
an rcquirat quod res íínt prsefentcs.pag.z 14. co 
l u m . i . i n f i n e . 
AEf t ima tx re i dominium non traníi t in i l l u m , cui 
p e r x í l i m a t i o n e m venditurjnif i resipfaí i t prse-
fens.pag.2i4.col.i.infine. 
AEft imat io marauedinorum,vidcin verbo,Mara-
uedinus. 
AEf t imat io communis vulgi facit maximam pro-
bationem circa fucccfsionem petentis hseredita 
tem ab inteftato.pag. 5 > 8.col. i.in medio. 
AEftimatoresqui?pag.3 34 .col . i . in medio. 
% Agendi ius contra tellamentum patris non datur 
ex fola concefsione fuccedendi ex teftamento, 
velabinteftato^pag.984.col. i . i n med. 
Agerepoteri tcontrateftamentum patris fecunda 
quofdam filius naturaliSjaut illcgitimus,qui ha-
bet ex principis concefsione ius fuccedendi ex 
tc f taméto & abinteilato.pa.9 8 3 .col. 1. in med. 
Agens adione reali an fateatur reum poíTeílorem 
ciic.pag.4iio.col. i.in princ. 
Agere contraproprise confcientia! d idamen 9 pcc-
catum cft.pag.31 j .col .2,in fine. 
fl"Agiographilibri qui dicantur. pag.919. col.2. i n 
medio. 
^"Agnatuspoteí l ; híereditatem repudiare & feudu 
haberCjfilius vero minimé.p.(>5:3 'coI'2-i"nied. 
Agnatusproxiraior quando non admittaturadre-
t r a d u m rei vcndit^.pag.78o.col, x . in medio. 
Agnitapriuata fcriptura quam v i m habeat, & a n 
prxiudicetterti0.pag.i07.c01.2.in princ. 
^"Agripr iuai idominus ancolleftis frugibus pof-
íir p r o h i b e r c c o n c i u e s á i u r e p a f c e n d i h e r b a m . 
pag.274.coI.i.in fine. 
Agripriuaridominusanpofsi teundemagrumpra 
tum efficere.pag.274..col.2.in med. 
Et quid iureRegio fit ftatutum.pagin. 277.C0I. i . i n 
medio. 
Agr ip r iua t i dominus l ibe ré poteftmutare eiufdé 
agri culiuram.pag.278. col.i.in medio. 
Agr icommunes duabusciuitatibus anpofsint ab 
altera coli,(1 per hác cukuram impcdiaturcom 
munispaftus.alteraminimeconfenticnte.pagi. 
278.coI.2.in princ. 
Agr ipe r t iné t e sadbene f i c iumecc le f i a í l i cum, aut 
domus,a]iaveprxdia fi locara fucrintadpenfio 
nem mortuopofsidentead cum p e r t i n e b u n t p é 
fiones ciusanni.pagi .453.col .í .inprinc. 
Agr iméfor ,au tmcdicus ,au ta I i jpcr i t iquaI i re rpof -
r intproferrepropnumiudicium.pagi . ( j i7 .coL 
2.in fine. 
A g r o r u m depopulatorcs no£l:urni non g a u d é t i m 
munitate ecclefiar.pag.574. col.2. in medio. 
AIani ,Vandal i ,& Sueui Gallorum populi que t é p o 
reHifpanias inuaferunt .pag . i .col . i . in fine. 
^[Alapxpercufsio reiterata incontinenti an dupl i -
ci poena puniatur.pag.^oo.col . i . in princ. 
^"Alexanderab Alcxandrishallucinatusfuit , dum 
vicos Athenienfes tribus eíTe cxi í l imaui t . p s g í . 
8^4.col. i . i n princ. 
Alexandrifext i conftirutio,qux de tonfura &: veíl i 
buselcricalibustraftat.pag.232.C01.2.in m e d í . 
^Al iena t io rerum ecclefiafticarum etiam folenni-
ter fada non valet nifi caufa iurepermifla. pag. 
64 col .2.infine. 
Alienat io rei prohibitse ad liberandum a carcerc 
po í íe í íb rem faüa ,v iuen tc co fuftinctur pa. 5" 44. 
col.2.in princ. 
Alienandisrebus monafteriorum regulariter non 
fufficit Abbatis authoritas.pag. 3 j2 .colum .2 . in 
principio. 
Alienatio rerum ecclefiafticarum quam folcnnita 
tem rcquirat ibidem.col. i . i n medio. 
Alienat io domini j tantum vtilis non facit locum re 
tra6lui.pa.780.coI.i.in medio. 
Alienationis rerum ecclefise foIennitas& forma, 
pag.(S4j.col.i.in medio. 
Alienatio rerum ecclefise fi fitpro farisfaciendispe 
cunjjs ecelefiae muruatis,debet probari pecunia 
verfam fuiíTe in ecelefise vt i l i ta tcm.pa . i4 i . co l . 
2.in medio. 
Et qualiter hoc probaripofsit.pag . i47. co lum. 1. 
inf ine. 
Alienar rei cmptor,6cc.vide in verbo, Empto r rei 
alience. 
^ A l i m e n t a deducunturdebitori etiam fi non fiat 
integra debitifolutio.pag. $ 1 i . co l . i . in fine. 
Al imentorum caufa pia eft.pa.44.col. 2.in fine. 
^"Aliud eft agere contra teftamentum, aliud fuece 
dere ex teftamento,aliud fuccederc abinteftato. 
pag.984.coI.i.in medio. 
AlcaualaapudHifpanos qu^edjcaíur?pagi .23u 
col.2.in fine. 
^[Alcibjadisdidum.pag .34i .col , .2 . in fine. 
& 4 fAIciail 
I n d e x A l p h a b e t i c u s . 
Alc 'mi error explicatur. pagi. 143. col . 1. in fine. 
AlFonfus Decimus Hifpaniarum Rex quo anno 
coepentre^nare.pagi.9 j o . co l . i . i n medio. 
AlFonfus R.ex Decimus conumerat ab Adamo ad 
C h r i í l i a d u e n r u m annosquinq-mille nonagin 
ta nouem.pag.9 5 2 .col . i . in medio. 
Al fo nfus idé in tabulis a í l ronomicis fupputat ab A 
damo ad Chrif tum annos Sex mille nongentos 
ofeuaginta quatuor,& diesbis centum vnum & 
vigmt i . ib idem. 
Aironr1Aragoni9R .egisrerponrum.pagi .643.col. 
i . i n fine. 
AíFoníi á Caftro tres conclufiones verifsimx circa 
poteftaté Romani Pontificis.p. joy .col . 2. in fi. 
^[Allegans diuitiasvel paupertatem tenetur eam 
quaíitatem probare.pag.jj c o l . i . i n fine. 
Al te r ipera l te ruminhoc Regno etiamabfqj vlla 
Hipulationis folennitatc obligatio acquiritur. 
pag.44i.col.2. 
^]AnaniaEfentét iaexaminat .pa .4 i7 .col .2 . inprin. 
^"AnalogiaauriaJ argentu.pa .ioo6 .coI .í .inmed. 
% Anaílaíius fecun Jus Romang ecclefia! Ponrifex, 
& an vera fint q u ^ de eo Gratianus tradiderit. 
pag .Spi .col . i .m medio. 
51 Anc lmran iop in io de herede praferibemelega-
tumjexaminatur.pag.3C)8.col.2. in medio. 
^fAngelirerponfum varié intellignur circa preferí 
prionem iuris redimcndi.pa. 399.C0I.2. in med. 
Ange l iop in io explicatur in.Lvnica.C.ne liceat ter 
t ioprouo.pag. i94 . col . i . in princ. 
AngeIirententiarecteintelligitur.pag .392 .col .2. 
in princip. 
Anglorum confuetudocircaclericos.pa. 227.C0I. 
i . i n medio. 
^fAmbroí ius Mediolani p r^fe í lu ram gerens i n E -
pif:opumíuiieiefi:us.pag .922 .coI .2 . in medio. 
^ jAnimaqux peccaueritipfa morietur.pagi. 571. 
2.in principio. 
A n n i á d i l u u i o & vniuerfali Cataclyfmo. pagina. 
9 ^ . c o l . í . i n medio. 
A n n i á N a b u c h d o n o r o r & magno Philippo. pagi. 
5>5 3.col.2.in fine. 
A n n i ab Alexandro magno & á Cxfare. pag.p ^4. 
col. i . i n fine. 
A n n i Arabum á Mahomete.pa.9 f4.col.2.in prin. 
Ann i in i t ium quo tempore apud Hebreos, pagin. 
9 53-col. i . i np r inc . 
A n n i folaris dúplex ini t ium apud Hebreos obfer-
uabat ab xquinoft io vernali , & ab gequinodio 
aütumnali.p3g.9 5 i . co l . i . in princ. &pagi .9 5 3. 
col. i . in princ. 
A n n i ab Adamo ad diluuium mil le fexcéti & quin 
quagihtafexfueruntfecudum Hebraicam ver i 
tatem,6datinos codices.pa.9 51. col.2. in med. 
luxta feptuaginta vero interpretes fupputantur an 
ni bis mil le ducenti quadraginta dúo . ibidem. 
col.2.in medio. 
A « n i á d i l u u i o a d or tum Abrahae fecundum H e -
breos computantur|nonaginia dúo fupra duce 
tos.pag.9 5 i .col .2 . in medio. 
Exedi t ionevero feptuaginta interpretum annos 
numeran mil le feptuaginta dúo . ibidem. 
Annus Hebr^orum continebat duodecim lunario 
n c s & infupervndecim dics.p.9 5o.col.2.infin. 
E t te r t io quoq^anno menfem vnumadijeiebant. 
ibidem. 
A n n u m folaf em Romulus conftituit ex decé men 
íibus.pag .9 ^o.col.2.in medio. 
A n n u m folarem conftituit N u m a ex duodecim 
menfibus.ibidem. 
Annona militarisquarefueritdida Priroipiluspa. 
4j8 . co l . i . i n medio. 
Annona &merceso l im i n H i f p a n i a q u á m v i l i p r c 
t io habebantur.pa. 1040.C01.2.in princ. 
A n noru computatio á Chr i f t i natiuitate qualiter a 
pudplerafqj nationesfiat.pa.421.col.2. inf ine . 
Annorumnumerus quandoqjfumitur abincarna, 
tione Chrirti.pag .422 .col .i .in fine. 
A n n i o l i m apud Hifpanos absera Csefarisdefigna 
bantur.pag.42 3 .col . i . inprinc. 
Annorum rationem á natiuitate Chr i f t i non á Cae 
faris imperio aífum^quis inftituit.pag.42 j . co l . 
i . i n princip. 
A n n o r u m domini mentio fieri debetin quolibet 
inftrumento.pag .i j 3.col.z.in princ. 
I t em & d i e m & menfem in quo confeftum fuerit. 
pag. 154.C0I. i . i n princ. 
^"Annonaria Lex á C lod io lata^ua fanxit frumen 
tum populo gratis dari.pag.857. c o l . i . i n medi. 
^ jAnni ; Vi teruiení is C o m m é t a r i a á mul t i s impro 
bantur.pag«899.col.i.in medio. 
^[Annotationes aliquot.pag,6i 3.C0I.1. i nmedio . 
& col.2.per totam. 
^ A n n u a b i m a , t r i m a d i e q u i d í j g n i f i c c t . p a g i . 6o2, 
col . i . inf ine . 
A n n u i r e d i t u s r e d i m i b i l e s q u o p r e t i o i u f t é c o n f t i -
tuantur?pag.77 5.col.z.in princ. 
Annuusredi tusin dubio,anfiiiudicandus perpe-
tuus,anredimibilis?pag.778.cpl.2.inprinc. 
A n n u i reditus licité confti tuuntur3&inibivtriufq; 
partis rationes.pag. 747.C01.1. i n fine. & pagin. 
748 .column . i . in medio. 
Annu i reditusad vitam poífunt conftitui.pag.7 j o . 
c o l i . i n princ. 
A n n u i r c -
I n d e x A l o h a b e t í c u s ^ 
Annui red i tusanpors in temiad c c r t u m & definid i n medio. 
tumtempus.pag .7 jo .col .z . inpr incip . ^ [Apof t a t acu rd i£ lus í í t l u l i anusCje fa r .pag . 888. 
Annui red i tusan fint ncceíTario conft i tuédi fupcr col .z . in medio. 
certMfundis3autrebus,alioquirintilIicít i?&eo- ^"Apoftolorum a d u s a D i u o L u c a fcriptos fo lum 
r u m confti tutio iniqua.p3g.751. col . 1. in med. ecde í i a oIimVccepit.pagi.5?37.<'col.2.in princ. 
Annuiredi tus a n p o f s i n t c o n í l i t u i o b l i g a t i o n e t a n Apof to lo rum cañones Grsecalingua fucrut edit i . 
t umper fona l i .pag^j i . co l . z . in medio. p3g.5>42.coI.i.in fine. 
A n n u i reditus an perimanturperemptis rebus3 fu- Apof to lo rú cañones non omnes recepit Zepheri-
per quibus fucrint conftituti.pagina .7j1. col.2. ñus Papa, fed fexaginta folu.p.p42.coI.2.í p r in . 
i n fine. Apof to lo rum cañones folum oftoginta quincuc 
A n n u i reditus an emipofsint ealege v t intra certu fexta Sy nodus generalis,qua: congregata fuit i n 
tempus liceat eos non portea redimere. pagin. Trul lojprobaui t . pag.942. col .2. i n medio. 
7<j5 .col .i .inprinc. Apof to l i c i tabelliones quanam r a t i o n e & forma 
A n n u i reditus non poífunt licite conftitui cumpa v t i debentproprijsofficijsinhifceRegnis.pag. 
£ko redimendiad volunta temprimi emptoris. 152.col.2.in medio. 
pag .757 .col .2 .infine. Cutera v ide in dif t ione ü A p p e l I a r i non potefl: á vicarijs príeíldu alicuius 
Reditus. loc iad ipfospra r f ideSjCumidera í i t t r ibuna l .pa . 
Annuoredi tufuper pluribus r e b u s c o n í l i t u t o , an ^ . c o l . i . i n m e d i o . 
cu iu í l i be t ca rum po í fe í ío r tcnca tu r in fo l idum. Et quid íi alicuius caufar cognit ionem prarfes vica-
Pag'77í 'CoI.2 . in medio. riofuodelegauerit,ancaufadcIegationis appeí 
A n n u u m l e g a t u , v i d e i n d i £ l i o n e , L e g a t u Annu í í . lado admitratur.ibidem. 
A n n u i reditus beneficij clerici debitoris quo pafto Appellar i poteft ad fummum Pont í f ice etia omif-
á iudicc adiudicari debent ipíius clerici crédi to lo medio?ficut & ad Rege.pag. 3 3 .col. i . in íi ne. 
ribusproratione quantitatis debitar, pagi, 514. Appellari an pofsi tá iudicibus ordinarijsad ipfos 
CoI.2,in fine. nobiles habentes iurifdi8:ionem,merum & m i x 
A n n u o r u m redituum redemptio fieridebet non ta t um impcrium.pag. j o . c o l . i . i n medio. 
tumfo lu topre t io , fed & reditibus decurfispro Appel landum eft á dclegato ad d e l e g a n t c m . & i b í 
rata t e m p o h s . p a g ^ j i . c o l ^ . i n fine. demcxpend i tu rBar to l i ' op ln io in . l . i .^ . vlti.fK 
A n n u o r u m redituum redemptio qualiter fieri de- quis & á quo appella.pag. 3 i . co l . i . i n fine. 
bcat.pag.4) i 'Col.2 . inf ine. N o n t a m e n e í í e appellandum á delegato ad dele-
^ f A n t i o c h i a a n f í t q u a N i f i b i n auroresappellant. gantemtenet loanes Faberinprincipio In í l i t , 
pag.881 .col . 1 . in fine. de vulga.pag. 3 2.col.2.in princ. 
AntiochiaSyn2ecurdiftai1tEpidaphne.pag.881. A p p e l l a t i o p r o h i b i t a e í l á t r i b u s fententijs confor 
col .2.in fine. mibus.pag.3 i .col .x . in fine. 
^ A n t o n i j Burgen í i sop in io reprobaturin.c. cum Appellatio admittedano ef ln i f i ex iu f t a&esp rc f 
caufa,limit . i4. deempt ione& vendition.pag. la caufa.pag.i 10.col.2.in fine. 
3 o.col. i . in fine. Appellatio quando proponitur contra regulara j i i 
^[Apocryphi l ibr iquidicantur .pag .93 j . co l .2 . in r ispropterprxfumptionem do l i , nona l i t e r ad -
principio. mi t tédaef t , q u á m fiexpreíTa caufaiuftificetur, 
Apocryph i l ibr i qu i f in t apudd iuumHie ronymu pag.i 10.col.2.in fine. 
pag .92o.col. i . inprinc. Appel la t iono aliter legatarijs permiíTaeíl: q u á m 
^ [ A p o l i n i s o r a c u l u m o b m u t u í t c u m Babylasmar ipñmeth íe red i fcripto .pag.i 12 .co l . i . inpr inc . 
tyrfepultus c í í e t i n e o locoiuxtaDaphnes fub Appellatio lufpendit iur i fdiüionemiudjcis^quifen 
urbanum.pag .8i2.col. i . in princ, tentiam pronuntiauit .pag . i72.col. i . in medio. 
Apof to l icx literas ante exequut ioné earü ad Re- Appellationis & citationis ius an íit eiufdem cfFe-
giamittunturauditoriajVtibiexaminentur .pa. ft:us.pag.i79.col.i.infine. 
2 J4.C0I. i . inpr inc . Appellarione remotajVide in verbo, Cíaufuía. 
Apofto l ic i shter iSjquíc fa l í i s precibusin publicum Appe l land iv fus fan t réac re l ig io fe in religionibus 
difpcndium impctrantur,anliceat quandoque monachorum fublaruseíl: .pag.i8o.col. i . infin. 
non obedire .pag.2^.col . i . in medio. Appellarione deferta ancenfeaturnullitasdeferta 
Apoftol icorum n untiorum potéftas á fummis Re- quse ipíi appellationi acc edat. pagin. 188. col. u 
gisconfiliarijsexaminaripotefl:.pag.2 s j .col.z. i n medio. 
A p p c l -
I n d e x A l p h á b e t i c u s . 
Appellanscligendoviam fuperiufHficationejVel Appellatio legehumana vel priuilegio Principis 
reaocationefcntentiarrenuntiarevideturreuo- to l l ipo te íKpag . iy^ .co l . i . i np r inc . &:pag. i8o. 
carioniattentatorum.pag .174-colr.in medio. co l . i .per to iam. 
Appei la t ioomiffo medio propoí ica jcaufecogni - Appellatio anadmit taturiniudicio a fentcatialata 
t i o n e m d e u o l u i t , e t i a m v b i a p p e l l a r i o m i í r o m c inpo íTe í ro r io .pag . iS i . co l . i . i np r inc . 
d i o n o n p o t e f t j f i n i h i l fueritex aduerfo obic^- A p p e l l a t i o a b i n t c r l o q u t o r i a i n q u o - d i í í e r a t a b a p -
ftum.pag.3 j . co l .z . in medio. pellationeá diffinitiua.pag.i 84.C0I.1 . in fine. 
Appellationum primarum iusan vidcaturtranfla- Appellationem deferenSjVelí 'uccumbensin eaan 
tum conceña iurifdic\ione,mero & mixto i m - porsitageredenulli tate&nulli tatiscaufampro 
perioin aliquo oppido &:tcrntorio.pag.27.cO'. fcqui.pag . i87 .col .2 . inmedio. 
lum. i . i n fine. Appcllatione fententiae intelligendu eí> de d i f f in i -
Appellationes, qux ad Regem deferunturjVt 6: a- tiuajiion deintcrlocutoria .p. 19 i .col.z.in med. 
l ixcaaf^q' jxeiusdefini t ionemexiguntj inipra Appellat io an fie a d m i t t e n d a , & f i e r i p o í s i t a b o m i f 
cur i? .ex3minantur ,&deí in iun turpagi .34 . co l . faexpenfarum condénat ionejf ipet i taefuerunr . 
u n princ. pag .¿o4 .col .2 . infine. 
Appellandum'eft ad Regem á pr2elatís& Epifco- Appel lar ianpofs i tabeoiudice^ui v tv i rbonus rc 
pis temporalem iur i íd i f t ionem exercentibus. du f tu sad reá rb i t r i umdef in i t ?pag in . 5 i i . co l . 2 . 
pag.2(j.col.z.in princ. i n principio. 
Appellacionu primarum cognitio c o m p e t e r é p o - A p p e l l a r i p o t e í i á i u d i c e e t i a m vb iqu id commi t t i 
tef t infer ior ibusá principe iur i fdidionem habé tureiusarbitr io.pagi .6i2.col2 . inpnnci. 
t ibusiureípecial i velpriuilegio.pag.3 i . co l . i . in Appcllatione pendente á fententia capitali inte-
medio. ger j&i l l íe rusrcmanctdamnat i f ta tus .pag .452 . 
Appellat iodebetfieriadRegem quando appella- col . i . inpr inc . 
tur á iudiceper dominum alicuius oppidi confli Appe l l a t i onependé t cpo t c f t accufatusvti his,quas 
tuto ad audiédas appellationum caufas.pag. 31. v t i poterat ante accurationcm.pag.46i.col. i . i n 
col . i .propc finem. principio. 
Appellan poteí t iure Regio ad Regem o m i í í b me Appellatio permifla eft á i u d i c c ^ u i f u p c r r e d u d i o 
dio:ckvnde huiusrei praxis origem habuerit. niscaurapronuntiauit .pag . () i4.col . i . inpñnc. 
pag.3 j . c o l . i . i n medio. Appellatioadmittcndaefl: dumnonprobatur ex-
Appel lan poreíl: ad í u m m u m Pont i fkcm etiam cep t ioá iu rc .pag . 6 i2 . co I . i . i n medio. 
omi í ío medío.pag .3 3 .col . i . infine. ^[Approbans teftis perfonam cxpreíTe vel tac i té 
Appel Ia repore íHl Iecu ius in te re f te r iam fialiusco non videturin eiusfoliusteftimonium confen-
derrinatusfuerir.pag. 1 ro .coLz.inprinc. fiíTc.pag.í 1 (í.col.2.in fine. 
Appel la t ioátert iooppof i torefadajVideindidio ^[Aqua í p o n t c f u a S : naturain a l í quoag ro fcatu-
ne, rernusoppofitor. riens,an fitpropriaipi1usfundidomini.pa.27j. 
Appeliatio mmime iure permitti tur á rentétia,quse col .2 .in fine. 
ín rem iudicatam tranfierit.pa.i 13 .col . i . in fin. Aquilaapud Romanos eratfignum vexillarc.pag. 
Ai 'peílarequandoporsit venditoráfententia lata 4J7 .col .2 . infine. 
contra emptorem. pag.i 13.col.z. in medio. ^[Aramifericordiseapud Athenienres.pag.664.co 
Appellatio r e í l i t u i t ac r epon i t cau famin eum fta- lum.2.in medio. 
tuíi7,quoerattemporelitis conteftationis.pag. ^[Arabesab Africa C a l p e m í r a n f u e c l i q u o tempo 
137 .col ,i .infine. re Hi ípaman) occuparút .pagi .2 .col . i . i n princ. 
Appellaiione pendente attentata , v i d e i n verbo, ^[Ariminenfis fynodusquo temporecongregata 
A.ítcnrata. íit.pag .9 36 .col .2 . inprinc. 
A peílatioinquibuscafibusinreprohibeatur. pa- Ariftotelislocusexplicatur,anliceatPrincipipe 
gina. 17 j . c o l . 2 . in fine. c uniá femel íignata mutare.pag. 1 o 5 6.coI. 1. in 
Appellatio regulariter admittitur nifi fpecialiter principio. 
í i t i . i reprohibi ta .pag . i76 .coi . i . in princ. Ar i í lo te l i s locus expenditurad in te l ledum iurif-
Appelianoincriminalibusadmittendaeft.pagina. confu l t i in . l . i . í f .decon t rahen .empt ion .pag in . 
176 col.i.inprinc. 1 o j 3.C01.1 . in medio. 
Appeilatioanadmittaturin crimine laifíemaiefla- Ariftotclis fententia, quaaff i rmatprar í lant iuscí le 
tis.ibidem.col .i .in medio. Rcgnafuflragijspopulorum,eorumq3 volunta 
te de-
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tedeferrí,qu3m hsereditario iure.pag.y.colum. 
i . i n medio. 
^"Arbi ternon v t iudex , rcd vt bonus v i rde caufa 
c o g n o f c i t . p a g . í n . c o l . i . i n m e d i o . & p a g . í i z . 
col . i . inf ine . 
Arbi t rorumiudic ia h a b é t p a r a t a m executioncm, 
vtfententi^e.pag.^io.col.x.inmedio. 
Arbi t ratorum iudicia licet paratam habeant execu 
t ionem lege Regia, non eíl: tamen eis conceífa 
i u r i f d i d i o . p a g . í i i . co l . i . i n princ. 
^[Arborem infoelicem d ix i tT i t ius Liuius in qua 
quis ob crimen laqueo íufpendebatur.pag. 875. 
col.z. in medio. 
^ [Archid iaconus ,&Canonicus ' f imul an habeat 
duplicesdiftributionesobpraefentiam perfona 
lem.pag.75)3.coI.i.infine. 
A r c h i d i a c o n u s í i m u l & C a n o n i c u s duplicem vo-
cem in eleftionibus habet in eadem ecclcfia.pa 
gina.793.coI.2.in princ. 
Archidiaconi ofíicium quod fit?pag.8 24. col. 1. in 
principio. 
Argenteus n u m u s q uo te mpore prim um Romas 
percuíTus. pag.5p94.col.i.inprinc. 
Argentei numi,quos vulgo^cgales/e^Reales^i-
cimus^uotemporepercursi^&eius valor, pag. 
994.C01.1 . i n fine.& vide in verbo, Regalis. 
^[Argenteus regalis, quo vtuntur aurificcs, differt 
ab eOjquipercatitur.pag.99().col.i.in fine. 
Argenteum numifma, apudomnesnationesolim 
coepiteíre.pag .994 .col . i . inf ine. 
Argente i numi apud Hifpanos fignati, quibus m o 
do vt imur . ib idem. 
Argen te i jqu ibusChr i í lusd iuend i tus fu i t jd id rach 
mieran t , quorum vnus apud Gallos m á x i m a 
cum veneratione feruatur.pagin. 1 ooz .col. i . i n 
principio. 
Argen t i bonitas dií l ingitur. pag. 1 oo9.colum.2.in 
principio. 
A r g é t u m , d e ley de onze dineros y quatro granos, 
quid?pag. ioo9.col.2.in medio. 
ArgenteiTuronenfes quifuerint. pag. 1 o 15. colu. 
2.in medio. 
Argent i libra qualiter intelligatur.pag .1019.C0I. z* 
in princip. 
Argentarij qui dicebatur.pag. 1 o $ j . c o l . 1 . in princ. 
Argentum Ariandicum.pagin .i 009.col.2. infine. 
iVrgentum vulgo, acendrado, appe l l a tú .pa . i o io . 
col. i . i n medio. 
Argentum &aurum an pofsintita excoqui,vtnon 
habeat alterius metalii admixtampartem. pag. 
l o i o . c o l . i . i n fine. 
^Argumenta^uibusprobatur lmper iu ScPrinci-
patum a Deo eífe conftituta.pa.S.col. i . i n med. 
^ [Armaproh ib i r á laicis, etiam clericis prohibita 
íunt , tam intra ece le í i am, quám f:bris.pag.í8o. 
col . i . i n princ. 
Arma prohibita poíTunt abduci a iudice laico intra 
cecle í iam.pag. 58o .col. i . i n princ. 
Arma,equi , & dom us vbihabi tñ t nobileSjnon pof-
funtcapiproexecutionefolutionis debiti.pag. 
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Arma non amitt i t quis, nifideprehenfus fuerit ar-
matuSje t iamficonf te t i l lumarmapor ta íTe .pag . 
242.col.2.in medio. 
^ [Armi l l a rum aurearum pondus,quibus feruusl-
faac donauit Rebcchi.pag.999. col.2. in princ. 
Et ib i deinaurium eiufdem Ifaac Rebechse donata 
rum. col.2. in medio. 
A n t e vxor i á mar i topromiíTseinpr íemium v i r -
ginalis pudici t i^velvidual is , non po í íun t exce 
dere decimam partem bonorum, qux eo tem 
re maritus habebat.pag. f ^ . c o l . 1. in fine. 
Et an vxor i agenti ad arrarum folutionem incum-
bat onus probadi,quantitatem arrarum promif-
fam non excederé decimam bonorum mari t i 
partem.ibidem.col. i . i n princ. 
^TArrius quis fuent?pag.91 col . 2.in medio. 
^fArfesquotannisregnauerit.pag.9ot.colum.2.in 
medio. 
Arfes O c h i filius decimus tertius PerfarumRex, 
quotannisregnauerir0pag.9o3.coI.i.in medio* 
^[Artaxerxes quisfueritcontrouerti1ur.pag.898. . 
c o l . i . i n medio. 
Artaxerxes Longimanus diftus.ibidem. colum. 2. 
in principio. 
Artaxerxes,Barius, Afuerus, & alia nomina com-
muniafuiíTe RegibusPerfarum quidam exif t i -
marunt.pag.898.col.2.in medio. 
ArtaxerxesMagnusDarius M n e m o n q u o t annis 
regnauerirpol]:Longimanum.pa .9oi .col .2 . in 
medio. 
Artaxerxes Ochusquot annis regnauerit.pa. 901. 
col.2.in medio .& pag .9o3 .col .i .in medio. 
Artaxerxes feptimusPerfarum Rex annis quadra-
gintaregnauir.pag.9D2.col.2.in medio. 
Artaxerxes cognomento Mnemonquo t annisrc 
gnauerit.pag.90 3.col. i . i n princ. 
^[Ar t i f ic i egregio anparcatur ?pagin. 587.C0I.2.in 
principio. 
^[Aííarius ccreus numus fuit,quoru dúo efficiebant 
aífem femucialem.pag.99 3. col. 1.in princ. 
^[Aíiafsinij crimen fi clericus commiíTcñt punir i 
poterit á iudice feculari abfque degradatione. 
pag.233.col.2,infine.. 
E tqu id 
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Et quid de clerico incorriglbil i . ibidem. in fine. 
AífaCsinian gaudeant immuni ta teecc lef i íe .pagin . 
Gfcncohsim fine.&pag.573.col.i. in medio. 
AíTafsini qui d ican tu r .pag . t í /o . co l . i . in medio. & 
pag .57i .col . i . inpr incip . 
AíTars inorumpuni t ioad Principes fecularesperti 
net.pag.67i.col.2.in medio. 
E tqu id de clerico crimen aíTafsinijcommittcnte 
pag . í^z . co l . z . in fine^ 
Aíiarsinij criminis authorab ecclefia extrahi po-
teí l .pag . ( í73 .col . i . in medio. 
^ fA í í e squodpondushabuenn tapudR:omanoS j& 
quomodo ad noftros marauedinosreducantuf. 
pag.992.col.2.in medio. 
^fAísiIiusPraetorquare occifusfuirá foeneratori-
bus.pag- jog.col .z . in medio. 
AíTuerusprifcus Artaxerxes C y r o maiori fuccef 
ficinR.egno.pag.9oi.col.2.in princ. 
AíTuerus prifeus Artaxerxes cuiusfuerit filiuSj& 
quot regnauerit annos.ibidem. 
AíTumptio beatíe Marise qua die celebretur.pag. 
94i . col . i . in medio. 
^fAfyla quid?& vnde d i d a f p a g i n a . í ^ co lum . i . 
infine. 
^fAthanaíius Alexandrinus Alexandri Epifcopi 
racceííbr.pag .92o .col .2.infine. 
^[Athaulpbus Gothorum R e x á fuis interfeclus. 
pag.i.col.2.in princ. 
Athenienfes ex Draconislegibus nonhomines 
modo fed & animantesalias,aique etiam inani-
mata candis perpetratae iudiciú fubire cogebant. 
pag. ^ z . c o l . r .m princ. 
AthenienfesanteSoIonem fl:atuerutlegem,quafi 
l i j poterant vendi ob debitum parentum.pagin. 
joS.coI . t . in medio. 
Athenienfis refpublica in quot tribus diuifa fuit, 
quasGrxci^u'A&:?;vocant. pagina.S^. co l . i . 
in fine. 
Athenienfibus tribubus vndefuerit nomen inditu, 
ibidem.col.2.in medio. 
Athenienfis Reipublicx infiitutores vrbem in t r i -
büSjregionem in pagos, aut vicospaniti fuerüt. 
pag.86 5.C0I. i . inpr inc . 
Athenienfisciuis nomine proprio Srpatris atque 
vicicognominabatur,&ratio.pag .864 .col . i . in 
principio. 
^ [Ar ten ta ta réuocanturquot ies appellatio non ha 
béteíFethim fufpeníionis.pagina . i8o .col .2 . in ' 
medio. 
Attentatorum reuocatiocaute petendaefl:,ira v t 
nonpetaturfimulcum rcuocatione fententiíc. 
pag, i73.col.2.in fine. 
Attentata appcllatione pendentefunt reuocanda 
periudicem appe l la t ion i s ,&poíTunt reuocari 
periudicem á q u o . pagin.172. columnaprima. 
in princ. 
Attentataintratempusdatum ad appellandum & 
poft appel la t ioné reuocari debent ante omnia. 
pag. 172.col.2.infine. 
Attentatorum reuocatio quo tempore pc téda í iC-
pag .i73 .col .2 .in medio. 
Attentatorum petit ioni quando quis videatur re-
nuntiare.pag . i74 .col . i . inmed. 
Attentatorum reuocatio anpetipofsit vfquc ad 
conclufionemincaufa.pagina. i74 . coIumn . i . 
inf ine . . 
Attentatorum reuocatio an impediatur propter 
notor ium defedum iuris.pagi. 174. co lümn . 2 . 
in fine. 
A t t e n t a t a n o n r e u o c a n t u r q u a n d o i u í e appellatio 
nonadmittitur.pagina.175. columna fecunda, 
inf ine. 
Attentata non reuocantur quoties appellatio non 
habetef fe f tumíufpenf ionis .pag . iSo . co lum . i . 
in medio. 
Attentata non reuocantur vb i appellatu e í l á fen 
tentia la ta íuper agris communibus, iuxta le-
gem Tole tanam, vel foper executione publici 
inftrumenti . pagina. 183. columnaprima. per 
totam. 
Attentata pendente appel la t ioné ab interlocuto-
ria non reuocantur ante omnia, etiam fi articu-
luSappelíationis íit connexusprincipali.pagin. 
184.C0I.1.infine. 
Attentata pofl: appel la t ioné ab interlocutoria quo. 
ad legem ipfam, etiam ante inhibit ionem nulla 
funt ,& irrita.pagna. 18 5.col. i . i n medio. 
Et ib ide inhib i t ione canónica, columnaprima. i n 
fine. 
Attentata per tertium non funt ante omnia reuo-
canda.pag. 18 5.col.2.in fine. 
Attentata po í l appellationem extraiudicialem, an 
fint ante omnia reuocanda. pagi. 186. colum. 1. 
inpr incip . 
Etquid de nouatispendcntelitefuper nullitate.ibi 
dem.col . i . in fine. 
E t ib i an oppofita nullitateperexceptionem exc-
quutio impediatur.col.2.in medio. 
• jAt t i l ius Regulusferuauit iuramentum prseílitu 
Carthaginenfibus de redeundo in carcerem. 
pag. 3 3 6.coI.2.in princ. 
AuditoresRegijpoffuntadir i ab h is ,qui á iudici-
bus ecelefiaílicis vi &.cenfuris opprimuntur, vt 
v imauferant j&compel lant iudicesecclefiafti 
eos 
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eosab eainferencia ceffare. pagin.2 5z . co l . i . in 
medio. 
Auditores S í fummi praetorijiudiceS quotempo-
rc recufari debeant.pag.i 5?9.coI. 1 . in princ. 
^ u d i t o r i u m quid?pagin. 34.coLz.in medio. & pa. 
3 j . pc r to t am. 
Auditores Regij non habent ius auocandi caufas 
abinferioribus.pag. 58.col. i . in medio. 
^"Aufrerij fententia faifa in Cappella Tolofana v i 
t i m . pag. 181 .col.z.in princ. 
^[Auguft inusfuitdifcipulusDiuijAmbrofi j .pagi . 
piz.GoLz.infine. 
Auguft in i authoritas male intell igitur á Gratiano. 
pag.924.col.2.in fine. 
Auguftinus feribit fabulam de hyppocentauris cf-
fcconficlam.pagina.872. columna fecunda, i n 
fine. 
E t q u i d de cisDiuusHieronymusfcntiat.pa .873. 
col. i . i n princ. 
D e Satyrisquis multa fcripferit. ibidem.colum. 1. 
i n medio. 
Auguftinus Hipponercgienfis Epifcopus, & de 
ciusopufculis.pagina.^22. columna fecunda, 
inpr inc ip . 
Auguft ini locus pagina.49 3. columna fecunda.in 
medio. 
Auguf t in i authoritas de canonizationc Sanfto-
rum intelligitur.pagina.41 r .columna fecunda, 
i np r inc ip . 
^[Augmentum rci legat^ cui accedar,vidc i n d i c i o 
n c ^ d i c í l i o . 
*|Auocatio mandati habet v i m o m n i n o , etiam fi 
nomhabueriteius feicntiam i l l e , c u i datum e-
rat mandatum.pagina.^3. columna fecunda, i n 
fine. 
Auocatio caufac l ice t tac i té fíat per literas pofte-
r io res fac icn tesmét ionem priorum literarum, 
tamcnvalet q u i d q u i d á i u d i c i b u s a d u m fuerir, 
d o ñ e e fuerini pofterioresliterse abipfo impe-
trante iudicibusexhibitse. pagin. 64, column.2. 
i n medio. 
Auocatio caufarum quid fit, & cui iure competat. 
pag.75.coI.2.in medio. 
Auocatio quotuplex f i t .pag. jp .col . i . inpr inci . & 
pag. 6 i .col .2 .in medio. 
Auocatio caufarum quomodo fiat.ibidem. 
Auocatio caufarum cum decreto irritanti qu ido-
peretur.pag.(>2.col.i.in princ. 
Auocatio finedecreto^otu tamen proprioquem 
c í t e í t um habeat.pagina.52. columnafecunda. 
in medio. 
Auocatio caufaefadaad alterius petit ionem quo 
nam modo fit intelligenda.pagina. ^4. col. Í . i n 
fine. 
Auocare caufas ab inferioribus iudicibus non pof-
funt auditores Regij,nec legatus RomaniPo r i -
tificis.pag. ^8.col. i.in medio. 
Nec í tem Duces & Marchioncs.ibidem.colum.2. 
i n medio. 
Auocare caufamáfuífraganeo nonpotefi: Met ro -
politanus,necdeea cognofcereabfq-appcllatio 
ne.pag. j7 . co l . i . i n med. 
Aurea diuería numifmataexpenduntur to to capi-
tulo tertio.pag. 1002. col . 2. in pr in . 
Aureus femifsis & trcmifsis.pag. 1 o 12.colum. 1. i n 
medio. 
AureusRomanusapud lurifconfultos quami fue 
r i t valoris.pag. 100 3.C01.1. i n fine. 
Aureus diftus Caftellanus quantum appendebat-
pag. 100 3 .col . i . in princ. 
A u r i ad argentum proport io quaeolim cífct expé -
ditur.pag. 1 oo^.col. i . i n medio. 
Aurumvarij's noroinibus appellatur ab Hebraris. 
pag . ioop .coLi . in medio. 
A u r u m AlbicratenfeGallicumexcellentifsimum. 
pag.i o io .col .2 . in medio. 
Aureus folidus apud luf t inianum quid?pag. 1003. 
col. i . i n fine. 
Aureus á folido an difFerat ?pagin. 1005. colum. 1. 
in f inc . 
Aureus numus apud Romanos quotempore fue-
r i t percuíTus.pagina. 1002.columnafecunda.in 
principio. 
Aureinumiquosf ignar i iuí íerunt Reges Cathol i 
ci Fcrdinandus&EIifabethcorumq- neposCa 
roIus.pag. 100 2.col.2.in med. 
Aureus quod fexta fuerit vnciícpars multisproba-
turrationibus.pag.ioo4.col.2.in medio. 
Aureus á Solido difFert&quartaefficit vncte par-
tem.pag. 100 5.col.2.in medio. 
A u f i ad argentum analogia.pag . ioo^.colum . i . in 
medio. 
A u r i bonitas traditur & qua ratione cognofei ea 
pofsit.pag.ioo7.col.2.in medio. 
Aurum de ley de veinte y tres quilates quid ^pagi?, 
1008.col. i . i n medio. 
Aurea vafa quare ex auropurifsimo non fiunt fpa» 
100 8. col. 1.infinc. 
Aurum Obr izum quid?p3gina. 1 oo8.column.2.in 
principio. 
Aureus apud Romanos non femperciufdem pon-» 
dens fuitjnec eiufdem bonitatis, quanuis multo» 
tempore fuerit quarta vncixpars. pa. 1 o 1 i . co l . 
i . i n medio. 
T o m . j . h Aureus 
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Aurein quo t empore füe ik diminutusadTextam 
vnciEpartem.pag.io i i .col .2 . inprincip. 
Aureus (jiduseiifolidus etiameo tempere,quoe-
ratqu3.navncixpars.pagina.ioi i . columna . i . 
in medio. 
A u r i libra quonam modo íePámetur in iure.pagín, 
lo ip .col .z . inf ine . 
A u r e u m n u m i f m a a n p o í s i t permutan,aut vendí 
pro numisargenté is plunbus tamen quam le-
gejautpublica xfl imationefuehntdif í ini i i . pa. 
iD5 3.col..2.in princ. 
Aureorum extimatio expendiiur.pagin3.41 ^.col. 
i . i n medio. 
^Autheruicumquidf&authent icum inftrumcn-
: tum,pag . , i4i .coI . i . in medio. 
Authenrica aulla feriptura eílfine authoritate ec-
cle.íix.pagin,89 3-colum. r.in princ. 
«JjAuchoruaspubücaeftconfideranda. pagin.317. 
• col.2vin princ. 
Aiithoritatiecclefiaílicajconfejitaneum eíl: vt ca-
íln & vrbes cum vtriufque gladij potcí late fub 
eiushabeat dominio .pág .pap .co i .2. in medio. 
Authores fiüitiosexiflimatFaberíl-apuIenris eííé, 
Berofum & Meta í l henem. pa.8pp.col. 1. in fin. 
Author aííafsinij criminis abecclefia extrahi po-
tefl:.pag.673.coI.i.in medio. 
AuthoritatepropiiabeneficijpoFefsionem appre 
henderé quando pors i t i l l e^ü ie iu fdembenef i -
* C!jfuirfaftacollatio,pagi.822.&:.8z3. per totas. 
Autboriias prima aepotirsima inf trumentipubli-
ci ex eo deducitu^quid eius authorfuerit á Prin 
¡ cipe tabel l ioconí l i tufus.pag . i ^ i . co l . i . in fine. 
Authofitasreipublicx, vel Principis vires mbui t 
numis.pag. l o ío . co l . z . inpr inc . 
Audtoxitate propria non poteft debitor capí á ere-
ditore vtdcbitum foluar, (1 id pacto intercredi-
torem 5c venditorem conuentum fit. pag^ 13. 
col . i . inpr inc ip . 
^ A ü u s p o t e í t m e l i o r a r e v n u m expluribus nepoti 
bus,genitis á fuo vnico filio.pa.4p2.coL r . in fin. 
5[Auxiljum compecensd i íFamat i s .pag^S/ . co l . i . 
inpr incip. 
B 
A L D I o p í n i o d e poenis rela-
tiuis,examinatijr.pag. j8í). co 
lum . i . in fine. 
Baldi fententia examinatur in ru 
brica.C. de fru^ti. & l i t i . ex-
pení.pag.34<).col.i.in fine. 
Baldiopinio examinaturin.l. cum.fundus.deleg. 
2 .pag . i4 . t :oLí . iapnnc. 
Baldi fententia in.l.2.num.2 (T.C. derefeind. vend. 
examinatur.pag. p í . c o i . z . i n medio. 
BaldifenTentiaexpéditurin.l .2 .C.dcfideinfirum* 
.? i n fi ne. pag. 5; 8 6.'co 1.1.i n fi ne. 
Baídus examinatur in.Lz.C.de vfur. pag.712. col. 
2 .infíne. 
^[Baldíos Hifpane quse dicantur.pag.274. C0L2. in 
medio. 
^[Baptizare pote í l la icusnecefs i ta tccogente .pag . 
4o7.coL2.inprinc. 
Baptizare quanuis ad ordinem Sacerdotalem fpe-
d e t , non tamen eíl:ex neccfsitatc facramenti. 
pag.407.col.2.in medio, 
f Bardu l j ad iüa eíl Gaílella.pagin .2 .coIumn .2. i n 
principio. 
^"Bartolus fallitur dumexiflimat patroni haeredé 
ad fadum ex legato teneri & ideo poft morara 
ad intereiie.pag.872.col. 1. prope m é d i u m , 
Bartolifententia examinatur in . l . i . ^ .v lnm. l í .qu i s 
& á q u o appell.pag. 3 i .col .z . in princ. 
Bartoli fenteniiaimprobata.pag.5 5. columna, z.ía 
principio. 
B a r t o h d o ñ r i n a perpenditurin.L v l t i . C.dcedi£K 
D i u i Adri. tollen oppofít.5>.p.8^.coÍ.2. in mcdv 
Bartolidecifio examinatur in.l.cogi.C.de petit io. 
baered.pag.88.coL2.circamediuir)-
Bartob fen ten i ix in te lk íSus in .Lcd i t a .C .decded . 
pag.po.coLi.in p r inc 
Bartoi i interpretaí io ad.l. fiferuus pJuríum .^. i . fE 
de lega.i.pag. 11 i.col.2.in fine. 
BanoJaintelledusin.I. l ika.ff.de auro Scarg.Icg*) 
pag.427.coI. z.in í ine. 
Bartol iopinio ind. i .C.de metalIarijs.pag.So^.co-
lum . i .&. i . pe r to tam. 
Barcolus fallo denav ig in t i e í í e cenfet.pagi. 1017. 
coLz.in medio. 
Banol i fentcnuain.I. v l t ima.§ . item qusefitum, fF. 
decondicl:.indebiti.expcndkur.pag.53^.co!.2. 
i n medio- . 
Bartoli fententia examinatur ind. fi contante, nu-
mero decimoquar to . í í . ío luto matrimonio, pai 
$60. columnaprima.inprincip. 
Bar.decifio examinatur ind. 3.ll.deannuis lega, pa, 
í o S . c o I . i . i n medio. 
Bartoluscxaminatur in . l . i.íf. de legatis fecundo, 
anliceat appellari á iudice quotiesis veluti bo-
ñus vir arbitratur.p3gin.60i3 .columna fecunda. 
pertotam. 
Banol i quxft ionescxaminantur / radimn.l .Thca 
pompus.fF. dedotepr2cl.pagina.614. colum.2. 
in princ. 
B a ñ o -
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Bartolifententia expenditurin.Lnonfolum.J.vlt i 
mo.ff.de libera, leg.pag. 6 24.col.2.in fine. 
Bar to l i locusin.I. tutor qui repertorium.fF.de ad-
miniftrat.tutor.pag.5 3 o.col. i . in princ. 
Bartol i opinio in . l . 3.tF.de ann.leg.examinatur. pa. 
1 í o S . c o l . i . i n medio. 
Bar tol i verba in.Lispoteft.de acquir. hseredit. pag. 
^ 8 . c o I . i . i n medio. 
IfBartholomeiTorrescommendatio.pag .^SiéCO 
lum . z . in princ. 
i [Baruch líber omiíTuseí l tef le Hie ronymo. pagi. 
5o4 .col .z . in medio. 
^[Bafilius Capadocenus Epifcopus quisj& de eius 
0pufculis.pag.ip2 i .coLz. in princi . 
^[Beatze Mariae aífumptio quo die celebretur.pag. 
94 i . co l . i . i n medio. 
^ [Bedaadfc r ib i tChr i í l i nauitatem á n n o a b Ada-
mo . 3 p j i .pag. 9 í 2.colum. i . i n princ. 
Bedas manifeftus error de temporibus. pagin.p 17. 
columna.2.in fine. 
^[Benef ic iumecclef ia í l icumobt inensá fede A p o 
í to l icaanpr íe fera tur idem obtinentiab ordina-
r io .pag .4j9 .colum . i . in medio. 
Beneficij coIlatio,videin verb. Collatiobeneficij . 
Beneficia .ecclefiaftica non poífunt inhis Regnis 
ab exteris obtineri.pag.2 74. col.2. in princ. 
Beneficia omnia effici á fummo Pontificepatrimo 
nialiafanftifsimum eííet.pa .2 j ^ . c o l . i . in pr in . 
A t q u c i d c o n f u l t a t u m f u i í í e i n concilio T r i d e n t i -
nOjteftatur Dominicus Soto.ibidem. 
Beneficia iurispatronatus la icorumminime com 
prehendunturfubreferuationibus Apoí lo l i c i s . 
pag.2 57.col.2.in fine. 
Beneficia vacare in curia & apud fedem A p o f t o l i -
cam an fit idem.pag.2 ¿o.col. 1.in fine. 
Beneficia regij iuris patronatus apud Hifpanos 
non poíTunigrauar ia l iquapenf ionef ine ipfius 
Regisconrenfu.pag.271.coL1.in medio. 
E tqu id debeneficijspatrimonialibus.ibidem.col. 
2.in medio. 
Beneficiorum vnio qualiter fieripofsit , & á q u o . 
pag .272 .colum . i . inprincip. 
Beneficia vbi in curia vacauerint, & per fummum 
pontificem fuerintalicui collatacum exprefía 
xlerogatione iurispatronatus laicorum,an fitlo 
cus Regio e d i í l o de non impetrandis literis de 
iogatorijs.pag.2 55).col.i.infine. 
Beneficiapatrimonialia velcanonicatus cathedra 
l ium ecelefiarum, qui theologis & magií lr is ex 
cleclione funt conferendijíi apud fedem apofto 
licam vacauerint non facile admittiturderoga-
tio.pag.2 ¿o . co l . 1 . in princip. 
Beneficiorum frnf tuum appellationc an veniant 
diflributiones quotidian2e,vide in verbo, D i í l í i 
butiones. 
Beneficiorum ecclefíafticorumfruftus iure pont i -
ficio bifariaconfiderantur.pa. 789. co l . i . in fin. 
B e n e f i c i u m i m p e t r a n s á Summo Pontí f ice valo^ 
rem ipfius exprimere tenetur. pagina. 789. col. 
2.prope m é d i u m . 
Beneficiorum eceleí íaft icorum acquifitio dúplex 
efl:.pag.818.col. i . i n fine. 
Beneficij ccclefiaftici ius fola canónica collationc 
abfqj t radi t ionepoí íefs ionis pofl: accepta t ioné 
acquiritur. pagi.818.col. i . i n fine. 
Beneficium poteft ea conditione,Si vacar, confer-
ri.pag .8i8 .col .2 . infine. 
Beneficium non acquir i tur i l l i , cui f a í l a e í l colla^ 
tio,anteacceptationem.pag.8 i p . col. ti in fine-
Beneficij acceptatio poteftfieriper procuratorem 
modoishabeatfpeciaIemandatum.pagin.81p. 
colum.2.prope m é d i u m . 
Benef ic iuanpofs i t accep ta r i á laico m a d a t u m í p c 
ciale habente.pagina. 8 2 o.col. 1 . in princ. 
E t q u i d de excommunicato. ibidem. columna.! . 
inf ine. 
Beneficij poflefsio an pofsit apprehendi propria 
authoritate.pag.82i.col.2.in medio. 
Beneficiorum violentus oceupator, vide in verbo, 
Violentus. 
Beneficij pofíefsio qualiter acquiratur.videin ver-
bo, PoíTefsio beneficij. 
Beneficiorum collatio an cenfeatur commiffa v i -
cario ab Epifcopo fub generali commifsione. 
pag .85o .colum.i.in medio. 
Beneficia conferreperrefignationem, ve ld imi t tc 
re iurefanguinis, an fit i l l i c i tum vel ftmoniacu. 
pag. 3 <í f .coIum .2 . in fine. 
E tqu id de earenuntiatione,qu2e fit fub condit io-
• ne vt beneficium T i t i o conferatur.pagina. 3 66» 
colum. i . i n fine. 
Beneficij ecclef iaí l ic i renuntiat iofadaabfqjprsela 
t i authoritate non tenet.pag. 3 67. col. 1. in fine,, 
Beneficij ecelefiaflici poflefsio quo modo acquira 
tur?pag.818.col. i . i n fine,&per to tum caput. 
Beneficio cefsionis bonorum an pofsit renuntiari, 
pag. >o7.col.i.in medio. & p a g i . j 12. colum.z, 
inmedio . 
Beneficium clerici harretici adecelefiam pertinet. 
pa. j p i . c o l . i . i n medio. 
^iBernardus Diaz Epifcopus Calagurritanus. pag, 
4i7 .col .2 . infíne. 
^[Berofum & M e t h a í l e n e m reputat fiftitios au-
thores Faber ftap uleníi s.pa g. 8 p p.col. 1. i n med. 
T o m . j . b 2 «líBina 
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^Binaadmoni t lo requir i turvt diffamanti pcrpe-
tuum rilentiuimponatür.pa .487 .col .2 . inprinc. 
<|[3on3 non habens vndefoluat áeWñ'i pcenam rc-
gulariter posna corporis plcdendus eft.pa. 513. 
col . i . i n mcd io .& pag. 5 8 6. col. 2. prope finem. 
Bonaparaphcrnaliaan habeantius prxlationishy 
potlicc3t:.pag.37 j . co l .2 . in fine. 
Bonajecclefiarum anpofs ínt alicnariad redimen-
dos á publicis carceribus eos, qui ob crimina & 
(celera in eumftatumdeucncrunt.pag .643 .co 
l u m . i . i n medio. 
Bonamaiora tLisnonpoíTunt alicnari & hxc pro-
hib i t io perpetua ccnfetur.pagin.72 y. colum.2. 
inf inc . 
E t quid de prohibitionc fada extra familiam. pag. 
726 .coI .i .in fine. 
I t em de fideicommiflo re l igo familisevt defera-
tur gradatim p r o x i m i o i i mafeulo. pa. 727. col . 
z . in medio. 
Bonaraaioratus & primogcnijexipfa propriadi-
d ionis fignificaiione malculis deferuntur c x d u 
risfaeminis.pag.728.col.2.in medio. 
Bonadiui tum efficiunturcommunia pauperibus 
in extrema neccfsitatc cxiftentibus.pag.804.co 
. l u m . i . i n fine. 
Bonaaducntitia filij non pof íun tá parre alicnari. 
pag. 39 3 .col . i . in princ. 
E t quid íi abeo alienentur?ibidem. , 
Bona ecclefise poíTunt alicnari ad pauperes alédos 
Síad captiuorumredemp1ioncm.pag.641.col. 
i . i n medio. 
Bona fídes fecudi emptoris neccíTaria eft,vtis pof-
íit vti.l.quotics.refponfo.p3.661 .coL s .in princ. 
Bona vfurarij an fint obbgata hypothecx t i rulo, 
pro reí t i tut ione vfurarum.pa.7r z .col . i . inpr in . 
Bona maioratus ad vnum tantum indiuifa pen i -
nent.pag.72 5.C0I. i . i n fine. 
Bonalá ic ihser í t ic iadf i fcumfcculareper t incnt .pa 
gina .y9i .col . i . in medio, 
E t quid de bonis clenci hxrctici.ibidetu. 
Bonadebitoris & n o n corpus legePxtil ia obno-
xia creditori erant.pag.5o8.col.2. in princ. 
Bonis filij publicatis non cenfetur publicata legi t i -
ma patns ei debita,qui parer tempore fententi^ 
viuebat.pag.y8o.col.2.in medio. 
Bona,qu2eex acquifitis matrimonio conftante ad 
vxorem pcrtinentjnon videntur publicara, pu-
blicatis maritibonis.pag. j8o .coI.z.in medio. 
Bonx fidei vel mala: poíTeíTor, vide in verbo,Pof-
feftbr. 
Bonis cedenti veftes,quae tune haber,& inftrumcn 
ra neccíTaria ad v i d u m quxrendum, relinquun 
rur.pag. y i T . C O I . r .in medio, 
Bonis cedensp rx f t a r edebe t iu r amé to cautioncm 
de foluendo aere alieno cum adpinguioremper 
uenerit fortunam.pag. y 11 .col. i . ia fine. 
Bonis cedentis exceptio ratione ceísionis f ibi com 
petcns impedit litis conteftationcm.ibidem. co 
lum . z . inf inc . 
Bonis cedendi beneficiu an competat ratione obl i 
gationis defcendcntis ex delif to. pa. 513. col . 1* 
i n medio. 
E tqu id iu rc huius Regn i in hoccafu ftatutum fíe 
ibidem.Cül .2 . in fine. 
Bonis cederé non tenetur clericus,nec debet in car 
ceré pro seré alieno mitti.pa. 514.col.2.in princ. 
E t q u i d i n praxi inhoc cafu fir receprum. ibidem 
col .2 . in fine. 
Bonis filijfamil. publicatis oKcrimen an ralis publi 
cario extendatur ad peculium caftrcnfe.pa. 580. 
col . i . i n princ. 
Er quid de peculio aduenritio.ibidenj.col. i . i n fin. 
Aur de peculio profeclitio.ibidem. col.2. inprinc. 
Bonitas pecuni^intrinfcca,an firconíiderandaiux 
ta tempus contraftus, vei folurionis. pag. 1 o 57. 
col. i . i n medio. 
Bonitas inrrinfeca & extrinfeca pecunias qug fir.pa 
gina. 1 o s 6.col. i . in fine. 
Bonorumcefsio liberar d e b i t o r c m á carccrc.pag. 
y io .col .2 . inmedio. 
Bonorum cefsio non to l l i t nec ciuilem nec narura. 
lera obligarionetn, fedranrum competit exec-
ptio.pag.y 1 i .col .2 . in medio. 
Bonorum poílefsío contra tabulas anre aditam ha: 
reditatem, vel poft in iudicium deduda, an de-
ducar fueccísione ad caufam inteftati. p3g.984. 
col . z . in medio. 
Bonorum cefsio qualiter iurc Regio fíat, & de bo-
nis cedcntis.pa. y 11 .col . i . inprinc. 
Bonorum cefsionis beneficio an pofsit renunriari. 
pag. y 1 i-col . 1 . in medio. 
E tquid fifadafuentiuramenro. ibidem. col.a. i n 
medio. 
Bonorum appellatio vniuerfí tatem conrincr, í lcat 
& h2ercditas.pag.429.col.2.in princ. 
i [Boeot i qua ignominia folebár notare eos,vqui bo-
na non habebant ad foluendum. pag.y 12. col. 
i . i n princ. 
^[Burgalefcs monetaantiqua Hifpania:.pa.io3t. 
col .2.infinc. 
Burgenfisopinio reprobaturin cap. cum caufali-
mi t . i 4 . decmpt io .& vendit.pa.2o.coI.r. i n f i n . 
^jBuIgarusModeftini tradlatum de excufationib. 
turorum barbaré interprctaruseft. pagina. 884. 
columna 
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columnafccunda.in medio. 
Blancse vulgo diftse ex marcho fignantur.ipz.due 
autem efficiunt vnum marauedinum. pag.^p i . 
col. z.in fine. 
E x libra autem romana cuduntur.z 88. ibidem. 
Blancoquis numusfuerit. pagina. 103^. colum.z. 
inpr incip . 
^ í B l a r p h e m u s , q u i p o e n i t e n t i a m e g e r i t , a n pofsic 
pun i r i p ropo f i t o f t a tu todepacecumoíFen fo fa 
fta?pag. j p í . c o l . i . i n medio. 
^"Bracharenfis concilij locus corrigitur.pag .i o 16, 
col.2.in medio. 
A D A V E R A eorum, 
qui funt v l t imo affe£Vi fup-
pl ic io ,an infepultamanc-
rc debeant.pag. j 17. col . 1. 
inmcdiOi 
Cadauerafepel iéda etiamho 
{t ftiu.pa.n^.col.i.inmedi. 
Cadaucr debitoris an pofsit ob debitum infepultu 
detineri.pag. $ 1 y .cohz.in medio. 
Cseliusfecundus deceptusin fcholijsad luuena lé 
dum trientem feníit omnium minimam mone 
tam .pag.99 3 .col.z.inprinc. 
Caercmonialia&legaliaveteris legis ceífauerunt 
l egenouaEuange I i ca , e iu fqüe in r r i t u t i one .pa . 
9 57.col.2.in medio. 
Mora l ia t a m e n & natural iaminiméceíTarunt . ib i 
dem. 
^jCalendarium appellabant antiqui l i b r u m , quo 
vrurarumratiohabebatur.pa.769.col. i . i n p r i n . 
^[Calderinidoftrina intelleftainconr1.17.titu.de 
prseben.pa.79 6.co\. 1 . in p r inc 
Calumniatoriure canónico etiam incaufa ciui l i 
poteft corporali poena puniri.pag. j 13. col. i . in 
principio. 
Calumnia propr ié in animo confiflit & ex dolo o-
r i tur .pag . toz .col . i . in medio. 
Ca lumnia íifcales magna calumniantium poená 
funt animaducrtendíe.pag .45 í .col .2 . in medio. 
^[CalixtusPapaprimusquatuor temporum ieiu-
nium inítitLnt.pag.974-al»as.973-col-z-in í116^* 
^[Cambirc ücet n umifmata aliquo ab alcerutra par 
te conceífo pretio.pag. 10 y4 .coI . i . in princ. 
Cambiumfecundum Caietanumtantum l ic i tum 
eíl publicis campfonbus.pagina. 1 o 54. col.2. in 
principio. 
Cambium potefefieri nontantum fpecieiad rpe-N 
c i e m ^ e d í p e c i e i a d g e n u s . pag.ioy4. colum.2. 
in fine. 
^[Camproresvndericdic>i .pa.io54 .col.¿.mmcd. 
^[CanonyConfuetudinemaliquaminiquam & irra 
tionalem decernens,pr2tentam ¿kfuturam i n -
cIudit.pag.79i.col.2.inprinc. -
Canonicu s fímul & archidiaconus.5cc.vide in ver 
bOjArchidiaconus. 
Canonicusa ciuitate expulfus propter feditíones 
abfquc eius culpa á contraria? faftionis h o m i n i -
bus,an percipere debeat diftributiones quotidia 
nas.pag.79 (j.col. i . i n princ. 
Canon icus in iu f t é in carcerem inclufusin eodem 
oppido3anpercipiaidifl:ributionesquotidianas. 
pag.79 (í.col. i . i n princ. 
Canón ica inhibi t io quae dicatur. pagin. 18 y. col. 1. 
infine. 
C a n ó n i c a inhibi t io quos effeftus habear.pag. 18 j . 
c o l . i . i n princ. 
CanonTr iden t in i conc i l i j dec Ie r í c i sp r ima ; toníu 
rie.pag.237.coL1.in medio. 
Canon apud Romanos quid?pag.42 y .colum .2.in 
principio. 
C a ñ o n e s A p o í l o l o r u m an fintapocryphi. pagina. 
942.col . i . in fine. 
C a ñ o n e s conciliorum g e n e r a l i u m á temporibus 
Conftantini coeperunt.pa.912.col.2.in fine. 
Canonici l ibr i qui dicaotur j & qua ratione nobis 
cognitum íit eos efle canonicosipag.892.col.2. 
i n medio. 
Cancellarij officium.pag. 3 y.col. 1 . in princ. 
Canccllarij apud veteres dicebanturijdem, qui ho 
die Notarij.pag. 3 y.col. i . i n fine. 
Cancellarij poteí tas & dignitas quanta fucrit ab 
hinc mille annis apud Gal los?Hi ípanos , & A n -
glos.ibidcm. 
^[Captus iniufté an pofsit commentarienfem falle 
revtcíFugiat.pag.3 3 y.col. i . i n fine. 
Cap tus in iqué & fubiurameto mi í rus5an tenea tu r 
rcd i re f idamnat ioné t imea t .pa . 3 3 y.coL2. in fi. 
Captus iuí lé & fub iuramento miíTus, an teneatur 
redire,ccrtusde ver if imil i monispericulo ? pa. 
3 37.coI.2.infine.&pag.34o. col .2 . in fine. 
Captus iufte an pofsit á carcere fugere data faculta 
té?psg. 3 37.col.2.in fine.& pa. 34o.col.2.in fin. 
Captus ab hoAibus an pofsit á domino fugere?pa. 
34i .col . i . in medio. 
Captus an pofsit fugere á carcere, cum iniuria cu-
í1:odum?pag. 342.C0I. i . i n princ. 
Caperelaicos & in carcerem detrudere quibus ca-
f ibusiudexecclcí iaí i icus pofs i t .pag i . é í . col. 2. 
pertotam. 
Captus iufté vel i n i u ñ é an pofsit i carceribus abf-
T o m . j , b 3 que 
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quepeccato Fugcre?p3gin.3 3 j . c o l . 1. in fincSc 
pag. 34o.col.2.iri fine. 
Et ibi an climiííus á carcerc fub'iurameto, tencatur 
redi ré ad eum.pag. 34o.col.z.in medio. 
Captus iufte á iudice pro crimine digno mortis pee 
na}an teneaturfubposnapeccati á carcere, cum 
pofsit,fugerc?pag. 3 3 8-col. 2.in princ. 
Captus in bello iuítofí fugerct anpeccct mortali-
ter?pa.34i.coI.i.in medio. 
Captus mortis condemnationemtimens^n licité 
á carceribusfugerepofsit/raftis carccribus^el 
cuílodibus0ccir1s.pa.341.col.z.in princ.6:pa. 
34z .pertotam. 
Captus áiudicis familia & per ecelefiam ad carec-
rem dodus an pofsit ab eccleíia abduci.pa.674. 
col . i . in medio. 
Captus á iudicis familia 5c portea fugiens ad cccle-
fiam,anporsitabeaeuelli?ibidem.coI.i .iníine. 
Captus^ui carcerem fregit, & ad ecclefiam fugif, 
non potefl: ab ea extrahi. ibidem. 
Etan fi exiftensin carceribus pr.tftito juramento 
de redeudo exierit obtenta cuftodislicentia, & 
fugerit ad ecclcfian^porsitindeinuitus extrahi. 
ibidem.col.z.in princ. 
^ [ C a r s i a n ^ A r n o b ^ T y c o n i j j V i t o r i n i j & F a u í l i n i 
opurcula.pag.94(j.col.2.in princip. 
^CaraftavulgójquilateSjdicimus .pa.iocy.coI .a. 
in fine. 
CarolusMolinreus cautifsime legendus eft, quia 
multa tradit contra libertatem ecclefiaílicam. 
pag.22 3 .coI.r.in medio. 
CaroIusImperatorhabuitexpriuilegioSynodi nc 
fine fuo confenfu confecraretur, vel iní l i tuere-
turepircopus.pag .2^.col . i .prope finem. 
CarolusMagnus incertusdemortecuiufdam ho-
minisjquafimulatione vfus fuitaduerfus occi-
fores.pag.' 3 44.C01.2.in princi. 
Cardinalisfententia expendirurincap. perpendi-
mus.de fentent.excommunicat.pag. 22 5.C0I.2. 
in fine. 
Carcerisfractor jVide in verb. Fug iensáca rcc re j& 
in verbo,Damnatus.&verbo5Captus. 
^[Caftella vetuSjBarduliadiciturj&ipfiCaílella-
niBarduli.pag.2.coI.2.inprinc. 
CaftcUanxreipublica! tota iuriídiftiopenes Rege 
eíKpag.io.col.i.in medio. 
GaílellsnumRegnum iure gentilitisefuccefsionis 
primogenitis defertur.pagi.8. col.2. in medio. 
^jCaílrenfis Centén tia late examinatur, de donatio 
ne omnium bonorum, referuato vfufruftu. pa. 
78 f .col . i . ín princ. 
Ca íbcn í i s opinioeKaminatur in . l . í i tef tamentum. 
fF.dc t e í l a m . p a g ^ ^ . c o l . 1. in princ. 
Caftrenfis altera opinio faifa in dicla.I. fi t e í l amen 
tum .ibidem.col.2.in fine. 
Ca í l ro á Rege al icuiconceí ío an cenfeatur concef 
fa iurifdi¿tio:& quid de mero ac mifto imperio. 
pag. 11.col. i . i n princ. 
^ [Ca l t e l l an inumípondus ;&:va lo r .p3g . i co3 . col . 
i . i n princ. 
Caftrenfis opinio examinatur.pag.677. colum.2. 
in medio. 
^[Catechumeniolimdimittebant abecelefia poft 
confefsionem ante ipfius hoñiz confecrat ioné. 
pag.pSd.col.i.infine. 
Catechumenorum MiíTa qux diceretur ol im. ibid . 
Cathol ic íeccc lef i íequxdicanturapud D iuum A u 
guíl .pag.^ 24.col.2.in fine. 
^Caufa filiationis pendente fiiius ex fummaria co-
gnitionepercipit mandato iudicis ápa t re alime 
ta.pag.44.col.2.in medio. 
Cauía alimentorum pia efl:.ibidem.coI.2. in fine. 
Cauf íepauperumj&mire rab i l iumper fonarumbrc 
uiter,ac femota dilationc definiendo funt. pag. 
47.col.2.in fine. 
Caufarum auocatioquid fit t&cui iu rccompeta t . 
pag.5(í.col.2.in medio. 
Cau ía rum auocatio qualiterfiat.pag. $9. colum.1. 
in princ. 
Caufa femel ad.curiam delata, non redit ad iudicis 
infer ior iscogni t ioncm.pag.^ . co l . i . inmedi . 
E tqu idvb i appcílatio n o n e í l iufiificata. ibidem. 
col.2.in fíne.&: pa. óo.per totam. 
Caufeprincipaliscognitioretineri po te í l i n curia 
Principisquandoquecx appcllationc quacun-
que.pa .^i .col . i . inmed. 
Caufeauocatio cum decretoirritanti,quid operc-
tur?pag.(>2.coI.i.in princ. 
CauCx auocatio abfqj decreto irr i tanti , motu tamc 
proprio.ibidem.col.2. in medio. 
Caufe auocatio adalterius pet i t ionemfada, quo 
nam modo intelligatur.pag.(j4.col.i.in fine. 
Caulse meri & m i x t i imperij an iure Pontificio p o f 
fint deIegari.pag.84y.coI.2.in fine. 
Caufe,quseexnaturafuafpiritualesfunt.pag.224. 
col. 2.in princ. 
E tqu id in temporalibusj&in criminibus^quserpi-
ritualia non attinenr.ibidem.col.2. in medio, 
Caufa pofleíToria rei fpiritualis quoties mixtam 
h a b e t p r o p r i e t a t i s r a t i o n é , n o n poteft per iudi 
cemfecularemexpediri fcdper ecelefiafticum 
pag.249.col.2.in fine. 
Caufa poí íe í íor ia rei fpiritualis, vel quafi ípiritua-
lisan fittemporalis.pag.245). col . 1. inf ine. 
E tquid 
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Et quid de caufa poíTeíToria beneficij ecelefiaílici. 
pag. z yo.col. i . i n pr inci . 
Caufa poírefsionisreirpualis , vel q u a í i a n p e r i u d i -
cem laicum examinan pofsit, fi n ih i l proprieta 
t i smix tum habeat.pag.2 yo.col.i.infine. 
Cauferemifsio,videin verbo, Remifsio. 
Caufe impulfiuas taciturnitas non vitiat refcriptCí. 
pag. y oo.col. i . i n fine. 
Caufa impulfiua & caufa finalis qua: fintfpag. y oo. 
colum .2. in fine. 
Caufa; & litis definido poterit ex confenfu litigan 
t i u m commi t t i in alterius ex litigantibus, vel 
vniusteflisverita1isteftimonium.pag.614.coI. 
2. in medio. 
^"Cautioanfitdanda derefti tuendisalimentis,& 
expéíls , quas reus diues coaftus fit pauperi ado 
h miniíl:rare?pag.44.coI. 1 . in prin. 
Cautio idóneaquíe fit & a n b o n a vfurarij fint hy -
pothecac t i tulo obligara p ro re í l i tu t ione vfura-
rum.pag .7i2 .col .i.in prin. 
Ccdens boniscogendusefl: cum ad pinguiorem 
deueneritfortunam foluere íes al ienum,itavc 
debitori deducantur alimenta.pagina. $ 11. col . 
prima.in fine. 
Etandebitorboniscedensaftibus quibufda igno 
miniofis iuxta loci confuetudinem teneatur fol 
ueredebitum fipoftmodum naclusfueritfortu 
nam.ibidem.col .2 . in pr in . 
Cento quid dicatur.pag.9 39.col.2.in princ. 
E t i b i deHomero centonibus.co).2. in medio. 
^Cenfuqualitermanumitterenturferui?pag .d5y. 
colum .2 . inpr in . 
C e r n e r é hsereditatem idem eftquod adire híe-
reditatem.pagi.886.coL2.in fine. 
^fCenfusquid íit ? pagin. 746. c o l u m . i . i n medio. 
^[Gefsiobonorum non to l l i t nec naturalem,nec 
ciuilem obligationem,fed tantum competitex 
ceptio.pag. y 1 i .col .2 . in medio. 
Cefsio bonorum ancompetat ratione obligatio-
nisdeuenientis ádelitto.pa. y 13. col. 1.in med. 
Cefsio bonorum liberat debitorem á carcere. pag. 
y io .coI .2 . inmedio. 
Cefsio bonorum fecundum confuetudinem pro-
uincis: fit.pag. y 1 i.col. 1. in medio* 
Cefsionis bonorum beneficio an pofsit renuntia-
ri.pagi.yi2.col.i.in medio. 
^[íCeratiaquid & ceratiofpagi. 1007.coL2.in fine. 
«fCibum ter velquater fuñiere an inducat nouíe 
t ranígrefs ionisreatum in eodem d ic ,quo ie iu -
nium prxcspirur.pag.978.coL2. in medio. 
Cibis delicatioribus an debeat vti quis vitac profe-
rcndsB gratia.pagi. 3 3 9.col. 2. in fine. 
^fCicatricis caufa an quid petlpofsit? pag. y 07.C0I. 
prima.in fine. 
^[Cimonis Athenienfispium faflum.pagina.y 16. 
col . 2.prope finein. 
•{[Citatio i ure naturali induda eí l .pag. 179.C0I. p r i 
ma.in medio. 
Ci ta t ioan pofsi t tol l iá Principe. ibidem.coluiT:. fe 
cunda.infine. 
Citatio an requiratur ad abfolutionem iuramenti . 
pag.360.coL1.1n medio. 
Citat io non eft neceíTariaad iuramentum teíl is , 
autper i t i inar te ,vbiex conuentione Seconíen 
fu l i t igantiü teftis autper i t i in a r teper íona p i ü -
b3taeil: .pag .6i7.coLi . infine. 
Sed quoties iudex aliquem n o m i n a t u r u s e í l j q u i 
peritiaartisrem dubiamextricer,autdefiniat, is 
qui litigat,vel citari debet, vel prsfens e í le . i b i -
dem. 
^"Ciues an príererantur exteris in e m p t i o n e f r u m é 
t i t emporepubücce inopise.pagin. 806. col . 1. in 
prin.&:col .2 . in fine. 
^[Ciui l is iur i fdicl io temporalifque poteflaspenes 
ipfamrempublicam efi ,&apud eos, quibus ipía 
id muneriscommiferit.pagi .2.columna fecun-
da.in principio. 
Ciu i l i s foc ic tasquareconí l i tu tae í l .pag i . z . co lum. 
fccunda.infine. 
Ciui le animal eft homo,eamque confociationem 
bonicaufa fenfim appetit .pagi^.col. 2. in fine. 
C i u i l i focietatineceííárij funt Principes, guberna-
tores &: magiftratus.pagina. 3. columnaprima. 
in principio. 
Ciui l i spof lefs ioanfuff íc ia tadobt inendum in in* 
terdi¿l:o,quod,Interiro,dicunt. pag. 13 2 .coI.pii 
ma.in principio. 
Ciui l i s iur i fd i í l iopenes folum Regem eft in hac 
Caftellanarepublica.pagi.27.col. 2. in prin. 
Ciuilis &naturaIis,pofíefsio an transferatur iufté 
lege Regiainfuccefsionem abfque aliquo a d u 
apprehenfionisvero,velficto.pag.73 i . c o l . i . i n 
principio. 
Ciuibus i n t e r d i ü i s , h i & ioterdif t i cenfentur, qui 
in locum aliorum ciuium poft íentent iam fuc-
c e í í e r e , i n e a m c i u i t a t e m domici l ium transfe-
rentes.pag.y 82.coL2.in medio. 
^ CiuitaSjOuse proprium occiderit Epifcopum, p r i 
uatur honore Epifcopali.pag. y 8 2, columna fc-
cunda.infine. 
CiuisRomanus fíebat per emptionem t r ibus , in 
quaRomxcenferetur. pagina.867.CGlum.pri^ 
ma.in medio. 
^[Circuncifioanpofsitpermitt iapudChrift ianos. 
b 4 pagina. 
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pagina.468.col.2 j n medio. 
^Co l l a t io canónica bencficiorum abfquecorpora 
l i jpoí le fs ioneiusper ícf tum tribuir inipfis be-
neficijspofi: acceptaiioné.pa .8 iS .col . 1. in fine. 
Collatio beneficij poteft ficri ca conditione, fi va-
cat.ibidem.coI.2.in fine. 
Collat ionem beneficij canonicam habens potell: 
adminiflrarepropriaautohtate ante apprehen 
í ionem poíIefsionis.pagi.S i i . co l . 1. in fine. 
Collatio beneficij fada prsefente & tácente i l l o , 
quiius habet in beneficio,vel potuit illam impc 
dire,valet.pag.ii7.col.2.in medio. 
Collat io beneficij iuris patronatus laicorum, abfqj 
corundem confenfu per ÍImplicem refignafio-
nem faf ta ,aní icadmit tendain hocRegno.pa. 
27o.col.i.in medio. 
Et quid de beneficijs patrimonialibu«,6t canónica 
tibusper eledionem conferendis? ibidem. col. 
prima.infine. 
Collatio beneficioruman cenfeatur commiíTa ab 
Epifcopo vicario fuo ex generali delegatione. 
pag.8 s o.col. i . in medio. 
^[Colonusfrudusex agro c o n d u j o venderé vo-
lensanpofsit cogí eos venderé domino fandi, 
poiiusquamalteri.pag .8o6 .col .i .in medio. 
Colomsremitti tur penfio iure canónico & Csefa-
rcopropterfterilitatem abfquc culpa ipforum 
colonorum cont ingenté . p3.217.col. 1. infine. 
Colonuslsefusvltradimidiarn Í U U Í E penfionispro 
pterí}eriIifatem?anpofsitagere rubfjdio.l .2 .C. 
de refcind.venditio.pagina.219. colum. prima. 
in fine. 
Colonis ¿kinquilinis fucceíTor fingularis í l a re te -
netur,quotieseorum iusexceptú fuerit in con-
tradudonationisjvelvenditionis. pagina. 6$ú. 
colum.2.in medio. 
Colonus expelli non pote í l á fucceífore fingulari, 
quoticsin locatione 8 ¿ c o n d u £ l i o n e a d e í l h y p o 
t heca .pag . í j i . co l . i . i n medio. 
Ec quae hypotheca fufficiens fit . ibidem.colum.pri 
ma.infine. 
Colonusan pofsit expelli a domo condu^a ante fi 
n i t amloca t ionem, f idomínus eamproprijs vfi 
bus necefiariaon eíTc probauerit.pagin. 6 3 2.col. 
prima.infine. 
^Col lyb i í l scd icun turcampforesáOrxc iS j&qua-
re.pag.ioj4.coI.2.in fine. 
^jComites non poí íunt caufas auocare á iudicibus 
ordinarijs.pagi. 58.col.2.prope médium. 
^[ConimendatioBarthoIomoiTorres.pagi. 582. 
colum.2. inpr in . 
Commcndatio Menefijjck Pineíi-pagina. ^ . c o -
lumna prima.infine. 
íj lComnnfsiposnaodioíaefi: .pagi .747 .coI.prima. 
in medio. 
Commifsiones Romanorum Pontificum cum agí 
turad iniquam penfionemrefcindendamyquo-
mod.o accipiendae.pag. 5 r 5.col.2.in prin. 
Committens crimen in ecclcfijs an ab ipfis cucll i 
porsit.pagi.575.col,2.in medio. 
Committens crimen prope ecclefiam fpc immuni 
tatis ecclefia^poteft abduci ab ecclefia.pag.í)77. 
col . i . inf ine . 
^[Commodatariusanteneatur furti a d i o n c , f i r c 
commodata ad aliud qua quod íibi fuerat com-
modatajVtatur.pag.S 17.C0I. i . i n priq. 
Commodatum in quo áprccar io differat.pagina. 
8 i^ .co lum . i . in f ine . 
^[Computatio annorum a Chr i f t i natiuitatcquali 
ter apud plerafqj natioes fiat.pa.421 .col.2. in fi. 
Computum Hifpanumlta l i M i l l i o n c m appcllát . 
pag.1022.col.2.in medio. 
^ C o n c i l i a a l i q u o t p n e c e í í e r u n t Nicscnam Syno-
dum.p3g.9i2.col.2.in fine. 
Concilla vniueríal iarat ione authoritatis fimul & 
congregationissetate Conftantini Magn i p r i -
mum inceperunt.pagi.912.C0I.2. in fine. 
ConciliumNicsenumcongregatum fuit fub Syl-
ueí l ro Papa huiusnominisprimo.pag.pi j . c o -
l u m . i . i n princ. 
Conc i l iumTr iden t inumquid flatuerit circa cleri 
cosconiugatos.pagi.2 3o.col.í. in fine. 
ConcihjBracharenfislocusemendatur.pa. 101^. 
colum.2 .in medio. , 
Conc i l iumTr idcn t inum quid ftatuerit circarefi-
dentiam elcricorum beneficiaecdefiafHca ob-
tinentium.pag.797.col12.in fine. 
Condemnari an pofsit in expeníis vidus iufram l i 
tigandicaufam habenSjfihocftatuto municipa 
l i caueatur.pagi.20 3.col.2. in medio. 
Condemnatio in expenfis tune fieri debct ,cum 
fücrintpcti ix.pag .204 .col . 2.in medio. 
Etan ab omifia expenfarum condemnatione v i -
¿ lor appellarepofsit.ibidcm.col. 2. in fine. 
C o n d e m n a i u r i n e x p e n f i s v i í t u S j e t i a m fi habue-
rit iufi:am.lit igandicauíamJquandü expenfede 
benrurratione contumacias, pagina. 203. col.2. 
in principio. 
Condcmnatus ad mortem potefl fine peccato fur 
cam afcendere.pa.34o.coI.i.inprin. 
Coodemnatusad rem re í l i tuendam,et iam ad fru-
Ousvideturcpndcnatus.pa .34(j.col .i .in med. 
Condemnatioin expenfis quahter f ia tá iud ic ibus 
Rotie.pagi.203.coL1.infine. 
Condcmna-
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Condemnatiocxpenfarum cfl omittenda, vb i v i -
¿lus habueht iuí lam l i t igandi cauram.pag.203. 
co lum . i . i np r in . 
Ec hoc procedit nontantum in prima in í la t ia , fcd 
incaufaappellationis.ibidem.col. i . i n med. 
I t e m minorcaufaexcufatabhac condcmnatione 
in prima inftantiajqüam in caufa appcllationis. 
ibidem. 
E t anhoc habeat locumquoticsexpcnfe dcbcn-
tur iure aftionis.ibidem.col.a.in fine. 
Condemnatur in cxpcníis v idus etiam in crimina 
libus.pag .aoz .col .z . in medio. 
Et hxc condcmnatio fieri potel},etiamvbi quis fue 
ric viñas per interlocutoriam fententiam. ibid . 
co lum.z . in fine. 
Condemnatur i n expenfis vi£his v ido r i e t i am fi 
abfque do lo , t emeré tamcn litigauerit. pagina. 
202 .coI . i . inprínci . 
E t q u i d fi ab in i t io litis iuramentum de calumnia 
prarfHterit.ibidem.coI.i.in fine. 
C p n d é n a t u s á t r i b u s i u d i c i b u s i n diueríís fummis 
quam foluerc tenetur.pag.3 3 3.C0I. u in fine. 
Condemnatus acHone reali,vbi & in fru£übus con 
demnatio fa£i:a fuerir,an teneatur ad fruchis per 
ceptos ex mcliorationibusper eum fadis. pagi. 
392.co!.i.in medio. 
E t quid in bonx fidei poíTeflore dicendum fit. i b i -
dem.col .2 . in medio. 
^fConditio,modurvepotefl:adiJcidonationiper-
fedse incontinentijnon ex interuallo.pagi.43 
c o l u m . i . i n p r i n . 
Cond i t io feruicndi per teqipus certum an cenfea-
tur eueniíTe & coat ig i í íc , fi eo tempore feruitiu 
impendi non potuit morbo impediente.pagin. 
79J.C0I. x . inpr in . 
Cond i t io cafuaüsjVel mixta ret rotrahí tur , potefta 
tiua vero non.pag.3oo.col.2.in medio. 
Conditionibus &Iegibus Maioratuslicentia Pr in 
cipisinfl i tut is^erogaripoteri trefcriptoPrinci 
pis.pagi.73 j .col .a . in fine. 
Condit ionis i m p l e n d ^ i u s í i p o t e í l a n u a f i t ad har 
redes non tranfitfccundumcommunem.pagi, 
299.col. 1 . in medio. 
Conditiones funt iuxta formam e x p r e í í a m , & ad 
vnguem obferuandse&adimplendíe .pagi^oo. 
col . i . in p r i n . & pag.3 oi .coI .2 . in fine, 
Condi t ionis implédíEÍuse t iampotef ta t iua :ad hse 
redes tranfitaduerfus vulgo receptam ferjíen-
tiam.pagi.3oo.col.i.in medio. 
C o ü d i t i o n a l i s c o n t r a d u s ^ i d e i n verb.Contrad*. 
Condit ionem non exií lere,& conditionem defice 
rcanf in t eadem.pagina. 3o().col.2,infinef 
ConditiojfipetierOjquemTenfumhabeat.pa. 307. 
col .2 .propefinem. 
Condi t io poteí la t iua quas fit?pa. 3o8.co!.i . in fine. 
Condi t io mixtaquíef ib idem. 
Conditiones fcruandíefunt fecundum contrahea 
t ium voluntatem ,qu2ejpfascondiiione^regifa 
pagi.308.coI.2.in fine. 
Condiccrepecuniam quis pofsit.pag^ 1 $, colum-' 
naprima.infine. 
Condit io,quodannuireditus intracertum diem, 
& non poí lea redimantur, quandoque iniqua 
efl:,non tamen effícit contractum víurar ium-pa 
gi .4oi , coI . i . in fine. 
Condi t io contradibus appofita, ctiam fi ea pote^» 
í l a t i ua f i ^ad imp le r ipo t c f t j&cuha j r ede ilíius, 
cum quoex vcrbis contraftus erat adimplen-
da.pagi.312.coLi.in medio. 
Condi t io feupadumapponipotefl: donationi n5 
tantum in vtilitatem ipfius donatoris, fed & i a 
fauoremalierjus.pag,43 ^.coLi . infine. 
E tanhuic ter t iof icu t acquiritur aftio perfonalis, 
fie etiam acquiratur dominium abfque reí tradi 
tione.ibidem.col.2.in fine. 
^ [ C o n d u Ü o r d o m u s propter vrgentem necefsiu 
tem pote í l expeliere inquiliñum á domo con-^ 
du6la.pag.22a.col.2.inprin. 
Conductores decimaru apud quem iudicem con-» 
ueniri debent.pagi.2 $ 1 .col .2 .in fine. 
Conduftores an pofsint migrare5at(.> defercre do-
m u m ^ u a m habitant,iufl:o exiflentipericuíi t i * 
more^b eius temporis mercede liberi , pa. 875?. 
colum .2 . in medio. 
Conduf to r f ecundusqua l i t e rp ra í f e r éduse í lp r io -
ri.pag.í^2 .coI .2 . in medio. 
^[Confefsioinciuilibus & criminalibusan impe-
diatappellationem.pagui7(í.col. 1. infine. 
^[Conferreautdimittere beneficia per refignatio-
nem iure fanguinis an fit illiciturajVel fimonia-
cum.pag i . jó j . co l . a . in f ine . 
E t quid de ea renuntiationc, quae fit fub condi t io-
ne,vtbeneficium T i t i o concedatur.pagin, 3 6 (í. 
colum . i . inf ine. 
Confcfsiodotis recepta emifía matr imonio con-
íl:ante,vbi pr^fumit prohibita? donationis fraus, 
nonconfirmaturiuramento.pag.382.Colum.2f 
in principio. 
Confcfsio dot isreceptseíad 'a á m a r i t o mat r imo-
nio conflantejfi vera dotis numeratio non p ro -
betur,an habeat v im donationis in terv i rum & 
vxorcm.pag. 379.col.2.infine. 
•([Confefsio dotisreceptx ante mat r imonium, fí-
uepoftea contingés3an noceat anterioribus ero 
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~ ditoribus^uibushypotheca nullatacita, vel ex 
preíía competat.pag. 3 88.col.2.in prin. 
Confefsio iudicialis quomodo fieri pofsit. pagina. 
3 24 .coI.z.inprin. 
Confeffus&conuidusanpofsittormentisfubijci. 
pa^. i75.col.2.in medio. 
Confcffustantumetiam íi teí l ibus conu i íh i s non 
fit^nec in ciuilibus nec in criminalibus regulari-
teradappcllandumadmittitur.pagin. 178. col. 
pr ima.infine. 
Etquid in hac conclufione iurc Regio íit vfu foren 
íi receptum.ibidem.col.z.in fine. 
^ C o n f e á i o i n u e n t a n j p o t e f t á t c í l a t o r c t u t o r i re-
mitti.pag. 2 S.col. 1 . i n medi o. 
Confitenanreneaturquispeccatum,quod in dic 
fcíiicommiíitjtanquacTí ipfius pcccaticircun-
í lantiafn.pagi .9^ j . co l .2 . inf ine . 
Confiteri potelt quis peccatum quo ad abfolutio-» 
nem interiorem i l l i facerdoti, in cuius parochia 
deliquerit.pag.75.col. i , i n medio. 
Confiteri peccaca an pofsit quisper íc r ip turam. pa 
g¡na.<>i8.coI.2.inpnnc. 
^[Confirmatio facramentum efl: nouoe legis, idque 
exfacrafcriptura^pbatur. pa.402.col.2. in med. 
Cbnfirmationis facramentum quomodo appella-
rcturab Aportolis.pag.403.col.2.infine. 
Confirmationisfacramentum vtrum debeat itera 
r i ineo.quiper errorem nonfui tchrifmate^ed 
oleo delinitus.pag.404.col.2.infine. 
Confirmationis facramentum an fit prsecife necef 
í a r iumad ralutem,an ex rationeprseccpti.pagi. 
40 y.col.2.prope m é d i u m . 
Etquid de baptifmo.ibidem. 
C o n f i r m a t i o n i s f a c r a m e n t i m i n i í l e r q u i s . p a ^ o ^ . 
col.z.in medio. 
Confirmationis facramenti min i í l e^an pofsit cííc 
fimplex facerdos ex comifsione Romani Ponti 
fic1s.pag.407.coI. i . i n princ. 
^[Confugientes ad facerdotem Eucharifliam por-
tantem,an abduci indcpofsint.pag.657.col. fe-
cunda, inpr inci . 
Compéfa t io Isefionis in grauifsimo exceflu con-
tingentisfaciendaefl:,etiam firenútiat io fpecia 
l iscum iuramento fada fit.pa. 537. col.2. in fin. 
Et quid de ea claufula,qu2E adijei folet bis contradi 
bus^uaalter alteri donat,quicquid res valuerit 
vltrapretium conuentCí, etiam fi dimidiam ex-
ceíTerit.pag.y 38 .col . i . inmcdio. 
EtibitradiiurquaeO-io jan inhis renuntiationibus 
fubf i tveradonat io ,quxin í inua t ionem exigat. 
col.2.in princ. 
^"Confciétia nonpoteft efficere quod non fitpec-
catum,quod eíl.pagi.31 y.col.2. in fine. 
Confcientia quid fitfpagi. 31 j . c o l . i . i n fine. 
Confcient ix nomen inducit applicationem feien-
t i x ad aliquid agibile.pagi. 315.coI. i . i n medio. 
^[Confanguineusnon poteft petere in integrum 
reftitutionemjetiam cum cautionc de rapto.pa. 
373. co l . i . i np r in , 
C o n f a n g u i n e u s p r o x i m i o r p o t e í l intra n o u é d i e s 
á die venditionis retrahere rem patrimonialem 
auitamve pretij confignatione.pagi.4y i . co l . 1. 
in principio. 
^"Confenfusvtprasfumaturquotrequirantur.pag. 
1 T5.col.2.in medio. 
Confenticnsvtproaliocriminisreopoenacorpo-
risafQCiatur,3nrationeconfenfuspuniri pofsit. 
pag .y8i .col .2. inprin. 
^[Confideratio bn íecur fusad celebrationem paf-
chse quo pafto fiebat.pa.455.col. i . i n fine. 
^[Confil iari j Regij non cognofeunt deiuí l i t ia ap-
pellationis ad fummum Pontificem deíerend^, 
ad hoc vt ab ipíis fententia'confirmetur, vel re-
uocetur.pagi.2 52 .col .2 . inmedio. 
Confiliarij Regij ius habent in Regnis Hifpania-
rum tollendi v im &: violent ia , qux á iudicibus 
ecclefiafticisappcllantibus fieri ío le t . ib id . col . 
2. in medio. 
^[Confors eiufdem litis an pofsit fine fpeciali man 
dato petere in integrum reftitutionem.pagina. 
374. co l .2 . inpr in . 
^[Confuetudineinduci nonpotefl: quod dif l r ibu-
tionesquotidianaeabfentibus S í m i n i m é m i n i -
fl:rantibusdentur.pag¡.79o.col. 1. in pr in. 
E tqu id fiiurePontificioferipto non fit expedit í í , 
i m ó dubitetur an debeantunpagi.791. col . 1. i n 
medio. 
Confuetudo etiam futura p rocederé nequit aduer 
fuscanonem vel legem ipfatti confuetudinem 
í lmpl ic i te r reprobantem. i tód . col. 2. in medio. 
Confuetudo ex nouacaufapotcfHnduci contra 1c 
gem derogantem etiam exprefsim futuris con-
fuetudinibus.ibid.coI.2.in fine. 
Confuetudo á lege derógala , non vero reprobata, 
aut damnata,poterit vires aífumere & iteru fer-
uari.pag .792 .col . i . inprin. 
Confuetudine fublata an immemorialis reuoce-
tur.pagi.792.col.2.inprin. 
Confuetudo an valeat excufare quem á refidentia, 
v t is percipiat reditus principales beneficij.pag. 
797.col.z.in pr in . 
Confuetudo an pofsitinduccre,quod abfensopera 
vicarijecclefiíeminiftrás,reditus ecelefíañicos 
habeat,& confequatur. pa.7í? 8.col. 1. prope fi n. 
Confue* 
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Confuetudo contra lusdiuinu nullam poteí la té ha 
betjnecci derogare p o t . p a g . 8 . c o l . 2 . i n med. 
Confuetudojqua Regna &principatus primoge-
ni jsfucceís ionepot iusquam eleftione deferun 
turjVtiliorcftreipublicae.pag.y.col.i.inprin. 
Confuetudo an pofsit clcricorum exemptionem 
reílTÍngere.pag.2 2í),col.2.in fine. 
Copfuetudo A n g í o r u m ^ p u d quos clericiquicun 
queetiam nonconiugati in facris con í l i tu t i co -
ramiudiccfecu la r i l i t iga recogütur fuper ztllo 
nibns realibuSjmiíl iSj&períonalibus, m é r i t o á 
iurispontif ici jprofeíToribusreprobatur .pagin. 
2 27 .col . i . inmedio. 
Et quid de Gallorum confuetudine, apud quos ele 
r ic i in realibusaclionibusapud iudices fecula-
resconueniuntur?ibidem.col.i.in fine. 
Confuetudo an pofsit inducere quod innocensfe 
ipfum obliget, S:an:ringatpro alterius crimine 
adcorporispoenam.pa.5f8 i . co l . i . in medio. 
Confuetudo an pofsit reddere quem i m m u n e m á 
folutione decimarum.pag.47í.col.2.in medio. 
E t hxc confuetudo quanti temporis fufficiat. pagi. 
479.col. 2.in medio. 
Et an tencantur laici decimas deferrein horrea ele 
ricorum.pagi.478.col.2,in fine. 
Confuetudo velut i iuí l i fs imusinterpres obferuan 
. daeftjquotiesdeiuredubiu eft ,euiecclefi íede-
cimse ex certis rebus fint foIueaGx.pag. 478x0-
lutTK2.inpnn. 
Confuetudo & ílyíus eurisc Romansc in gratijs ex 
pediendis.pag. 500.col.2.in medio. 
Confuetudo, quxex imi t laicos ab omnium deci-
rnarum perfonalium folutione,ir]'alionalisc^•. 
pag.4-80.col. r , in medio. 
Confuetudo Saxonum cirea folennem poeniten-
tiam.pag. 3.C0I.2.infine. 
Confuetudo iudicum in certis hominibus mortc 
damnandis.pagi. í ío i.col.2.in fine. . 
Confuetudo Lu í i t anorum in examinandis teí l i -
bus.pag. 622.coI.2.in fine. 
Confuetudo legi t iméprarfer iptaquando tol la t le-
gem femelreceptam.pa .^i .col . i . in med. 
^[Confolidationis lucrum quando fit vfura.pagin. 
689.col .i. infine. 
^[Confules&ImperatoresRomaniquaKter elige 
bantuLpag.^.eol. 2.infine. 
«JjConílanti i iopoíi tanaSynodus fuitfecundapofi: 
Nicaínam .pag^r (S.col.i.inprinc. 
C o n í l a n t i n o p o l i t a n x S y n o d o q u o t Epifcopi fub-
fcripferint..pag.91 6.Cq\.2.m fine. 
^[ConftantinusMagnus i m m u u u a t é clericorum 
quoadccnfuspublici & t r i b u t i folutione,lege 
in vniuerfum lata ílabiliuit. pa.2 2 ^.col. r . in fin. 
Conflantinum magnumbaptizatum eíTe R o m ^ 
á beato Sylueílro eonn:ar.pa.927.col, 1.in med. 
C o n í l a n t i n o Magnoapparuerunt Pctrus & Pau-
lusfummsecuiufdam crudelitatis improbantes 
deeretum.pag.927,eoI.i.in fine. 
^[Conftantius Imperator Ariminenfem Synodu 
congregauit.pagi.93^.col.2.inmedio. 
^[ConfUtutio Neapolitanapoena mortis punien-
dos eíle fiatuiteos,^ v i m meretricibus fecerint. 
pag .8oi .col .2 . inprin. 
Conft i tuto reditu fuperpluribus rebus, an cuiufl i-
bet earum poíTeíTor teneatur in folidum. pagin. 
75'y.col.2.in medio. 
Conft i tutum fiue precarium habet v i m transferen 
dscpoflTefsioisnonfoIum in bonis prcefentibus 
& i a m qusefitis,fed &infururis.p3gi .2i7 .eo.I . i . 
inprincip. 
Conft i tut io Alexandri Sexti traditur, qüx de t o n -
fura S^veflibus elericalibustradat.pag.2 3 2.C0-
lum .2 . in medio. 
Et quid requiratur ad eius v im & vfum.íbidem. co 
lum.2.infine. 
C o n í H t u t i o p u n i e n s p e r c u t i e n t e m n o n obtinet ad 
uerfusconuit ianté verbis.pa.4i7.eoI.2.inprin. 
Con ÍHtutio Salmantina examinatur.pag. 1042.co 
lum.2.in medio. 
^[Contentio ínter Francos & Hifpanos fuper celé. 
brationepafchatis.pag.4(j7.col.2.in fine. 
^Contumaciaemptorisquando priuet eum iure 
i &aclioneeuid:ionis.pag .83 j . co l .2 . in f ine . 
^[Contrahens fi in certo loco folucre p romi í í t , ad 
iudicem illius loci remifsio faeienda eít. pagin. 
69. eol .2 . inprin. 
Contradus ratione qñ quispofsit, vbi contraxerit 
conucniri,Iatétraditur.pag.(37.eoI .2 . in fine. 
Contradus in quodiíFerant ab.vltimis voluntat i-
buSjin his,qua:ad conditionem t ranrmi t tédam 
pertinent.pag.302.eol.i.in medio .&pag. 312,1 
col . i . inf ine . 
Contra^us conditionalis ad heredes tranfmitt i-
tur.pag.50i.eol.2.in medio. 
Contradus venditioniSjetia fi conditionalis fit,tra 
fitadhíeredes,etia fi conditio ext i ter i tmortuo 
venditore velemptore.pagi .300.coL2 .in med. 
G o n t r a d u m e o n d i t i o n a l é a n e f f i e i a t d i l a t i o tralla 
t ionisdominijtdoneepretium foluatur. v ide in 
verbo, Di la t io . 
Contrahensfi apud loci contradus tribunal iura-
uent fe agenti refponfurum,abfque alia fori pro 
prij renuntiatione,an fitillicremittendus.pagi. 
70. col ,2 .prüpe m é d i u m . 
Contra-
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Contractuslocusfatisidoncus eftjfireus ibidem 
reperiatur,vt in eo tractctur de contratlu refcin 
dendojatque ita dereftitutione in integru con-
cedsnda.pag.3 yy.col.z.in fine. 
Contractusfefc i ís ionian fie locus auxilio. 1.2. C . 
de re rdndend .vend . inpe rmuta t ionebene f í c io 
runieccler ia í l icorum.pag .355 .col . i . inmed.& 
pag.3 58 .coI . i . inpr in. 
Contradus íi paratam habeat executioenijCa exe-
cutio peti poterit apud iudicem loci contraftus 
ad quem caufa: remifsio fieri debet.pag.71. col. 
2. inprinci . 
Contrahensfi habeat bonain loco contraftus,po 
teri t iudex loci contraftusprsemiflalegitima ci 
íat ionej&ipfo contrahente contumacc mit te-
reaf torcminpoíTefs ionem bonorLÍ?qu2B reus 
in loco contradus haber.pagina.68. colum. fe-
cunda.inprin. 
Gontradus an fit venditionis an permutationis, 
vbi res&pccuniaf imul cum aliarepermutan-
tur.pag.y39.col.z.inmedio. 
Contradusdamnorusdickurvendercrem v i l i p r i 
pretiojnon donatio.pagi.y40. columna prima, 
infine. 
Contradus venditionis Uefus vltra dimidiam, non 
fuftinetur donationis t i tulo, ibidem. col. z.pro-
p,e m é d i u m . 
Et quod in renuntiationibus, quibus Isefus vltra d i -
midiam itf!ripropriocedit,nulla Tubfu donatio, 
probatur.pag .y4i .col .i .in princ. 
Etanljefio intra dimidiam in contradibus contin 
gensinanimxiudicio fitreparanda.ibid.col.i. 
in fine. 
Contradusfocietatisfeparatim initus iuílifsimus 
eft.pag. 69 S.col.i.in medio. 
Contradusinnominatusefl: donatio quatenus a-
l iud padum contineat.pagina.43 8.colum. p r i -
tna.in princ. 
Gontradus innominatus,an fauorc matrimonij 
poenitentiam admittat.prgina.4 3 9.colum. p r i -
ma.infine. 
Contradidio illiuSjqui fe opponit exequutioni ad 
cam impediendam,non eft admi t t éda , quoties 
calumnia pr^fumitur ipfius opponentis. pagin. 
12 3.col.2.in medio. 
Gontradidorlegitimus quis dicatur. vide, L e g i t i -
mus contradidor , &Ter t i u s . 
Controuerfum fui tol iman l ibr i Sapientiae & E c -
cleíiaftes fuerint á Salomone confcripti.pagin. 
89 í . c o l t . i n princ. 
^jConuentiofeupriuilegiumdedecimis non f o l -
uendis conccíTum ab eo, qui ius habebatperci-
piendi decimas,quo modo fit interpretandum. 
pag .434 .col . i . inprinci. 
Gonuentio quod homo liberinpignus pofsit deti 
neri pro debito pecuniario an valeat. pagi. y 08. 
colum.2 . in fine. 
Et quid fi fit iuramento firmata.pag. y o9.coIum. u 
in principio. 
Gonuentiofeu padum donationiappofitum in fa 
uorem tertij nonpoterit reuocari ab hzerede do 
natoris.pag.446.col.i. infine. 
Et quid de poena appoíita pro foedere pacis confer 
uandoan pofsi t remit t i inprxiudiciumfifci vel 
ccclefise.ibidem.col.2 . in medio. 
Gonuentusinfolidum,partem quam debet^cíFer-
rc tenetur.pagi.3 3 i . co l . 2. in medio. 
Gonucntusfupermutuo,quodiamfoluerit ,anlici 
téfalfum folutionis i n í t rumen tum p r o d ú c e t e 
pofsii:ipfumve mutuum negare, pagi. 3 29. col. 
fecunda.infine. 
^ fConu idus t e íHbus torqueri potefl: addetegen-
dos focios criminis.pagi. 177.C0I. i . i n fine. 
Gonuidustenetur fub mortalis culpas reatu, íi á iu 
dice i nterrogetur etiam in tormentis refpondc 
re^n crimen commifcrit.pagina. 177.columna 
prima.infine. 
Gonuiduslcgitimisprobationibus finegat i n t o r 
mentiSjan pofsit condcmnari.pagi. 178.colum. 
i . in principio. 
GonuiriumapudHifpanosqualitcrpuniatur ?pa* 
gin.414.col. 2.in pr in . 
^jGontrafte quidfpagina. 1 ooS.columnafecunda. 
in medio. 
^¡"Coronati , feu Coronxquxdicantur, & carum 
zftimatio.pagi. 1003. c o l . i . i n medio. 
Goroníepercuííse funt ex auro de veynte y dos qui 
lates.pagi. 1008. col. 1 . in fine. 
Gomados quid? pagina. 1027. columna prima, i n 
medio. 
^"GorporalispoíTefsio, &c . vide i n verbo,PoíTef-
fio. 
Gorporalis indud io traditiove requiritur ad ap-
prehenfionem,& acquifitionépoíTefsionis be--
neficiorum.pagi.82 y. col. i . i n medio. 
Gorporali poena punitus loco pecuniaria?, quam 
prx inopiafoluere non potef l , fi pofimod G bo-
na acquifierit,an teneatur ad pecunias folutio-
nem. pagin. y n . co l . z . in medio. 
^Corredores ciuitatum an inuitispopulis,& non 
petentibus dari poísínt .pagina. 29. columna pr i 
ma.in principio. 
Q u i d etia in ciuitatibuSjquíe alicui Duci,aut Mar-
chionifubditíefunt.ibidcjií .col ,2. infine. 
Co r r edo -
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Corredores non funt mitren di populorum expen Chirographum dicitur priuata fcriptura. pag, 166. 
í i s .pag .zp .co l . i . in princ. col.i.fine. 
Corredores cur in Caftellana república femper ex ^"ClaurulajEx certa fcienciajnihil operatur, vbi i n 
ter ifolentmit t i .pag.zp. col.z. in medio. 
Corredores ciuitatum quam iur i fd id ionem exer-
cent.pag.2p.coI.i.inprinc. 
^[Corr igi tur locusFront iniex obferuatione Petri 
Chaconij.pag .S^z .col .z . infine. 
Corr igi tur locus Pindari.pagina. 26$. columna, r . 
i n medio. 
^ C u r a t o r p o t e í l peterein integrum reft i tut ioné, 
fine mandato fpeciali.pa. 374.C0I.2. in fine. 
E t quid de oeconomo & prxlato.ibidem. 
^ffCuria Reg í s quse dicatur, & inibi de Regijs audi-
principepoteftas déficit. pagí.74o.columna.2. 
i n f íne . 
Claufulse & didiones vniuerfales Iimitantur>& re-
í l r i ngun tu r fecnndum naturamadus^cuiattri-
buuntur.pag.85 j .coI . i*inf ine . 
Claufulahypothec^jquod fpecialisnon deroget 
generalijnec generaíis fpeciali quera Tenfum ad 
mittat.pag.840.coi, i . i n fine. 
C lau íu l a , I n De i nomine & c . an fit neceíTario i n -
feribenda initiocuiufcunqj in í t rumét i publici. 
pag. 1 $ 3.col. r . in medio. 
torijs,&CancelIarijs,acde.Cancellarij dignita Clauíula^ Appellat ioneremota^uoseffedusha-
t e .pag^.co l . i . i np r inc . beat.pag.i8o.col.2.inprinc. 
Curiaapud Romanosquid?pag.34.coIumna.2.m ClaufuIa^Eteorumcuilibet^quidoperetur.pa.zoi. 
principio. col.i.per totam. 
Curia Regis ómnibus eíl commune fprum.pa. 3 60 ClauruIa,quod res reí l i tuantur codera pret io; quo 
co l . i . inpr inc . fuerintxftiraata^an irapediatvenditionem fíe-
Curiíe authore Fefto quse diccrentur. pagi. 34. col. r i per xft imationem. pag. 207. columna prima. 
i . i n f íne . inf ine . 
Curiaprincipishoc priuiIegiuhabet ,quod quili-* ClaufubjVt res dótales x í t i m a t x f o l u t o mat r imo-
bet jdumineaef t^nciui l ibus apud curia? iud i - n iopro eodem pretioreftituantur, qualiter fie 
ees conueniri potell:,etiam í l ib i non contraxe-
r i t .pag .3^.col . i . inpr in . 
Curia l i inteftato fuccedit Curia & fifeus. pag.p 84. 
col . i .prope m é d i u m . 
Curiata commitia quae dicebantur.pag. 34 .colum. 
i . inf ine . 
intelIigenda.pag.207.col.2.infine. 
Claufula^cxqua datureledio quoad resvel seíli-
mationem mari to ,velvxoriquid operctur ?pa. 
209 .col . i . in medio, 
Claufula generalis,qua? in mSdatís apponitur, qua 
lis fit.pagi.372.col. i . i n princi . 
Curiatsdegesapud Romanos quse dicantur.pa.4. Clauíula ratihabitionisquidopereturinmandatis, 
col. 1.infine. 
^Chr i fma an fit neceffarium ad facramentum con 
firmationis.pag.404.col.2.inprinc. 
^[Chrifoíliomus cur ílc didus. pag.921. colum.2. 
in medio. 
^[Chri í l i corpusconficit facerdos etiam folénitcr 
degradatus.pag. 407.C0I. i . i n fine. 
^ C h r i í t i a n i quo die fuum Paícha celebrare deber. 
pag .4(í7 .col . i . inprinc. 
Chriftusfuitvniuerfalis Rcdemptor, & R e x v n i -
cus Regni Cselorum toto orbe diffufi.pag.3. co 
lum .2 .propefinem. 
Chriftuslefusquandofuitcruci affixus. pag.45(j. 
col.2.in medio. 
Chrift iani d i d i fuerunt Galilei ex conuicio quoda 
ab antiquis.pag.889-col.i.in medio. 
^[Chirographum fidem plenam facit ,fi probetur 
id ab eo,contra quera producitur, íubferiptum 
fuiífe.pag. 1 ^^.col . i . i n medio. 
Et qualiter hocprobetur.ibidem.columna fecuda. 
in medio. 
& an ea inducat ípeciale mandatum. pagi. 3 72, 
coI .2 . inprinc. 
Claufula guarentigiaquid fit fpagina. 607^0!. r . 
in medio. 
^[CIarirsimusvirquisdicatur.pagina.87i.coI.2án 
principio. 
Clarifsiraidicebantur o l im íilij Senatorum*pagi, 
871.col.2.in medio. 
Claudius Cadar qua fimulatione vfus fuit contra 
quandararau l ie re raneganteraf í l ium.pag .344^ 
coÍ .2 . inprinc. , 
Clauium traditio fada extra confpedumrei , an 
opercturlicentiam & facultatem capiendi pof-
fefsionera propria authoritatc.pag.822.C0I. i . i n 
medio.¿kpag .82 6 .coI.-.pertotam. 
CIericusdepofituSj& beneficio priuatusantenea-
tur horas canónicas recitare ratione ordinis. pa. 
79 í>.col.2.in medio. 
Clericodcpofito £í rufpenfo exreditibusbeneficij 
alimenta funt exhibenda ^ e cogatur mendica-
re in opprobrium ordinis.pa.75> 6.co\. 1. in fine. 
T o m . j . c Clerici 
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Clerlcihabentcsbeneficiaecclefiafticaqua poena tutos.pagi.zzy.col.z.infine. 
cogancur horas canónicas diccre.pag.799. col. Clerici comugati cjuo ad ciuiles caufas fubditi funr 
i . i np r inc . iudicibusrecularib11s.pag.z28. c o l . i . i n medio. 
Clericushxrcslaicilitemcorafeculari iudicecoe- Clerici c o n i u g a t i d u o t a n t ú m priuilegia retinent, 
ptam cum defundo,apudeudemiudicem pro priuilegium f o r i & canonis.pag.229. c o l u m . i . 
fequi tenetur.pa. j i .col .2 . in finc.&pagi. n -co in princ. 
l u m . i . i n medio. Clericiconiugatideferredebentomnesvefles ele 
Clericus laici hxres nondum coeptalite apud fecu ricales & honeftas vt gaudeant priuilegio. pag. 
larcm 3vocandus eft pro a l i o n e hereditaria ad 2 29.col. 1 .in medio. 
iudicem eceleílaílicum.pag. J4.C0I.i . in medio. Clericus coniugatus vtgaudeat priuilcgio conÜi-
Et quid iure RegioParti tarum. tutionis Bomfacij O í t a u i qusc teneatur proba-
Clericus anpofsitproprij domicil i j foro renuntia re.pag.229.col.i.in fine. 
re.pag.yo.col . i . inmedio. Clericales v e í l e s q u x dicantur, &quales efle de 
Clericuscontrahensfiin aliquemlocum deftina- beant.ibid.col.2.inprinc. 
ret folutionem,in eodem loco inuentuspoter ís Et ibi quid in hoc confuetudo pofsit. 
conueniri.p3g.7o.col.2.in princ. Clericus coniugatus an fitcogendusfolucregabel 
Clericus qui non poteft efle, an fitadmittendusin las,cenfum& alia muñera indi¿1aper Pr incipé 
tefté contra clericumincriminalibus. pag. 134. fccularcm.pag.2 3 i .coI . i . inpr inc . 
col.z.in medio. Clerici coniugati nonfuntpriuandipriuilegiofuo 
Clericus au t roonachusanpofs in te í í e tabe l l iones . quod veftes&tonfuram dimifer int jnif i trina-
pag.i jo . co l . i . in f ine . monit ioneprsemiíTain hancinciderint contu-
Etquid apud curiamRomanam.ibidem. col .2 . in maciam.pag.23i.col.2.infine.&pag.232. col . 
fine. 2 , in principio. 
Clericusprimaptonfurequopado fitexemptus á Cler iciconiugat inonamit tuntpriui legium exeo 
iurifdi¿lionereculari.pagi .2 2 i . p e r t o í u m i Í í u d quodremeltonfuram& veftes clericales d i m i -
caput. ferint,modotempore commifsicriminis toní l 
Clcr icorum exemptio á poteí la te iudicisfecularis fuerint.pag,23o.col.j.inprinc. 
an fitiurediuino vcl humano inftítuta.pa.221. Clerici pr ime tonfure etiam non coniugati non 
col.2.in med ió . po í lunt v-tipreferiptione fbriinciuihbus.pag, 
Cler ic i &corumres inprimitiua ecclcGa iurifdi- 2 32.col.2.inprinc. 
¿ t i o n i k c g u m &Impera to rum íuberant .pagi . Clericus infacrisconflitutusquandopuniri pofsit 
223 .coI . i . inprinc. ' per iudicem fecularem abfq^ degradatione & 
Clerici iure humano non diuino exempti funt á traditione.pag.2 3 3.coI.2.inmedio. 
tr ibutis. ibidcm.col . i . iníine. Clericusprimse tonfure puniripotefl: quandoque 
Clerici in his ,quze veré & proprie fpiritualia & ec- per fecularem iudicen^ abíq- vlla folenni degra-
clcíiaílicafuntjiure diuino e x i m u n t u r á p o t e í l a datione.pag.2 34.coI.2.in medio. 
te iudicis fecularis.pag.2 24.C0I. i . i n fine. Clericus proponere poterit exceptioncm declina-
Clcricorum exemptio potuit á Romano Pontif i - toriam fori apud iudicem fccularem,etiam poft 
ce iure humano induci, etiam ñ non fuerit iure fententiam,qu2e tranfierit in rem iudicatam.pa, 
diuino ftatuta.pag.224.col.2.in fine. 2 38.col.2.in medio. 
Clcricorum exemptioni á iurifdidione feculsri Clericus,quiapud iiídicem fecularem aecufatu?, 
quauis iure humano fitinducta nonpoteftPrin omifitvfqjad fententiamopponere declinato-
ceps fecularis proprijs derogare legi'ous.pagin. r iamfor i )condénatur inexpení i s .pag .2 39.col. 
22 ^.col.z.in princ. i . in f ine . 
Cler icorum exemptio & eorum priuilegia quo ad Et á quo iudice hxc condemnatio fieri debct.ibid. 
fo rum&canonem, an pofsit t o l l i vel l imi tar i col.2.in princ. 
perRomanum Pontincem.ibidem.col.2.infin. Clericatusqualiterprobetur.pa.2 39.col.2.infine. 
Clericorum exemptio an pofsit confuetudine re- Clericus detineri debet reclufus i n carceribus a-
ftringij&limitari.pag^z^.col.z. in fine. pudiudicemecclefiaflicumlitependente.pag. 
Clericorum exemptio facilius hmitatur & reflrin 240.C0I. z.in fine. 
gi turá Romano Pontifice circa pr ime tonfu* Clericiremifsiocuiusexpenfisfieridcbet,pa.24i. 
r£eclericos,quamergaclericosinfacris confti- co l . i . i nmedio . 
Clericus 
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Clericttf pama?tonfurse,quifemelRegiam 6¿fe-
cularemiiirifdiftionennidedinauerjrjqux paria 
tur iurc Regio incommoda, pagi. 241. col . 1. i n 
fine. 
Cler ic i arma portantes anpofsint per iudicem fe-
cularempuniri.pag. 24iiCoI.2.infine. 
ClericusminorIsefusin patrimonialibus n o n p o -
tefi:peterein integrum r e í l i t u t i o n e m c o r a n i iu 
diceecclef ia í l ico.pa. j j8. col .2 .prope finem. 
E t i b i a n bona clericorum patr imonia í ia habeant 
priuilegia bonis ecclefiarum conceíTa. 
E t quid de patr imonio clerici ad cuius quidem t i tu 
l u m is fuerit facris infignitus. pag.3 5p. col.2>in 
medio . 
Clericus non eíl: admittendus coram iudice fécula 
r i etiam firenuntietpriuilegioforiaddefenfio-
nem eius^ui ab eo re habet i n feudumjVel em-
phyteufim.pag .j2.c0l. 2.inprinc. 
Cler ic i & eorum res non funt iure diuino á iurifdi 
¿Honepr inc ipumfecu la r ium cxempt i in rebus 
temporalibus & criminibus,quJE fpiritualia non 
attingunt.pag.2 24.col.2.in medio. 
Clerici p r im^ tonfurg,qui folo nomine clerici funt 
nu l l i ecclefiaftico miniRerio feruientes,non v i -
dentur á feculari iur i fdidione exempti.pa.227. 
col .2 . in medio. 
C l e r i c i p r i m x tonfurse coniugati tune priuilegio 
f o r i & canonisgaudent,cum vnicam & v i r g i n é 
vxorem acceperint.pa.228.col.i.in fine* 
Cont rar ium tamen tenet lacobus á Bellouifu. i b i " 
dem.col.2.in princ. 
Cler ic i prima? tonfurae quicunque,ctia fi i iberi fint 
á matr imonio non funt exempt i in cr iminal i -
buscauf isá iudic ibusfecular ibus ,n i f i tempore 
commifsi c r imin is , & quatuor proximis ante 
menfibus tonfura & veílibus clericaübus vfi'fue 
rint.pag. 13 2.col.2.in medio. 
Clericus pr im^ tonfur^qui poft monit ionem non 
fuerit vfus tonfura & veílibus clericalibuSjquo 
cunque in crimine p^nir ipoteí l : per iudicem fe 
cularem abfque vlla degradatione & traditione 
folenni fada ab ipío iudice ecclefiaftico. pagin. 
253.C0I. i . in f ine . 
Clericus an fit remittendusad forum ecclefiaíli-
cum , iudexecc le f ia í l i cusdecern i t ,nonfecu!a-
ris.pagi.237.col.2. in fine. 
ClericuscondemnatuSvn iudice feculari ad emen-
d a in h o n o r ab i le 01,3 n n o n po fsi t opp o n ere pr i -
mx tonfura: exceptioné.pa .2 39. col. 1. in medi. 
Clerici poíTunt apud iudicem fecularempcterejiai 
cum folutionem decimarum recufantem com-
pcll i ad eas foluendas.pagi. 2 s i . co l . i . i n medio. 
C l e p i c u s c o n u e n i t u r q u a t e n u s f a c e r c p o t e í l o b c r i -
menjiion dedudisneceí lar i j s alimcntis.pa. 513. 
col.2.in medio. 
Clericus fi inopialaboret non potcí l mi t t i in caree 
rem, nec detineri 5 nec excomm unicari ob tic bi 
tum.pa. j i4 .col .2 . in princ. 
Cler ici eu.ntesin ecelefiam ob principaliter perci 
piendas difinbutiones, fimoniaci lunr..pa. 502. 
col. i . i n fine. 
Clerico habenti beneficium eccleíjaílícum an fit x 
qualis vfufruduarius. pag.4^ 3. col. 1. in medio. 
Clericus non tenetur bonis c e d e r é , nec debet i n 
carcerem pro seré alieno m i t t i . pagi. 514. cül.2* 
i npnnc . 
Clericus non po t c í l conueniri , nifi quatenus face-
repo te í l ; dedud i snece í r a r i j s a l imen i i s .pa . 5 i4 . 
col .2 , in medio. 
Clericus fi fit fufpedus de fuga cum proprijs bonis 
p o t e r i t á creditorecapi, & t r a d i proprio iudic i , 
d e t i n e n d u s d o ñ e e x s a l i e n u m foluatexil l is .bo 
nís ,quaifui tconatus occultare.pag, j i y. c o l . i . 
i n princ. 
C l e r i c u s p o t e í ^ v b i priuatim foluit preces ab ecele 
fia fibiiniundas, diem á vefpera diei pr íeceden-
tis ad mediam nodem diei fequemisobferuare, 
modo ante mediam n o d e m diei prcecedemis 
matutinum tantu officium dicat. pagi.963. col . 
i . i n medio. 
Clerico posna pecuniaria ob iniuria irrogara, quo 
modo fit diftribuenda. pa. $90, col .2. in medio. 
Clericus quandotradendus fit iudici feculari poíí: 
degradationem.pag.()í>8 .col .2 .in medio. 
Clericus committens crimen AíTafsini^qua pcena 
puniendus fii.pa.6'72.col.2.in fine. 
Clerici fi ad ecelefiam confugerintjnon funt etiam 
áiudiceecclefiafcico abeaeuellendi.pag. 67%. 
col . i . in medio. 
Cler ici fugientesad ecelefiam nonpoíTunt armis 
defenderéneá iudic ibus la ic i s abducantur. pa. 
68o.col.2.in fine. 
Clericus vfurariusquapoena puniendus fit.pagin. 
708.col.2.in princ. 
Ecquisdicaturvfufar iusmanifeí lusad interpretar. 
cap.quanquam.de vfutis.in.^.pag.7o().col. i . i n 
medio. 
Clericus vfurarius infamiam^cut Sclaicus contra 
•"•hit.pag.7o8.coI.2.in princ. 
Qlená quando nonpoí i 'un t decimasexigere. pa. 
484.col.2.in fine. 
Clerici poíTunt eximia fo luendisdec imisperpr íe f 
criptionem.pag.480.col.2.in fine. 
Clerici qualiter pofsint ex aliena parochia déci -
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maspercipere.pag.475.col.2.inprinc. 
Cler ic i hxretici bona an ad fifcum fecularem peni 
neant.pag. j p i . c o l . i . i n medio. 
Cler ici in patrimonialibus regulariter non habent 
priuilegium bonisecclef iarumconceí fum.pag. 
3 j p . c o l . i . i n medio. 
Clericus a l i o n e iniuriarum agerc contra laicum 
pote í l coramiudiceecc le f ia í t i co . pag .3i3 .coI. 
i .prope médium. 
Clerici patr imonium, ad cuius t i tu lum eíl facris in 
ílgnitus, anhabeatpriuilegium ecclefiafticoru 
bonorum.pag.^ jp .col .z . in medio. 
^Crcd i t o r prior habensgeneralem & fpecialéhy 
potIiecam,non potefl: in prajiudicium pofterio-
hs creditoris, vtigenerali hypothec3,ni prius 
fiacexcufsioinfpeciali. pag.83y.colz.in fine. 
E t q u i d í í p o í l e r i o r c r e d i t o r h a b e a t g e n e r a l e m tan 
tum hypothecam.pag.838.col.i.in medio. 
Autpr iorcredi tor habea tpr imófpec ia lcm h y p o -
thecam,deinde gcneralem^cl é contra, ibid.co 
lum . i . i n f ine . 
Creditorquandobypothecamhabetex caufa do-
iis,an íit locus.l.z.de pignoribus. pa.835). col .z. 
in princ. 
Creditor,cui per fententiam iudicis eíl: a d d i í h res 
vt eam obtineat iure hypothecx & pignoris,po 
terit iterumpetcre eiufdem reiiudicialem fub 
hafl:ationcm.pagi.84o.col.i.*in fine. 
Creditor prior hypothecsm & priuilegium prxla-
tionis habcns, potefl- agere contra poíteriorem 
credirorem jCuifuiifolutapecunia, etiam fijea 
íit bonafideconfumpta.pagina.215. colum. 1. 
in princ. 
Creditor potefl in mutuo á debitore íl ipulari;quod 
íua intererit etiam intra delationis dies. pa.710. 
col. i . in princ. 
Creditor habens hypothccam abfqj priuilegiOjVel 
priuilegium abfqjhypotheca inatlionc perfo» 
nalian eodem iure v t i pofsit. pag. 21 i . col. 1. in 
principio. 
E t q j i d vbipofterior creditor habet caufamonc-
rofam.ibidem.col . i . in medio. 
Credi tor ,qui non poteíl á debitore debitam pecu 
niam confequi,an pofsit ab eorem equiua len té 
fuiTipefe.pag.344.col. i . i n medio. 
Creditores marit i an pofsintvti exceptione non 
n u m é r a t e dotis adueríus vxorcm agentem ex 
confefsione dotis recepte.pag. 3 8 j .colum. 1. in 
medio. 
Creditoribusfuturis etiam competitius rcuocan-
di ca, que in eorum fraudem fada fuerint. pag. 
388.CüI.i.inprinc. 
Creditore inuito non potefl folul aliud pro alio, pa 
gina. 10 j().col .2 .in fine. 
Creditorl icet non pofsit trabare li tem fuper pro-
prietatepignorisinuito debitore, bene tamen 
co nolente & refragante poteft agere hypothc-
caria.pag.pp.col.i.in fine. 
Credi tor ianl icuer i tvnquam, velliceat modo in 
vinculishaberedebitorem.pag.jo7.colum.2.in 
principio. 
E tan líber homo pofsit d a r i i n p i g n ü s p r o debito 
pecuniario.pag.5 08.col.2.in princ. 
Creditor lege duodecim t a b u l a r u m p o í l tempus 
t r ium nundinarum poterat debitorem ad fatisfa 
ciendum vendere.pag.j 07.C0I.2. i n medio. 
Creditores fiplures erantfecabatur debitorinpar 
tes.ibidem. 
C r e d i t o r e s m u l t o s h a b u i í l e v i n c o s debitores,in-
qui tCel ius ,nul lum tamen fuiífe d i í l e d u m . i b i -
dem.coI.2.in fine. 
Creditorinferuitutemredigebatdebitore, fi non 
foIuebar,aut non poterat foluere. pag. j 08. col . 
x.in medio. 
Creditor filios debitorum in feruitutem redigebar, 
etiam apud Hebreos reg.4.c.4. pag. y o 8. col . 1. 
in medio. 
Credi torespoíTunt in publicum carcercm mitterc 
dcbitores,etiam fi habeant bona, que t a m é non 
fufficiant ad debitum.pagin. $ o^.columna. 1. in 
fine. 
Etquiddefocminis pudicam vitam agétibus.ibid. 
Creditores fi plures funt,an fin citandi ad cefsioné 
bonorum debitorum.pag. j 1 o.column. z.circa 
fincm. 
Creditor inconfeicntia non debet poftularc in tc-
gram debiti folut ionem, vtex ea mancat debi-
tor in cgefiate.pag. 51 i . co l . 1 . in fine. 
C r e d i t o r n o n p o t c í l : debitorem propriaauthorita-
te capere,S¿ in vinculis detinerc, v t debitum fol 
uat, etiam fiillud pa£lum fit ínter creditorem 
& debitorem.pag. j 13.C0I. i . in princ. 
Creditores lege Regia poíTunt conuenirc meliora 
tum a d e a m p a r t é , q u e e x r e m e l i o r a i a propter 
es alicnum deducitur,aut que ob eandé caufam 
á meliorationetolIitur.pagina .52o .colum .2 .in 
medio. 
Creditor an pofsit aliqnid accipere á fideiuíTcre vt 
cum liberet á fidciuffona 0bligati0ne.pag.7c 1, 
col .2 . infine. 
Creditor r a t i onc luc r i ce í í an t i s au tdamni emerge 
tisaliquid vltra fortem recipere potefl: abfquc-
vfuraromlabe.pagina .7i7 .columnaprima. in 
principio, 
^ C r c t i o 
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^ G r e t i o quid fit?pag.88í.colum.i.in fine. 
Cret ionum folennitas quse fuerit apud veteres. 
ibidem. 
Cretio vulgaris dicitur aut continua, pag.886. col . 
2. in medio. 
^jCriinendefe falfum faterian liceatalicui metu 
tormentorum. pag.3 3^.col.z.in medio. 
Cr iminiscommifs i rationequisforumfortitur.pa 
gi. y y . c o l . i . i n medio. 
Criminalis capitalifqj iurifdiíHonisfignum eílfur 
carum ereftio.pag. 87^.00!. 2 .in princ. 
Criminaiem in aliquo loco habens iur i íd i f t ionem 
poteftfurcaserigere.ibidem. 
Cr imen vfurarum a n í i t m e r c ecclefiaílicum late 
difcutitur.pag.yo col. i . i n medio. 
Cr imen tolli turperbaptifmum.pag. 594. col.2. in 
principio. 
Cr imina minora maioribus poenis refp ublicaj-va-
rijs excauGsinfequitur. pagina. 57^. colum. fe-
cunda.in medio. 
Cr imina quoad aecufationem exteriorem , non 
tol luntur baptifmo. pagina. ^94.columna.z. in 
principio. 
Cr imen intra ecclefiam álaico commiíTum á quo 
iudice fitpuniendum.pag.^75. columna fecun-
da.in medio. 
Cr imina l icetfrequentirs iméfint m o m e n t á n e a & 
t r an feun t i a^p i í s ime tamen notoria cenfentur. 
p a g . ^ i . c o l . 2 . i n medio. 
^[Crucifigere & occiderequid fit, & in quo dif t in-
guantur.pag.877.col. i . i n medio. 
Crucis poena an teChr i í l i pafsioncm vbiq3 íoco r2 
infamiserar.pag.878.col.2.in princ. 
Crucisfuppliciumfubirejquarerecufauerit Diuus 
Petrus.pag.878.coI.2.in medio. 
Crucis fupplicium an idem quod furca fuerit? pag. 
87().col.r.in princ. 
Crucis rupplicium a Conftantino Magno abroga 
tum.pag.878.coI.2.in medio. 
Crucis fignum,& charafterolim faluationis nota, 
Hicroglyphica fignificatione.ibidem. colum. 
2.in fine. 
CruCisdominicseinucntio.Etdeinuentionecapi-
t i s D i u i loannis Baptiíbe.pa. 5? 3 i .col . i . i n princ. 
& col .2 .in medio. 
^ [CruxGau iana&non canninianaapud La£i:an-
t ium legendumefl:.pagina.87(}.coIumnafecim 
da.in medio. 
Crux affixos diu excruciat, patibulum appenfos 
í la t im examinat.pag.877.coI.i. in princ. 
C r u x C h r i f t i G r ^ c é , 2,;ÍÜ'AO4 appellatur.pag. 878. 
c o l . i . i n medio. 
E t qua ratione ficappelletur.pag^^.col.i. propc 
m é d i u m . 
^Crudelitaslegisduodecim tabula, t i tu.dereiud. 
pag. 5 07.C01.2.in fine. 
Crudel i taspcenaí . l .duodecim tabula, adterrorem 
p o t i u s p e f s i m o r u m d e b i t o r u m , q u á m adpuni-
t i onemin í l i t u t a fuit.pagina. 5o8 .colum.i.cir ' 
ca m é d i u m . 
^Crudelitaslegis duodecim tabularum lege Pseti 
Ii3errublatafuit,& cautum nequisob pecuniam 
creditain vinculistenereturjedeiusbonanon 
co rpus , c red i to r iobnox iae í í en t .pa . j08 . C0L2. 
in princ, 
^[Cyprianus cuias eííer, & quo temporefcripferir. 
Et de beato Athanaf ío .pa .pa o. coLi . in med. &: 
col .2 . in fine. 
Cyprianus primas obtinet inter feriptores eccle-
fiaíticosquoadordinem & antiquitatem. pag. 
5>2o.col.i.in medio. i 
Cyprianus nationc Aíer . ib idcm. 
Cypr iani error.pag.920.col.2. in princ. 
^[Cyri l lus Alexandrinus Epifcopus^fi: deeius o-
pürculis.pag .922 .col.i . infine. 
<j[Cyrus maior quis?6i de eius imperio.pagin.901. 
col.2.in fine. 
D 
A E M O N E S á Deoquan-
doq- mittuntur ad punien-
doshomines-pag. 880. col. 
2.in medio. 
Damna & commoda in focie-
tate communicantur.pagi. 
843 .col .2 . inprinc. 
D a m n a t u s i u í l e a d mortem an teneaturfub poena 
peccati á carcere fugere cum pofsit.pag. 3 3 8. co 
ium .2 . in p r i n c & p a g . 3 4o . co l . i . in princ. 
Damnatus vtfamemoriatur peccat m o r t a l i t e ^ í i 
cibos fibi oblatos famere detrettauerit.pa. 339, 
coI.2.in medio. 
Damnatus ad mortem iuíle veliniufle poteft fine 
peccatoarcendercfurcam.pag.340. co lum. i . in 
principio, 
Damnatus iniufté ad mortem tencturcum pofsir, 
fugere á carcere.pag. 340.col. 1 . in fine. 
Damnatus in iquéad mortem an pofi.it cfFringere 
carcerem vinculaq^rumpere. pag. 541.col.2. in 
med.&pag .342 .col .i .6¿.2. 
Damnati ad mortem teftamentum qurído habeat 
v i m & non reuocetur. pagina. 173. columna. 1. 
inpnnc ip . 
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DamruLUSCtiam iniuí le non potefl: iudici cum íca-
(:¿iIorenfterc.pag.342.col.i.in fine. 
Damnsti j j d morteman í i tdandum poenitentix 
& Euchariftias facramentum.pag. $ 17. col. 1. in 
medio. 
Damnum efíugere,&: commodum & lucrum per 
cipere contraIcgesfocictaí iscí l .pag.597. col. 
i . i n fine. 
Damnum quodeunqj non fufficit ad mercedis i b -
lurionem.pag.x i7.col.2.in medio. 
Et quando propr ié ílerilitas contigifle dícatur. pa. 
2 i8 .col - i .per totam. 
I tem iure Regio quid fit in hoc cafu í latutum.ibid. 
co l . i . in medio. 
^Damafus RomanusPontifexNicseni conciüjf i 
de recepta Ariminenfem fynodum damnauit. 
pag.p ?7.Col. i . i n princ. 
^[Daniel poft ieiunium tr ium hebdomadarum v i -
dit vifionem & rcuelationem á D e o accepit.pa 
gjna.9 68.col. i . i n princ. 
^[Daricus numus aureus quid?pag. 1 oog.colum.z. 
i n fine. 
<j[Danus longimanusfiliusfuitPrifci AíTueri Arta 
•xerxis.pag.poi.col.a.in princ. 
Darius Nothus Dari j Longimani filius vnde vigin 
t i annisregnauit pofl: patrem.pag.901 .col. 2. in 
medio. 
DanusMnemonMagnus Artaxerxcsquot annis 
regnaueritpoft .Longimanum.pag .90i 'Col .2. 
in medio. 
Darius vlt imusRex Perfarum quotannisregnauc 
rit.pag.90 r . co l . i . in medio. 
Darius Arfam films DecimusquartusPerfaru Rex 
quot annos regnauerit.pagin.903. columna. 1. 
in fine. 
^fDauid immediate á Deo Rex per prophetas ele 
¿tus fuit. pa. 3. col. 1. prope finem. 
^[Debitorfufpedus&fugitiuusextra ordincm ca 
pipoteir.pag.674.col.2.in fine. 
Debitoresan porsintabecelefijsabduci. ibidem. 
Debi torquo modo iure veteripotuitprchendi & 
haberi.pag. 507.C0I. i . i n medio. 
Debi tor non tenetur foluere creditori iuxta nouo-
rum numifmatum jeftimationem/ed iuxta vete 
rum qualitatem & valorem, quoties vetera i n 
trinfecus&extrinfecus fuerint mutata.pagina. 
, 10 57.col.2.in medio. 
Etibiconclufio Bartoli dehac materiacommuni-
tsrprobatur. 
Debita matrimonio confiante contracta, omnino 
foluenda funt exh'iSjqux acquifita fuere tempo-
re ipfius focietatis coniugalis .pagin.843. col. 1. 
intme. 
Debi tor to tampet i t ioncm negan^,com part" ve-
re debcat,quandoin expcnfiscondemnatur.pa. 
3 3 i . co l . z . in fine. 
Debitor nópo te f t i n vinculisde tir.cri jnifi prinsex 
cufsiobonorun» fiat.pag.^09.00!. r . in medio. 
Debitor liberatur a carcere per cefsioncm bono-
rum.pa.f io .coI .2 . in medio. 
Debi tor an det capitis poenas, vcl vendatur pofl té 
pus t r ium nundinarum, vt fatisfiat creditori , ve 
o l im licuit ex lege duodecim tabul.pag. j 67. co 
2.in medio. 
Debi tor lege antiqua fecabatur in partes fi plures 
erant credi tores^ ' i l leprar inopianon poterat 
foIuere.ibidem.col.2.in fine. 
Dcbitores plures vinftos fui í íeácrcditoribus ( in 
quitCcielius)nulIum ramen di í íeOum eííe. ib id . 
Debitor addiecbatur in feruitutem creditori fi non 
ío lueba t?au tnon poterat foluere debitum.pag. 
5o8 .col . i . inmedio. 
Debitoresaddidiquidicebsntur^ibidcm col. 1. ín 
medio. 
Debitores nexu vinñi qui fintfpagin. joS.col. i . i n 
medio. 
Debi torum filij apud Romanos addicebantur cre-
ditonbus-ibidem. 
^Deb i to r íi pofsideat bona 5qux pofsint publice 
vcndijnon poteít duci in carcerem.pag. 509, co 
lum. i . in medio. 
Debitores poí lunt mit t i in publicum carcerem e-
tiamfi habeantbonajqua.'tariien non íu£.:ciant 
ad íoluend.pag.^09. co l . i . in fine. & pag. j 1 o. 
col .2 . inpr incip. 
Debitorum caufa nobiles in carcerem mittuntur,ÍI 
debitumproueniat exdelif to. ibidem. col .2.in 
principio. 
DebitordebetautcondemnarI ,aut confiten cora 
iudice debitum, pr iuíquám ccfsio bonorum fíat 
pa.5io.col.2.infine. 
Debi tor i dimittendéerunt veíleSjquibus quotidie 
vti turpoíl : bonorum cefsioncm. pa. 511. col. 1. 
in medio. 
Debi tor i an dimittendafint in í l rumenta neccífa-
riaadquserendum viftumjqusefcilicet pertinét 
a d a r t e m c x q u a v i d u m q u í e r i t . p a g . j n . co l . i . 
in medio. * 
Debitor qui bonis cefsit,tcnctur debitum foluere (1 
perueneritadpinguioremfortunam.ibidem.co 
l u m . i . i n fine. 
Debi tor i deducuntur alimenta, etiamfi non fíat in 
tegra debiti folutio.pag. j 11.col. i . in fine. 
Debitor ctiam fi paftum fuerit?non potefl: á credi-
torc ca-
1 , 
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tore capí ac denncri propna authoritate 3 doñee 
foluat debitum.pagi. $ 13.col. i . i n pr in . 
Debirores fimplices ícre alieno grauati, an pofsint 
abecclefiaextrahi.pagi.^/^col.z.in fine. 
E t quid de debitore fugitiuo anpofsit capidie fe-
riato,autab ecclcfiaabduci. ibidem. & pagina. 
(Syj.pcrtotam. 
Deb i to re squ i f amof i í a t rones appcllentur?pagsn. 
í y í . c o l u m . i . i n medio. 
Debi tor cedens bonis aftibus quibufdam,iuxta l o -
ci confuc tud iné^gnomin io f i s , an teneaturfol-
uere debituti^fi poftea ad pinguiorem peruenc 
ritfortunam.pag. $ 1 i.col.2. in princ. 
Et an poena corporali punitus loco pecuniaria, 
quam prse inopia foluere non potuit, fi pofl: mo 
dum bona acquifierit,teneatur ad pecunias folu 
tionem.ibidem.col .2. in medio. 
Debitoris p a £ t u m , q u o confentit pro seré alieno 
prius in carcerem mitti,quam in bonis excuísio 
fiat,non valet.pag. j 12.col.2.in prin. 
Debitoris cadauernondebetinfepultum det iné-
r i prodebit ifolut ione/eu doñee foluatur debi-
tum.pag. s 13.C0I. i . in medio. 
Debi tor non admittitur ad cefsionem bonorum 
ratione criminis.pag. $ 13.C0I. i . i n medio. 
Debi torem in vinculis habere anlicuerit vnquam 
iureveliceat.pag. j o y . c o l ^ . i n medio. 
Etanl iberhomopofs i t dari inpignus pro debito 
pecuniario.pag. 5o8.col.2.in medio. 
Debi tor ad petitionem vnius ex pluribus creditori 
bus in carcerem miííüSjfi bonis ceíferir, an talis 
cefsio fie fada eseteris creditoribus prariudicet. 
pag. 5 io .col .2 . in medio. 
Debitorfugit iuusan pofsi tcapiá iudice incompe 
tenti.pag.()7 col. i . i n prin. 
E t quid vfu forenfi huius Regni íeruetur circa ex-
t ra^ ionem debitorum ab ecclefijs.pagina.^^. 
colum. i . inf ine. 
^"Decalogi prsceptum de fabbatis fanftificandis 
partim eft morale, partim efi: csremoniale. pa. 
9 ^ . c o l . 2 . i n principio. 
Etprseceptumhoc qua ex parte morale cenfetur, 
eíl & inris naturalis.ibidem.col.2.in fine. 
Decalogi prxcepta qua ex parte moralia funt & na 
turaba nullampatiuntur difpenfationem.pagi. 
9^8 .colum . i . in medio. 
Decalogum in membranis Pharifoi feribere con-
fueucrunt.pag.947. col.2.in fine. 
^fDecennalia &:vicennaliaquid?pagi.y. columna 
prima.in fine. 
^[Decimare milites quid fii?pagina.890.colum. fe 
cunda.in medio. 
Dec ia i - rum in í lkut io quanmsnon-fit ex túté ria-
turalinec diuino quo:ad certans quanm^ter.;.; 
efttamcn fieprocedit quoad congruam faccr-
dotum fubflentaííODcm.pag.468.colL:iT:.(.v, ciín 
da.in fine. 
DecimaspercipiendiiuJnon poterrlaicis c r?v - , 
tere aliter quam ex priuiicgio. pagina.47j.u. L 
prima.in fine. 
Et de Lateranenfi concilio, ibidem. colum.fecun-
da.in medio. 
Etan decimas&oblat ionesiurecondurTÍonis ,auc 
nomine facerdotum percipere valeantlaici.jhi-
dem.col. 2.in principio. 
Decimas percipiendi iurclaici ípoliati an finí ante 
omniareflirucndi.pag.474.cGl.2.in medio. 
Decimas percipiendi iuspofiunt aequirefe clcrici 
prseferiptioneex aliena parochia.pagi.47 5.C0I. 
2.in principio. 
Decimarum folutio an pofsit a laicis confuctudine 
omitti.pagi.47^.col.2. in medio. 
Et an tcneamur íaici décimas deferre i n horrea ele 
ncorum.pag.478.col.2.in fine. 
Decimarum caufa quandoqj poteft apud iudicem 
fccularemdefíniíi .pag .25 i . c o l . i . i n medio. 
Dccimas percipiendi ius non efi: feruitus.pag.481. 
colum.z . inf ine . 
Dccimaequantum adquotam partem iure huma-
no iuftifsimé funt inílituta:. pa.472 .col. i . l pri n. 
Decimart i tu lofeudiála ic ispoí lef lae quando intel 
ligantur conecí fe ante concilium Lateranen-
fe.pagi.474. col. i . i n medio. 
Decimae ex certis frudibus non foluuntur.pagina. 
478.coIum.2.in fine. 
^[Decurionatus & publica officia matrimonio co-
fianteacquifita communicantur vxori quo ad 
5efiimationem.pag.844.col.i.inprinci. 
Decurionatus&fimiliaofficia empta ápat ref i l io 
imputanturin leg i t imam,&conferuntur quo 
adaEÍlimationem.pagina. 845. columna fecun-
da, in fine. 
^[Declinatoria e x c e p t i o f o r i p r o p o n i p o t e r i t á ele-
rico apud iudicem fecularem,etiam po í l fenten 
tiam,qu2etranfierit in rem iudicatam.pagi. 2 3 8. 
colum .2 . inmedio. 
Declinatoria fori quem effedum habeat.pagina. 
2 38.eol.2.infine. 
^[Decreta lesepi í lo las inter Agiographa &:fan8o 
rum patrum feripta connumerat Gclafius Pa-
pa.pagi.924.col.i. i np r in . 
Decre ta lesep i í lokean exarquenturcanonibus vn i 
uerfalium concií iorum.pagi .9 24.C01.1. in pr in . 
^[Dedit i t i j liberti qui diccrentur. pagina. 8 í 5. col. 
c 4 fecun-
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feainda.in medio. 
^[Dcfechis &obié¿ t iones ten : ium>vidc in verbo, 
Tef t ium. 
Defeclus notorius inris, vide in verbo,', Notorius, 
f Defen f ioáPr inc ipe to l l inonpo te f t . pag . iy^ . co 
lum . i . inpr inc ip io . 
^Debefas Hifpane quce dicantur? pagina.274. col. 
fecunda.in principio. 
^Delegare non pote í l i l l e ^ u i efl fpecialis faifla 
commifsio ad expediendum aliquid Principi re 
feruatum.pag.848.col.2.in medip. 
Delegad an pofsint iure Pontificio caufxmeri & 
mixtiimperij.pagi.84?.coI.2.in fine. 
Dclegatusarl ea, qusePfincipireferuatafunt,non 
potefl: fubdclegare.pagi.S ^ 2.col.2.in fine. 
DelegatuslegaciCardinalis á l a t e r e R o m a n i P o n 
. tificisdeílinati nonpotefifubdelegare.pagina. 
Sfl.col.z.ln medio. 
Delegati officium mortuo delegante expirat.pag. 
72.col.2.in principio. 
Delegatus in quo difterat á vicario.pagina. 31. col . 
fecunda.in principio. 
Delegan an pofsit voluntar iaiunfdi£l io.pag. 849. 
colum.2.in medio. 
^ D e l i d u m quoties i t c r e tu r to t i e se í lpun iendum. 
pag.599.col. i . i n p r i n . 
Dc l i f t um commitrensinccclefiapoteíV ab ea i u -
ffcifsimé euelli.pagi.676.col. 2. in medio. 
De l i f t um committenspropeecclefiam fpeimmu 
nitatisecclefi^non gaudeteiusimmunitate.pa 
gina.677.col.i.in fine. 
De l i f t i eiufdem repetitio ex interua!ío,vel eodem 
impetUjpluribusnepoenisíítpunienda.pagina. 
598.colum.2.in medio, 
f Delinquens in ecclefia etiam fine fpe,6: abfq- fi -
duc iaconfequendse immuni ta t i sabea iu f iéab-
• ducipotefi:.pagi.676.coI.2.in fine. 
Dclinquensin ecclefia non tantum illius ecclefix 
immunitate priuatur & ab ea abduci poterir, 
fed & á quacunque alia.pag.677.col. 1. in princ. 
Et hoc requirit quod del i í ium fit grauc.ibidem.co 
ium . i . i n medio. 
Delinquens í icum eíTet intraecclef iampereiusvc 
í lcm extra ecclefiam extenfam apprehéfusfuir, 
an fitremittendusad ecclefiam.pag.679.col.2. 
in principio. 
Dclinquensqui exloco prophano iaculo^agitta, 
autfcloppoaliquem exi í lentem in ecclefia per 
cuííerit3poteílabílrahiabecclefia.pag.677.co-. 
lum.2.in principio. 
Delinquensquiabecclefia abduci nonpotefi:5an 
pofsit mira eam ligari,neruis} compedibus, aut 
catenis, vel obfiderine alimenta ei deferantur. 
p3gi.678.col. i . in fine. 
DelinquenSjquiobclaufamecclefiam,portas aut 
anfam aut veftes manu apprehendit,an inde ex 
trahi pofsit.pag.679.coL1.in fine. 
Delinquens ad locum deliíii remittendus e í l , ctia 
fi exe.mptionispriuilegium habeat.p3gi.76.co-
lum .2 .in medio. 
^[Denariusolimcudebaturexargcntopuro quan 
doqueex mixto.pag.996.col.i.in prin. 
Denarij ¿k Quinarijpondus cxaminatur. ibidem. 
colum . i . inf ine. 
Denarius Romanus quid?ibídem.col. 2.in fine. 
Denarius latinus rere eiufdem ponderis erat cum 
dragmaattica.pag.997.col.i.infine. 
Dcnanus quota ex parte fit maioris aeftimationis, 
q u i m fit nofier numus argenteus. pagina. 997* 
colum .2 .in fine. 
Denarius latinus decem afsibusolim fuit adlima-
tus.p3g.998.col. 1. in princ. 
Denarij & Sefiertij valor traditur.pagina. 1001. co 
lumna prima.in fine. 
DenariusTuronenfisquid.pagina., I C I 5.colum. 
fecunda.in fine. 
Denarius & dragma attica eiufdem funt ponderis. 
pagi.996.coI.2.in prin. 
DenariusRomanusnon femper eiufdem ponde-
ris fuit.p3g.9 97.col.:.in prin. 
^[Denuntiatio l i t ismotxfuperre vendita quando 
efl facienda venditori,vide m verbo,Venditori. 
^[Depopulatores nodurn i agrorum non gaudent 
immunit3reecclefije.pagina.674. colum. fecun 
da.in medio. 
^[Depofitariusre depofita vtens contra volunta-
tem deponentis, an furtum committat. pagina. 
8i7 . co l . i . inpr in . 
Depofitus&:beneficio priuatusteneturrationc or 
dinis horas canónicasrecitare.pag .796. colum. 
fecunda.in medio. 
^jDeusoptimusMaximusobalterius culpam i n -
nocentesremporalipoenabonorum & c o r p o -
risdignatur afficere.pag.572.col.i.inmcdio.& 
per totum. 
Deusper naturam dedit fingulis rebus facultatem 
fe conferu3ndi.pagi.2.col.2.in fine. 
Deus,autbefliaen:,quiin ciuih focietáte e í í c n e -
qui t .pag^.col^ . in prin. 
^fDerogatio iurispatronatuslaicorum m i n i m é ad 
mit t i tur apud Hifpanos.pagina.2 5 8.colum.pri-
ma, in fine. 
Et quid de beneficijs vacantibusin curia.pag. 2 $9, 
colum. i . in fine. 
Aut de 
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Aut de beneficijs patrimonlalibus, vel canonicati-
bus eccleíiarum cathedraliu, quitheologis ma-
g i f lns&iur i spont i f i c i j dodoribus c x e l e d i o -
ne conferantur.pagina. 2 ^ o.colamna prinia.in 
principio. 
Derogatio anadmittatur i n iure patronatus Re-
gio,quod Regi competit ex priuilegio, aut legi 
t ima pr^fcriptione.pagina. 2 í 3. colum. prima, 
¡n principio. 
Derogat io ,qu^f i t iur ipat ronatus laicorum con-
fuetiidine, prseferiptione, aut priuilegio acqui-
í i t o a n a d m i t t a t u r . p a g i n . 263. columna prima, 
in medio. 
Derogatio iurifpatronatus laicorum, an fitadmit-
tenda vbi beneficiumerat incuria l i t ig iofum. 
pag. 2()4.col.i.in medio. 
^ D e x t e r a f i a l i c u i e í l a m p u t a n d a & e a m n o n ha-
be t / ampu tab i tu r f in l í t r a . pagina. j8<j.colum. 
fecunda.infine. 
^fDicis gratia apud VIpianum in . I . i.f.excufantur. 
fEadfenatufconrult.qualiterintelligatur.pagin. 
882.col.a.in medio. 
D i d i o n c s funt interptetandae iuxtaeum fenfum, 
qui vuIgar i&communivfu ,ac Icgum prouin-
ci2! fignificatione receptus.pagina.724.colum. 
fecunda.in medio. 
Di f t io ,Maiora tus , qualiter accipiatur bis Rcgnis. 
pag.72 5.col. 1 . i n medio. 
Di¿ t io hsc, ÍVS -©- ' , in c o m p o í l t i o n c magnum fi-
gniricat.pagi.873.col.2.in medio. 
Di íhOjAlius^mpl icat f imi lescaufas & qualitates. 
pag i . i p i . co l . i . i n fine. 
D i d i o , P e r p e t u ó , quem effeftum habeat. pagina. 
397.colum.2.in fine. 
D i ¿ t i o , Q i i a n d o c u n q u e , q u a m v i m haberc dica-
tur. ibidem. 
Dif t iOjSanguinolento^quaí pofita efl: in . 1.2.C.dc 
patribuSjquifili .diftrax.quomodointelligatur. 
pag.8o2.col.i.in medio. 
<J[Diesfeí l iapudaníiquos qui dicerentur.pagina, 
9 j5 .col .2 . inpnn. 
DierumFeftorum celebritas religionis caufa iure 
aclegeveteristeftamenti inftitutaefi: diuinain 
ñ i tu i ione .pag .9 ^ 5-col. 2.in fine. 
Diesfefiijquibus Ghri íHanire l ig ionisgrat ia feria-
murmure humano Pontificio funt i n ñ i t u t l pag. 
958.col.i.in fine. 
Diesecclefiafticusquisdicatur.pagin.^fo-colum. 
fecunda.in medio. 
Dies quo ad efum carnium incipit modo Romano 
á media nofte & finiturin media nofte.pagina. 
9^3.col.i.in medio. 
Dies á lege datusadfetrahendamrem venditam 
fub conditione currit ab euentu condi t iónis . pa. 
775}.col.2.prope m é d i u m . 
Diesdatusadretradum vbi v e n d i t i o p u r é conce-
pta fuerit,currit á die contracl:us,etiam an te tra-
di t ionem &pre t i j folut ionem.ibidem. co lum. 
fecunda.in fine. 
Diesnouem á l e g e R e g i a d a t i a d r e t r a b e n d ü qua-
do incipiant currere. vide,Nouem dies. 
D i e i dominicíe celébralo an fit de iure d i u i n o , an 
Pontificio humano inn:ituta.pagina.9 58. col.2. 
i n principio. 
D i e m domin icam,Diem refurredionis appellat 
Diuus Ignatius, ac Regalem omniumqj fupre*» 
mam.pag.p í ío .co l . i . in fine. 
Dies quo ad celebrationcm,quse religionis caufa 
fit á vefpera inc ip i t ,& in vcípera finitur. pagin. 
<? 52.col.2.in medio. 
^•DifFamationisinhibend2equisfitiudex.pa.488. 
colum . i . in fine. 
DifFamatio extra iudicialis fufficit v t imploretur.L 
d i í f amar i . r emed ium.pag ina^Sp . co lumnapr i -
ma.propefinem. 
Diffamatis quodauxil ium competir.pagina.487. 
colum. 1.inprincipio. 
Diffamantivtperpetuum filentium imponatur b í 
• na admonitio requiritur. pagina. 487. colum .2. 
i n principio. 
^[Differétia in te r iusQui r i tum&iusI ta l i cum.pa-
85i?.col.i.in medio. 
Di í ierent iaqua; fit í n t e r H i d a l g u m & c x e m p t u m . 
ibidem.col .2 . in medio. 
Diíferentia an conftituatur í n t e r a d i o n e m reí vea 
dicationis & petitionis híercditatis. vide in d i -
íHone,Pet i t io hxreditatis. 
Diíferentia inter emptoremharreditatis & empto 
rem rerum fingularium.pag.87.col. i . in pr inc i . 
Diíferentia inter appellationem & ciiationem.pa^ 
i75>.coL i . in medio. 
DifFerétia,qua: verfatur inter , Decem mill ia feíler 
tium^ & Decies feí lert ium.pagin. 1 o 2 2 .col .pri-
ma.in medio. 
Diíferentia inter contraftum cenfus & emphytew 
fis.pag.74(í.col.2,in pr in . 
Diíferentia inter precarium & commodatum. pa* 
8ií).col .2 . inprinc. 
Diíferentia inter conrraclus &vl t imas voluntates 
in his3qu:e ad conditionem tranfmit tédam per-
tinent.pagina.302.colum.prima.inmed. & p a -
gina.3 i2 . co l . i . in f ine . 
^ D i f f i d a t i poena.pagina. 572. columnaprima. in 
principio. 
«¡Diffinitio 
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«gDiffinitíO vfurx late tradiiur.pagin.681.col. p r i -
ma. in í ine . 
Dlf&nit io poteflatis abíoIutse.pagi.74o.col.recun-
da.m principio. 
^[Dignitashidalguise apudHifpanos ad nobilita-
ieinpertinet.pagi.865).cola, infine. 
^[Dilat io t raní lat ionis dominij doñee pretium ful 
uatur non fácil contraftum condidionalem.pa 
gina.ySi .col . i . in medio. 
«{[Difcrimen quod fit inter crucifigerc & occidcrc. 
pag.877.coI.i.in medio. 
^[Dirpenfatio aduerfus concilij decreta & c a ñ o -
nes fufticiens non cenfeturjniíi in fpecic fíat co-
r u m derogatio.pag.5?24.coI.z.in medio. 
Dirpenfai io íummiPont i f ic is de beneficio retinen 
¿0,30 noceatpatronis ía ic is .pagin.ayx. colum. 
prima.in medio. 
Diípenfatio fecunda cummentionc p r i m x circa 
idemconceffíejcftfacienda. pagi. yc(j.colum . i . 
in medio. 
^ íD i ípo í i t i opc rquam adiuscommunc reducitur 
fauorabiI iseí l .pagin .737 .col . i . in fine. 
Difpofit io qusclibet an non tantum in príefentibus 
fed &infuturisaccipienda rit?pagi.434.colum. 
prima.in fine. 
^[Difpuiatio inter Sextum C x l i u m , & P h a i i o r i -
num derigore.I.duodecim tabul. t i tulo de re I U 
dica.5pud Gell ium lib.N0d.articu.20. capit. 1. 
pag.5 07.col.x.in fine. 
*[[Diítribütiones quotidianx an veniani appella-
l ione fruí tuum beneficiorum. pagi.789. col.z. 
in principio. 
Diftributiones quot id ianxqux dicantur.ibidem. 
colum . i . inf ine . 
D i f l f ibutiones quotidiana? dantur ratione per íbna 
lis operse &laboris.pagina. 785). colum. fecun-
da.in medio. 
Dl í l t ibut iones quotidians etiam ex confuetudine 
abfentibus dari non debenr.pag.7po.colum.pri 
ma. in principio. 
D i í l n b u t i o n u m quotidianarum natura, pagi. 790. 
col. i . i n principio. 
Di í r r ibut ionesquot id ianaenon dantur etiam cau-
raíludijabfentibus. ibidem.col . i . in medio. 
Di í i r ibu t ionesquot id i ins non dantur etiam ha-
bénti p r iu i l eg iumá Papa,vt fructus beneficij 
etiam abfensrecipiar.ibidem. 
Etquid fi dii^enfationis & priuilegij authorirate 
rpeciali, Ceruiat is eceleíix per vicar iam. i b i -
dem. • 
E tqu id ripriuilegium diciirjpercipiat íruftus, ac íl 
rc í ideret ipfe . ib idem.col . i . in fine. 
h a b e t i c u s . 
Dií l r ibu t iones quotidian^an dentur duplices ijs, 
quifuntprseíentes ratione duorum officiorum. 
pag.75)3.coI.i.in medio. 
Di í l r ibut iones quotidianseabfentiumjanprajfenti 
bus accrefcanr.ibidem.col.z.in fine. 
Dií i r ibi i t iones quotidiana: an fint d a n d í e , & de-
beaturinfírmis, qu iper íbna l i te rmini í l ra re non 
. valent.pagi.794.col.2.in medio. 
Diftnbutiones quotidianse non debentura:grotan 
t i fi ipfe vfusintegra valetudine confueueritdi-
uinis officijs non intereíTe.pagina. 79 $. co lum-
na fecunda, in princi . 
Di í l r ibu t iones quotidianie an fint prarílandíeinfir 
m i s q u i propria culpa in morbum inciderunr. 
pagi.79 ^.col.z.in medio. 
Di í l r ibut ionesquot id ianíe etiam debenturabfen-
tibuspropteraliquam vrgentemcaufamjVel ne 
cefsitatcm velob euidentcm ecelefia: vti l i taté. 
ibidem.col.z.infine. 
Di í l r ibut iones quotidiana? andebeantur abfenti-
bus cauía peftis.pag.75)().col. i . in pr in . 
Di í l r ibut iones quotidianoe an debeantur canónico 
propterfeditiones ác iu i ta tecxpul fo abfque c-
ius culpa.pagi.79 (í.col. i . in pr in . 
Di í l r ibu t iones quotidianas anpercipere debeat ca 
nonicus iniuílé in carcerem inclufus. ibidem. 
co l . i . in medio. 
Di í l r ibu t ionesquo t id ian ¡E& reditusbeneficij an 
denegentur excommunicato,qui ob cenfuram 
n o n p o t u i t d i u i n i s i n t e r e í T e . p a g i ^ p í . c o l u m n a 
prima.in medio. 
^[Diuina iudicia quando fint ab hominibus i m i -
tanda.p^g, 572.coI.2.in pr in . 
D iu inove l humano indicio quando quisob alte-
riusculpam fine Crimine punitur.pagi. 571. co-. 
lum .2 . infine. 
D iu ino indicio nunqnam puniuntur innocentes 
poena fpirituáli aut séterna.pagi. 573.colum. pr i 
ma.inprincipio. 
D iu inum eloquium conciliatur.ibidem. columna 
prima.in medio. 
^ [ D i u i T h o m í e verba difcutiuntur.2.2. quarflione 
87.artic. 1. ad finem. pagina.484.coIum. fecun • 
da.in medio. 
DiuusHieronymusquisfueri t & q u o t é p o r e obie 
rit.pagi.923. co l . i . i np r in . 
^[Diui f io frucluum pendentium pro rata eíl fa-
cienda vendira re expa<fto de reuendendo.pag. 
449.col.2.in fine. 
Diu i f ib rci communis quomodo fieri debear.pag, 
3 i4 .coI . i . in medio. 
^jDiuitesanfintcogendi elcemofynam pauperi-
bus 
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buserogare.pag.8o3.colum.2.infine. poteft abfque publica vtílitatc-pagina. 738.001* 
Diuitias vel paupertatem allegans debet eam qua- prima.in principio. 
litatem probare.pagi.5 ^ j .col .2. in fine. D o m i n i u m quid fit fibidem.columnafecunda. i n 
ü D i u s m e n f i s , c u i u s m e m i n i t I o f e p h u s , n o f t r o N o principio. 
uembrirefpondet.pag.5>n'Col.i.infine. D o m i n i u m antranfeat abfqiic t radit ioneexti tu-
Dius , non Doefiuslegendum eft apud Plutarchu. lo con t ra¿ lx rocietatis.pagina.841. columna fe 
ibidem. cunda.ín medio. 
^DoblaCafielIanacuiuseratvaloris.pagi. 1041. E t quid depoíTefsione. ibidem. 
col.2.in medio. D o m i n i u m rerum á marito acquifitarum matri-
Dobla Caftellana antiqua cuius x í l imat ion i s , & monio confiante invxorem quo ad partemdi-
pondenserat.pag . io4i .col . i . infine. midiam transfer turabfqueal iquatradi t ione 'pá 
Doblas de cabera quid?ibidem.coIumnafecunda. gina.842.col.2.in fine. 
inmedio . ^ [Domin icusáSotoCaro l i Carrarisconfeífor.pa. 
Doblasmorifcasquid?pagina.i043.columna pr i - 3 i í) .coI .2 . inprin. 
ma.in principio. ^[Dominus v'itx fu^aut m e m b r o r u m í u o r u m nul 
Doblonesapud Hifpanos quid.pagi. 1002. colum. lus eft.pag. 3 37.C0I. i . in fine. 
fecunda.in medio. Dominusalicuiuscaftriaut villa:, vel ciuitatis an 
^[Dolofo non datur optioad iu í lumprc t iumfup- habeataliquodiusinpafcuispublicisrationeiu 
plendum.pag. j42 .col .2 . inprin. rifdid:ionis.pag.273.col.ioinfine. 
Dolus verus nunquam videtur remiífuSjnifiex- Dominus agri priuati anpofsic prohibcrepafcua 
prefséremit ta tur .pagina. ^28. columnafecun- jpfiusagri,colleclisfruS:ibus.pagi.274. co lum-
da.poflprincipium. na prima.in fine* 
Dolus quando remitt ipofsi t , p re té r i t a s vel íü tu- Dominus agri priuati an pcísit eudem sgrum pra-
rus.ibidem. tum efficereacconuituere.ibidcm^ columna fe 
^ jDomic i l i j proprijrenuntiatioquid in contradi- cunda.in principio. 
bus operetur.pag.íjp.col.i.in medio. É l quid iure Regio.pagi. 277. co l . i , in medio. 
Domic i l i j veloriginisrationeeftquis proprié fub Dominus agri priuati liberé poteí t mutare eiuf-
ditus.pag.79.col. i . i n fine. dem agri cukuram.pag, 278.C0I. i . in medio. 
^"Dominium non tranfit abfque traditionc ex re-. Dominus iure Regio non poteO: abfqj rpeciali p r i -
folutionecontradus verbisobliquis concepta. uilegioRegis,vellegitimaprxfcriptioncprata, 
pagi.43().coLi. inmedio . quxDehefaSjdicimus^xfuisagriscfficcre.pag. 
D o m i n i u m finetraditione & ex aduinter viuos 277ccolum.i.in medio. 
non transfertur. ibidem. Poterit nihilominus vites & oliuashi eo plantare. 
D o m i n i u m nontranfiretabfquetraditione etiam ibidem.col . i . in fine. 
fi in donationis contraftu eius refolutiopacia Dominus fámulo ^grotanEiteneturcibaria & m o 
foretverbis directis.ibidem.col. i , in fine. dicas,ac tenues expcnfasexhibere.p3gi..79 5.co 
D o m i n i u m non cenfetur tranflatum doñee veré lum . i . i n medio. 
conditio euenit vbi tradkur aliqua res alteri fub D o m i n i u m transfertur abfque noua traditionejex 
condicione ipfi t i tulo appofitajrefqueipfafpe- padolegiscommifforix aut in diem adiedio-
cieseí l non pecunia.pagina.44 j .colum.fccun- nis.pagi.7) (í .coLi . infine. 
da.infine. «fDomus vbihabitantnobiles necarma, necequi 
D o m i n i u m non pote í l auferriab herede inuito, poífuntcapi proexequutionc debiti foluendi. 
nec precife cogí ad traditionem mortuo traden pa2;i* >1 ?.col. i . in fine. 
terem ipfam ante condit iónis diem. pagi. 44^, Domus locara propter cafum contingemem po-
colum.z.in fine. t e í lpe t i á domino ad propriam habitationem 
D o m i n i u m r e i x í l i m a t e non tranfit i n i l l u m , c u i expulíoinquilino.pagi .(53i.col.a.in medio, 
perasftimationem venditur,nifiprefensipfares D o m o vendita cum ealocata fit pro annuapenfio 
fit.pag.2 i4 .col . i . inf ine. ne,qualiterpenfiopertinebitademptoremopa9 
D o m i n i u m d í r e d u m velvti le tantum habens in 448.colum.2.infine. 
iurerctrattus an confanguineoiure Regio pra: D o m u m reuocandipriui legíum ,vide in vcrb.Pri-
ferarur,vide,Retraherepoten:. uilegium. 
D o m i n i u m ápr iua to auferri per Principem non ^[Donado omniumbonorum iure Cefarum i m -
probata 
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probata e í l , etiam Qfitiuramento confirmata. 
pag .yg j . co l . i . inpr ín . 
Etquid fifiat retento übivfufruüu. ib idem. 
Donatio omnium bonorum non valer, quia ex ea 
tol l i tur tef tandil ibertas .pag.ySí .colum. fecun-
da, i n medio. 
Donat io omnium bonorum non erit valida,etiam 
referuato vfufruftu,fiipfe vfusfrudusita modi-
cusfit , vtnonfufticiat ad donatoris alimenta. 
ibidem.col.2.in fine. 
Donatio omnium bonorum prsefentium tantum 
iure Regio m i n i m é valida e í i p a g . y S j . colum. 
fecunda.infine. 
Donatio omnium bonorum vt valeatiure Regio 
duorequiruntur.pagina.jSS.columnafecunda. 
in medio. 
Donatio farta abfenti potefl: reuocari ante accepta 
tioncm donatarij. pagi.818. colum.fecunda, in 
principio. 
Donatio fa-fhi á fiíiofamiliasconfcnfu patris ab ip~ 
fo paire profecía vidctur.pagina.745. columna 
fecunda.in medio. 
Donationi perfecla? i ncontinenti potefl: adijei con 
ditiojvel modus non ex interuallo.pagina. 43 $, 
col . i . in principio. 
Donatio incontinenti & fi perfecta fit, etiam inu i -
to donatario conditiones iuxta donatoris vo lu -
tatcm op t imé admittit.pagi.43 5. columna p r i -
ma.in medio. 
Donat ioni potefl apponi conditio, non tantum in 
vriliratem ipfius donatoris, fed & in fauorem al 
terius,cui ex hoc a d i ó qu2eritur.pagin.43 j . c o l . 
prima.in fine. 
Donatio abfenti iure Regio fieri potefl: & fafta va 
lef,etiam nemine pro eo acceptante. pagi. 442. 
col . i . in medio. 
Donationis adus plurimum interefl , an fiat ad ras 
tionem meníur.-e, velcorporisccrti & l imi ta t i . 
pagi. 18.C0I.1.infine. 
Donatiointerviuosanreuocari pofsi t , f i donata-
rius grauem,aut atrocem iniuriam donatori i n -
tulerit.pagi.420.col. i . i n fine. 
Etquid fi donatariusperaecufationem, aut denun 
1 tiationem ipfum dona to réver i c r imin i s reum 
in iudicium detulerit.ibidem. 
Donat iofadaf i l io ,quemparervnicum habebar, 
alijs poflea fufeeptis liberis reuocatur tantum 
quo ad Iegitimam.pagina.49 i .column. prima. 
in medio. 
Donatio fadaecclefia: fufeeptis liberis tantum re-
uocatur quo adlegitnnameis iure debitam.pa. 
4P3-colum.2.in medio. 
In primogenijs alijfque fimilibus difpofitionibus 
pote í l adijei condiiio,fi necpresbyter, nec mo-
nachus fuerit.pagi.497-C(>l-2^n ?Tm' 
Donationem reícindi ex capite.l.fi vnquam. C. de 
reuocand. donatio. an ex t i tulo inofficiofae do-
nationis,quid refcrat.pagi.49 8.columna fecun-
da, in principio. 
Donatio titulo inofficiofx reuocatur, etiam fí ea 
non fit omnium, nec maioris partis bonorum, 
modo inofficiofa fit.pagina.499.coluro.prima. 
i h principio. 
Donatio vnica an fubfit i n ijs renutiationibus,qu9C 
requiruntinfinuationem.pagina .538 .column. 
2.in principio. 
Dona t ioprx íumi tu r , f i Isefusnullacoaílus ncccfsi 
tate rem carius emafjvel vilius vendat.pag.$43'-
colum . i . in medio. 
Donatio inter v i r u m & v x o r c m quando rcfolui-
t ur & penitus refeinditunpag. 5 64. columna fe-
cunda.in medio. 
Donat io valida eftpereuntibus viro & vxorc fi-
muí naufragio,autruina.pagi.5 54. columnafc-
cunda, infine. 
Donatio non dicitur venderé rem v i l i o r i pretio, -
fed contradus damnatus.pagi. 540. colum. p r i -
ma.in fine. 
Donat io fadlacxtraneo qualiter reuocatur i n t o -
tum.pagi.491.col. i . i n medio. 
Donatio fada 3 patre filio vnico,alijs poí lea fufee-
ptis non reuocatur quo ad tertiam bonorCí par-
tcm.pagina.491 .colum.2. in pr in . & pagi.492. 
colum. i . i n fine. 
Donatariuspoteritferuare p a í l u m d o n a t i o n i ap-
pofitum in fauorem tertij,etiam inuito donato-
re.pag.44o.col.i.inprin. 
D o n a t o r a n p o f s i t p a ü u m i n fauorem tertij rcuo-
carc.pag.457.col.2.infine. 
Et an tertio ex paelo donationi a d i e t o a d í o vtilis 
detur,& ftatim ius acquiratur.pagi.43 8. colum, 
fecunda.in fipe. 
Donatoris iurametum impedir reuocationem pa-
difeuconditionisadietlae donationi. pag,44o. 
colum .2.in medio. 
Donatoris notarijvc ftipulatio nomine abfentis 
concepta,animpediat reuocationem prsedifbe 
conditionis,vclmodi.pagin.44o. colum. fecun 
da.in fine. 
Donatoris hieres non poteritreuocare pa£lum do 
nationi appofitum in fauorem tertij . pagi. 44^ 
colum . i . in fine. 
Et quid depoena appofita pro foederepacisconfer 
uandoanpofs i t remi t t i inpr íe iudic iumfi fc i , vcl 
c c c l c í i x . 
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eccleíiíe.iMdem.coI.z.in medio. 
Donator non potefl nondum fecuta ratihabitionc 
abfentis/i íripulatus fuerat,poenitere non requi 
(ito donatario.pag.44z.coI.2. in fine. 
Donator nequáquam poteí lpoí l : abfentisaccepta-
tionenfijetiam ex confenfu donatarij á prsedifto 
padodona t ion i in fauorem tertij appofito re-
cedere.pag.44x.coI.z.in princ. 
Donator iure Regio po te í l reuocare donationem 
abfenti fadam ante eius acceptat ioné.pag .442. 
col. i . i n medio. 
Donator quando pofsit modum donationi adic-
d u m indií]:in¿i:ereuocarc.p3gin.435. colum .2. 
i n fine. 
Donator ianvt i l i s in rem competat adipfam rem 
donatam nonferuatiscontraclus placitis.pagi. 
435 .coI . i . inprinc. 
Donatorpoteri t inal icuiuster t i j fauorem exigerc 
obligationem á donatarjo.pagina.43 5. col.a.in 
principio. 
«[[Dos & fifcus.paripriuilegio cenfcnturquoad ius 
hypothecx.pag,4 j y . c o l . i . i n fine. 
Dos confiante matrimonio á íblo marito filis da-
da velpromiíTa, ex quibus bonis deducenda efh 
pag.843.col.r.propefinem. . 
Dos data á patrc filiseíoluto matr imonio an ea cen 
featur data ex bonis acquifitis confiante mat r i -
monio.pag.843.col.2.in medio. 
Dotalishypotheca non eftadmittendaj nifi prse-
miflaexcufsionejquam inducir textusin auth. 
hoc fi debitor.de pignoribus. pag. 8 3 9.col. 2. ia 
principio. 
Dorales res in quibus cafibus alienan poífunt á ma 
ritoconrentientevxore.pagina .208. colum .2. 
in medio. 
Dota l ium rerum seftimatio emptionem facit in du 
bio.pag.2o5.col.i.in medio. 
Ethocprocedi te t iam fipretium inarbitr iumalte-
rius conferatur.ibidem.col. 1 . in fine.Cstera v i -
de in verbo,AEQimatio. 
Dotal iabona vxoris i l l ius ,qui rem primipilarem 
tradabar, hyporhecx fubiedaeranr pro huius 
muneris admini í l ra t ione . pag.4 ^ 7. coium. 2. i n 
fine. 
Dotalisbypotbeca prior etiamtacit3,pra!fcrturpo 
í ler iori expreíTxeriam ob murui refedionem 
redemprionemve comperenri.pag.37Í). col.2. 
in medio. 
Dotalis hypotheca tacita vel expreíía quando prio 
nbusprsferatur. pagin. 375. columna fecunda, 
in medio. 
Dütalishypothecaanpr2cferaturcreditonbus,qui 
cum mariroanre inflrumenta doraba, & con-
feísionem receptadorisconrraxerunr.pa.3 84. 
coI .2 . in medio. 
Doriscaufajquám fifci fauorabiliorcftindubio.pa 
gina .4J7 .coI . i . in fine. 
Dot is recepr íe confefsio f a d a á roariro matr imo-
nio conílanrejfi vera dotis numerario non pro-
berur an babear v i m dona r ion i s in re rv í rum.pa . 
37p.col.2.infine. 
E t an ratione huius confefsionis competar mul ier i 
ius tacitse hyporhecse^aut ius prselarionis.pagin. 
38i . coI . i . in medio. 
Eranhsec confefsio pofsit á mariro reuocari anre 
morrem.ibidem.col . i .propefinem. 
Doris receptseconfefsio e m i f í a m a r r i m o n i o con-
í] ;are,vbiprxfumirurprohibir íedonaríonisfraus 
non con f í rma tu r iu ramenro .pag . j82.col .2 . i n 
pr incipio. 
Er quid de promifsione doris foluendse iuramcnro 
ílabilira.ibidem col.2.in fine. 
Tradunrureriamrresautquaruorcafusjin quibus 
confefsio doris receprse'veram numerationem 
falrem prsefumprione probar, pagina.382. co-
lumna fecunda, in fine. & per fequentem pa-
ginam. 
Doris receprse confefsio fiueconfiante marr imo* 
n i o j í i u c a n r e conringcnsan nocear ameriori-
bus crediroribus, quibus hyporbeca nulla tacira 
vel expreífa comperar.pagina. 388. colum .2 . in 
principio. 
Er quid de confefsione doris fadainrebus i r amo-
bilibus.pag. 3 89.C0I. i . in princ. 
D o s d u m ab ha^redibusmariríviduse non foluirur 
anei licité í l a rurodandaf í t cerra quantirasmo 
deraraproquoliberanno.pagin.587. c o l u m . i . 
in medio. 
^ [ D u c a t u s a p u d H i í p a n o s quidfpagina.1002.coL 
2.in fine. 
^|Duces & Marchiones non poíTunt auocare cau-
fas á iudicibus ordinarij's.pag. ^ 8. column .2 .pro 
pe méd ium. 
Duces belli milites ve an peccent mortalirer f i , v t 
v idor ia porianrurjfe m á x i m o commirrunr prac 
l i j periculo.pag. 34o.col.2.in princ. 
^[Duellaquid?pag.5)94.col.2.infine. 
^[Dupondiusarreusnumus fuitduarum l ibrarum. 
pag .992 .col . i . in fine. 
^[Duritieslegisvcterisduodecimrabularum in r i -
tulo de reiudicara.concirabar plcbem in fedirio 
nem.pag. ^o8.co].2.inprincip. 
^[Dragma differr á Romano denario contra B u -
dxum.pagi .997 .col . i . in medio. 
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^ C C L E S I A a n habcat priui 
legium vocandi quenicun 
que ad curiam Regis quo 
ad primam caufarum co-
gnitionem. pagi.47. col. 1. 
inpr inc . 
~ E c c l e í i a poterit cligcre iudi-
cemecclefiafticum, velfecularem cum agere 
velitcontralaicum pro redoloaut violentiaei 
ablata.ibidem.col. lúñ medio. 
Ecclefia a n í l t i n integrum rc í t i tuendaad propo-
nendam caufamrecufationis.pagi. w . c o l . a . i n 
medio. 
Ecclefia an íine traditione acquiratdominium ex 
p a d o . L q u o t i e s . C . d e d o n a t i o . q u ^ í u b m o d . p a . 
444. col. 1. in princ. 
Ecclefia in diuinis te í t imoni js in terpretandis erra-
re nequit.pag.40 3 .col. 1 . in medio. 
Ecclefia velfummusPontifex nonpotell: nouum 
articulum fidci confi:ituere,aut efilcerealiquam 
a í íe r t ionem eíTe cathoIicam,qu£e antea carból i-
ca non fuerit. pagina.8p 3. columna fecunda, in 
medio. 
Ecclefia:catbolicaequct dicanturapud Auguf t inu. 
pag.924.col.2.in fine. 
Ecclefiaabiniiio rel igionisChrif t ianx folum re-
cepitaftus A p o f t o l o r u c o n f c n p t o s á D i u o í -u-
cii.pag .937xoli .1n princ. 
Ecclefia pofl: quadriennium reftituiturin integrum 
ob enormilsimam l íe í lonem.pag. 5 j $. col . x. in 
principio. 
Ecclefijs & minoribusquando oblsefionem m i n i -
mam detur in integrum re í t i tu t io . ib idem. col . 
i . i n medio. 
Ecclefia an coní l i tuat venditorem in m o r a í l n e i n 
terpelIatione?pag.83 x.col.z.in princ. 
Ecclefia poteíl: petere refHtutionem in integrum 
coram iudice ecclefiaftico, etiam aduerfus lai-
cum .pag^ ^S.col . i . in í ine. 
Etanbona patrimonialia clericorum eadem ba-
bea ntpriujlegia.ibidem.col. 2.in fine. 
Ecclefia authoritasfola fufí icienseft tefl imonium 
in WíSjQux ad religionem & fidem pertinent. pa 
giiia.403 .col .i .in riñe. 
Ecclefiarum immunitas &facrorum remplorum, 
an iure narurali,vel lege diurna ítatuta fit. & ib i 
veterum hacdereexempla.pag. 663.C0I.2. i n 
medio. 
Et in rractatu de ecclefiarum immunitateiurapon 
í ir iciaprxferendafunclegibüsfecularibus.pag. 
65^.Cül.2 .infine. 
Ecclefiarum immunitas apud Gentiles, Hebrsros, 
& Chnftianos m á x i m o l ionoreiüí í .pagin .664. 
coI .i .&.2 .per totam. 
Ecclefm etiam non confecrata babet hanc i m m u -
nitatem: & q u i d de hoípitalibus .6ó(). co lum . i . 
in medio. 
EcclefiíE immunitate non gaudet qui committic 
crimen aíTafsinij.pagina.673. columna prima, 
in medio. 
Ecclefiarum immunitas p r o d e í l e x c o m m u n i c a t o , 
¿knonhíc re t i co &inf idel i . ib idem. columna. 1. 
i n í íne . 
Eccleri5eimmunitasprodefi:e¡,quem adeam fugie 
temiudexperfequitur.pagina. 673. co lumn . i . 
inf ine. 
E c c l e í i x i m m u n i t a s non pariturobfideri delinque 
teSjnedeferatureisaí imenta .pag. ídS.colum.z. 
in medio. 
Ecclefia debet ab vfuris potius quám laicus a b ñ i n c 
re .pag ina . í iSp .co lum . i . in fine. 
Ecclefia & praHatusdioecefanus fifcum habcnt. pa 
gina. j9o .colum .2 . in fine. 
Ecclefiarum res ad quod tempus locari poí íunt .pa 
gina.63 5.coIüm.2.in fine. 
Ecclefise res non p o í l u n t b o d i e locari vltra t r ien-
nium.pagina.6 37.colum.2.in prineip. 
Ecclefia ¿ceccleliafticseperfonselocum habent de 
c i f ionis . l .quot ies .C.dere ivendicaúone .pagin . 
6(>o.colum.2.in medio. 
Ecclefiaftica: res qua folennitate poí íunt dariin em 
phyteufim.pag, 547.C01.2.inprinc. 
Eccle í ia í l ic^ res an pofsint aliehari ad fubuenicn-
dumhií? ,qui incarceres ob f ede rad luxuriaal 
inciderunt.pagi.<)4 3.C01.1 . in medio. 
Ecclefiaflicx res & bona poí íun t alienari adpaupe 
resalendos &captiuos redimendos. pag. 642. 
colum.prima.in medio. 
Ecclefiaíhcíe res an pofsint bypothccíEfubmitti>& 
in pignusdari.pagi.()4i.col.2.in princ. 
Ecclefix frutl:us & reditus an pofsint vltra tr ienniu 
locari.pagina. 64 r .co lum . j . inf ine . 
Ecclefizeres quandopoíTunt locar i ad noueman-
nos.pagina. 640.colum.2.inprinc. 
Ecclefiafticus iudex qualiter pofsitpunire dcl in-
quentespoenapecuniaria.pagina.585).column. 
2.in fine. 
Ecclefiaftici índices debent poenam pecuniariam 
inpiosvfoSj&noninpropr iam vtil i tatem ero-
gare.pagina. ^po.colum. i . i n fine. 
EccIefiaíHci iudices qualiter expenderé poífunt 
poenam pecuniariam inproprios vfus.pag. 590. 
columna, z.in prineip. 
Ecclefia-
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E c c l e f i a í l í c u s o r d o p o f l d e l l d u m aífumptusjquan 
do liberec quem á iuri ídif t ione iudicisfecularis. 
pag.23 j . c o l . i . i n medio .&col .z . in fine. 
Eccleíiaíl ici benefícij renuntiatio fatta abfque prg 
lati anthoritate non tener, pa. 3 67. col. 1 .in fine. 
Ecclefiafticus i u d e x ^ u i de caufa abfolutionis á i u -
r a m e n t o c o g n o u e r i r j n o n p o t e í l ipfam principa 
lem caufam tradare.pagina. 3 63.columna. i . i n 
principio. 
Ecclefiafticus iudex an pofsit puniri laicum vendé 
tetn mercesmixras cum alia fpecic ignoranre 
ejmprore.pag.805:.col. 2.in medio. 
Ecclefiafticorum beneficiorum ¿kc.vide in áiCtio 
ne,Beneficiorum. 
Eccleíiafticum beneficium obrinens á fede apofto 
lica quando praeferaruridem obrinenri ab ordi -
nario.pag .4j9.col. i . in medio. 
EccIefiafticaScípirirualis poreftasafeculari diftin 
d a efl:.pag.2 2 i . co l . i . in medio. 
Ecclefiafticus ordo vide in verbo 3 Ordo ecclefia^ 
fticus. 
Ecclefiafticus iudex po fecularis cognofeit de qux 
í l ionei l la jancler icusf i t remittendus ad forum 
ccclefiafticum.pag. 2 37.col.2.in fine. 
Q u o d apud Gallos non feruatur.pag.2 3 g-col. 1 . in 
medio. 
Ecclefiafticiiudicesin quibus p o f s i n t p u n i r i á R e -
gijs auditonbus.pag.2 5 3.col. 1 . in fine. 
Ecclefiafticabeneficia in bis Regnis Caftellse non 
dantur exteris.pag.2 j4 .col .2 . in princ. 
pcc le f i a f t i cxau tbor i í a t i confenraneum eftvr ca-
ftra&vrbescumporeftare vrriufque gladijfub 
eius babear dominio, pag.9 29. col.2. in medio. 
Ecclefiafticusdiesquisdicatur.pagina.9(í2. col.2. 
i n medio. 
Ecclefiafticas caufx rradandse funr & examinando 
apud iudices ecclefiafticos.pagina.2 $ o. col.2,in 
princ.Er ib i qus íint.hse caufam. 
Ecclefiafticaporeftasin q u o á c i u i l i & feculari dif-
ferar.pag.3.col.2.propemeduim. 
Ecdeí iaf t ica poreftas abipfo Deo I c fu , Perro vt 
Pr incipi&: Apoftolorum ca,'reris,eorumquefuc 
ccíToribus fuir conceíTa.pag. 3.col.2.in medio. 
Ecclefiaftica poreftas fupernaturalis eíi:,in finem 
que íupernaruralem rendir.ibidem.&pag.8. co 
lum .2 . in princ. 
Ecclefiaftici praelari non poíTunraliunde rempora 
lem iur i fdidionem habere quám ex P^egia con 
ccrsione.pag.2().co!.^. in medio. 
Ecclefiafticus & feculamiudex m u r u ó fibi auxiliü 
príeftanrin exequendis mandaus&: íenrentijs, 
pag .^ j .co l . i . in í ine . 
Ecclefiafticus iudex an pofsit mhtere in carcerem 
laicos propria autboritate.pagi.65.col.2.in fin. 
f Eleemofynam daré an fir in pra:cepto. pagi. 804. 
col. i . in medio, ck col.2. in fine. 
Eleemofynam daré quando reneatur quis fub mor 
rali culpa.ibidem.col. 1 . in fine. 
Eleemofynam daré ancogarurdiues officio iudi-
cis.ibidem.col. 1 . in pnnei. 
^[Eleazarus e l ephan reoppre í fu smor tuus fuir.pa. 
34o.col.2.in princ. 
^ [Eledio Imperaroris]ad feprenuiros'Germanisevt 
collegium non vr fingulos pertiner. pa. 5. col . 2. 
prope finem. 
Eícchis íponre,vr quid fibi videarurexponar, iura-
renonreneru r .pag ina . í í i ^ . co l . f ecunda . in fine. 
^Eleyfon,an eleefon proferendum fír.pagin. 987. 
coL2.infine. 
^jEIoquium diuinum conciliarur.pagi. 533. col. 1. 
in medio. 
^ [Emanue lá Cofta. pag.347.col.2.in medio. & p a 
gina.3 ^ .co l . i . c i rca méd ium. 
^[Emphyreufis,cuiusorigononapparer,anpr2efu-
marurperperua^vel remporalis.pag.777. col. 1. 
i n medio. 
Et quid de empbyreu í i ecelefiaftica.ibidem. col.2. 
i n medio. 
Emphyreufisconuenra vlrra rempusiure permif-
f u m , & fi non valear quoad-torum i l iud tempus 
á conrrahentibus def in i tum, valer p lañe quoad 
t é p u s q u o d inxtaiurislegitimas fandiones po-
. teratdefiniri.pag.()38.col.i.inprinc. 
Emphyteufis ecclefiaftica fimpíicirer dará alicui, 
nulla nec fíliorumjnec hxredum fada ment io-
ne,adfil ios& nepotes accipientis tranfir. pagi. 
(í49 .coI . i . in medio. 
Emphyreufis S¿: feudum in quo diíFerunr.pag.í 54. 
col.2.in fine. 
Emphyteufis non bseredirariíe effedus. pagi.í> 5 j . 
col. i . in princ. 
Emphyreufis ecclefiaftica an rranfearin heredes 
cxrraneos, & an egrediarurtertiam generatio-
nem.pag.647.col.¿.in medio. 
Emphyteufis ecclefiaftica cuius origo non appa-
rer, nec de eius condirionibus confiar,qualirer 
fitinterpreranda.p3g.ii79. col. i . i n medio. 
Emphyreufis fimplicireraccepra fine priuara, fiiíc 
ecelefiafticajad mares & fosminas defertur. pa. 
649.coI.2.in fine. 
Emphyreufis quando pertinear ad'filios hseredes, 
nonadalios.pag.6 5o.col.2.infine. 
Emphyreufispoteftprxlcgaria parre vn i f i l io rum 
v e l t e c d u m . p a g , 5 j i.col.2,i.nprinc. , 
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Emphyteuf j secc le f ia í l i caquandonon e í l r c s h ^ Emptorquandoeritcogendusflarelocatjoni.pag-
reditaria.pag.()j4.col.2.in prineip. 652.cokim.T.in medio. 
Emphy teu í i s hereditaria compeiit ipfis hefedi- Emptor qni prior numerauit pretium potior cfr. 
buspro h2ereditarijsportion1bus.p3gin.65 j . co pag.()5 i.col.2.in fine. 
lumna . i . in f ine . Emptorpriorquandoproeferturpoflerion, etiam 
Secus vero fi non fit hxreditaria.ibidcm. fi ei priusfaflafuent 1raditio.pag.662. colum. 
Emphyteuf i squandoef lh íeredi ta r ia . pag.655.co i . i nmed io . 
lumna .2 .inprineip. Emptor quo partopotefl babere rem venditam 
Emphyteufis non hsereditaria an pertineat ad filia t i tulo locationis.p3g.721. col.2. in medio. 
iníHtutum in re certa.pagina.655. column .2. f E n o r m i s & m ó d i c a k f i o quxdicatur. pag.353. 
in principio. col.2.prope m é d i u m . 
Emphyteuta ceíTans-íbluere penfionem triennio EphefinaSynodustertia.pagina.517.columna.i. 
priuatisybiennioecclefix iure fuocadit. pagina. inf ine. 
746.col.2.in medio. ^[Epifcopusquomododirpenfareporsit cumcle r í 
Emphyteuta ecclef isequotemporeconí l i tuatur in covíurario.pag .7o8 .col .2 . in princ. 
morajf iceí laueri tá folutionepenfionis. pagin. Epifcopuspoteíl: auocarecaufam pendentem co-
83 2 .colum . i . in medio. rameius vicario.pag. 57.C0I.1. in medio. 
^"Emptor reialienaefcienterjquanquamfcitvendi Epifcopusratam poteí l baberealienationem rcru 
toris non eííejeaeuicta poterit ad pretium age- ecclefia' abfque folennitate fede vacante fada. 
re.pag.829.colum.i.in medio. pagin.21 ^.col.z.in medio. 
Emptor in quibus cafibus non poteíl: agere de eui Epifcopus folus non fimplex facerdos cft mini í le r 
¿iione.pag .8i9 .col . i .inpr3ncip. facrametui confirmationis ¿kquare.p3g1n.406. 
E m p t o r a n p o í s i t conuenire venditorem artionc colum .2.in medio. 
euiftionis fineenuntiationelitis, quandoiura- Epiícopi lata fignificationeRegisvafalli dicuntur, 
mentumin venditione appofitum efl:.pa.833. pag-27 colum. 1.infine. 
co lumn. i . inmedio . Epifcopi iurediuino tenentur adperfonalem refi-
Emptoris contumacia quandoeum iure & a l i o n e dentiam.pag.798.colum. i . i n fine. 
euiftionis priuet. pag. 8 3 5.col.2.in fine. Epifcopi in aiiquibus cafibus deduí t i s ex legis diui 
Emptor quanuislitem venditori denutiauerit non nceinterpre ta t ioneexcufanturáref ident ía .pag. 
po t e í l contra eum agere d e e u i r t í o n e , fi resper 798.colum.2.in fine. 
i m p r u d e n t ¡ a m , e r r o r e m ; a u t i n i q u i t a t e m i u d i - Epifcopis incumbir cura quod mercesiuno pretio 
ciseuicl:afuerit.pag.83 6.coI.2.inmedio. peregrinis vendantur.pagina.805. columna.2. 
Emptor fi res perempta fuerkabfque eius culpa,an in principio. 
conuenirri pofsitad integram iurripretij folu- Epifcopi an pofsint delegare ea, qusefunt ordinis 
t ionem venditoredeceptovltradimidiam.pag. epifcopalis.pag.846.colum.2.in medio. 
545.col . i . in medio. Epifcopo inhonefturo e í l e x e r c e r e p o t e í l a t e m or 
Emptor ishxredi ta t i s&rerum fingularum diferí- dinisin alienadioecefi,quacfibi commíf ía non 
men.p3g.87.col.i.in princ. fuerit.pag.847.colum.i.in prineip. 
Emptorbonxfideianfaeiatfrudusfuos.pag.350. E p i f e o p u s f i á b e n s m e r u m i m p e r i u m non potefl:il 
colum. 1.infine. ludexercerein caufis,qusefanguini$pGenamrc 
Emptor fifei non poteftexpellerecolonum fifcíve quirat.pag.847.colum.i.in medio. 
ditoris.p3gina.449.col.i.in medio. Epifcopi & v r b i u m pretores vicarios conftituerc 
Emptor tenetur fiare colono fifci.pagina.449.col. po í íun t ad c iu i l i a& criminalia negotia.pagin. 
i . i n medio. 847 .colum .2 . inprincip. 
Emptor,qui ex.1.2.C.de refein. vendr.rem reftituc Epifcopi pares cenfenrur proconfulibus, qui o l im 
re e leg i rán fit cogendusfrurtus etiam reftitue- áfenatu Romano mittebatur ad prouinciarum 
re.pag.5 32.C0I.prima.in medio. admimí t r a t i onem. ib idem. 
Emptorconuentus vltradimidiam iuf t ipre t i j , an Epifeopus non poteíl: po te í ía tem conferendibene 
debeatrem cum frudibusreflituere. pagi.532. ficiacommitterealteri,quám eius vicario gene 
col. i . i n medio. rali.p3g.85o.colum.i.in princ. 
Emptortcnetur iuílum pretium fupplerevédi tor i Etan hsecpoteflascenfeaturcommiíTa fubgenera 
etiam reperempta.pag. 545.col. i . i n medio. l i commifs ione . ib idem.col . i . in medio. 
Epifco-
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Epifcopus po tc í l confcrrc beneficia cccleíiaftica 
exií icns in alieno territorio.pagina.S $ i .colum. 
i . in principio. 
E t i b i an idem faceré pofsit eius vicarius. 
Epifcopi Romsehabitantes non pofluntineadem 
vrbe beneficia eccleíiaftica confcrre. pagi.8 j i . 
co lum . i . i n fine. 
Epifcopus an pofsit conferre primam tonfura fub 
dit isin aliena dioecefi. ibidem. columna fecun-
da.in fine. 
Et quid cum dicecefani licentia. pagin. 2 $2, col . 1. 
i n pr incipio . 
Epifcopatus an fit veré ordo ab alijs diftindus. pa-
gina .413 .colum . i . in medio. 
E t an is ,qui presbyter non eft pofsit in Epifcopum 
confccrarÍ5Ítavtveré Epifcopus fit, & p o t e í l a -
tem indelebilem acquirat.pagina.413. colum. 
z.in principio. 
Epifcopi quotconuerint inNicsenafynodo. pagi. 
p ia .colum . i . inf ine . 
Epifcopi q u o t c o n u e n e r i n t í n Confiantinopolita-
naSynodo.pagina.5)i ^ .colum.z. infine. 
Epifcopus Neftorius inquam inciderit h x r e í i m . 
pagina.p 1 S.colum. i . i n medio. 
Epifcopus poteftreligioniscaufain memoriam a-
licuiusMartyriSjVel v i r iab Apoftolica fede in 
fanftorum numerumrelatidierum celebratio-
nem inftituere.pag.p 51 .col . z. in princ. 
Epifcopus fi vicario mandatumdederit excipiens 
collationem beneficiorum, feu abudquod fpe-
cialemandatum exigitad r e ü q u a o m n i a man-
datum extenditur.pagina. $$2 .columna prima, 
in medio t 
^Epif tola lefu ad Abagarum & Abagari ad lefum 
pag.p47.colum. i . i n fine. 
Epiftola fi recognofcatur ab fcribente facit plenam 
probationem.pag.iyo.colum.i . in princ. 
E t quid fi non recognofcatur.ibidem. 
Epiftola: decretales an exsequentur canonibus con 
cil iorum vniuerfalium. pagina..? 24. column. 1. 
i n principio, 
Epiftolac decretales^ quse á fummis Pontlficibus da 
tg funt vniuerfalis ecclefix confenfu probantur. 
pagina.pzj .colum . i . in medio. 
^fEqui,arma&:domus vbi habitant nobiles non 
poflunt capipro exequutioncdebiti foluendi. 
pagina, j 1 o.colum. 1 . in fine. 
^jErrorMarfiIijPaduanidamnatus.pagin.22 3.co 
lum .2 . in medio. 
Erroriurisbonam fidemproducir qnoad fruftuu 
acqu'ifitionem.pag.3 j i . c o l u m . i . i n fine. 
Et quid de iuris errore adfi[lcntis,vclrcfiO:eniis. ib i 
dem. colum. 2. in principio. 
E t quid fi iuris error concurrat cum fafl i errore. 
pag.3 ^2 .colum . i . inmedio. 
Error Afconij notatur.pagin.8 5 ^ .columna prima, 
in principio. 
Error interpretum Suida: Plutarchi.pagin.8ii4. 
colum. i . i n medio. 
Error Accurfijoftenditur.pag.S^.columnafecun 
da.in medio. 
Error Bulgari.pagina.884.coIumna.2.in medio. 
Error Gratiani.pagina .8pi .columna .2 .in medio. 
Errormanifeftus Bedas. pagina. 915. columna.2. 
in medio. 
Error D i u i Cypriani.pagina.p2 o. columna fecun-
da.in principio. 
Errorgloffann.c.nolli meis.nona dií l in£Hone.pa-
gina.p2 3 .coíumna .2 . in fine. 
Error Laurentij val2e.pagina.82(j.coIumna fecun-
da.infine. 
Error maximus eft in Chronologia deduda á d i -
luuio & vniuerfali Cataclyfmo.pagina.p $ 2.C0 
lumna fecunda.in medio. 
Error Accurfij circa verbum, Principia.pagin.p8p. 
columna prima.iu fine. 
^jErafmiiníignis error circa vrbem Abi lam.pagi . 
P48 .columnaprima.infine. 
^fEreftiofurcarum fignum eftcapitalis,criminalis 
queiurifdidionis.pagin.87p.col.pnma. in fine. 
^[Erigerepoteft furcas,qui in aí iquo loco crimina-
lem exercet iurifdidionem.pagina.gyp. colum 
na fecunda.in principio. 
^[Efdríe liber fuit omií lus á Clemente Papa.pagin. 
8p8.coIumnaprima.in principio. 
Efdra? dúo funt íibri apud Hebrseos canonici. pagi. 
8p8.columnaprima.in principio. 
^[Ethnicorum fobrietas & abftinentia quem ad(fi-
nem tetenderit.pagina.p68.ccl.i.in medio. 
^[Euangelico iure nempediuino vfura prohibita 
efl:.pag.79o.columna.2.inmedio.&pagi. í p i . 
columna prima, in medio. 
E u í d i o n i s aftio quando non detur contra vendito 
rem.pagina.82p.per totam. 
Euocatio l i t ium & caufarLÍ,vide in verb. Auocát io . 
Euangelij locus^Qui gladio peremeri ta l iqué , gla-
dio peribit, quo pado intelligatur. pagina. j8 y. 
columna prima.in fine. 
^[Euchariftix facramentum eftinprarcepto ei^qui 
in mortispcriculo conftitutuseftex d iu ina in -
í l i tut ione.pagina^oí í .columna prima.in princ. 
^fEugubinus deceptus Genefe, capit.24. & Leui t . 
27.pagina. 1000.colum. i . i n princip. 
^Eufcbius exiftimauit N i f i b i m eam eíTe vrbem, 
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quícinfacrrsBiUijs appellaturNiniuc. pagina. 
88z .colam . i . in fine. 
Eufcbius an Arrianus fuerit. pagína.9431 colum.a. 
in principio. 
EufebijPamphilihiftoria an í í tapocrypha.pagin . 
94z.columnafecunda.in fine. 
^lEuripidis pater genere Bceocusqua ignominia 
fuic notatus. pagina, j i z . columna prima, in 
principio. 
^jExceptio non numeratas pecunia!, pagina. 5 3 (í. 
columna fecunda, circa méd ium. 
Exceptiofacitfirmam regulamin ó m n i b u s , qus 
excepta non funt.pag. 5: j r.col.prima, in princi. 
Exceptioregulaban debeat fub ipfaregulacontine 
ri.pagina. $ j i.coIumn.2.in medio. &pag .5 52. 
coíum . z . in medio. 
Exceptio fit ad re í í r ingendam regulam, & non ad 
ampliandam.pag. $ 5 a.colum.z. in medio. 
Exceptio dum non probaturpro regula iurispríefu 
mitur.pag .iSix .colum i . inmedio . 
Exceptio vtcunque dilatoria , fionatur poíl litis 
conteftationem admittenda tunce í i : ,&opponi 
poterit.pagina.ipS.colum .i .in fine. 
Etquid quando exceptio ante conclufionem orta 
era t&poft conclufionem veni t in cogni t ioné 
ipfiusexcipientjhS.pag.ipS. co lum . i . in fine. 
Exceptio declinatoria fori proponi poterit á cleri-
co apudiudicemfccularem,etiampon: fenten-
tiam,quse tranfierit in rem iudicatam. pag.z 38. 
colum.a.in medio. 
Exceptio non numeratse dotis,videin verbo,Cre-
ditores. 
Exceptio nullitatisnoupotefl: opponi contra tres 
fententias omnino conformes.pagina. 189. co-
lum . z . in fine. 
Exceptio debet eííe ex comprehenfis in reguía.pa. 
j45 .coIum .2 .inprinc. 
Exccllcntes numi quid?pagina. 1 ooz.col.fecunda. 
in medio. 
^[E^cellentia alicuiusqusepriuilegia habcat.pagi. 
587.colum.a.in princ. 
^[Excipiens non videtur fateri.pagi. 3 z8.columna. 
z.infine. 
^[Excommunicationis fententia quare ferri non 
pofsitin vniuerfitatem.pagin. j S i . c o l u m n a . i . 
in medio. 
Excommunicatio lata poít appellationem eft nul-
la.pag.iyj.col . i .propefinem. 
E t quidd intra tempus ad appellandum feratur. 
ibidcm. 
Excommunicatioaduerfus pcrcutientem clericu 
lata^inre humano Pontificio nondiuino ílatu-
taeft .pag . iz^.col . i . inprinc. ' 
Excommunicacus3quipropterexcommunicatio-
ncm nonadfuitdiuínisoffici js ,an amittatdiftri 
butiones quondianus, & reliquosfrudus. pagi. 
75)5. columna- i . ín medio. 
E x c o m m u n i c a t u s i u í l e v e í i n iu f t é&f inon pofsit 
percipere reditus beneficij, nec di í l r ibutiones 
quotidianas,tenetur tamen horas canónicas pr i 
uatim &occultédicere.p3gina.75)(}. column.z. 
in medio. 
Excommunicatus an pofsit acceptare beneficium. 
pag.820.col. i . in fine. 
Excommunicandipoteftas alicui data,an pofsit ab 
co dalegari.pag.848.col.2.in princ. 
Excommunicatusquapoenapuniebatur legeRc-
gia.pag. io2 8 .col . i . in medio. 
Excommunicatus vtensauxilio legis, diíFamar^an 
íitaudiendus.pag .488-col .2 . in medio. 
^[Exemplardedudumexoriginal i priuilegio au-
thoritate foliusiudicis & notarij fidem integra 
habet, vbiexeo nullum prxiudicium alicuitfit 
in fpecie.pag. 16 5.col. 1 .in medio. 
Exemplatio priuilegij qualiter fitfacienda. pagin. 
i5j .col .2 . in fine. 
Exempio creditur & datur fidcs quoties is rcperi-
tur inter aftaiudicij .pagina . ifo.columna. i . in 
medio. 
Exemplumtradudumex originali propter anti-
quitatem exemplationis, fidem quandoquefa-
cir,etiamfidefolennitatetradudionis non ap-
parcat.pag. 1^2.coI.2.in princ. 
Etquantum temporis requiratur ad conftituenda 
hancantiquitatem decemcafus •onftituuntur. 
pag. 153. per totam.& pagi. 1 ó^per totam. 
E x c m p l u m f o l e n n i t e r t r a d u í l u m ex or iginal iqui 
buspr2eiudicet.pagina.1tf1. columna fecunda. 
in princ. 
Exemplum,vtprobet,qua ratione & forma fit tran 
fcribendum ex originali. pagina. 160. colum.z. 
i n medio. 
Excmpl i s in f t rumétorum non cíl 'regularitcr fides 
adhibenda,etiamab ipfo Principe, pagina.159. 
col. i . in princ. 
Exemplum & exemplar in quo difFerant.pag. 14^. 
col. i . i n princ. 
^fExemptioclericorum á poteftate iudicis fécula-
riSjan fitiurediuinovel humanoinÜi tu ta . pag. 
2 2i.col.2.in medio. 
Exemptio clericorum potefl a fummo Pontifice 
iurc humano induci , etiamfi non fuerit iurc d i -
no fi:atuta.pag.224.coI.2.in fine. 
Bxempsioni clericorum quanuisiure humano i n 
d u t e 
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dudas non potefl Princeps fccularis proprijs le-
gibus derogare, pagina.az j . co lu mna fecunda, 
in principio. 
Exemptio clericorum & eorum priuilegia quo ad 
f o r u m j & canoneman pofsit to l l i vel l im i t an 
per Romanum Pontificem.pagina.22 y. col. fe-
cunda.in fine. 
Exemptio clericorum an pofsit confuetudinere-
ftringi.pagi.2 2 d.col. 2.in fine. 
Exemptio clericorum facilius reftringitur & l i m i -
tatur circa clericos primas tonfurse/quám erga 
clericosinfacrisconll;itutos.pagina.2 27.col.fe-
cunda, in fine. 
Exemptio clericorum á foro feculari etiam fi fecií 
dum communem iure diuino fuerit induda , id 
• obtineret quo ad facerdotes diáconos & fubdia-
conos & clericos primee tonfurae adumin i f i e -
r io diuino vacantes, pagi. 227. colum.fecunda, 
i n principio. 
Exemptus ab Hidalgo in quo difFerat.pagina.8^. 
colum. 2.in medio. 
^jExecutio inftrumentipublici an pofsit peti ex le 
ge Regia contra clericum, & c o r a m quo iudice 
petenda fit.pagina. j y.colum. i . i n medio. co 
lum.fecunda. in fine. 
Executiofententiasinquibus cafibus á te r t io fe ei 
opponenti impediri pofsit. pagina. 125. colum. 
prima.per totam. 
Executio fententias quando non pofsit rcuocari. 
pagi . i73 .col . i . in fine. 
Executio fierinon debetpendentelite fupernulli 
tatefententiasnifi t r ium fententiarum confor-
mium.pagi.i8p.col.2.per totam. 
Executioni mandando funt tres fententias confor-
mes etiam in criminalibus.pagina. i p i . c o l . p r i -
ma.in medio. 
Et quid fi fint fententi^ interlocutoris. ibidem. co 
lum .2 . in principio. 
Executio t r ium fententiarum conformium an ha-
beatlocum pendentere í l i tu t ionis inintegrum 
lite.pag. 19 5.col.2. in medio. 
Executio fententiíe apud Galios latas in parlamen-
to Principisetiam in prima inílantia per exce-
ptionem nullitatis impediri non poteí l . pagin. 
ipo .co l . i . i n medio. 
Executio t r ium fententiarum conformium an i m -
pediaturnullitateoppofitaprocedente á defe-
duiur i fd id ion is . pagina. 191. columna fecun-
da, in fine. 
Executio quando apud fuprema Regís tribunalia 
partim reuocatur,parcim benignitate tempera-
tur.pagi.6oíjfcol .2 . inprin. 
^[Excufsio bonorum prlus debet fíeri,quam dcbi« 
tor pofsit capi.pag. $09x0!. i . in medio. 
^"Exili j pcena alicui fentemia iudicis impofira, do-
ñee eam iudex reuocauerit, an morte iudicis ce 
featurreuocata.pagi.814.col. x.in prin. 
^Expenfasincudenda moneta fadas ex ipfiusiu-
í l op rc t io deducitur.pagi. 1 o y j . c o l . i . in fine.&: 
pag . i 041.col.2.in p r in . 
Expenfarum condemnatio fieri po te í l etiam vbi 
quis fuerit vidus per interlocutoriam fenten-
tiam.pag.2 02.col.2.infine. 
Si tamen iudexcondemnationem ií lam velit dif-
ferre ad diffínitiuam poterit hoc faceré, pagina. 
202.coI.2.in fine. 
Expenfarum condemnatio tune iure omittenda 
eíl cum quis habuit iufram li t igandi caufam.pa-
gina.203.col.i. in pr in . 
Et ibi quando non habeat locum harc decIaratio;& 
conclufio. infine. . 
Expenfarum condemnatio tune fieri debet, cum 
faerintpetitx.pag.204.col.2.in medio. 
Expenfarum condemnatio quas fieri debet aduer-
fus temeré litiganteSjan fit faciendaetiam pro-
p te r iu í l am litigandicaufam,fi cum iuris com* 
munisregulaconuenia t í la . tu tumal icu ius vrbis 
& municipalis lex,qu2e d idet v id i í vií^ori con-
demnandum in expenfis.pa.203.col.2.inmed. 
Expenfarum condemnationem fi quis petierit,ea-
queomiíTa fuerit á iudicejnonpoterit appella-i 
re ab omiífa expenfarum condemnatione. pag. 
204. C0I.2.infine. 
Expenfarum taxatio quopado fieri debeat. pagin. 
205. colum.2. i n p r i n . 
Et expenfasextraiudiciales qualiterprobari debet. 
ibidem.col.z.in medio. 
^[Expoliatuslicetanteomnia fit refiituendus,ta-
men fifuper petitorio ¿kprincipali lis contefie-
tur, nonpotcritpoRea peterefereflitui interdi 
do ,Vnde vi.pag. 174x0!. 1 , in prin. 
^ lExponenspubl icérespropr iasvendi t ion i j ' cogí -
tur eas iuflo pretio vendere.p2gina.800.col. p r i 
ma.in medio. 
^jExtenfio licita eíl in corredorijs quado per eam 
redituradiuscommune.pagina. 737. columna 
prima, infine. 
E x t e r i n o n p o í í u n t i n b i s R e g n i s ecclefiaílica be-
neficia obtinere^pagi na. 2 ^ . co lumna fecunda, 
in principio. 
^[Extraneus nomine abfentis adum agenSjex quo 
a d i ó perfonalisoririfolet, non quasrit eam ab-
fenti ex eius ratihabkione.pagina..443. colum* 
napnma.infine. 
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Bcrofum & Metafthenem au 
thores íi ¿litios eíTcpagi-S^í?» 
colum.prima. in medio, 
«[[Facultatis qusefunt an tempo-
reprxfcribantur? pagin. 397-
columna prima, in medio. 
^[Falfa moneta quse dicatur. pagina. 1 o^o. colum. 
prima.in fine. 
Faifa moneta etiam dicitur i l l a , quae ex adulterina 
materia fit^etiam ab illiSjqui huic fabrica? & mu 
ner iá Rege funt conftituti.pagina. 1060. col.2. 
i n medio. 
E t etiam illa, qu^pondus legit imum non appcn-
dit.ibidcm. 
Falfemonetsfabricatores qualiterpuniantur. pa. 
io5i . co lum . i . in princ. 
Falfam monetamexpendensquapoena puniatur. 
pagin. io52 .col . i . in fine. 
Falfi numi Lat iné & Griecé quibus diftionibus fi-
gnificentur. pagina. 1 o5o. columna fecunda.in 
medio. 
Fa l f i cnmin i spoenaanpunia tu r te íHs^quiex t ra iu 
dicium noniuratus, & d e m u m in indicio iura-
m e n t ó prseftito comrariarefponderit.pag. G18. 
colum.z. infine. 
Et ad hoc adducitur Speculatoris fententia. pagin. 
6 i9 .colum . i . inf ine. 
E tqu id fun indicio iuratusomnino contraria rc-
ípondir .pagi .^zo.col .z . in medio. 
E tqu id f i t e í l i s í l a t im & incontinenti fe corrigar. 
ibidem. 
A u t q « o dicbo5 priori autpoí ler ior i fitftandumin 
caufa hsrrefis.pag.í 2 i .col. 2.in fine. 
Fa l fumancommií ta r jqu iver i t a tem interrogatus, 
occultat.pag .3z5 .col.z.inprincipio.&pagina. 
3 3 2 .col . i . inmedio. 
^[Fama integra cuiuíque neceífaria eft reipublicar. 
pagi.3 37 .col . i . in princ. 
Fama inter bona mere temporalia cenfetur. pagi. 
3 37.C0I. i . i n medio. 
Fama m á x i m u m eíl omnium bonorum exterio-
rum.ibidem. 
Fa ma & honor vfui hominum fubfunt.pagin. 3 37, 
colum. i . i n medio. 
Famxreftitutio poteftremitt i velpret io ,velgra-
tis. pagi.3 37 .col . i . in medio. 
Famacumargumeatisfufficit incriminalibus,ad 
punkionem.pag,7o9.col.2.infine. 
Famxrefl:itutionemfaciendam.pagi .4i8 .colum. 
fecunda.in fine. 
Famofilatronesin hislocis vhigraflatifuerint fu-
ca funt figendi.pag.875.col.2.in princi. 
^Famil ia quid propr ié dicatur.pagina.72 (>.coI.fe-
cunda.infinc. 
Familiapotius per mafculos,quam per foeminas 
conferuatur. pagina. 728. columna fecunda, i n 
fine. 
«[Fámulo infirmo an fit falarium prsftandumjCtia 
eo tempore,quo segrotus rit.p3go794. colum. fe 
cunda.in fine. 
^[Fauorabilis efi: difpofitio,perquam ad iuscom-
munereducitur.pag.737.col.2.in medio. 
Fauore religionis aut vtilitatis publica?, an cogatur 
quis aliquid vendere.vidc in verb.Vendere. 
Fauore dotis in contradu innominato excluditur 
iuspoenitendi etiam re integra.pagin. 444. col. 
fecunda.in medio. 
Fauore dotis & fie pise caufa?, etiam po í l obi tum 
mandantis v im habet mandatum, quod alioqui 
morte mandantis regulariter cxp1rat.p3gi.444. 
coIum.2.in medio. 
Fauore publica? vtilitatis cogitur priuatus rem pro 
priamvendere.pag.808.col. i . i n p r i n . 
^[Fauftini,Cafsiani, Arnob i j jT icon i j , V i f t o r i n i o-
pufcul.a.pag.945. col,2.in pr in. 
^[Fautores &:receptatoresha?rcticorum per fenté 
tiam obtcntisbeneficijspriuantur.pagina, 57 
colum. i . i n medio. 
^[Fcrdinandus SiElifabeth quo temporc Arabes 
Hifpania prorfus expulerunt.pag.z.colum. p r i -
ma.in medio, 
^"Fefti dicsapud antiquos qui dicantur.pagi. 9 j5 . 
colum.2 .in principio. 
FcftidieSjquibusChriftianireligionis gratia feria-
muriure humano Pontificiofuntinftituti.pagi, 
958 .colum . i . infine. 
Fcftiuitatum aliquarum ongo)qua?Chr¡í1: ianisfo 
lennesfunt^&olimfuere.pagina^yz.columna 
prima, in fine. 
Feftorum dierumin celebrationibus,qua nunc ra-
tione dies con fiderentur.pagina.9 62. columna 
fecunda.in medio. 
Feftorum dierum celebritas religionis caufa iurc 
aclege veter is te í lament i inf t i tu ta eftdiuina in 
í l i tut ione.pag .9 5 j .coI .2 . in fine. 
Feftorum obferuatio non tantum iurc naturali, ac 
diuino veteris teftamenti, fed & diuino legis 
cuangelícce inftituta eft, & v im obligationis ob 
tinet.pag.9 j7 .col .2 . inprinc. 
Feftum omnium San£l:orum quo tempore incepe 
rit.pagi. 9<)2.coí.i.in prin. 
Feftum omneludseifabbatumnuncupabant.pagi. 
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p^ .co lum.pr ima. inmedio . F ides t abe l l i on ihabendae í lpo t iu s quámtef l i per 
^Feudaemphyteuí i s )& iuspatronatusan admit- cumexaminato5cum de veritateteíHmoniico-
tantreprsercntationem i íbmjVtf i l ius locum pa trouertitur .pag .ízz .colum.i .infine, 
trisprsemorcuiobtineatcumpatriio;velvteum FidesinílrumentorLiquottellibusimprohan pof-
excludat.pag.297.col.i.in medio. í i r . pag . fo^ .co l . i . i n medio. 
Feuda&maioratuscomparantur.pagina./ ip. co- E t quid in hoccafuiurc Regio fit f laturum.ibid. 
lum.prima.in medio. colum.z.in fine. 
Feudum fimpliciteracceptum adfilios t a n t u m & Fideiufloriadcoprodeflpafl-um de non pctendo 
mafcu lo spe r t i ne t . pag . i í j ^ co l . i . i np r inc i . fa í lum interdebitorem & creditorem,vt fine 
Feudum cmphyteufis an femperscquiparetur? • eiusconfenrupercontrarium padum to l l i nc-
pagina.^yo. columna prima, in medio. & p a g i . queat.pagina.43 9.columna fecunda, in prm. 
1.col.i.in medio. ^[Fi l i j nepotefque hxrcticorumjetia 'm i l l eg i t imi 
FeudumiurecommuniRomanorum mortuo pa poenisfi:atutisafficiuntur.pagina.574.columna 
tre non transferí poíTeísionem inf i l ium.pagin. prima.infine. 
734.C0I.1. in medio. Filíj fenatorum o l im clarifsimi dicebantur. pagin. 
Feudum quandononeftreshacreditaria.pag, 654. 871.col.2.in medio. 
col. z. in pr in . Filijsper fubfequens matr imonium legitimatis, tk 
Feudum &empbyreufisquando íint hereditaria. perrefcriptumPrincipisdatur ius agendi con-
pag i , 6^ .co l . 2 . i n prin. t r apa t r i s t c í l amentum.pag ina .^Sy . co lum. p r i -
Feudum hsereditariumanpertineatadfiliumin re ma.in medio. 
certainílifutum. ibidem. Fil i j locoan habeaturmonaflerium quod quis i n -
Feudum hereditariumquid fit?pagin.z82.colum. greditur.pagi.45j4.col.z. in medio. 
fecunda.in fine. F i l ! íeducent i s lega t i s f inupíent ,centum vero fi i n 
^"Fidesquidfpagi.^ 1 j . c o l u m . x . i n f í n e . gre í fa íuer i t re l ig ionemian eiprofitenri religio 
Fides quam neceíTaria fit ad rempublicam.pagina. nem debeanturducenta.pagina.45) j . c o l u m . fe-
joS.colum.i . in princ. cunda.in medio. 
Fides mala emptoris non impedir ,quin pretium Fi l ia t ion iscaufapendenteñ l ius ex fummaria co-
datum venditori repetipofsitjfi res fuéri teui- gnitione percipit mandato iudicis á parre a l i -
fta.pagi.829.coI. i . m fire. menta.pagi.44.col.2.in medio. 
Fidei honx vel ma'a? poíreí íbr .vide in verbo, Pof- Filius qualiter polsit rem aduentitiam á patre alie-
fcíTor. natam in vita vel poli: mortempatrisrei vend i ' 
Fides in í l rument i publicianpericlitetur eo quod, care?pag.393.col, 1 . in princ. 
protocolum non inueniatur. pagin. 143. col . 2. Filiusfamilias quando poterit c o g e r é p a t r e m ofíi-
in medio. 1 cioiudicis^teiprarfiet licentiam ad agendum 
Fidesregulariternon eft adhibenda exemplisin- iniudicio.pagi .39y.col. i . infine. 
ftrumentorum ctiam abipfo Principe, pagina. Etquiddemaritonolenteprsfiareeandem licen-
1 y 9.col. i . in principio. tiam vxori. ibidem.col. 2.10 prin. 
Fidem plenam facit chirographum> fiprobetur id Filius veri criminis adueríus patrem delator, an ab 
ab eo^ontra quem producitur, íubfcriptum fuif eo exhxredari pofsit.pagina.42 o.colum.fecun-
fe.pagi. 166. col. 1. in medio. da.in principio. 
E t qualiter hoc probeiur.ibidem.columna fecun- Fi l io vnico fafta donatio an reuocetur,poflea alijs 
da.in medio. fufceptisliberis.pagi.491.col. i . i n f i n e . 
Fides datur exemplo ínfirumenti , quoties id repe- Fi l iorum naliuitate reuocatur donatio á patre filio 
ri tur íntera¿la iudicij.pagin. i^2 .col .prima.in vnicofadaquo ad tertiam bonorum partem. 
medio. pag .49i .col. 2 . inprin. 
Fides adhibetur exemplo propterantiquitatemli- Filio,quem vnicum haber non potcfi veré fierido 
c e t n o n c o n í l e t de íolenni ta te exemplationis. natio.pagi .49i .col .2 . infine. 
ibidem.col.z.in princ. F i l io rum naliuitate reuocatur donatio ecclefiae fa 
F i d e i c o m m i í í u m familia? vel agnationi reliclum ¿ta tantum quoadlegit imam eisiuredebitam. 
vtproximioresadnii t tantur, an proximior i te- pag.493.col.2.in medio. 
ftatori^ prin>i, vel v l t imi poiTefloris deferatur. Fi l iorum poenam pecuniaria ob crimeneis impof l 
pag.282.coI.i.in medio. tambancogtpofsitpaterfoluere.pagi. 579^col. 
íecunda. 
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fecunda.infíne. 
Filius pendente filiationis caufa e x í u m m a r i a c o -
gnhione percipit mandato iudicis á patre ali-
menta.pag.44.col.2.in medio. 
Filius fratris prcemortuian admittatur cum patruo 
ad íideicomraiíTum familiareliftum.pag. 285. 
col. i . in medio. 
Filius regulariter non repraífentat patris perfonam 
quo ad fucceísionem, nifi vbi agiturde fuccef-
í ioneafcendent ium. ib idem. columnafecunda. 
in fine. 
Filius infuccersioneafccndét ium ergaipíbs afeen-
dentes,an reprxfentetperfonam patris, & in e-
iusiocutnadmittatur,etiam vítra pronepotes. 
pag.28i?.col. r.in medio. 
Filius íecundogeni t i mortuo p r i m o g é n i t o abfquc 
Jiberisprsefertur patruo filio tertiogenito v k i -
mipoíreíror is .pag.z93 .col . i . inprin. 
Filius inmaioratibuspatrem reprasfentat, ¿kideo 
nepospatruoprxferturjetiam fi omnino aga-
turdefuccedendotranfueríal ibus.pag .293. col. 
fecunda.in medio. 
Filius naturalis, vel alioquiillegitimus íi referipto 
principis difpenfationem obtineat, velius con-
fequaturfaccedendi patriabinteftato, non po-
terir contra patris teftamentum agére.pag.pS 
coI .2 . inprin.&pagi .983 .coI . i . in medio. 
EtantnahserCj ius fuccedendi ex t e í l a m e n t o , i u s 
fuccedendiab inteftato jius fuccedendi contra 
t e í l a m e n t u m ün t eadem.ibidem.colum.fecun-
da.in fine. 
Etrurfusprobatufjexpropria verborum fignifica-
t ionenondar i lusagendi contra tefiamentum 
patris ex Tola concefsione fuccedendi ex teíla -
ment05&abinteíi:ato.pagina.984.columnapri 
ma. in medio. 
Filius DarijXerxesfuit.p^gina.912.colum. fecun-
da.in medio. 
Filius Regis an dicatur i s^u i natus eft ante Regnu 
á patre obtentum.pagi. 5:76^0!. i . i n fine. 
Filiofamilias aliquando prseferiptio nocet. pagina.. 
3í?3.col.2.in medio. 
Fil iusprimogenit i mortui praeferturpatruo in fuc-
cefsione Regnorum, &primogeniorum.pagi . 
734.colum.2.in medio. 
Filias non poteft haereditatem patris repudiare, & 
feudum habere.pagina. 651. columnafecunda. 
in medio. 
Filius quando non teneturpaterniscreditoribus fa 
thfacere. pag.6 j $.co\. i . in princ. 
Filijitadebentparenteshonorarejncabeisin car-
ceremeonijeianturob ciuilcdebitum.pag. jo^. 
columna fecunda.infíne. 
Fi l i j & nepotes poí íuntaf f ic ipoenabonorurn ¿ka-
alia fimili propter delidaparentum.pagin. 572. 
colum .2. in fine. 
Fil i j & nepotes eorum,qui diuinam vel humanam 
maieftatem Ixferuntjnotanturinfamia.pa. 574. 
colum . i . inpr in . 
Fil i j hsereticorum an priucnturbeneficijsecclefia-
ñicis iam obtentis.pagi. 574. columna fecunda. 
in medio. 
Fi l i j hsereticorum nati ante crimen parentum,an 
í i n tno t and ipoena conftitutionis. pagina. $76. 
col . i .&.2 .per totum. 
Filijs Senatorum natis ante Senatoriam dignita-
tcm pnuilegium compc1it.pag.577.colum.pri-
ma. in medio. 
Filijs ante crimen parentum natis an competat p r i 
uilegium.ibidem.col.z.per totam. 
Filijs animputenturpeccata parentum commi í í a 
poft eorum naduitatem.pagina. 578.colum. p r i 
ma.in medio. 
Filius non portabitiniquitatempatris. pagin. 571, 
colum .2.in principio. 
Filius illegitimus & Tpiirius poteft admitti ad feudi 
fuccefsionem Principis priuilegio.pagi.736.co' 
Ium .2 . in principio. 
Fi l i j bonis publicatisob crimen abeo perpetratu 
an cenfeatur publicatum peculium profefti t i í í . 
pag.^So.colum.i. in principio. &colum.fecun 
da.in principio. 
Et quid de peculio aduentitio. ibidem. colum. pri* 
ma.infine. 
Filijhíereticorum nati ante crimen an includan-» 
tur fubpoena per cañones & legesipfis filijs i n 
di^a.pag. í7( í .colum. 1. in principio. 
Filius an pofsit á patre vendí & quando.vide in ver 
bOjVendere. 
Filius á patre venditus vrgentedira fame poteric 
cogeréipfum pa t rem,v teum redimat&r libe-
retjfipaterfoeliciorem nadusfuerit fortunam. 
pag.803.col. 2.in pr in . 
^jFinislegisan includatur &continearurfubprse-
cepto?pag.977.col.2.in medio. 
^[Fifcales calumnia magna poena calumniantium 
íunt animaduertendse. pagina. 455. colum. fe-
cunda, in medio. 
Fifci caufa fauorabilis eft.pagina. 45 5. colum. p r i -
ma.in fine. 
Fifcifententia feruandaeftquando á duobus iud i -
cibus ordinarijs contrariafenteniia; iatse fuerut 
pro fífco,6: alio. pagina.45ó.coliimnarecunda. 
in fine. 
Fifci 
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Fifcifcriptura non prsefumíturprior aduerfus fcri-
pturam dotis. pagina.457. columna pr ima. in 
fine. 
Fifco adione reali aduerfus priuatum agente ad 
huclirependente, anres ipfafuperquacontro-
uertitur fit á reo auferenda & apudrfifcum feque 
íl:randa.pagi.459.col.2.in fine. 
Fifcus in dubio condemnatur,vbi agitaduerfus p r i 
uatum de lucro captando,ac de poena ab eo exi 
genda.pagi^j col .z . in fine. 
Fifcus & dos pari priuilegio cenfentur, quo ad hy-
pothecx ius. pagi.45 7.C0I. i . i n fine. 
Fifcus agens adione reali an fateatur reum pofsidc 
r e , & ib i quid vbi agitu^vt quisplebeiuspronun 
tietur.pag.4()0.col. i . i n pr in . 
F i fcusvb i in faé lo probationis funtpares5prsefer-
tur cuicunque al io , & pro fifco eíl: pronuntian-
dum etiam a f to re .pag i^^ . co l.i . i n medio. 
Fifci priuilegium an competat etiam doti . pagina. 
a i d . c o l . i . i n p r i n . 
Fifci vcnditoris colono ílare tenetur emptor. pag. 
449 .col . i .propefinem. 
Fifcus an prseferaturpriuato,quando invtriufque 
vtilitatem aliqua fcriptura confcripta fuerit, cu-
iusorigoincertaefi:.pag.45(í.col.i. i npr in . 
Fifcus & curia fuccedit curialiintellato.pagi. 984. 
col . i . i n principio. 
Fifcus vbi de poena t ra tht jprsfer tur delinquentis 
creditoribus ex delido.pagina.459.columna fe 
cunda.in medio. 
^ F i f t u l x matrices apudlur i fconful t i í in . l . eosqui. 
C.de aqusedud.libr.i i .qua?d¡cantur .pag . i43 . 
colum. i . i n medio. 
^[Fcemina virgo,qu2eccelibem vitam egit, an ha-
beat priuilegium vidux?pagina.45,colum. p r i -
ma- prope méd ium. 
Foeminarum poenitentium ordo apud Lutetiam 
Parif10rum.pag.245.col. 1. in fine. 
Fceminar nepoí l :u larent in iudic io ,quareá Prseto-
r e R o m s e í u i t o l im promuigatum.pagina. 501. 
c o l u m . r . i n fine. 
Foemina non debet m i t t i i n carcerem pro pecunijs 
debitis, etiam propter admini í l ra t ionem tute-
Ise.pag. 5 09.C0I. i . i n fine. 
Foemina:pudicae & honeftam vitam agentes,etia 
fi bona non fufficiant ad debitum, non poíTunt 
m i t t i in carcerem,dum modo debitum non fit 
caufa criminis contractum.pagina. 505?. colum. 
prima.in fine. 
Foemina & viro f imul ex t indis , vtrum prxfuma-
tur fceminam prius mortuam eífe.pag. 5 (^.co-
l u m . i . i n medio. 
Foemina fufpenditur cum ipfo pecore, cum quo fe 
commiícuir .pag .57i ,col .2 . infine. 
Foemingquomodoinfeudis&maiorat ibusadmit 
tantur.pag.729.col.2. i n p r i n . 
Foeminaproximiorpr^fertur mafculorcmotiori . 
pagi.73 o.col. t ' m pnnci . 
FoeminaperPrincipisrefcriptum potefl in feudu 
fuccedere.pag.73 6.col.2.in fine. 
Foemina in feudis non fuccedit, etiam íi vaíTalfus 
pro fe & h^redibus fuisinuefiitus fuerit. pagin. 
737.C0I .1 . inprin. 
Foeminsequareprohibeanturfuccedere i n feudis. 
p3g.739.col.2.in medio. 
^IfFoeneratoresfoIebant o l im apud Grsecos quol i -
betmenfevfurasaccipere,& quandoapud R o -
manos.pagi .7íí9 .col . i . inprin. 
Foenus v n d e d i d u m f p a g i . í p o . c o l . i . i n fine. 
Foenus nauticum iure Pontificio etiam lici ta eí l . 
pag.(í95.col.f . in medio. 
^jFonsaquaeinfundo meofcaturiens abfque mea 
i n d u í l : n a , a n í i t o m n i b u s c o m m u n i s . p a g i . 276. 
co lum . i . i n p r i n . 
^ [Forma ,qu^fu f f í c i t ¡na l i ena t ione rerum eccle-
íiae.pag. 645^01.2. in fine. 
Forma facramentorCí.vide i n verb.Sacramentum. 
^[Forum fortitur quis & habet in co loco vbi del i -
d u m c o m m i í e r i t , tametfi alias ibidem ex ea 
caufa non pofsit in iudicium vocari , nec forum 
fortiretur. pagi.75.col. r . i n medio. 
Forum confcientke & tribunal exteriusquantum 
differant .pagi^íT.col^. in principio. 
Forum non fortitur quisratione d e l i d i i n animas 
iudicio.pagi.75.col.2.in fine. 
^[Fortitudinislausin quodam exceífu confiftit.pa 
gina.9(í7.col.2.in princ. 
^[Fortunius Garfias.pagi. 688. co l . i . i n medio. 
^ jFugiensaéEuchar i f l i amjquam Sacerdosfert,an 
fit defendendusimmunitate ecclefix.pag. 667. 
colum.2.in princ. 
FugiensadVeftalemvirgincm immuni so l im erat 
pcens.pagi.667.col.2.in medio. 
Fugicns á carcere videns oftium apertum|an 3 iudi 
cepuniripofsit.pag.34i .col .2 . in fine. 
^{fFundensmonetamjradensaut tingens qualiter 
puniacur.pagi. ic62 .col .2 , in medio. 
^fFundi venditio ad menfuram, vide in d id ione , 
Adus,Menfur2, & Vendi t io . 
Fundus emptus ex pecunia ad eius emptionem ex 
prefsimmutuata,noneftpro eius folutionepiw 
gnoriobligatus.pagi .377 .col .2Jn fine. 
Fundo legato fimpliciter, vel parte fundí commu-
nispro indiuifo, non adiedo pronomine, meu, 
veniec 
r I n d e x A l p h a b e t i c u s . veniet in legatum, quod reí legatx poft tefta-
mentum acceíTerit.pagina.15. columna fecun-
da.in medio. 
Fundo legato velparte fundicommunisproindi-
u i ío ,appof i topronomine ,meum"?an veniatin 
lega tun^quodip í i te f ta tor i exea parte focij ac-
ceííerit poí l teframentum.pagina. 15. columna 
prima.in medio. 
F u n d o l e g a t o , q u i c e r t í s e f t in tcflamento l i m i t i -
bus defignatus^an veniat in legatum,quod po í l 
teflamentum eidem fundo adiedum fuerit á te 
í latore?pag. 17.C0I. i . in fine. 
Fundicertislimitibuscircunfcriptivenditio,etiam 
fimenfurx&quantitatismentio fiar,cenfenda 
erit non ad menfuram; fed ad corporis racioné, 
pagi. ip.col .r . in princ. 
^jjFures tertio furto fufpendendi funt.pag. $9 3 .col. 
prima.in medio, 
Furesetiam fimplicesnongaudetitimmunitateec 
cIefi2e.pagi.(574.coI.z.iri í inc. 
Fures,quifurtum intraecclefiam contreclauerint, 
an pofsint ab ea abduci,vt opinatur Angelus Ca 
íl:renfis.pag.d77.col.2.in medio. 
Fures,qui T o l e t i r e m furto ab{l:ulerint,6: eam H i -
fpalira deferant á quoiudicepuniridebent. i b i -
dem.col. z.infine. 
Furcs dupli/fceneratores quadrupli puniebantur 
o l im apud Romanos antiquiores. pagina. 651. 
col. i . in principio, 
Furca apud veteres latinos qualiter appelletuf.pa. 
87^.col.z.in fine. 
Furca apud Gra.'cos,2;7-íxi;fop.appeIIatur.pagi.87(í. 
co l . i . i n principio. 
Furcarum ereftio fignum cfl-,& id m á x i m u m c r i -
minaliscapitalifqueiurifdiftionis. pagina. 879. 
colum . i . inf ine . \ 
Furciferi qua ratione dicantur.pagina.875. colum. 
fecunda.in fine. 
Furt i a d i ó pro re minima non datur. pagina. 3 54. 
col.z.in fine. 
Furtum an committatur in re minima. pagin.3 y y. 
col. i . in principio. 
FurtumlegeLombardica quo pacto puniebatur. 
pag.y89-col.i.in medio. 
EtqualiterapudHifpanos.ibidem. 
Furtum triplex,vel vnum graue, quomodo punía -
tur.pagina. y^ 3 .coIum . i . in medio. & pag.600. 
col . i . in medio. 
Furtum an iuflé poena monispuniatur. pagi. 587. 
colum.z .in fine. 
Fur fimplex an gaudeat priuilegio immunitatis ce 
cIefiarum.pagi.674.col.z.in fine. 
Furca an idem quod crucis fupplicium fuerii?pagi. 
87( j .coI . i . inprin. 
^Florenus Florentinus cuius señimationis fit ? pa. 
i o i 5 . c o l . i . i n medio. 
Florenus Aragoniusquid?ibidem. 
^[Franco monetaant iqua2eí l imatur .pagina. 10 51. 
colum. i . i n fine. 
Franci ini t io Sali d i d i fucrunt á Sala flumine quod 
p r o p é A l b i m labitur. pagina. 9. col . fecunda, i n 
principio. 
^Fratervtrinqueconiundus,anpreferatur i n i u -
re accrefcendi.pagi. z 8 3 .col. 1 .in prin. 
Et quid ia fubftitutione pupillari.ibidem.columna 
prima.infine.] 
Fratreshabentescommunepatrimonium cum fra 
treclericoan fint immunes aboneribus publ i -
cisrationererum indidis.pagina. Z44. co lum-
na.z.in principio. 
Fratres etiam fuccedunt fratribus exteftamento, 
& ab inteftato, non lamen aguni contra teí la-
mentum.pag.984.col. i . i np r in . 
^[Francorumconfuetudocirca immunitatem ec-
cleílarum.pag .680.col.z. in medio. 
Francorum &Hifpanorumconien t io fuper cele-
bratione pafchatis.pagina.457.coIumna fecun-
da.in fine. 
i í r r a d o r carceris ad quid 1eneatur.pag.34z.col.fc 
cunda.in fine. 
^[Frontinilocus corrigitur ex oLferuatione Petri 
Chaconij.pag.85i.col.z4n fine. 
^[Fruduspendentesquandop\*riineant ad empto 
rem.pagi.447.col.2.in fín^; 
Frudus maturi temporeWfrt is vfufruduarij,pcr-
tinent ad rei dominum.pagina.448.colum. p r i -
ma.in medio. 
Fruduspendentes qualiter pro rata funi diuiden-
di,vendiia re ex pado de retrouendendo. pagi. 
449.col.z. inf ine. 
Frudus maioratus, feu primogenij eius anni , quo 
pofíeííbr monem obierit , an pro rata temporis 
pertineant ad eius hxredes,licetnondum perce 
p d fuerint.pagi.4j4. col. i . in pr in . 
Frudus & reditusccclefise an pofsint locari vltra 
t r iennium.pag.54i .col . i . inf ine. 
Frudus pendentes qualiter dicaturpars ipfius rei. 
pag.447.coI. i . i n fine. 
F r u d u m an pofsic quis venderé pret io, quo vale-
bit tempere ad quod feruaturus eral, pagi. 530. 
col. i . in medio. 
F ruduum beneficiorum appellatione an veniant 
difiributionesquotidiana^videin verbo, D i f t r i 
butiones. 
Frudus 
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Ffu¿Vusbeneficiorum ccclefiaflicorum iure Pon-
tificio bifariam coníiderantur.pag.785?. colum. 
i . inf ine. 
Fruftus beneficijreflituerc tcnentur clerici,cjuos 
perceperant eo tempore, quo á dicendis preci» 
bus canonicisceííarunt.pag .7^p.columna, i . i n 
principio. 
Fruftus percipiens ex re, quse poteft fpeciali auxi-
l io in intcgrum reftitutionisab co euinci^an ba-
bear malam fidem. pagin. 348. columnaprima. 
in fine. 
Fruflrus naturales &indufl:rialesquidicantur?pag. 
349.C0I. i . inprinc. 
Fruftus naturales confumpti á malse fidei poflefío 
refinetitulo^quaaftionepetantur. ibidem. col. 
z.in princip. 
F ru íhaum diuifsio qualiter fieridebet, quandoa-
¿ t u m fit inter debitorem & creditorem, vt fru-
ftus pignoris creditor percipiat loco vfurarum, 
&pignusdebitorl ibereteaparteanni,qua fru-
ftus ex pignore nondum fuerintpercepti. pagi. 
4S 'o .col . i . inmedio. 
Fruftus etiam reftituuntur minoribus cum r e p e t í -
ta.pag. 347.C0I. i . in princ. 
Fruftus dicuntur non tantum d e d u c í s expenfis, 
fed &iufl:a mercede laboris in eis colligendis 
impenfi.ibidem.col. 1 . in fine. 
Frudus non tantum induftriales &ciui les , fed & 
naturalesalicuiusagri, ad dominum ipfius agri 
pertinent.pag.zy j . co l .2 . in medio. 
F ru í l u s beneficij ecclefiaftici qualiter diuidantur 
inter defun¿li hseredem & rucceírorem.pa .45 2. 
colum.2.in medio. 
Frudus maioratus e iusann i jquopo íTe í íb r obie-
rit,an pro rata diuidantur? pagi.4^4- column. 1. 
in principio. 
Fruf tusá bonse fidei poíTeíTorepercept^quosex-
tantesreftituere teneturtriennio víucapiuntur. 
pag.3 5 i .col . i . in medio. 
F r u f t u s p o í l venditionem percepti, ad emptorem 
ne an ad venditorem pertineant.pagi.712. col. 
a.in princ. 
i [F rumen t i emp t io ,v ide ind i ¿ l i one3Ciues . 
Frumentaria teffera quid erat.pa.872.col.i.infin. 
G 
A L L O R. V M confuetudo. 
pag.58o.col.2. in medio. 
Galli ex priuilegio Romanoru 
pontificiu puni ré poífuntcle 
ricos regio iure in poenapecu 
niariapropter a r m o r u v í u m . 
pagina.242.colum.prima.in fine. 
Gallorum confuetudo in ruccefsioncfeudi. pagin. 
734 .coI . i . infine. 
^[Gelaíius Papa dccretum edidit de recipiendis, 
vel non recipiendislibris.p3g.8<)z. colum. 2. i n 
principio. 
Gelafiusinter agiographa,& fan^orum Patrum 
fcriptacommemoratdecretales epiftolas.page 
5)24.col.i.in princ. 
Gelafiusbiftoriam deinuentione dominica cru-
cis nec refellit,nec om niño recipit inter agiogra 
pha.pag.93 i .col . i . inprinc. 
Gelafium reprehendens Rhenanus decipitur.pag. 
5)42.col.z.infine. 
^[Generalium conciliorum cañones á temporibus 
Conftantini coeperunt.pag. 913.columna, x á n 
principio. 
^[Generan fit vfurariusfi percipiatfruftus rei p i -
gnori datas á íbcero vltra fortem.pag. 6 8 3. c oí. 2. 
in medio. 
^Genefis parua, Cent imentrum, & Reuelationes 
qusedam Apocalypf isd i íhe anfintapocrypha. 
pagi. 939. col. i . i n fine. 
^fGenitiuus cafus vbipotefl: í lare r e f t r i ^ i u é , & de 
monf t ra t iué jef t in te l l igenduspot ius vt reftrin-
gat ,quám vt demonftret. pagin.77. columna.2. 
in medio. 
^[ Genua quoties fleñimus quid per id fignifice-
mus.pag.pt ío .col . i . in fine. 
Genul lexio inprecibusDeo exhibendis, quibus 
diebusprohibitafit .pagin .pío.columnaprima. 
in princ. 
Gentes omnes íblo lumine narurali potuerunt 
Deum eíle cognofeere. pagina.p 57. colum n. r. 
in princip. 
^Germanise principes,quib9facultas data ef t jChri 
í l i an io rb i s impera to rese l igcnd i , populum ip -
fum,¿kChift ianam communitatem omninore 
prarfentant.pag.^.col.2.inmedio, 
•¡[Gibraltar lat iné dicitur Calpes.pag. 2.col. 1. pro-
pe médium. 
^[Gothi á Septentrione parte venerunt.pagi. 1 .co-
lum. i . i n fine. 
Gothiquara t ione5&quo tempore Hi ípan ia rum 
imperium obtinuerint.pagina.i. columna.2.in 
principio. 
Goth i vtebanturproprijs inlegibus Solido áureo 
Romanorum. pagina. 101 (í, columna fecunda, 
inf íne . 
Goth i folidos áureos cudi iufferunt.pag. 1044. co-
lum.2. in medio. 
^•Gozadinifententiafalfa,confil.5o.numc.4.pag. 
181.col.2.in princ. 
T o m . j . e Gubcr-
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^ C a b e r n a t o r n c c e í r a r i u s e f l in qualibet c iu i l i fo-
cietate.pag. 3 .CQl . i . inpnncí . 
«[Gloífa incapi . fa t isperuerfum.^. tJ i f t inf t . expli-
catur. pagina. 57 j . columna fecunda, in me-
dio. 
G l o í T a i n . l c u m d e l e g e . f F . d c p r o b a t i o . p a g . ^ y . c o 
lum. i . i n medio. 
GloíTaincapi .cum eí íent .def imoniajexpendi tur . 
pag . jo i . co lum . i . in fine. 
G lo í í a in capi.coníuluit . devfuris. dedaratur. i b i -
dem.colum.i . in medio. 
Gloí ía in cap.vnico.de clericis non refident.pagin. 
joz . co l . i . i n f ine . 
GloíTa in.l.afsiduis. verbo, Datis.C. qui potiores in 
pigno.habe.pagina.37^. columna fecunda, in 
principio. 
GloíTaincapit .frater. 17. quzeftKM.. interpretattir. 
pag.667.col.2. inprinc. 
Gloííae reprobatur opinio,qu2e probare nititur, Re 
gis filium iure regem pofl: patrem futururo. pa. 
<S.colum.i.in fine. 
Gloífaeopinio expendi tur j& defenditur in.I.fer-
ui eledione.§.vlt imo.fF.de leg. 1. pagina. 15.co 
lüm .2 . in fine. 
GlofíW intclleftus in cap.pertuas.de donationi.pa 
gina .a4 .col . i . inprinc. 
GloíTaefenfus in capitulo primo.de exceptionibus. 
verbo ,confefsi.pagina. 139. columna prima, i n 
medio. 
Gloíía? magnse intelleftus incap.finemlitibus.de 
doIojSc contumac.pagina.20 5:.columnafecun-
da.inprincipio. 
Gloíía incap.Iiteras. deiurament. calumni. repro-
batur. pagina. 250. columna fecunda, in me-
dio. 
Glo í fe intel leftusin. l .cumita.^. in fideicommif-
fo.íF.delegat .2 .pagina .285 .columnaprima.in 
medio. 
GloíTa expenditurin.L hsereditatum.fF. adlegem 
Falcidiam.pagina.772. columnaprima. in me-
dio. 
Gloí ía reprehenditur in.l.tertia.§. diuus.ff. de fe-
pulchr. violat. pagina. 792. columna pr ima. in 
fine. 
Gloí fe intelledus in Clementina vltima. verbo, 
Quanuis. desebusecclefi. pagin.792. colum. 1. 
in fine. 
GloíTa! fententia falfa'in cap.fi delegatus. de officio 
delegat.in.6.verbo,morte.p3gin.8i4.colum.2. 
in medio. 
Gloífa celebris in cap. naturalis.fi de feudo fue-
r i t controuer.interdominum, & agnat. pagina. 
735.col.2.in medio. 
G l o f e in te l l eüus in cap. 1 .de in integ. reíl i tu. pa-
gina.3 $ ^.col.2.in fine. 
GloíTa examinaturin capit.fiquisaliquando.^.in 
Leu i t i co .depoen i t . d i í l i nd io . 1. pagi. 1000. col. 
2.in fine. 
GloíTain.l .cum fundum.íT. depa£ l i s .pa rum cauté 
expofuitlurifconfultiverba.pagin.43 9. colum. 
i . i n fine. 
GloíTa in cap.í ludeat. 50.diiHnftione.pag. $ i4 ,co-
lurana.2.in medio. 
Gloíía* interpretatioin cap.cum homo.2 3 .quzeílio 
ne. 5.verbo,fuppIicium.pagina. $ 80. column. 2. 
infine. 
GloíTa? error notatur in cap.noli meis.9. dií l in£tio 
ne.pagina.92 3.colum.2.in fine, 
^fGranatenfis curise ordo in recipiendis te í l ibus. 
pagina. 138. colum. 2.in princip. 
G r á n a l a a n n o domini . i492 . ind i t ionem Chrifl ia 
norumfuitredada.pagina .2. columna prima. 
inf ine . 
^JGratianialiquoterrores notatur ab An ton io A u 
gufiino. pagina.803. columna prima, i n p r in -
cipio. 
Gratianiopiniones, pagina.579. columna prima, 
in medio. 
Gratianusqualisvirfuerit.pagina.887.ceUimna.2, 
in principio. 
Gratiani locusexpenditur.pagina.887.columnafc 
cunda.infine. 
Gratianusan vera tradideritde Anaílafio romano 
pontifice.pagina.89 i .columna .2. in medio. 
Gratiani error, pagina.891. columna fecunda, i n 
medio. 
Gratianusmale intellexit Authori tatem quandam 
Auguft ini . pagina. 924. columna fecunda, i n 
fine. 
^[Gratia quando ex de feñu vel falfitate caufe defi-
ciat.pagina. J02.colum.2.in medio. 
Gratia á pontifice impetrata ad beneficium í ím-
plex facía mentionc curse animarum anvaleat. 
pagina. J03.colum.2.in princip. 
^]Gra?ci furcam sxaufo^appellant. pagin.875. co 
lumnafecunda.infine. 
^[Gregorius Nazanzenusquisfuerit. pagi.921. co 
lumnafecunda.in medio. 
Gregorius Nazanzenus diui H ie ronymi prece-
ptor , & de eius opufculis.pagina .92i .colum-
naprima.in medio. 
Gregorius L ó p e z vir diligentifsimus in eliman-
dis,& expurgandis legibusregni.pagina. $ 3.C0-
lumna fecunda.in princip. 
H A B E N S 
I n d e x A l p h a b e t i c u s : 
H 
A B E N S canonicatn collatio-
nempoteftadminiftrare pro-
pria authoritate ante apprehé 
fionempoírefsionis.pag.821, 
col . i . inf ine . 
^[Habitans in loco in terdigo fi 
non efl: interdiftus potefl fepeliri extra eccleíia 
in loco non interdifto.pagina. 582. columna.2. 
inf ine . 
Habitatores & conductores an pofsínt m ig ra r eá 
domo quam habitant iuftatimoris caufa exifté-
tc.pag.879.col.2.in medio. 
^"Hseredesfilij veocci í ipoíTunt agere ad aeílima-
t ionem operarum eius,& qua ratione. pag. y 97. 
col. 1.infine. 
Heredeinft i tuto & vfufruduario omnium bono-
rumdato,quisteneatur legara fo lue re?pa . í 22. 
columna.2. infine.&pagina .523. columna . i . 
i n medio. 
Heredes an non confefto inuentario teneantur ex 
de l ido defundi vltra vires hereditarias, pagin. 
7t4 .col .2 . inprinc. 
Heres licet teneatur (dato vfufruftuario omnium 
bonorum) foluere debita, íbluet tamen ex ipíis 
bonis.pag. $ 2 2.col. 1 .in fine. 
Heres ex teftamento ad fadum obligatus, cogitur 
precife faceré, pagina.872. columna prima, i n 
medio. 
Heredes aut inft i tut i dicuntur, aut fubftituti. pag. 
88(S.coI.2.in medio. 
Hereditatem cerneré idem eíl: quod adire heredi-
tatem.ibidem.col.2.infine. 
Heres donatoris non poteritreuocarepaftum do 
nationiappofitum infauorem tertij.pagi.445. 
c o l . i . i n fine. 
Et quid de poena appofita pro foedere pacis feruan 
do,an pofsit remit t i in preiudicium fifei vel ec-
clefie.ibidem.col.2.in medio. 
Hereditatibusadeundis certus numerus prefixus 
erat dierum,quibus eíapfis non poterat heredi-
tasadiri, & h o c appellabatur, Cretio , fecun-
dum If idorum. pagina.885. columna fecunda. 
in medio. 
Heredi incumbit onus probandi, cum de legeTal-
cidia queritur. pagina.5 columna fecunda, 
in medio. 
Hereditatem petens alterius abinteftato fatispro-
batfeefleconfanguineum illius proximiorem. 
pag. j 5;9.colum.prima.inprinc. 
Heredes vfurarijcogunturvfuras reftituere .pagi. 
7i3 . co l . i . inf ine . 
Heres an teneatur ex d e l i r o defunfti. pagin.713. 
co lum. i . i n fine. 
Hereditatis petitio qualiter fitproponenda.pagin. 
8 j .&.86 .pertotam. 
Heredes, qui ex d e l i r o defunfti tenentur, an te-
neantur vltra vires hereditarias.pag.7i4.col.2. 
in principio. 
Hereditatis petitio cur non detur contra t i tulo 
pofsidentem.pag.8í.coI.2.inprinc. 
Hereditatis petitio datur contra pofsidentem t i tu 
lo acquifito poli: mortem teílatoris.pagi .85 .co-
lum .2 . in medio, 
Hereditatis petitio an detur contra pofsidentem 
t i tulo putat¡uo.pag .87 .coI .2 . in medio. 
Hereditatis petitio non datur contra pofsidentem 
t i tulo acquifito ab eo, qui poteratpetitione he-
reditatis conueniri. pagina.88. columna fecun-
da.in medio. 
Hereditatispetitioneagensnon teneturad proba 
t ionem dominij reipqtite.pagina.Sd.columna. 
1.infine. 
Vnde máximere fe r t agatur rei vendica.tione,an pe 
titione hereditatis.ibidem. 
Hereditatis petitio qua ratione detur contra pofsi 
den t empropo í f e íTo re j&f i c contra p r e d o n é . 
pag.8(j.col.2.in princ. 
Hereditatis petitionis iudicium impeditur,!fi reus 
pofsidcat t i tulo fingulari,o,ui propter iuftum er-
rorem fufficiat ad vfucapionem rei petite. pag. 
87.coI.2.in fine. 
Hereditatis petitione propoíit3,fi in libello fit cer-
ta res exprefsim & nominatim penta,an poteric 
alia res in id iudicium deduci. pagina. 89. col. r . 
inf ine. 
Hereditatis petitio fufficienseíljCum ador pent fe 
pronuntiari heredem , & h u i c petit ioni accedit 
omnium rerum reíl:itutio,fi ador obtinuerit.pa 
gina.89.colum.2.in fine. 
Heres inílitutus licet teneatur (dato vfufruduario 
omnium bonorum) debita foluere, id tamen 
onusexpeditur exbonis , quorum vfusfrudus 
alterieft íegatus.pag. ^ 22.colum.2, in fine. 
Etquis teneatur foluere legata, vbi heres quidam 
in í l i t u i t u r^ke r i l ega to vfufrudu omnium bo-
norum.ibidem.columna .2 .in fine. 
Hereditatis petitio an fit iudicium vniuerfale. v i -
de,Petitio hereditatis. 
Heres in teftamento ícr iptus , fi in petitione here-
ditatis vit lus fuer i t , legataá v idore non de-
bentur. pagina nonageí imafecunda. columna 
prima.in fine.&pagina. 112. columna fecunda, 
in medio. 
T o m . j . e 2 H e r c -
I n d e x A l p h a b e t i c u s , 
Herede fcripto non appellanteintradicm iure prae in principio. 
finitum,h2cres legiiimus vic loran fittutusad- Ha; re t i c i ip fo iu repr iuan turbeneñc i j sob tcmis .pa 
uerfus legatarios exceptionerei iudicatse.pag. gina.5r75.col.i.in medio, 
i i 2 . co l . i . i n medio. Híeretici quo iure cpmburantur. pagina .doz .col. 
Hgres an poísit acimplere conditionemjqua?teda i . i n fine. 
torífuerat iniuncta.pagina.3op.columna .2 . i n ^[Hamaequid fint?pa*gina.874-columnaprima.in 
medio. principio. 
«gHxref i sMaccdonianavndedidaf i r .pag .p iy .co f Hebra?orum gentcm in duodecim tribus d iu i -
lum. i . in princ. í^m fuiíTe coní la t ex facra rcfiptura.pag.555. co 
Hxrefis Neí ior iana in concilio Chalcedonenfi kc lum. i . in medio. 
rumfuitdamnata.pag .pip .col . i . inmedio. . Hsebraei vfifucruntanno folari.pagina.S^o.coI.z. 
HsEre t i c iNepo i i an id i c t i run iáNepo t ioEp i fcopo in medio. 
h e r é t i c o apudEgyptios.pagina.5)4o, colum.2. Hebrseorumannuseratduodecim lunationum & 
in medio. vndecim additarum dierum. ibidem. 
H e r é t i c o &infideli non p r o d c í l i m m u n i t a s e c c l c - HebrjeiprsEterfabbata&feítum pafchíeá Deoeis 
fiaj.pag. 553 .col.2.in princ. coní t i tu ta jhabuerunt & Neomenias per fingu* 
Hxre í í s quid dicatur late difcutitur.pagina.58 i .co los menfes.pag.s» 52 .col i . i n medio. 
lumnafecunda. á f i n e , v f q u e a d paginam.582. Hcbrseiquodiefuumpafchacelcbrabant. pa.465. 
per to tum. col . z . in princ. 
Hxre t ic i laici bona ad fifcumfccularem pertinent. Hebrxorum primus m c n f i s . p a g i n a ^ í . c o l u m . z . 
pag.591.col. i . in medio. in princip. 
Haeretici clerici bencficium ad ecclefiam pcrtinet. ^Hebae D e ^ templum erat facrofanftum, & hunc 
pag. 59 r . c o l . u n medio. honorem habebat, vtquifupplicesinidconfu 
Hxre t ic i ,qui iudic i fccular i t raduntur ,mortcpu- gifí 'eni ,cuiufviscriminis impunitatem confe-
niendi funt. pagina. 502. columna prima, i n querentur.pagina.55y. columnaprima. propc 
medio. m é d i u m . 
HsEretici, qui monis tempore non poenitentjviui ^[Helena C o n í l a n t i n i mater dominicam crucem 
flammistraduntur. pagin.502. columna íecun Hyerofolimisinuenit.pagina .931. columna. 1. 
da.in fine. in medio. 
Etibidepoena,quaiudices collegij inftitutiapud ^[Hélices vrbiscxcidium commemorans Paufa-
hifpanos vtuntur ad perfequendos & punien- nias^njultatraditexcmplajquibus apparet i m -
dos delinquentesin eremo. columna fecunda. placabilemfuiíTe numinuiram^ob violataDeo 
in fine. rum templa, pagina. 55^. columna prima, i n 
Hxret icorum filijanpriuentur beneficijsiam ob- principio. 
teniis.pag.574.col.2.in medio. ^jHeftervnicus fuit l íber , de quo nulla verfatur a-
Harreticusan fit remittendus ad locura commifsi pud omnes controuerfia.pagina.898.colum.2. 
criminis.pag,84.coI.i.prope m é d i u m . in medio. 
Heercticiecclefias reconciliad & p u b l i c é poeniten ^jHidalgus,de vengar quinientos fucldos^quidica 
tesanfintfubiurifdiftipne inqu i f i to rum,v i & tur?pag.io35.col.2.in medio, 
proalijscriminibus diílinftis abhserefiab ipíis Hidalgusetiam mechanicofungcnsofficio,nontc 
tantum punianiur.pagina.248.columnaprima. neturcontribuerc Regalibusfubfidijs. pa.150. 
in medio. col. i.inprinc. 
Hxre t i cus t e í t i bus fa l fóconu i^usanpofs i t ab fque Hidalgusquid fit,&deciusetymoIogia.pag.859. 
peccaco ipfam hasrcfis culpara faterijVtabeccle col . i.in fine. 
fia recipiaturadpcenitentiara.pag. 3 3 5. colura. Hidalgus & exemptusin quo difFerant.ibidem. co 
2.in medio. lura.2.in medio. 
Hsrct icorum filij i l legi t imi & nepotes an eadem Hidalguise dignitas ad nobilitatem pcrtinet. pagi. 
infamiarpo^naafficiebantur,qualegitimi.pag. 87o.coI.i.in princ. 
574 .col . i . infine. Hidalguias nomen extat apud latinos & Grseco^. 
Hxreticorum fiíij ante crimen commiíTum nati, ib idem.col . i . inpr inc . 
anpumantur pcenis aduerfus poftea natos per ^ íH ie ronymusqu i s fuen t&cu iusopp id i . pa .925 . 
cañonesílatutis .pagina.575. columnaprima. col . i . inpr inc . 
Hiero ny-
I n d e x A l p h a b e t i c u s . 
Hicronymus fultdifcipulus Grcgori j Nazanzeni 
pag.92 3.C0I. i . i n princ. 
Hieronymus quo tempore obierit. ibidem. 
Hicronymus Origenis opusin Cánt ica canticoru 
inlinguamlatinamverti t .pag .953- column .2. 
in f ine . bdssoúuiifb'í o i q zthta «o^íJíoq-yH 
Hieronymiverbadeclarata.pagina.s;/?, co lum . i . 
iuf ine . 
^[Hilarius fuitEpifcopus Py^aui j tempore, quo 
Diuus Martinusfuitprasrultotius ecclefiíe.pag. 
^zz . co l . z . in princ. 
^[Hifpani ómn ibus fabbatis vefcuntur (n i f i pr^ece-
ptum iciunij immineat) animan.tium cxtremi-
tatibus & intefl inis, ác vircen.buSapag.5)74. col: 
i .in medio. 
Hifpanorum & Francorum contentio fuper cele-
brationepafchatis.pagina.4(í7.columnafecun-
da.infine. 
Hifpanorum iudicum confuctudo cirea excom-
municatos agentes in iudicio. pagina.489. col. 
i . i n medio. 
Hifpamaab hincfere milleannis monarcbiae, & 
Regum Imper io fubdita fuit.pa. 2. col. 1 . in fin. 
Hifpaniarum Rcgnum,vide in didionejRegnum. 
Hifpania i n d i d i o n e m SarracenorCí venit^prater 
Aftures 8¿Cantabros .pagin .2 .prope m é d i u m . 
Hifpanitribus milliaribus leucam definiunt.pag. 
6^7 .col .i .in medio. 
^ [Hi f tor ia lu l ian i Csefaris narratur.pag.887. co l . 
2.in medio. 
Hif tor iam Regum quis rcripferit?pag.894.colum. 
2.infine. 
Hif tor ia narratur Darij.pagin.898. columna fccun 
da.infine. 
Hif tor ia Sufannse & hymnus t r iumpueroru cum 
hiftoria Draconis an habeanteandemautorita 
t cm cum reIiquüDaniel is l ibro.pagin .904 .col . 
i . infine; 
Hiftorise Mar tyrum confcriptx ab infidelibus ign i 
funt tradendx.pag.9 2 6.col. i . i n medio. 
Hiftoria d e ^ í u e n t i o n e crucis dominica? nec refelli 
tur á Gelaí io,nec omnino inter Agiographare-
cipitur.pag.p 3 o.col. 1 . in princ. 
C o m m u n i tamen confenfu ecclefiac feftum hoc 
de inuentione S a o t e crucis dominicíe celebra-
mus ex decreto Eufebij Papa^.ibidem. 
Hiftoria de inuentione capitis loannis Baptiíbe. 
pag.93 2 .col . i .pertotam. 
^[Homicida proditorios abduci poteft ab eccle* 
ria.pag.|(í (í9.col.2.in medio. 
Hooiicidam puniri poenapecuniarialegcvelfta-
tuto iufte aliquando fanciri poterit. pag. 5 84.C0 
lum.2.infine. 
Homic idaprod i to r ius&quia l ium infidiofe occi-
/dentabecclefiainuitus abducipoteft.pag.667. 
~ocoi.2.in fine. 
Homicida fimplex & íi fponte, non fortuito in iu-
riofealiquem occiderit noi>eftab ccclefia per 
vira abducendus.p3g.669.col.i.iñiine. 
Homic idav t mortjs poenam elíugiat necefíe cft, 
vtpacispaftum cum ómnibus occi'fi hsredibus 
ineat,pag.43 i .col .2 . in medio. 
H o m o liber an pofsit in pignus dari pro pecunijs 
debitis.pagvjoS.col.a.infine. 
H o m o liberan pofsit inuitus det ineri in vinculis. 
pag. joS .co l^ . in fine. 
H o m o liber non poteft fe obligare ad perpetuam 
feruitutempro debitopecuniario.pag.5r12. col . 
i .circafinem. 
Homines naturaliter pcrcipiunt,gubernatorcm ac 
Principem neceflario conftituendum eíTe ad 
generishumani r é g i m e n & t u t e l a m . p a g . 2 . c o l . 
2.in medio. 
H o m o animal eft omni ape omnique animati gre 
galiciuilius.pag.2.coI.2.in medio. 
Homovtperfef t ionem nadusjanimantiumeftop 
• timus-.fiecum álegeiuf t i t iaquedi fcefs i iomniú 
pefsimus habetur.pag. 3. col.2.in princ. 
^[Honorar i debent parentes áfilijs ne conijeiantur 
ab eis in carcerem ob ciuiJe debitum. pagi. 5 09. 
col .2 .infine. 
Honoris prsefatio an extinguat iniuriam. pag.414. 
col. i . in f ine . 
Honoris &famse reftitutionem fieri iuftifsira'um 
eft.pag.417.coL1.in fine. 
Honos & fama ómnibus bonis externis príeferun-
tur.-pag.4i7.coI.2.in princ. 
^fHoras canónicas an teneatur excommunicatus 
dicererationebeneficij.p.796. col .2 .propefin. 
Horas canónicas tenetur dicere depofitus & folen 
niter degradatusratione ordinis facri. ibidem. 
Horas canónicas fi non d ixer i t jqu ibenef íc ium ec 
clefiafticum habe^quapoena teneatur. pa.799. 
col . i . inpr incip . 
Horse bifariamdiftinguntur.pagina.979.colum.2. 
in medio. 
Hora prandij quse fít definita ieiunantibus.ibidem. 
co l . i . i n medio. 
Hora! arquinoftiales quse? ibidem.col. 2. in medio. 
¥Lotx temporales qu2e?ibidem. 
Horis duodecim apud antiquos conftabat dics.pa. 
979-colum.2.in prjnc. 
^[Hofpitalepauperum priuilegium habettrahen-
di reos ad curiam.pag.47.coI. 1, pro finem. 
T o m . j . c 3 Hofpi -
r I n d e x A l p h a b e t l c u s : 
Horpitalia an habeant immunitatem^ quam cede-
rix.pag.(í5í).col.2.in princ. 
^[Humana lex iuflis ex cauris,& propter reí publ i -
cx vtilitatem ranfUIsime poterit, íilios & nepo-
tespoenabonorum aliave Cmili afficcre.pagi. 
57z.coÍ.2.in fine. 
Humana lex in quibus caí ibusnon pofsit imirari 
diuinum iudicium.pagina. 572.C0L2. in medio. 
Humano vel diurno indicio quando quisob alte-
rius culpam fine criminepuniatur.pag. 571. co-
lum.i . in f inc . 
« jHypantesdic i turpur i f ica i iovi rginisMarix .pag. 
95 i . co lum . i . in medio. 
^[Hypothcca feu obligatio generalis,tacíra fiue ex 
preífa ad cerrum iocum ref t r ida, non continet 
. r^svenalesinibiexiltentcs.pagina.553. colum. 
r . in medio. 
Kypotheca quoties adeíHn locatione,&: condu-
d ione non potcíl: colonusexpellia fucceílore 
ringulari.pag.63 r . co l . i . inmedio . 
Hypotheca quando difloluitur. ibidem. columna, 
a.infinc. 
Hypotheca titulo an fint obligata vfurarij bona 
pro vfurarumreí l i tu t ione. pagina.713. colum. 
i . i n medio. 
Hypothecaria nunquam obtinet contra tertium 
poae í fo ren i , nir ipnusin bonis principalis ex-
cufsioprxmi^afuecit.pagina.jsS' columna.z. 
in medio, 
Hypotheca generalis etiam tacita futura bona dc-
biroris compleditur . pagina. 216. colum na. 2. 
1 infine, 
Hypothecaria in rem a l i o n e agens, qua formula 
v i i debeat.pag.3 89.coIum.2.in medio. 
Et ibi qualirer in ea concipienda íít fententia. 
Hypothecaria conuentus fi rem ipfam mcliorauc-
ritjpoicrit offerre aftori ipfius rei veram aeftima 
tionemdemptis raelioratioriibus.pagina.35)o. 
co lum. i . inpr inc ip . 
H y pothecariíe adionis proprius effcclus.pag. 591. 
colum. i . inpnncip . 
Hypotheca qualisfi^quxdcduciturcx coní l i tu t io 
ne annui reditus fuper aliqua re? pagina.7 5 2.C0 
Iumna.2.in medio. 
Hypothecariaactio proponi poterit contra vnum 
explunbusplurium rerum poíTeíforibus info-
lidum.pag .7j4 .colum .2 .in medio. • 
Hypotheca íjíecialisproíequutio prxtermit t i non 
debetinprxiudicium íecundicrcdi tor is .pagin . 
8 sS.colum! i . i r i principr» 
Hypotheca dotalis non eíl admittenda niíí prse-
miíraexcufsioncjquam induxic textus in Au th . 
hocridebitor.deplgnoribus.p3glna,839.coI.2, 
in principio. 
Hypothec jec laufu la ,qüod fpecialis non deroget 
gcnerali^ec generalis fpecial^quem fenfumad 
mi í ta t .pag . 8 3 5). col. 1. in fine. 
Hypotheca tacita pro reí l i tut ione dotis v x o r i a le-
.x ge conceda, pneferturpriorieidemque tac i t a 
pag.376.coIum.i.in medio. 
Hypotheca tacita pro dote competcns non prasfer 
turpr ior i expreíTíc.pag. 376.col. 1 . in fine. 
Hypothecatacita pro dote vxor i competens ,pr2c-
- ferturexprefloe pofteriori. ibidem. columna.2. 
in principio. 
Hypotheca exprefla pro dote competens nequá-
quam praefertur expreíTx priori.pagina. 3 75. co 
lumna.2.in medio. 
Hypotheca dotalis prior etiam tacita prsefertur ex 
preíísepofteriori , etiam ratione mutuiadrefe-
d i o n e m velemptionem reicompetcnti. ibidé^ 
colum.2.infine. 
Hypotheca quando alienationis appellatione con 
tinearur.pag.74i.colum.2.inpnnc. 
Hypothecaria conuentus nullisfadis melioratio-
nibuSjan pofsit otferre adof i veram rei ipftima 
tionem debitominorem.pagina .391. column. 
x.in principio. 
E l V N A N T E S quibus 
cibis interdicuntur.pagin. 
p S i . c o í . i . i n medio. 
Iciuniumqua ratione ílt iurc 
humano ind i f tum. pagin. 
969 .col .2 .inprinc. 
Iciunium quatuor temporff. 
pagina.9 3 3 .colum. 2.in medio. 
Iciunium quo dieprarcipitur, an tertium ve! quar« 
tum prandium nouse tranfgrefsionis reatum in 
eodemdie inducat.pagina.968. columna.2. in 
medio. # 
leiunijdiequahoraprandendum í i t , & d e diílin-
¿ l ione horarumdiei. pagina. 976. columna. 1. 
in principio. 
Ic iunium excefsiuum an aliquandainducatpecca-
tum.pag.3 39.col.2.in fine. 
Ic iunium máx ime differtá communis virtutis te 
perantiae exercitio, moralique abíl inentia. pag. 
967 .col . i . inprinc. 
Ic iunium quo Chri í l iani v t imur tria potifsimum 
indicat.pag.9(í7.coI.2.iníine. 
Ic iunium eít remediurn falutaread domanda cor-
poris 
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poris lafciuiem.ibidem. 
leiuniomensleuaturad fublímia contemplanda. 
pag.p^S.col . i . inprin. 
le iuniumprodeft adfatisfaftionem pro peccatis. 
ibidem.col. i . in principio, 
l e i u n i u m en:virtus5quiaordinatur adaliquid bo^ 
num & honeflum.ibidem.col. i . in fine, 
l e i u n i u m vbi eft neceí íar ium ad reprimendos car 
nisi l l ici tos motus ,velad eleuationem memis 
adfpiritualia, eft inris naturalij prseceptum.pa. 
9 (j8.col.2.in principio, 
l e i un ium plerunqueeft neceflarium & communi 
ter vú le ad fpiritualia bona obtinenda. pa. 9 69. 
coluro. 1. i np r inc i . 
leiunia canonicis legibus inftiruta,ita ex prarcepto 
feruanda funr^vt mortalis pieccati reus íit cenfen 
dus^quiabíqueí i i f tacaufa ea feruare omiferir. 
pagi .97 j . co l . i . i nmed io . 
E t i n obreruationeieiunij dúplex continetur v i r -
tus.ibidem.col.z.in fine, 
leiunanti iurePontificio non l i ce tn i f í femelpran 
dere.pagi.97 5:.col.i. in fine, 
leiunia ecelefiafticainquem finem tendant. pagi. 
97<í.colum . i . infine. 
l e iun ium quando fitiure naturali fimul& diuino 
pr^ceptum.pag.968.col.2.in medio. 
^ í lefusChri f tus quando comedir agnumpafcha-» 
lem. pagi.4(3 6. col.z.in medio, 
lefus Ghriftus quando fuit crucifixus. ibidem. 
^[Ignominiofa corporis poena anloco ío lu t ion is 
fufficiat.pag.yi r.col .2. circafinem. 
Ignominiofa poena nonfuntafficiedi nobiles, nec 
torquendi ficut plebei.pagina. 5 Sj.columna fe. 
cunda, in medio. 
^[Ignorantiaprobatur proprio iuramento. pagin. 
j92 .col .2 . in medio. 
^[Illegitimus aut naturalis filius, qui haber exPrin 
cipis concefsione ius fuccedendi ex teftamento 
& ab inteftato, poterit agere contra patris tefta-
mentumfecundum quofdam. pagina. 9 8 3.col. 
prima, in medio, 
Et an tria hxc , ius fuccedendi ex teftamento, ius 
fuccedendi ab inteftato, ius fuccedendi contra 
teftamentum, fint eadem aut diftinda. ibidem. 
colum.2.infine. 
Etrurfusprobaturexpropriaverborum fignifica-
tione non dari ius a.2;endi contra teftamentum 
patris ex fola concefsione.fuccedendi ex tefta-
mento ,& ab inteftato.pagina.9 84.columna pr i 
ma.in medio. 
^Jlll irici & cuneta Gríecia^vIexandriajLybiajAE-
gyptus & Paleílina fex hebdomadibus ante fe-
ftum pafcharieiuniumcontinuarunr. pagi. 970. 
colum.1. in medio. 
^JlmperatoresRomaniquaex caufa decimoquo-
que Imperij anuo ludosjpublicumqueconuen-
1 tum agere confuenerunr. pagina. 5. colum. p r i -
ma.in medio. 
Imperatoris e ledio ad feptem viros Germania:,vt 
collegium non vtfingulospertinet.p3gi.5. col. 
fecunda.prope finem. 
Imperatores& confules Romani quopafto e í ige-
bantur.pagi.j.col. 2.infine. 
Imperatoris aut Pr inc ip is lexnul luní fpeciale dará 
numecclcí i js inferens,inforoeccbfiaftico cíl 
feruanda.pag.5'5.coI.2.in medio. 
Impcrator Carolus habuit ex priuilegio Synodi, 
ne fine fuo confenfu confecrareturvtl infti tue-
returEpifcopus.pagina.2 54. c o l u m .i . i n fine. 
^[Impetrans veniam homicidi ; á Principe debet 
mentionem facereprioris venise á Principe fi-
b iconce í f^ .pag . j o ^ . c o l.i . i n medio. 
Impetrans á Rege leg i t ima t ionérenerur ment io-
nem face réomnium filiorum.pagina. 5:06.00!. 
primaJn fine. 
^ [ Immemor ia l i s ancé fea tu r r euoca ta fublata con 
fuetudine.videin difiionejConfuetudine. 
^jlmmunitas ecelefiarum prodeft excommunica 
toad easconfugienti .pagina.^j . columna p r í 
ma. inf ine. 
Et aninfidelishac i m m u n i t a t é gaudeat.ibidem.co 
lum .2 . in principio. 
A u t hxreticus ob crimen hxrefis ab eccíefia defen 
datur.ibidem.col.z.in medio. 
Immunitas ecelefisean iure naturali vcl diuino fia 
tuta fir.pagi. 652.coI.2.infine, 
Immunitas ccclefise apud Gentiles>Hebra!os,& 
Chriftianos m á x i m o honorefüit .pagi .664 .col, 
i .&.2 .per to tum. 
Immuni tasecele í iaf t icaquotpafs ibus cirebm ec-
clefiam conceírafi t .pagina .666 .coíümn,fecun 
da.in medio. 
I m m u n i t a t é eccíefia: non gaudet)quicommit t i t 
crimen aííafsinij.pagina. 673.(columnaprima, 
in medio. 
Immunitasecelefise prodeft,ei quem fugientéad 
eam iudex perfequitur. p3gina.673.columna fe" 
cunda, in fine. 
Immunitasecelefisenonpatitur obGderine a l imé 
tadeferantur delinquentibus adeara fugienti* 
- bus.pag.678.col.2.inmedio. 
Immunitasecclefiafticaquid?pagina.663. colum. 
prima.in fine. 
^ Inco la p ropr ié quis dicatur? pagina. 273. co l . i . 
e 4 i n p r i n -
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in principio. 
^f ln definirá propofitlo quid ? pagina. 427. colum. 
fecunda, in fine. 
Indefinita oratio ex propria fignificatione non ae-
quipollctvniuerfali.pagina.425).column.fecun 
da.infine. 
Indefinita sequipolletvniucrfaliin materia neceíTa 
ria vclimpofsibili .pági. 43 0. columna fecunda, 
in principio. 
Indefinita negat iué concepta vniuerfalisfignifica 
tionem habet.pagi.43o.col.2.in fine. 
Indefinita á l e g e prolatavniucrfal i¡cquipollct .pa. 
431.colum.1. in medio. 
E t quid in prolata ab ftatutis.ibidem.columna p r i -
ma, infine. 
Indefinita abhomincprolata an habcat v i m v n i -
uerfalis. pagi .432 .col . i . in pr in. 
Indefinita vniuerfali nequáquam fimilis eft in pro 
bationibus. pag.43 3.C0I. i . i n medio. 
^"Indidionum calculus ciufqj obferuatio, & á qua 
anni parte incipiat.pagina.42 ^.columna fecun-
da.in principio. 
Indicl ionum adiedio prsecifc neceíTaria non eft in 
publicis infl:rurocntis,& quid fi diífcrat ab anno 
domini ipfi inftrumcnto appofito.pagina. 427. 
colum.prima.in prin. 
Indi¿Vionum,quibusant iquivtebantur in anno rñ 
computatione, & pen fitationum varia genera. 
pag,42 5.col.i.infine. 
Ind i£ t ionum vfusquotempore in i t ium habuerit. 
ibidem.col. 2. in medio. 
Et quarc in tria íuftra diuiderentur indidiones. pa. 
42(í .col . i . in princi. 
^ [ Indu lgen t iahomic id i j j í íncment ioncpr io r i s in -
duIgcntÍ2EÍmpctrata3an valcatfpagi.joj.col.fc-
cunda.in medio. 
^Jlnduftríalcs frudusquidicantur. vide in verbo, 
Frudus. 
^[Infamare fe ipfum efl: mortale crimen, ficut infa-
mare proximum.pag. 3 37 .col . i . inprinc. 
Infamare fe ipfum cft contra charitatcm & iu f t i -
tiam.ibidem. 
I nfamans feipfum facit iniuriam ecclcfix & reipu-
blicx.ibidem. 
Infamia fadil icet aliqua ex parte detrahat inftru-
mentis,nontameninfamisinfamia facH priua-
tur exercitio tabellionatus, quanuis fit publica, 
pag.148.col.2.infine. 
Infamis creatus á Rege tabellio, non eft verus nec 
legitimustabellio, necadhibenda eílfides eius 
inflrumemis,nifi Rcxprincipispoteftate infa-
miamil lam tolleret.pag.148.col. 1 .in pr in . 
Infamia fa¿H detrahit authoritati ,& fide i cuiufcun, 
que hominis.pagi. 134.C01.2 . in pr in. 
Infamia facti an repellar quem á teftimonio in cau 
íls ciuilibus.ibidcm.col.2. in medio. 
E t quid in criminalibus.ibidem. 
Infamiaiuris cffícit quemab officio publico alic-
num.pag.i47 .col . i . inprinci . 
Infamis noupo te f t e í r c amanuenfis/criba^cu no-
tariusPrincipis,quem vulgo, Sccretarium dici-
mus.pag .T47 .coI .i .in medio. 
Infamia notanturfilij & nepotes eorum,quid iu i -
nam vel humanam maieftatem Iscferunt.pagin. 
574. col.prima.in principio. 
Infamis non potefthaberealiquodmunus & off i -
cium in curia Principis5nec in ipfiusPrincipis 
fummis tribunalibus. ibidem. colum. 1. in fine. 
Infamis non potcf te í íc tabellio publicus. ibidem. 
colum.2. in prin. 
Et an pofsit eí íetabel l io ex bis, qui non funt á repu 
blica conf t i tu t i jVthocoff ic ium p u b l i c é c x e r -
ccant.ibidem. 
Infamisinfamiafa£í: i ,qua!rexcriminibusoriturJn6 
debet á Principe,nec á república tabellio confli. 
tui,licct ipfius coní l i tu t io femelfada irrita non 
fit.pag. 149.C01.1. in princ. 
Infamis infamia fadi licet íit inhabilis ad obtinen -
da beneficiaron priuatur obtemis.pag. $j 5. co 
l u m . i . i n medio. 
Infameste í lar ipoíTunt .pagi . 71 j . c o l . i . i n medio. 
Infamia iuris vndedefeendat. pag. 707.C0I.1.&.2. 
%Infidelis non potefi:iuuariimmunitate ecclefia?. 
pag.<í73.col.2.inprin. 
ijlnfirmiqualitercxcufenturaprsefentiainchoro, 
vt percipiant diftributiones quotidianas. pagin. 
794 .C01 .2 . in medio. 
Infirmis an debeantur diftributiones. vide i n verb. 
Diftributiones. 
^Infcelices arbores quai fintdiébe? pagin. 87 j . c o l . 
fecunda.in medio. 
^"Inhibitio canónica quse dicatur.pag. 18 j . co lum. 
prima.in fine. 
Inhibi t io canónica quos habcat cíFcüus. ib id . col. 
fecunda, prope m é d i u m . 
Inhib i t io non aliterfuum cíFeftu operatur, quam 
fi fuerit canonicé fada.pa. 18 5. col. 1 . inf ine . 
^jjlnimicus á teftimonio cft repellendus: & quona 
modo hsec quaeftio fit intclligcnda?pag. 13 j-.co 
lum . i . i n medio. . 
Inimicus nuper reconciliatus non excufatur á tute 
la.pag.i 3 j .col .2 . in prin. 
Inimicitisefufpidio an toilatur per rcconciliatio-
nem.ibidem. 
Inimici t ia 
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Inimicina quandoexcufet ab oncretutelx.pagin. 
13 j . co l . a . inpr in . 
^flniuriaminferenstenetur ad damna & impen-
faSjSc prseterca aliquid ratione iniurise^pag. 5^ 5. 
col .2 .infine. 
Iniuria ciuilicer & criminalitcrpunitur.pagin. 
col.z.in medio. 
In iur iam inferens an tcneatur veniam petere ad 
h o n o r i s r e f t i t u ñ o n e m f p a g . j p / . c o l . a . i n f i n e . 
I n i u r i x aeftimatio quomodo fíatfpagin. 59 8.coI. 1. 
in medio. 
In iur ia rama¿í - ione ,an tenea tur i s ,qu iaI tc r ivcrum 
crimen vi t ium ve obiecerit.pagina. 418. colum 
na.2.infine. 
Iniuria verbis fafta honoris prsefaftionc non t o l l i -
iur.pag.414.col. 1 . in fine. 
Iniuriaquandoquepunitur criminalitcr.pug. $9%'. 
colum. i . i n medio. 
Iniuria non tantum fafto fed verbisfit. ibidem. 
Iniuriansaliquem aliquoexfex vitijs,teneturiure 
Regio Palinodiam canere.pagina.414. colum. 
y . in principio. 
E t an hoeferueturin alijsconuitijs.pagin^i.17. co-
l u m . i . i n p r i n . 
E tan eifdem conuitijsabfentem afficiens umili ter 
puniatur.ibidem.col . i . in medio. 
Iniuria non fit v i n í l o debitori nec á creditore nec 
á iudice .pag. joy.col .z . in medio. 
^ I n i u í h t i a c o m m i t t i t u r r e f p e f t u alteriu? non re-
fpedu alicui9ad fe ipíum. pa.3 37.C0I.2. in prin. 
^ In iquéve l in iu í t edamna tuS jVide in verbo, D a m 
natus. 
^[Inopia maritianimpediat prsefumiemptionem 
exar í l ima í ione .pag . z i i . co lum . i . in f ine . 
^"Inquilino alicuius domus^qui eam habitarepro-
p c e r p e ü c m nonpotuitjan fit penfio remitten-
da.pag.z r p.col .z . in fine. 
Eianpropterai iam vrgentifsimam necersitatcm. 
pag.220.col. i . i n fine. 
Inquilinus pote í l á domo conducta expelli per ip-
íius dominum proptercafum vrgentem.pagin. 
63 2.col.2.in medio. 
^[Innocentem pun i r i , occidijaut verberan á i u f i i -
tia alienum eíc. pagi. 57 í .colum.2.in medio. 
Innocentes nunquam puniuntur diuino ludicio 
poenarpirituali &acterna.pa.s 73- col. i . i np r in . 
^ Inqui f i t ion is iud ic ium hodie frequenti ís imum. 
pag.594.col2. infine. 
^ J l n í h n n a prima qux dic3tur.pa.29.col. x. in prin. 
^[Inl}ituTÍh>:redesquidicanturípag.88^.coIum.rc 
cunda.in medio. 
Inf t i tu tu in vetusapud Romanos militarisdifcipli 
nse.pagi.89o.col.2.in medio. 
Inft i tut io facta ab Epi ícopo patrono prsefente^on 
tamen pr^fentante^valida e^nec pote í l refein-
di ex eo3quodfuerit facía patrono nonprarfen-
tante.pagi .i 15.col.2.prope méd ium. 
Inftitutus in re certa non haber ius nec nomen har-
redisademphyteufim,feudumve obtinedum. 
p a g . ^ í j . co l . 2 . inpr in . 
I n í í i t u tu s^a conditione concepta, fi deceíferit fi-
ne liberisjfiprobeturinfiitutum fimulcumlibe 
nsper i j í íe /ubf i i tu tusadmi t t i tu r .pagi . y d í . col. 
prima.in medio. 
^ [ In f i rumé tumin iud ic ium non produ8:um, non 
dicitur iudici notum.pagi.3 2 $.co\, 1 . in prin. 
Inf l rumentum non liquidara quantitatcm cont i -
nens^nhabeat paratam executionem.pagina. 
( ío3 .col . i . ín medio. 
Inflrumenta conditionalia quomodo mandentur 
executioni.pagi .^o5 .col . i . inprin. 
Inf l rumentorumexecut io ,quomodo fíat in Re-
gí jstribunalibus^elreuoceturjVeltemperetur. 
ibidem.col .z . inprinc. 
Infirumenta publica paratam habent e x e c u ú o n e 
ílaiutis & regione.pagi. ^03. c o l . i . in medio .& 
pag.(jo5.col . i . in prin. 
Inflrumentum exhibere iudice mandan te ,no lcn t í 
denegaturius id iterum producendi. pagi. 487. 
col . i . inf ine .Sí pag .482 .col . i . in pr ínc . 
In í l rumer j t ipub l i c i execu t ioanpofs i t peti ex le-
ge Pvegia contra clericum, 8¿ coram cuo iudice 
petenda fit.pag. 5 y.col . i . in medio. 
I n í l r u m e n t u m p u b l i c u m paratam habe t execu t ío 
nem.ibidem .col.i . infine. ' 
Inftrumentorum executio aduerfus elencos co-
ram quo iudice fit petenda.pagi. j j .col .2 , in fin. 
Inftrumentapublica an habeant paratam executio 
nem contra tertium fingularé fucceí lorem.pa . 
128.col.i.in pr in . 
In f t rumét ipubl ic i f idesanper ic l i t e tu rex eo,quod 
protocola non inueniat.pag. i43.col.2.in med. 
Inftrumentum vtvalcatdebethabereannos C h r i 
fii^ diem menfis, in quo fuerit confeftum. pa. 
1 j3 .col .2 . inprinc. 
Inftrumentipublicijfifalfumdicaturjquisteneatur 
probarefalfitatem.pag.i 52 .col.i . in medio. 
Inf trumentumpublicum quotteflibus improba r í 
pofsit.pag.i ^ . c o l . i . i n medio. 
I n f t r u m e n t a a d h o c q u ó d eis fides adhibeatur3in 
i nd i c io fun tp roducenda ,6¿ exhibenda coram 
ipfometiudice. ibidem.col^. inprin. 
In f t rumentü femel iniudicio ab vnoprola tu etia 
aduerfario fufFragatur.pagi. 15 5.col.2.in med. 
Infcrumenta 
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I n í l n i m e n t a p u b l i c a q u o tempere litis fint profe- I n hac tamen inftrumentorum executionetraditur 
renda, pagi. r 5 6.col. i . in medio. quid víu fit magis receptura. ibid . col. 1 . in fine. 
Inftrumentumpublicumquamfidem faciat inter Inftrumentiexecutioqualiterfieridebetfecudum 
extráñeos, á quibus confeftum non eíl. pagina. Rcgiam c o n f t i t u t i o n e m ^ víum forenfem. pa. 
i j g . c o l . i . i n pr in. doy.col. i . inmedio. 
In f t rumen t i con fed íoanpof s i t á tabel l ione alteri Inftrumentorumexecutioquandoqueapud fupre 
commit i i .pagi . i )8 . co l .2 . in medio. maRegis tnbunalia partim reuocaturjpartim 
Inftrumentum publicumquaforma & folennita- benignitatequadamtemperatur.pagi.6o5.col. 
te conficiendu fit ex protocolo tabellionis mor fecunda, i np r in . 
tui.pag. 15 p.col.a.in medio. Inftrumentum authenticu quod dicatur, & i n quo 
Inf t rument i t radi t ioaninducatpoíTefs ionis acqui difíeratab originali.pagi. 141. columnafecan-
fitionem.pagi.Siy.col.i.in medio. da.in medio. 
Inftrumentum quo paftoproduci debeat & quan- Inftrumenti falíitas máx ima pr^fumitur quoties 
do.pagi.sip .col .a.infine. reperiunturprotocola ipfiufmet tabellionis e-
Inftrumentum origínale dicitunjlfr Lnprura,qua iufdem anni&menfiSjquiconfcnptiruntin i n 
fiorigoíitipíiúsaduSj&omniülíhexemplariu, ftrumento,&tamennulla in his huius inftru-
qu^ inde deduci poíTunt.pagina. 141. columna menti reperitur mentio.pagina. i44 .colum. fe-
prima.in fine. Gunda.infine. 
Inftrumentum confeftum á tabellione poftquam Inftrumenti prima authoritas ab ipfomet tabellio 
afFecluseft infamia iuris,&fieacareret tempo* neconf ta t inempeápub l i caper fona ,qu íe re ipu-
recreationis,nulIam habet fidem publicam.pa. bliese delegatione habeat munus iftud publica 
i48 .col . i . inmedio. confcribendiinftrumenta.pagina. i 4 j . c o l u m . 
N o n tamen derogatur fídei inftrumentoruillius prima.infine.&pagina . i 51. columna fecunda. 
tabell ioniSjquicuminfamiseííetjCreatus fuerit inf ine . 
á Regetabellio,eiustameninfamia oceultaeft. Inf t rumentumil lud eft potius,quod in fauorem 
ibidem.col .z. in medio. dotis apparet aduerfusfifeum.pagina.4J7. col. 
Et quid de tabellione affcfto infamia fadi. ibidem. fecunda.in princ. 
colum . i . infine. I n f t r u m e n t a p ü b l i c a n o n o m n i a t r a d u n t u r execu-
Inftrumentumconfeftum á facerdote tabellione tioni.pag .6o7 .col .i .in medio. 
val idumeftyl icetmaléfacia t facerdosta l i fe im- Inftrumentum an improban pofsit duobus tefti-
mifcensofficio.pag.i 5 i .col . i . inf ine. busomni exceptione maioribus. pagina, ózz. 
Inftrumentum publicum non neceífario requirit colum .z . in fine. 
in ini t iopríeponi nomen domini,ac nomen I m ^Jlntelledusad B a r t o I . i n . I . i v l t i m o . í F . quis & á 
peraforis.pag.i j 3 .coI . i . in medio. quoappella.pago^ i .col .z . inprinc. 
Annorum vero domini mentio fieri debet, i tem Intelledus ad do¿frinam Bartoli in . I . v l t im . C. de 
diei ,& menfis, in quo confedum fuerit inf tru- edifto D i u i Adr iani to l len .oppoí i t io .p .pagina . 
mentum.ibidem.col .z . in prin. S í . c o l . i . i n medio. 
Etetiamlocusibieftcommemorandus.pag. 154. Intel lefbs ad fententiam Bartoli in . I . edita. C . de 
col. i . i n medio. edend.pag.po.col.i.in princ. 
Item ad inftrumenti validitatcm requiritur, quod Intellcdus ad gloff in .cper tuas. de donatio. pagi. 
teftes fintpríefentes.ibid.col . i . infine. 24.C0I.1.inprin. 
Eri t etiam neceftaria tabellionis íubferiptio. ib id . Intelleclusad ea,qu2e dicit B a r t o l u s i n . I . á D i u o 
colum .z . in fine. Pio.^.fifuperrebus.iF.dereiudicata.pagin.i2 j . 
Inftrumentum quod plures habet partes, & varia colum .z . in medio. 
re.rum capita diftindos adus continentia, om- Intelleftus gloífaein.c. 1 .de exceptionibus. verbo, 
n i ñ o & i n t e g r é i u d i c i eft exhibendum.pa. 155. Confe f s í . pag . i jp . co l . i . i n medio. 
colum.2.in medio. IntelleLlus ad gloíTmag.in.c.f inem litibus. de do-
Inftrumentum non liquidumjan ex íege Regia, & lo & contumacia.pa.20 j . c o U . in prin. 
ftatutis I tal ia exequutionem paratam habeat. Intelleftus gloí ígin.I .cum ita.J.in fideicommiíTo. 
pag.6o3,col.2.inprin. íF.deleg.2.verb.proximo.pa-28f.coI.i.in med. 
Etquiddcinftrumentisconditionalibus.pag.6od. IntelleQ:usadea,qusfcribitCalder.confiljo . i7 . t i 
cü lum.pr ima . inpnn . tulo.deprxbend.pa.y^d .coLi. i np r in . 
Intclledüs 
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Intellecl-us gloíTae in di f t .c ip . i . de in integrum re- Interdiftis ciuibus hi & in tc rd id i ccnfentur, qoi in 
ftitutio.pag.3 j j . c o l.i. i n f i n e . locum aliorum ciuium poí l fentent iam in eam 
^"Interdicere quid fignificet.pagina. i zp.columna ciuitatem domici l ium tranftulerunc pagi. 
prima.infine. colum.i . in medio. 
I n t e r d i d u m quopra^ ic i v tunturvnde ot iginem I n t e r d i d u m i n q u o differat ápoena excommuni-
duxer i t ,&in quo difFeratabinterdigo, vtipofsi cationis.pag. jSz . co I . z . in medio. 
detis.pag. i z S . c o l . i . i n fine. ^flntereí íe lucri c e í í an t i s , & damni emergentis 
In terd i f tum retinendse poíTefsionis, etiam oul la l i quod.pagi.58 j . c o l . r. in fine. 
te pendente poteftdecerni. pagina. 128. col. fe IntcreíTelucri ceííantis aut damni emergentis licí-
cunda, in medio. t épe t i tu r .pag .y r 7 .coI . i . in medio. 
In te rd i f t i etymologia.ibidem. IntereíTelucri ceffantisquando locum habeat. pa-
Interdidi^quodHifpanij interimappellantjformu gina.718.coI. i . in pr inci . 
la.pag.í 29.C0I.2. in fine. IntereíTe quomodopofsit i n p a d u m deduci. pagi. 
I n t e r d i í t u m , I n t e r i m , habet locum & obtinet i n 72 r .col . i . in medio. 
caufa & lite poíTeíforij.pagina, 13 o.columna, ti IntereíTe etiam ab in i t io p o t e í l p a d o definiri.pagi 
in principio. na.722.col.2.in medio. 
I n t e r d i d u m , Inter im,omnino requirit poílefsio- ^[InterpretatioglofTarin capí, cum homo. 13. q. 
nemjnec da turn i f ipoís ident i . ib idem.columna verbo fupplicium.pagina. 580. columnafecun-
prima. inmed . da.in fine. 
I n t e r d i g o , Vtipofsidetis,agenstenetur probare, ^ [ In te r roga tusá iud ice in iqué iu r i so rd ine non íer 
fepoíTedif le tempore motxlit is .pagina . i 30.C0 nato poterit verbis ambiguis fallere iudicem, 
lumna. 1. in fine. modo mendacium noncommittat .pagin. J28. 
In te rd ic lumjn te r imj fummar iamtan tumcogni - col . i . in medio. 
t ionem requirit .pag . i3o .col .2 . inprin. I n t e r roga tu s ÍL ipe rcen tum,quo rum quinquagin-
E t i n probationibus huius interdici i nonfuntfer- ta veté debeat ^ n p o í s i t t o t a m pofitionem nc-
uanda ea ,quañure in plenarijsrequiruntur.pag. gare.p3g.3 3o.col.i.in medio. 
13 i .col . i . ín principio. ^flnterloquutoria fententia qux propr ié dicatur. 
E t a n i n hoc fummario indicio fit concedendain pag.i25).col.2.infine. 
integrum reftitutio minori jVelí irni l ibusperfo- ^ j ln t ruíusquis dicatur? pagi. 8 2 5. col. 2. inpr incip . 
nisad probandum.ibidem. ' ^[InuentarijconfeLtioremitti á t e í l a t o r e t u t o r i p o 
A u t admitrantur defet^us adueríus teftes produ- teft.pag.628.col.i.in medio. 
ü i . i b i d e m . c o l . i . i n fine. ^[Inuitusnemoagerecogendus e í l jn i í i dififama-
Etquasnon fint admittenda in probatione huius tiopr2EceiTerit.pag.488.col.i.in princi. 
interdicii.ibidem.col. 2. pertotam. ^JloannisFabriopinioexaminaturin.I . i .C.depri 
Interdiclum hoc an fit concedendum poíTeíTori, uilegiofifci.pag.i 27 .col .i .in medio. 
cui refiílit iuriscommunis prxfumptiofpagina. loannis Cirier opinio refellitur, qui exií l imeuit re 
13 2.coi.2.in prin. gna & Principatusí ta t im p o í l m u n d i creatio-
Interdiclo recuperandac po í íe í s ion i s ,quando v t i nem iurefanguinisdeIatosfuiíTe.pag .5. colum. 
pofsit nobilis fupsr nobilitatis controuerfia. pa. prima.in medio. 
452.col. 1. in fine. loannisDriedonis laus.pagina. 2 54. columnapri -
Interdiclaomniaaut prohibitoria, autre í l i tu tor ia ma.in medio. 
dicuntur.pagi . i29 .col . i .infine. loan nesChryfoftomuscur fie didusfuerit.pagin. 
In te rd i í i :o ,Vnde v¡,agens fi confentiat reum exci- 5) z i .colum .2 .in prin. 
perede dominio,&:oíTerre probationem eius l o á n e s C h r y f o i i o m u s e l e f í u s fui tEpifcopusCon 
í la t im agenda, videtur i t idem confentire quod í lant inopol i tanus fub Siricio Papa, ibidem. co-
difeutiatur dominij ac proprietatiscaufa.pagin. lumna.2.in medio. 
i74 .colum. 1. in medio. loannis Baptiña^ capitis inuentio.pagina.5) 3 2. col . 
In te rd ic tum^t ipo í s ide t iS jquandoquepr inc ipa l i - pnma.per totam. 
terproponitur,quandoque lite pendente fuper ^ l o b genusduxitabEfau.pagina.85j7.colum.pri-
proprietate in iudicium deducitur, ac veré pof- ma.in medio. 
fefsionem refpicit.pagina.i2 8.columnafecuiv lob libera quo fuer i t f c r ip tus^Tobia r l ibe r ano-
da. i n p r i n . l im fuerit canonicus.pagi.8^7.col.i.inprincip. 
l ob ex 
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l o b e x f e n t e n t i a D i u í H ie ronymi duxi tor iginem aLigcrejVelminucre.pagi.jSp.coI.i.infine. 
exMachorfratre Abraham&eiusvxorc M e l - ludexecclefiafticusqualitcrpoteftpoenispecunia 
cha.pagi.gpy.col.a.inprin. rijscriminapunire?pagina. ^Sp.column. fecun 
^[Irrationalis confuetudo eft, quae eximitlaicos ab da.in fine. 
omniumdecimarumfolutione.pagin .480.col. Iudexappellatus,quibusinrebusfequi debeatle-
prima.in medio. ges eiusfori,á quo efl: appellatum.pagina. 611. 
^If idor ierror inl ibro .y .e tymologiarum.capi . ix . colum.fecunda.inprinci. &pagina.(5i z.colum 
pag. i42.col.2.in fine. na fecundaán medio. 
^I ta l ia ; llatuta c i rcamaículos &foeminas in hxre Iudex,ad quem appellatum efl: áfentétia redu£l io 
dítatefuccedentes.pagina.728. columnafecun nis,quomodoiusdiceredebeat.pagin. 613.col. 
da.in medio. prima.in fine. 
^[Iteratio eiufdem criminis ex interuallo fafta, no ludices feculares fepé admittunt ai^ionem contra 
uu.meü:crimen.pagina .5oi .columnaprima.in cont ra£lumiura tum,f ine precedente abfolutio 
principio. ne.pag. 3 í2 .col .2 . in medio. 
•j[ítinera ol im d i í l inguebanturper railliaria lapidi ludexecclefiafticus,qui decaufaabfolutionis co-
bus ereftis mille quibufque pafsibus. pagi. 667. gnouerir,quandopoteft ipfam principalem cau 
c o l u m . i . i n medio. famtraftare.?pag.352.col.2.infine. 
Vnde quintus ab vrbe lapis dicebatur locus diftans ludex competens in caufa preparante, an fit com-
ab vrbe qu inqué milliaribus.ibidem. petens in caufa preparatafpagi. 353. col. prima, 
^fludeiquodiefuumpafcha celebrabant.pagina. prope m é d i u m . 
465.colum.2.in principio. ludex an pofsit v t i fimulatione ad extorquendam 
ludseorumprimus menfis. ibidem. veritatem?pagi.344.col.i.infine. 
ludan eo anno,quoChrifl:us paíTus fui t ,quodie ludexanpofsitreumcondemnareexconfefsione, 
fuum pafcha celebrarunt.ibidem.colum.fecun- quam impunitatepropofita,fecerit? pagin. 344. 
da.in fine. colum. 2.in fine, 
ludxis an l ici tumfuerit vnquam exercerevfuras l u d e x , q u i p r o m i í r a i m p u n i t a t e , r e u m a b e c c l e f i a 
ergaal ienígenas.pagina. 692. columna prima. difcederecoegit,anteneaturhanc fidem ferua-
in medio. re?pag. 345. col.z.in pr in. 
Et ib i caput.2 3 .Deuteronom.expenditur, ludices an pofsint eligi á populis in Caftellana re-
ladxi omnefeftum fabbatum nuncupabant,ex eo, publica?pagi.27.col.2.in prin. 
quod fabbath réquiem fonat.pagina.9 55.col. 1. ludicespreter ordinarios á Rege non funt mi t ten 
in medio. di,nifiobcaufascontingctesfuerintabipfispo-
lüáx l vfurarij manifefii tefiamentum an fit fine pulispetit i . ibidem.col . i . in medio. 
cautione nullum.pag.71 $.col. i . i n fine. ludexpoteft cogeré aduocatos vtgratis pauperi-
^[ludex quomodo debetada iudiciorum fequi?pa buspatrocinentur.pagina.41. columnapnma. 
gina.31 j . p e r t o t u m caput. in medio, 
ludex quid pofsit faceré eo cafu,quo fcientia fuá Iudex ,qui non poteft adiri per querelam, non po-
. pugnatcumprobationibus.pagi.3 i7.colum.2. teftcognofceredenullitateabfque appellatio-
in fine.&pagi. 325. coI.2.in pr in. ne.pagi. 57.col.2jn medio. 
Iudici non licetinnocentemoccidere. pagin. 317. ludex ecclefiafiicus & fecularis mutuo fibiauxi-
colum.prima. in fine. l ium preftant & preftare tenentur in cxequen-
ludex lata fententia fun^us efl: officio fuo.pagina. dis fententijs.pagina. 5 j . co lum. i . i n fine. 
319.C0I.2. i npr in . E t q u i d i n iudiceeccleíiaflico anpoterit auxilium 
ludex contra fcientiamfuam iudicans exa(3:is,an fecularis iudicisimplorare.ibidem. columna fe 
mentiatur?pagi.32o.col.2.in fine. cunda.in principio, 
ludicem non poíTe iudicare contra confcientiam ludex ecclefiafticus an pofsit mittere in carcerem 
fuam,quomodo intelligendumfpagina. 3 20. co laicos propria authoritate?pagina.6 5. colum.fe 
lum.fecunda.in medio. cunda, in fine. 
Index non poteft ex fuá fcientia iudicare contra ludex an pofsit verbalemcitationemintraterrito-
probata, etiam in caufis breuioribus. pagi. 325. r ium alterius propria exequi authontate ? pagi. 
colum.prima.infine. 71.colum. 1.infine. 
ludexpoteftpoenam lege í latutam ex caufa, ve! Iudex,quial tcri inofficio fucccfsir,teneturexequi 
literas 
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"literas requifítorias ad eíus "anteceíforem deíl i-
natas.pagin.72.colum.2.in medio, 
ludex nontenetur remitierereum ad l o c u m , v b i 
. • deliquit, nifi á iudice illius loci remifsio fuerit 
petita.pagina.78.columna prima.in medio, 
ludex quicunquerequifitustamentenetur remit-
tere reum ad locum deIifti.pagina.78.column. 
i . i n í ine . 
E t quid íi ipfe prseuenerit requirentem in caufe co 
gnitione.ibidem.col .2 . in fine, 
l ü d i c i u m petitionis hsereditatis an fit vniuerfale, 
vide,Petitio hsereditatis. 
l ü c k x etiam delegatus an pofsit tefl:em,etiam exé-
p tumje t iam clericurn p u n i r é , p r o p t e r crimenj 
quod in ferendo teftimonio commiferit.pagin. 
1 j p . c o l ü t n ^ i n p r i n c . 
ludex non po te í l appellatione pendente aliquid 
innouare .pág. i 72.C0I. i . i n medio, 
ludicescautedebent vtiqu3&fl:ionibuS& tormen-
tis.pag.i7(5.coL2.infine. 
Indicesecclefiaftici quando c o n d e m f i a ñ t u r á R e -
gijs auditoribus,in quibus fit condemnatio.pag. 
2 J3 .col . i . inf ine . 
ludex delegatus in quo difFerat á vicario.pagin. 31. 
colum .2 . inprincip. 
ludex ecclefiafticus an pofsit p u n i r é l a i c u m , qui 
merces mixtas alia cum fpecie ignorante em-
ptorevendiderit.pagin.80 5. columna fecunda. 
i n medio. 
I u d e x , q u i i n fententiain grauealterius damnum 
mentitur,mortaliterpeccat.pag.317. colum. 1. 
in principio. 
ludex indicare debet fecudum veritatem. ibidem. 
ludex poteftnon adhiberefidemteftibusexcon-
ie£luris5indicijSj&pr2efumptionibus. ibidem. 
colum.2.in medio. 
ludex fecundum quofdam poteritfententiam dice 
reiuxtapropriam confcientiam, aduerfus alie-
gata & probata.pag. 317.col.2.in fine. 
Sed iudex non tenetur fententiam dicere ex bis, 
qux priuatim cognoucrit, fed ex his, quse vt i u -
dex ex proceífo perceperit.pagina. 318. colum. 
2.in medio. 
l udexpub í i ca authoritate fungitur, & e x e a iudi-
cat.pag.319.col.i.in medio. 
Iudex ordinarius requifitus á delegato, vt cius fen-
tentiam exequaturjan tute hoc faceré pofsit, t a ' 
metfifciat iniquam eíle. ibidem. columna pri^ 
ma. infine. ¿k pagina.325. cokimnaprima. in 
fine. 
Iudex fententiam ferré non potefrex in í l rumen-
to in iud i c ionon producto, pagina.315?. col.2. 
in medio. 
Iudex nihi l ex fe ipfo iudicare debet, fed ex auditis 
Viíifque apudatlaiudiciorum fecundum A m -
brofium.pag.32o.col.i.in medio. 
Iudexpoteri t non adhiberefidem t e f i i bus^u t in -
ftrumentis ex his , quíein indicio contigerint, 
v e l q u x f i b i v t iudicinotafucrint . pagina. 321. 
col. 1. infine. 
Iudex tenetur proferre fententiam fecundum alle-
gata & probata, etiam fi certo feíat contrarium. 
pagina. 3 2 i . co lum. 2.in fine.6<: pagina. 3 2 5.col. 
i . in fine. 
E t quid in cr iminal ibus. ibidém. 
Au t in fupremís fenatoribus,iudicefve, qui príeto-
rijs Regijs afsifl unt.pag. 3 2 2.col. 1 .in princ. 
I tem in Principe,qui po te í l a t em hai>et derogandi 
legihus.ibidem.colci.in medio. 
Iudex non poteíl: ex confefsione fafta e i , vtpr iua-
io ,nonv t iud ic i , fententiam contra conf i té tem 
proferre.pag. 3 24.col. i . i n medio. 
ludeXjCuiex af t i s^prohat i snOnl iquet iudic ium, 
quid agere debeat. pag. 325. col.2. in princ. 
Iudex an pofsitpunire fugientem á carcere,fi vidi t 
o ñ i u m apertum.pag. 341.C01,1 . in fine, 
ludicialiquando licetvtif imulationibus,vt verita-
tem oceultam á reis extorqueat. pagina. 344. co 
lum . i . in f ine . 
Iudex v t rum pofsit delatum de crimine ad poe^ 
nam damnareex fola confefsione,quam ab eo 
promiífa criminis impunitate extorfit. ibidem. 
col .2.infine. 
Etquidfireus confefsionem reuocauerit. pagina. 
34^.colum.i . in medio. 
Iudex, qui promiífa impunitate criminis , coeg i t á 
loco facro diícedere & íecum iré delinquen* 
tem,an teneatur ei fidem feruare?pagi. 345. col . 
2.in principio. 
Iudex íecularis laicutn c o g e r é p o t e f i a d feruandu 
iuramentum l ic i tum. pagina.3^1. columna. 1. 
in principio. 
ludices fecularesquandoque tradant l i tem fuper 
cont ra jo iura to , admittuntqueaftoremaduer 
fuseum agentem,etiam nullaprsecedente abfo 
luiione.pag.3()2.coIf2.in medio. 
Iudex ecclefiafticus, qui de caufa abfolutionis á i u 
ramento cognouerit, non poteftipfam pr inc i -
palem caufam trafíare.pagina. 3 6 3 .columna. 1. 
in principio. 
Et quid apud iudices Regios vfu obtentum fit? i b i -
dem.col .2.infine. 
Iudex ecc le l ia f l icus l ice t iuf técondemnaucr i t la i -
cum ad folutionem alicuius p e c u n i x m ó n tamc 
T o m . j . f poterit 
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poterit laici bona propria authoritate capere.pa 
g i n a ^ . c o l a m . i . i n princ. 
ludex ecclcfiafticus cognofcit fuper ea quseflione 
anclericus f i t remirtei idusacl íorum ecciefiaíti-
cam.pag .6^.colum .2 .infine.&pagina .2 37.co 
lum.z . in fine, 
lude^ fecularis po te í t aker ius fcntentiam exequi, 
fi pro eins exequutione fuerit requiíi tus. pagin. 
6y.colúín.i.'m fine. 
Ecfi recufanerit compellendus s i l perfüperioresiu 
dices.ibidem. & pag.71. colum .2. in medio. & 
pag.yz.col.x.in medio. 
Etfrcquenter calis igdex,qiii recufauit, condcmna 
tur in expeníis.pag.¿)7.coI.2.in medio. 
Indexrequi í i rus quando teneatur auxil ium cxh i -
bere.pag.(37.col.2.in fine. 
Indices curig an pofsint caufas & lites coram iudici 
bus inferioribus pendentes ad fuum tribunal 
cuocare.pag. ^ 8.col. i . in medio, 
ludcxdiucrf i principatusan teneaturvel remitte-
re,vel parti ius petcnti iy ílitiam minií lrare. pag. 
8 r.col.2.in fine, 
ludex loc i contraftus poteftrequirere iudiceme-
ius loci,vbi habitat ,qui contraxit , vt contrahen 
tcm ci tc t ,& iubeat ad iudicem contradus acce-
deré ador i re fpon íurum.pag ina .68 . columna^ 
x.in princ. 
ludex domicilij potefl:puniré fubditum,quiextra 
eius territorium deliquerit. pagina.78. column. 
2.in fine. 
Et an potsrit cognofcereper inquifitionem de cr i -
mine extra terri torium c o m m i í í b ?pagina.7^. 
col. x.in fine. 
ludex maiortenetur remifsionem faceread iudi« 
cem fibi Tubditum^vel minorem.pagin2.83.co-
lum. r . in fine. 
ludex vniusexpluribusiudicibusdelegatis íi recu 
fatur,quid agendum.pag.200.col. 2.in fine. 
ludex ecclef ia íhcuspotef tc ler icosrepetereá fecu 
laribusiudicibus3et¡am rupriclericiconfcfsifue 
rint fe elle laicos.pag.2 39.C0I. i . i n medio. 
ludex appellationis an pofsit de alia caufa agere 
quam deeajin qua appellatum fuir. pag.462. co 
lum.2>in medio. 
ludicum admonitiocircapoenam vfurarij.pagina. 
710.C0I.2. in fine. 
ludicandum eí l in dubio aduerfusfifeumjvbiisa-
gkdcexigcndapoena. pagina.4J5.columna.2. 
in fine. 
Et ex duabus feripturiseadem d ieconfe t i s ,p r io r 
prxfumiturcajque in fifei vtilitatem tendit.pag. 
456 .col . i . in medio. 
ludex laicus non potefl: crimlnofum ab ecclefia ad 
duciabfquelicentia Epircopi.pagi.67í?.coIum. 
2.in princ. 
Indices regiarum curiarumquid folent faceré circa 
condemnaiionem delinquentium pauperum. 
pag. ? 14.C0I. i . i n fine. 
Indicio dminove l humano quandoquisob ahe-
rius cuíparn finecriminepuniatur.pagina.571. 
col .2 . infine. 
ludex potefl minuere fententiam ob dignitatcm 
&excel lent iam perfonarum. pagina. 587. col . 
2.in fine. 
ludex p rop r io iud i c iopo te í} legis poenam vc lau-
gere vel minuere. pag. ^89.col. 1. in fine. 
Index eccleílaílicus quaüter pofsit puni ré delin-
quentespoenapecuniaria.pag. jSp.col .z . inf in . 
ludex ecc lef ia íHcusdebetpoenampecuniar iam in 
píos vfus & non in propriam vtilitaterií eroga' 
re.pag. 5^90.col.i.infine. 
ludex ecclefiaflicusquando pofsitpoenam pecu-
niariam in proprios vfus expendere.pagin. 590. 
col.z. inprincip. 
lud icnm confuctudo in ceñ í s hominibus morte 
damnandis.pag.doi.colum.z.in fine. & p a g i n . 
602.col. i . inpr inc . 
ludex ü v t bonusvir arbitraturan liccatabeo ap-
pellarc.pag.609.col. 2.per to tum. 
Indicia arbitrorum habentparatam cxccutioncm 
vtfentcnti^.pag. (}io.col.2.in medio. 
Index ad quem appellatum cfl: tenetur pronuntia-
refententiam fecundum legesprouincise.pagi. 
(ír i.coI.2.cifca m é d i u m , 
ludex qui t ra í la t cauíam redudionis non yriudey, 
fedvt bonusvir de caufa cognofcit.pag.611.co-
lum .2. in medio, 
ludex quaüter potefl teflem cogeré vt t e í l imon iú 
voce cxplicet, ¿ ¿ n o n perferipturam. pagi.618. 
col . i . in medio. 
Index qualiter potefl pronuntiarc infirnmentum 
aliquod nullam habere fidem. pag.487. col.i» 
inf ine. 
ludex reiprincipalis q u a n d o a d e u n d u s e í l . pagin. 
488 .coI . i . in fine, 
ludicum Hifpanorum confuetudo c i r c a a í t o r e m 
excommunicatum agentem in iudicio.pa.489. 
co l . i . i n medio. 
^Jludith liber tanquam á canonc alienus & extra-
neus o l im omiíTus fuit á quam plurimis authori 
büS.pag.9oo.col.i.in fine, 
lugeratot ex certo fundo v e n d i t a c o n l l j t u u n t a ü u 
venditionis ad rationem menfurar.pagi. ip . co l . 
i . i n f ine . 
lulianus 
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^[lulianus Csefarcur diftus fuerit Apoftata. pagin. 
888. col.2.in medio. 
lulianiCasfaris hiftonadefcribitur. ibidem. col.2. 
i n medio. 
i í Iu l i t2E&C^uir ic iMar tyrum commemoratio fit 
in eccleíia Romana decima quinta l u l i j , in T o -
letanaautem &Granatenfi decimafcxta lun i j . 
pag.9 2 6.col. 1 . in medio. 
^ [ lu l iusmení i s apud Macedonas dicebatur Pane 
m us.pag.91 o.col. i . i n medio. 
luramentum appofitum vendit ioni efíicit, vt ven 
di tor i feienti non fit neceí íar ió denuntianda l i -
tis quseftio.pag.S 3 3.C0I. i . i n medio. 
Inramentum contractui appofitum ipfius contra-
£tus naturam & I e g e m íortitur.pagina .8 3 3.col. 
1.infine. 
luramenti vis mendacium ex fe veníale mortale 
facit.pag. 315.col. i . in fine, 
luramenti promií íbr i j & aíTertorij dífFerentia.pag. 
3 36 .col . i . infine. 
luramentum regulariier obligat iurantem.pagin. 
35o.col.i.in medio, 
luramentum an perpetuam efficiat adionem. pa-
gina.400.coI. i . i n fine, 
luramentum quid efficiat in contraen quoadre-
nuntianem domicilij.pagina.70.columna. 2. in 
medio. 
luramentum vt p rae í l e tuñ iomine alterius requiri-
t u rnecc í í a r i ó fpec i a l emanda tum. pag.i í 7 . c o -
l u m . i . i n medio, 
lurament i cau t ioá c ler ic isexígi tur , cum foluerc 
nequeunt prasinopia, de aere alieno foluendo. 
pag. $ i4 .col .2 . in princ. 
luramentum quod requiritur ad fidem teft imonij , 
quando pr2efumaturpr2Efl;itum.pag. 61 ó .colum. 
i . in medio. 
luramentum reí velaftoris oportet pr2Emitti,vt lis 
expediri pofsit vb i aduerfarij aíTertioni ftandu 
c í t , ex confenfu l i t igant ium. ibidem. colum .2. 
in princ. 
luramentum an fiineceíTarium in arbitrario iudi-
ceá l i t igan t ibus fpontee lc f to . ib idem.co lum . 2 . 
in medio. 
luramentum o m n i n o n e c e í í a r i u m eft in eleélo á 
iud ice ,au tá l i t igan t ibus leg isau t iud ic i s prece-
pto, vt iuxta peritiam fuse artis fententiam profe 
rat.pag.616.col'2.in fine. 
luramentum non auget obligationem extrinfe-
cuSjfedeiintrafuos limites manentiaddit re l i -
gionis vinculum &robur.pag.(>2 j .columna .2 . 
i n principio. 
luramentum non fuppletdefedum confenfus.pa-
g\na.92^.col.2.inprinc. 
luramentum non efl ferüandum,vbi fineiuíla cau 
faquisfe exponeret v i r i f imi l i monispericulo. 
pag. 3 3 d.col. 1 . in princ. 
luramenti dclatio in criminibus, moribus non ad-
mittitur.pag. 5^ 9 j . co l .2 . in medio, 
luramentum donatoris impedit reuocationem pa 
d i feu conditionis adieftíE donationi. pag .44c. 
coI .2 .in medio, 
^ [ lu r i fd id io vo lun ta r ía , an pofsit extra terr i tor iu 
exerceri.pagi.8 j o.col.2.in fine, 
lurifdidiociuilispoteftafquetemporalis penes ip 
fam rempublicam eíl:,& apud eos^uibus ipfa id 
muneris commiíferi t .pag .2 .col .2 . i n princ. 
l u r i f d id io in Caftellx Kegn is alicui nobi l i compe 
tere potefl:, ab eoque exercef i in oppidis, vill is 
fpeciali pnneipis priui legiojautprxfcript ione. 
pag . io .col .2 . in medio, 
l u r i fd id io an pofsit v íucapione&: preferiptione 
acquiri.pag. 1 o.col.z.in med io .& vide in Índice 
fecunditomididionemjPrsefcnptio. 
lunfd i f l ione conceíTa atfque concefsione caílri , 
ancenfeanturconceflamerumacmixtum i m -
perium.pag . i3 .coI . i . inprinc. 
l u r i f d i d i o á Principe conceífa in aliquo Cafl:ro5an 
e x t e n d í d e b e a t a d i p f i u s c a f t r i a u g m e n t u m . pa. 
13. columna.2.in fine.&pagina. i7 .columna .2. 
i n medio. 
l u r í fd id io a u t e x e m p t í o alicuius caílri á pr ínc ipe 
conceí ía certis conilitutis limitibus non exten-
diturad íncolas nouis con í l ru¿ l i sdomibus . pa. 
14. C0I. i . i n medio. 
lurifdif t ío fuprcma quam maioriam dicimus, qua 
. que nomine Regio exercentfupremaauditoria 
non cenfetur v i lo cafuárege i na l i um tranflata 
pag.2 6 .col . i . in medio. 
l u r i f d i d i o mortuoprzf idean pofsit ab eius vica-
rio exerceri.pag.28.col.i.in medio. 
lur i fd id ionem in aliquot oppidis habésan habeat 
aliquod ius inpafcuis publicisratione ipfius i u -
rifdí(fl:íonís.pag.273.col.i.in fine. 
lu r i fd íd io voluntaria an delegan pofsit. pag.849. 
col.2.in medio. 
l u r i fd id io dicui á pr íncipe commifiTa hac exprefía 
lege,donec eam delegansreupcauerit,an reuo-
cetur morte delegantis .pagína .813.column.2. 
infine. 
Iu r í fd i¿ l io ,merum & m í x t u m i m p e r í u m in quo 
difFerant.pag.84j.col.2.in medio. 
lur i fd i í t io pluribus íure domini j í n e o d e m terri-
tor io competensquonam pado íit exercenda. 
pag .3i2 .col .2 . infine. 
T o m . j . f 2 l u r i f d i -
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l un r t l i c l ion i s jqusp lu r ibuscommunise í l j commo E t q u i d d e M a r c h i o n i b u S j D u c í b u s & C o m l t j ' o u s . -
da)&emolumentaJqüal i tc r f in td iu idenda .pag . pngi. sS.coj.z.prcpe rDcdium. 
3i3.coI.2.in medio. lurediuino ¿c humano tenetur ouiseriam depro-
lun íd ic t io voluntaria an pofsit extra terri torium priocriminererpondere,quotiesin refuernin-
exerceri.pag.g^o.col.z.infine. torrogatus.pag.! 30.coL1.in ñne . 
lur i fd i f t ionem manda re^ daré iudicem in quo l u s a p p e i l a n d i p o t e í h o i l i lege humana velpriui- ' 
di , íerant.pag .8f4 .col . i . in princ. legioprinGÍpis.p5g.T79.coI . i . in princ. 
lur i fd i í í ionisconcefs iomer i & mif t i imperi j etia lure Pontificio áfentent ialata iniudicio poíTeíTo-
inpropnetatem,&rationeterritorijqualitereft rioappellatioadmittendaeft ad vtrunque e í le -
inrelligenda.pag.3o.col.i.in medio. ¿ tum deuolutiuum &fufpenfiuum.pa. 18 i . co l . 
lur i fdi í f t iociui l iSjfcutemporal is inhac república 1.infine. 
Can:ellanapene fólumregemeíl-.p3g .27 .col .2. lure canónico & Csfareoremitti tur pcnfiocolo-
in princip. nis propter fterilitatem coritingentcm abfque 
lur i fd i f t io ac mixtum imperium^ciuitati vel caftro ipforum culpa.pag.217.C0I. i . i n fine. 
adhíeret nontantum cum ea exercenda funt á Iusdiuinumplerunquedicitur ,quGdin vetuílifsi-
populorfed & cum iur i fd id io merum ac mix tu mis concilijs ecclefice ad imitationem4veteris le 
imperium faltem materialiter, & pafsiueciuita gis ftatutum en:.pag.224.col.r.in princ. 
t iacce í fo r i a fun t .pag .n . co l . i . i n f ine . luscanonicum lato quodam dicendimodo d iu i -
lur i fdi f t io merum ac mix tum imperium poteíl: ali num iusappellatur.ibidem. 
c u i á R e g e c o n c e d i f p e c i a l i i u r e i n a l i q u a c i u i t a - lus diuinum nonpote l la fummo Pontifice t o l l i 
te.pag.io.col.2.in fine. fed declararipag.22().col.2.inprinc. 
lu r i fd i f t io vt t ransfera tu í necefleefteam fpeciali l u r i patronatus laicorulicet Papa de rogari pofsit 
concefsione traníferri. pagina.12. columna. 1. non tamen cenfctur dcrogatum, ni i i cxpreí ía 
in principio. eiusmentiofiat.pag.2 5(5.col.2.inn;edio. 
lur i fdi tHo tota reipublicx Caílellanse penes Re- lus patronatus laicorum in quo dífferatab ecclefia 
gem eft,ab eoque deriuatur in alios.pag. 1 o.col. í l ico.pag.2 57.C01.1. in princ. & pag.2 5 8. col. 2. 
i . i n medio. in princ. 
I u r i f d i 8 : i o , & terri torium conceíTavidentur con- lus patronatus laicorumnon-derogatur n i f imen-
ceíToal icuif implici tercaftro.pag . i i .colum.i . t ío fpecialisfiatinliterisapoftolicis. pag.2 J7.C0 
in princip. l um. r . in princ. 
l u r i f d i í t i o a l i c u i f e m e l d a t a , n o n c e n f e t u r r e u o c a - E tquidde iurepatronatus pertinentead Regcm, 
ta,donecreuocationis fcientiam habuerit. pag. Marchionem & Ducem.ibidem.col . i . in med. 
63 .col . i . inprinc. Et quid fi in literis Apoí lolol ic is d i d u m fit ad 
E t q u i d f í r e u o c a t i o m o t u p r o p r i o ñ a t f i b i d e m . c o l . cuiufcunque collationem feu praefcntationem 
i . i n fine. beneficiumpertineat.ibidem. 
^Jlniuriansal íquemifamofo libello quapoenapu- lurispatronatuslaicorum derogationesapud H i -
niatur.pag.41p.col.2. in princ. fpanos non admittuntur.pag.2 58 .coI . i . inf ine. 
Iniuriansaliquem in indicio qua l i t e rpun i a tu r ípa . Et quid vbi beneficium iuris patronatus laicorum, 
41 p.col.2.in medio. velpatrimoniale,&:his fimilcvacaueritin curia, 
^ [ lü rac iu i l i aqu iddc recufationibus iudicum íla- pag.2 ^p .co í . i . in fine. 
tuerint?pag.i9(í.col.2.infine. Etquiddeiurepatronatus ecclefiafi : ico,quódha» 
l u r é Regio appellaripoteíl: ad Regem omiífo me- buit originem á laicis & eorum patrimonio.pa. 
dio.pag.33.col. i . i n medio. 2(ío.col.2.infine. 
lus & pnuilegium reuocandi domum quibus com A u t de iure patronatus clerici fimul & laici.pagin. 
petatrcum apud iudices curia! conueniuníur?pa 261.C0I. i . i n fine. 
gin3.3<).col.i.in medio. E tqu id de iure patronatus acquifito per prxfcr i -
Tus reuocandi domum non habentlegatiprocon- pt ionem aut priuilegium. pag.2(52. column. 1. 
tractibustemporelegationisfactis.ibidem.col. , i n medio. 
2.in medio. Etdepatronopofsidente.pag.2d3.col. 1.infine. 
lus auocandi caufas ab inferioribus non habent aü lus patronatus in dubio przefumitur á laicis acquifi 
diroresRegi^rseclegatus Romani Pontificis. tumex c o n í l r u f t i o n e ^ o t a t i o n e , vel fundatio-
pag. 58.col. i . in medio.& col.2. in princ. nc.ibidem.col. i . i n medio. 
luspa-
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lus parro.natus alicuias Fraternitaris l3Ícorum?qiizí 
HifpanijCoFradiaSjappelIamuSjan fit ccclefiaíli 
cum.pag. zííS.col. i . i n princ. 
lurispaironaruslaicorum mentio neccíTaria c f l i n 
literis Apofrolicis ad penfionem conftituen-
dain Tuper beneficio jpforum iuris patronatus. 
p3g.z71.coL1.in princ. 
lus primo geniturx deíer tur nepotipatruo exclufo 
pag.z^o.col . i . in princ. 
luscondit ionjsimplendx fi pofteílatiua rit,ad he-
redes non tranfit , fecundum communem. pag. 
app.col . i . in Encdio. 
lus conditionis implendíe etiam poteflatiua? ad hae 
redes tranfit, aduerfus vulgo receptam fenten^ 
tiam.pag.3oo.col.i.in medio. 
Tradi tur etiam huius difficultatis íblut io. pag. 311. 
col.z.pertotam. 
lurifconfulti pofsimpropter variaiudiciacontra-
ria opinati funt.pag.j j u co l . i . i np r inc . 
Iuris error bonamfidem producit quoad fruftuíí 
acquifitionem.ibidem.col. r . in fine, 
lus patronatus ecclefiafticCi^uod aliquis habebat 
in ccclcfiaincra fui fundí limites eoní l i tu ta ,ven-
dito üpfo fundo an tranfeat in emptorem. pagi. 
4z8.coI.2.in medio. 
Et quid de iurefepulchorum.ibidem. 
lus patronatus an includatur fub venditionc o m -
nium bonorum.p3g.429.col.2.in princ. 
lus Romanafciuitatispecunia quarri&parari f o l i -
t um conftat ex aclis A p o í l o l o r u m . pag.866. co 
lum .2 . in medio, 
lus Italicum quidfitapudiureconfultos. pag.gdg. 
col . i . inf inc . 
lus Romana? ciui tat ispíuribus nationibus datum 
eíie explicat Vüolphangus . ib idem.co lum . 2 . in 
principio. 
lus I tal icum aiureLatiodiííerebat.pa.85<?. col. 1. 
- n i n medio. • xvítmh : «¿ OÍGJL 
lu rec iu i l i n u ü u m a l i u d conf l i tu tumeí l füccefsio^ 
nis g e n u s ^ u á m e x t e í l a m e n t O j V e l a b i n t e ü a t o . 
pag.98 3^coI.i.propefinem. 
l u r e q u i s a g é n s adueríus t e í l a m c n t u m j f i n eaar 
Oione obiinueritjtuncconftabitfuccersionem 
defun^i de la tameífe fucccíToribus ab in te í la -
to.pag.984.col.2.in medio, 
lusdatus agendi contra patris tenamentnm filijs 
perfubrequ^ns matr imonium legitimatis. pag. 
98y .col .1in medio, 
lus d idui r tertio abfenti qu^fi tum exconfenfu o m 
nium ex ipfodonationis patio quanuis reucca-
bilep3g.443-col.2.in medio, 
las quantum eíl irreuocabiliter5& nullus locus eíl 
pcen i i en t ix jvb iádona ta r io aduenientedie fue 
n i res tr3GÍta.pag,444.col. i . in princ. 
Nec poí l t radi t ioné dunstor pcenKcre poteí l . ibid. 
lusent quarfitum ,criam antedieisduentum j p o í t 
quam p r i m i l l a nomine abíenris h m a í pa¿ti ac-
c ep t i o n e, í c q u u t a fu erit t a c i 1 e, v el e^ p r e íl c ab -
fentisratihabitio. p3gi.444.coI.i. prept: i incm. 
luspoenitendiexcluditurincontraf iu innomina-
tOjCtiam re integra; fauore dotis fpeciali. ibide. 
col.2.in medio, 
lurepatria^poteflatispotcratpaterolimfilios ven 
dere.pag.So^.col.i.jn medio, 
lurehumano ciuil i competitlibera teRandifacul-
tas.pag.73 (5.col.i.in fine, 
lus patronatus eccící iaí t icum matr imonio con-
tan te a marito acquifi tum^ommunicatur vxo 
ri.p3g.844.col.z.in medio, 
lus patronatus quo ad piícientandi i n s ^ eius exer 
cit ium efi: diuídium?& fiquoad í u b í l s t i a m n o n . 
ibidem.col.z.in medio, 
lusreuocandieajquxinfraudcm creditorum fíxint 
etiam competit futur1screditoribus.p3gin.388. 
col. i . i n princ. 
lus conuentionalisretraclus an temporis pr^fer i -
ptio tollaturc'pag. 3 9 d.col.i . in princ. 
l u r i ofFerendipretiuiíi anpra3fcnbiporsir*pag.397. 
co l . i . i n fine, 
l a i i o íFendipret ium ad redimendumjan malafidc 
vel ex certa fe ien ti a emptorispr^feribatunpag. 
398.coLr.in medio, 
lus, condit ionisimpIcndse, í i ea eíl poteflatÍLia,non 
competit a l i jquám i p í í ? q u i e a m adimplcrede 
bet.pag.302.col.2.in fine. 
Iuris p i í i rona tus la i co rumderoga t io jan í k a e m i t -
tendavbi benefícium erat i n curia l i t ig iofum. 
pag.261.coL1.in fine, 
lus patronatus vbi peí t ine t f imul &adclef icam &: 
ad lnicum,ancenreaturccclef iaí l icum.pag .2( í i . 
lus patronatus per pr íefcr ipt ionemjaut priui legio 
a laico acquidtu, an pofsitconferri per Papam, 
crian) abfque fpeciali derogatione.pag.z62. co 
lum . i . i nmed io . o uil a 
Iuris parronaruslaicorum beneficia m i n i m e c ó m -
prehendunturfub Apo' ioj ic is refernationibus. 
pag.2j7.col.2iin fine. 
lurispatronatuslaicorum derogatio non eftadmit 
tenda vbibeneficia extra cunam vacaucrint. pa 
gina.z 59.colym.2.in fine. 
lus patronatus ecclefiafticum ad hseredes etiam-ex 
trancos ex propria naturapertir tei .pag.í) 5?.co-
lum.z. in í ine. 
Tom.J . f 3 luspa-
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lus patronatos ecclefiadicum non po te í l per patro 
n u m i n aliquem traníferri in prxiudic ium eo-
rum,qui ad id etíi heredes non fintjex prima in 
ftitutione vocantur. pag.(5j8. c o l . i . i n medio. 
lus patronatus ccclcfiafticum ex prima inft i tut io-
nedelatumSempronio &eius f i l i js ,nonali ter 
filijs c o m p e t i t , q u á m fi ipílus heredes fint.pa-
gina.d jd .co l.i . in medio. 
lus patronatus ecclefiae ab vno hxredum ex tefta-
m e n t ó sedificat^ad cohsercdcs etiam pcriiner. 
p a g . í ^S.col.x.in princ. 
lus patronatus ecclefiafticum non tranfi t in fidei 
comiífarium?reíli tuta hxreditate.pag. í j 7. col. 
i . i n ñ n e . 
lusnaturale veldiuinuman pofs i t to l l i , m inu ive 
lege humna aut confuetudine. pagi.475. coI.z. 
in fine. 
lus fepukhrijVendito fundo, t ranf i t in emptorem. 
pag.4i8.col.2.in medio. 
lus fuccedendi ex tefi:amento,ius fuccedendi ab in 
teftatOjiusagendicontra teftamentum, quod 
triahxdiuerfaac dif t inda fintjprobatur.pagin. 
983.col.2.in fine. 
lus agendi contra t e í l amet i tum patris ex fola conr-
ce ís ionefuccedendiex teftamento, & a b i n t e -
ftaio non dari expropria verborum fignificatio 
ncprobatur.pag .984 .col .i .in medio. 
lura pontificia prxfcrenda funtíecularibus i n i m -
muni ta teecc lc f ix .pag .ó íz . co l . z . in f ine . . 
l u rena tu ra l i&diu ino víuraprohibi ta eft. pa .58i. 
co l . i . i n m e d i o . & p a g . í j p i . c o l . i . in medio. 
lurisprasfumptioin aduerfarium trisfertonus pro 
bationis.pag.y ^ j . c o l . i . in medio. 
l u r c C x í a r u m an í jntprohibi t íe vfurar.pag.íípi.co 
lum.z jnpr inc . 
lure Pontificio nauticum fcenus licitumcfl:. pag. 
699.col. i . i n medio. 
lus patronatus eccleí iaf t icum, ita infti tutum v t T i 
t io&eius l iber i s competar, anpertineat adf i -
l ium^ulpatrishseres non fit.pag.ój j . c o l u m . 
¡ í.in.fine. 
lus patronatuseedefiafticum non tranfit in patro 
nif i l ium,quicius haeres non e í l . p a g . í ^ . c o l u m 
na. i .m medio, 
lus patronatus an pertineat ad filium in re certa in 
ftitutum,anadextraneum vniuerfalem ha:re-
dcm.pag.5y6.co!.i.in fine. 
JuspatronatuSjhíereditate vendita,curtranfeat in 
ipfumemptorem.ibidem. col.2. in medio, 
lus patronatus aoupertinet ad f i l ium mfti tutnm 
in legitima,nec vendita legitima tranfitin em-
ptorcm.pag .ó jy .co l .z . in medio. 
^flufl i t ia quo ad alium confideratur.pag. 321. col . 
i .propef inem. 
lu f t i t i a iu í l i fupereum e r i r ,& impietasimpij fuper 
cum.pag.j71.co!.2.in princ. 
luf t i ls imumeftpnus depo0e í s ¡one ,quám depro-
prietate traftarc. pagina.462. coiunHiaprima. 
in fine. 
Iufl:umprenum.vide,Pretium iuf lum. 
^Jluí l inianus Imperator fuflulit Iibcrtatcm L a t í -
norum.pag.865.coI.2.in princ. 
«[[luuencus pr2esbyterHiípanus,& decius operi-
bus.pagina.5)34.columna.2.inprincipio. 
A E S I O vltra dimidiam in grauif-
fimo cxceíTucrit refarciéda non 
obftantibus renuntiatione & i u -
ramento. pagin. 537. columna.2. 
infinc. 
Lseí iointra dimidiam iu f l ip rc t i j i n foro confeien-
tise donatio non prsefumitur, i m ó efl: reparanda 
H & teftitutionetollenda donatio.pag.540. col . 
a.in fine. 
Lxfus fi nulla coadus necefsitatc rcm cariuscmat 
vel vilius vendatjprsefumitur donatio.pag. 543. 
co l . i . in medio. 
^ jLaic i hxretici bona ad fifeum fceularem pen i -
nent.pa. r . co l . i . i n medio. 
Laicus reus non poteft trahi ad iudicem eceleíiaíli 
cum redudionisaut appellationiscaufa.pagin. 
ó u . c o l . i . i n fine» 
Laiciiurepercipiendi decimas rpoI¡ati,& agentes 
in te rd igo recuperanda!,an í i n t a n t e o m n i a r c -
ftituendi.pag.474.col.2.in medio. 
Laici an teneantur deferre décimas in horrea clcri 
corum.pag.478.col.2.in fine. 
Laic i an pofsint eximi á folutionc decimaruin p r i -
uilegio Romani Pontificis.pa.480.coI. 1 . in f in . 
Laiciqualiter non tenenturdecimas folucrc facer 
dotibus etiam petentibus. pa.48 y.col. 1 . in pr in. 
La ic i quandoqj coguntur exhibere facerdotibus 
oblationes.pag.47o.col.2.in fine. 
Laicus committens crimen inceclefiaan pofsi tá 
iudice feculari puniri.pag.579. col.2. in medio. 
La icus^u i fimulcum clerico del i f tum commife-
rit,3n pofsii feculare iudicium declinare, pagin. 
243 .col .i .in medio. 
Laicus anpofsit acceptare beneficium cum man-
dato fpeciali.pag.82o.col.i.in princ. 
Laicus a n p o f s i t c o n í h t u i p r o c u r a t o r a d renuntian 
dumbeneficium.pag.82o.col.2.inprinc. 
Laicu? 
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Laicus potefl necefsitatc cogente baptizare, pagi. 
407.colum.a.in prin. 
ITLapidicina in aliquo agro inuenta an fitpropria 
ipílus agri domini.pag.275.coI. i.in fine. 
^[Laqueifuppliciumquam fit ignominiofum.pa-
gina.878.col.i. infinc. 
^Latinorum libertorum nomen tempore lufti-
niani non admodumcratfrcquens.pagin. 867. 
colum.2.in fine. 
Latinorumlibertas áluftiniano fuit fublata. pagi. 
85(j.coIum.2.infine. 
Latinieratficut Romani ámultis vedigalibus im 
raunes.pag.858.col.2.in prin. 
Latini etiam non poterant ex delido flagris fubij-
ci. ibidem. 
^[Latronesfamofi inhis locis vbi graífati fuerint 
furcafigendifunr.pag.87 y.coI.2.in prin. 
Latrofamofusnon gaudet immunitate ecelefise. 
pagi.574.colum.2.in medio. 
^Lateranenfe concilium, Sefsio. 9. quid decrcue-
rit circa fruíhis beneficiorum.pagi. 799. colum 
naprima.in fine. 
Lateranenfe concilium quid ílatuerit circa deci-
mas percípiendas.pag.472.col.2.in fine. 
^fLaus fortitudinis in quodam exceíTu confiílit. 
pag.o 57.col.2.in principio. 
Laus temperantiae in quodam defedu verfatur. pa 
gina.957.col.2,inprin. 
Laus IoannisDriedonis.pag.2 J4.C011. in medio. 
^[Lauremij Valx notabilis error, pagina. 925. col. 
fecunda.in medio. 
^LegatavideturxftimatiOjCui tefíera & militia 
legatur.pag.87i.col.x.inprin. 
Legaba & cseremonialia veteris legis anceflauc-
rint lege noua euangelica,eiufqj inftitutione,& 
promulgatione.pagi.9 J7.C0I.2. in medio. 
LegatarijjViílo hserede in tefhmento feripto, etia 
eis ignorantibus, non poterunt confequi legatá 
aviftore.pag.92.col.i.in fine. 
Legatariusoecupansrem fibi legatam antequam 
haeres híereditateadita apprehendat poflefsio-
ncm,an amittat ius quod in ea re habet. pagina 
822.col.2.inprincip. 
Lcgatataberna pannorum, non ipfse merces, qníE 
intabernafunt,fedipfatantum taberna legata 
videtur.pagi.77.col.2.in fine. 
Legatarij fi velint afsiílere harredi feripto, & ci-
dem in defenfione caufee auxilium impertiri, te 
nenturcauram&litemaífumerc ineo ftatu in 
quo efl: tempore oppofitionis.pagina.92. col.2. 
in principio. 
Legata in teftamento reliíla ad pias caufas, an de-
beantur.pagi.715.col.2. in medio. 
Legatiaítus plurimum intercíl: an fiatadratione 
menfura: vel corporis certi&limitati. pagi. 18. 
colum. 1.infinc. 
Legati nonhabentius reuocadidomumpro con-
tradibus tempore legationis factis.pagi. 3 5^0* 
lum.i.in medio. > 
Legati & aHgfi in curia vt aduense contraxerint an 
habeantiusreuocandidomum.pag.37. colum. 
fecunda.in medio. 
Legato fundo fimpliciter vel parte fundi commu-
nispro indinifo^non adie£topro nomine, metí, 
veniet in Iegatum,quod rei legataepoft teftamé 
tum acceííeiit.pagi. 1 col.2. in medio. 
Legato fundo veí parre communis pro indiuifo 
appofitopronomine,meum,an veniat in Jega-
tum quod ipfi teflatori ex ea parte focij accefle-
ritpoftteflamentum.pa.id.col.i.in medio. 
Legato fundo, qui certis eftin teílamento limitl-
busdefignatus^n veniat inlegatum, quod pofl 
teílamentumeidemfundoadicdumfuerit ate 
flatoreípag. 17.C01.1 .in fine. 
Legatum Apoftolicorumpoteílas. videin verbo, 
Nuntiorum Apoftolicorum. 
LegatusRomaniPontificis nonhabetius auocan 
dicaufasabinferioribus.pag.58. col.2.in princ. 
Legatus á latere an pofsit confeire beneficia inris 
patronatus clericorum.pa.2 5;7.col.2.in medio. 
Et quid de mintió Apoílolico. ibidem. 
Et quid de beneficijs iuris patronatus laicoru. ibid. 
LegatumannuCí ciuitati velecclefi2ereliíl:um,an 
finiatur centum annis ? pa.773 .col.1 ^n P""* 
Et quid de annuo legato priuatis relido. ibidem. 
colum.2. in medio. 
Legatum annuum &vfusfru(!}iisparia iura haber. 
pag.773.col. 1. inprinc. 
Legatum vfusfrudusreipublicíerelidum centum 
annos durat. ibidem. 
Legatum víusfruduscapitisdiminutioneperit.pa 
gina.773.col.2. in medio. 
Legatum annuum potefl: abfqj vllatemporisprac-
finitione reIinqu1.p3g.774.col. r .in prin. 1 
Legatum vfusfruftus á legato annuo in quo diífe-
rat.ibidem.col.i.propefinem. 
Legatum annuum fimpliciterpriuato relidum, e-
ius morte finitur.pa.774.col.2.in princ. 
Legatum annuum pro primo anno eft purum, fe-
quentibus vero conditionale^ibidem. 
Legatum conditionale non tranfmittitur ad hiere 
des ante conditioniseuentum.ibidem. 
Legatum mancipiorum viuo tcfbtore, qui pro eis 
seftimationem legauerat, valetpofl: mortem eo 
f 4 rum3fi 
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ramjf i te í la tor voluntarcm non reuocaucrit. pa 
CÍBCB]Z I i . co l . i . i np r inc ip io . 
Legato his verbisconcepto,legovxori m e x f i u -
nieotum omnejquod domibabeo , f t iam fru-
menrum vcnalein hoc legato venit,qañüO do-
m i te í la tor nullurn aliud frumsntum prarter ve-
nale habebat.pagi. 547. col.z.in medio. 
Legatum hoc modo conceptúen, lego vxor i mex 
frumenrum, quod domiquocunque modoha-
beo,quid comprchend3t.pag.547.col.2/in fine. 
Legatum vfurarrum an fit l ici tum ex teílatoris vo-
iunt3te.pagi.69 j . c o l . i . i n fine. 
Legatum tefléra! expljcatur.p2gina.867.columna 
prima.in principio. 
Legi r i sdücent i s í i l i ce^ í inupfer i r^&centum f i i n -
gre í í j fücr i t re l ig ionemjan e ip roñ tenr i r eüg io 
nem debeanturduccnta.pag.49 col.z.in fine. 
Legatis cen tumTi t ix , íi n u p í e r i r ^ ducétisfi¡non 
nuprcrit,anTirÍ2nubenti duecnta debeantur. 
pag.496.C0I.1. i n p r i n . 
Legatum omnium rerum reuvfusFruiflusomnium 
bonorum criam res venalcscomprehendit. pa-
gina, col. i . inprinc. 
Legatum argenti,lanx,frumenti, ve l í e ruorum te-
íl:atoris,eiiam adiecta dicl:ione,vniuerrali,com-
prehcndit venalia.ibidem.col. 1. in medio. 
Legatum rerum pertinentium ad muliebre orna-
m-ntum teilatricis, non comprehendit res ve-
nales etiam pertinentes ad muliebre ornamen-
tusi.pag. y47.coJ.r.in princ. 
Legatum relictum vxori quomodo valer?pa. y 54. 
col . i .per to tum. 
Legatumdotisaniureporsir in alterius volúnta te 
conferri.pag.di4.col.2.inprin. 
E t ib ian ex volúnta te tcftatorisfit vnius t e í l i m o -
n ioexh ibendaf ídes . 
Legatum quartís vel quinta!partis bonorum mobi 
l ium &immobi l iumpar t icu la re cenfeturyací i 
certarum rerum tertia parslegara elíet.pa. 520. 
c o l u m ^ . in fine. 
Legatum vfuvfruflus omnium bonorum qualitcr 
í j t in tc l l igendum.pagi . 72i .col . i . in medio, 
Leges partítar u co ndiix fuerunt a Rege Alpho 11 
foDecimo.pag .9 yo.col. r . in pr in. 
Legem annonariam condiditClodius.p3gin.867. 
colum.r . in medio. 
Lege Regia ilaruitur non eííe neceííariam veteris 
f t ipidationisToíennitarem^t abíe iu i ius acqui-
rat11r.pagi.443.col.2. i np r in . 
Lege Regiad ubiumeíl" anjiiemineacceptantedo-
nationemaDfentiFaclamj iraiusabfenti quxra-
tur,vc etiam ante eius acceptationem reuocari 
donatio non pofsit.pcigi.442.col. 1. in pr in. 
Leges curiara? populares quíe dicantur?p3gin.4. 
c o l u m . i . in fine. 
Leges populares qu^appellctur á Cicerone, ib id . 
Lege Regia non valet in í l rumentum , in quo non 
fit Facía mentio annorum domini.pag?. 1 s s-co -
lum.fecunda.in fine. 
Leges non poíluntabfque peccaro á principe to l l i 
fineiufta C3ufa.pag.226.col.i.in fine. 
Lege Aquil ia tenetur quifquispropfia animaliain 
alienumagrummiFerit adpafccndum domino 
inuito.pagi.276.col.2. in medio. 
Lege Mofayca licebat viatori ex vineis & frugi-
busalienisaccipere, v tprxfent i fubueniret ne-
ceFsitati,p3g.277.col. i . i n prin. 
Lcgis afsiduis. C. qui potio.in pigno. habe. priuile 
giun^an habeatlocum indote ,c.uius numera-
rio fo laconfe ís ionemar i t iconí la t .pagi . 379. co 
lum .2 . in medio. 
Lege Regia an definitum fi t iuí lum pretium an-
nui reditus in pecuniacum pai to r e d i m é d i c o n 
íl:ituti.pag.776.col.i.in medio. 
Leges ex temporis qualitate & rerum vicifsitudi-
ne mutari pofFunt.pag.79 2.C0I. i.in pr in . 
LegeRomuli l icebatpatr i nullacoaftus neceFsita 
tefilios ter venderé , pagi. 805. col. 1.in medio. 
Legis Fecundar.C.de reFcind.venditio.auxilio non 
c íUocus in permutatione beneficiorum. pagi. 
} 6 ^ .columna prima, in medio. & pagina. 369. 
col . i . inpr incip io . 
Leges varixiurisregalisfupervalore moi¡ct2econ 
cord3ntur ,pag . io29 .coIumn . i . in medio .&pa 
gina. 1046.CCI. i.in medio. 
LegesFecuíaresmul to temporcneglexerunt coer 
¿Honern vfurarum.pag. 707 .col . i . inmedio. 
Leges Draconis apud Athenienfes quid prarcipie-
bant.pag. j72 ,coí. i . i n prin. 
Legispoenapoteítminui velaugeri á i ud i cc pro-
prioiudicio.pag . i89 .col. i . i n fine. 
Lege euangelica mhjl nec prxcipitur, nec vt i l l i c i -
tumprohibetu^quod non ficiuns naturalis 1c-
gibus vel przeceptumjVel prohibi tum. pag. 6.90. 
colum .2 . in medio. 
Legitimaefl: quoddam ius vniuerf3ie,nontan)en 
cíl: vniuerfitaí,cui ius patronatus accedit.pagin. 
6j7 .colum. 2 . in medio. 
L e g i t i m a e í t q u o t a b o n o r u , non Imcdi ta t i s pars. 
ibidem. 
Legi t ima vendita non tranfit in emptorem ipmis 
iuspatronatus.p3g.6s7.col.2.in fine. 
Lex femel recepta quando tolliturpcr confuctudi 
ncm legitimépra:F-ript:1.pa. 64 i . co l . i . i n mcd. 
Lex 
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L e x evangélica continettantum ea prxcepta^úx 
naruralia vel moralia funt. pagina. 9 57. colum. 
fecunda.in medio. 
L e g i t i m a c u s a g e r c p o t e ñ : c o n t r a tcflamentumpa 
tris.pag.984.coI.i.in medio. 
Legi t imar io multahabetexiurepriuilegia.pagin. 
984 .coIum . i . iní ine. 
Legi i imaí i sn l i j sper rubfequens matr imonium 8 l 
per referiptum principis datur a d i ó agendi con 
tra pa tns t e í l amen tum.pa .pS^ .co l . i . i n f ine . 
L e x Sálica apud Gallos quse fufpag.p. column. p r i 
ma. in fine. 
L e x ImperatorisautPrincipis jquasdamnum non 
jnfert fpeciale clericis aut ecclefijs eít in foro ec 
clefiaftico feruanda.pagina. $ 5.columna fecun-
da, in medio. 
Legi t imus contradictor quis dicatur. pagin.94. co 
l u m . i . in principio. 
L e x duodecim tabularum expenditur.pag.770.co 
lum. 1. in medio. 
Lex improbansconfuetudinem,ancenfeatur re-
probare praeteritam tantum, vel futuram fimul. 
pag.79i .col . i . in fine. 
L e x , q u a c o n í i i t u t n m fit vt homicidapoena pecu-
niaria puniatur,an pofsit aliquo pai to eífe iufta. 
pagi.584.col.2.in fine. 
Lege Moiayca pcena taüon i s etiam ílatuta erar. 
pag. jSs.col.z.in medio. 
Lex Regia qux & vndedi£la?pagina .4 .column.fe 
cunda.m princi. 
Legi t ima filijexbonisparentis,publícatiseius filij 
bonis,nonpublicatur.pagina. jSo.colum.fecun 
da.in principio. 
Legi t ima fi l iorum qux fit in hoc regno?pagi,45? 3. 
colum. 1. in fine. 
Legi t imat ío inual idae í l : , nifi fíatPrincipi mentio 
liberorum.pag.jo^.col. i . in fine. 
Legi t ima: prübationesqu2edicantur?pag.(íi f.co-
lum.prima.in fine. 
Legis finis ai- includatur &contineaturfubprarce 
pto?pag.978.col.i.in medio. 
Legatum eaconditione, fi non nupferit,an liceat 
legatario nubenti in foro conícientiíe accipe-
re?p3g.496'.col.2.inprinc. 
Legatum omnium bonorum velrerum teílatoris 
v i f iumenti & f imi l ium,an venaliacontineat. 
pag. ^6.col. 1 .in prin. 
Legatum rerum o m n i u m , q u x domi vel in villa 
fundad ve-falia nonextenditur.pagina. 546. co 
lumna.z. in medio. 
^ jLef t io vera cap.quoties poí^ auditam caufam.z. 
quíeíl iüne.í) .pagi .8oz .col .2 . infine. 
^ L e l i j Laureli fententia de íibcrtori? íure nen con 
• uenit veterjbushiíh>ricis.pñg.8'5 6.':'W.i.in fine. 
^[ L c o n i s P a p ce a d F1 a u i a n u m C c - o Ha n t U K > D o i j t n -
• num Epifcopu epiílola contra Eu tychenspe r í i 
diam.pag.9z3.col.i.in fine. 
^l'Leuca cuid?pag.657.coI.i.in medio. 
^ [ L i b e r h o m o a n p o f s i t p i g n ü r i dari.pagi. 508. co 
lumna.z.in fine. 
^Liberatas abadmini f l ra t ionepr íc ten ta jan tenea 
turad id quod a l i o n e reali vend ica r ipo te í l rpa 
gi.()24.col.2.iíi medio. 
^fLiberquidiciturtranfitusrand2eMarÍ2e.pa.94o. 
co l . i . inpr inc ip io . 
L íber Paí lor is didus apocryphus.pagina. 9 3 8.co-
lumna.2.in fine. 
Liberto quam vtil i tatem attulerit tribus legatum 
apud Scxuolam. pa. 867 .col .i .in medio. 
Libertidedititijquidicerentur.pagina .855. col . fe 
cunda.in princi. 
L ibe r t i latini qui dicerentur.ibid. col.2. i n medio. 
Libertinos in quatuor vrbanistribubusfuftragiurn 
tuliiTetefliseíl Afconiusin orationepro M i l o -
nc.pag.86íj.col.i. in ipedio. 
Liber tosdedi t i t iostcmporeluf i iniani multis an-
te temporibus in defuetudinem abií íeconftar . 
p3g.8<3 7.col.2.in fine. . 1 
Libertos & libertinos pro eodem reputat L iu ius . 
pag. 868.col. i . in medio. 
L ibe r t i á Principeius impetrabant aureorumanu 
lorum S^reíHtLit ionemnatal ium .pag. 858.col. 
fecunda.in fine. 
LiberTobicedubicefuit authoritatis. pagina. 897. 
colum .2. in medio.. 
LiberEídrsc non fu i t receptusá Clemente in Ca-
nonibus Apoílolorum..cap.84.pagina.79,S. col . 
prima.in princip. , . 
Liber vnicusfuitHeíl :er , .& deconulla apud H e -
breos S¿ Chriftianos fuit vnquam controuer-
fia.ibidem.col.2.in medio. 
L i b e r l u d i t h omiífus fuit o í im á multis authori-
bus.pag.900. co l . i . in fine. 
Liber Baruch tefie H ie ronymo apud Hebreos o-
mií íus eft vfque ad Conci l ium Florcntinum.pa 
gina.9.o4.col.2.in medio. 
Liber,qui appellaturjPentametrum apudBuchar-
dum Centimctrum legitur.pagina.9 3 9. colum 
na. i . i n fine. 
Liberphifiologus quisdicatur.pagina.942.col. 1. 
in medio. 
Libertus aecufans patronum de vero criminelega 
tum amirtit.pagi.42o.col.2.in prin. 
Libertas teftandi. vide,Tefl:andi libertas. 
Libertatis 
1 
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Libertatis fauorc cogcndus cíl quilibct partcm, 
quam habet infciuo venderé .pag ina . 808. col. 
prima.in fine. 
Libertas & immunitas ecclefiaftica an diíFeíant. 
pag.655.col . i . in fine, 
Liberatione legata á reddendis rationibus, &:ab 
aílioncpmeritíeadminiftrationiSjancenrean-
turreliquaremifla.pag. 6z6.coli.\n medio. 
Ecquid íl teftatorliberettutorem vc l adminiflra-
torem ab a í t i o n e t u t e l s . i b i d . col. i .prope finé. 
Liberado a reddendis rationibus,vel ab a l i o n e 
futuras adminiftrationis quid operetur ?pagina 
627x0!. 2. in medio. 
Liberado legata dcpoí i ia r io ,vcI commodatario 
ab a f t íonedepof i t ive lcommodat i j f iue excau 
Ta depofiti aut commodati,an referatur ad a^io 
nem in rem.pagi. 624x01.2.in fine. 
Liberatio non tantumin vlt ima volúnta te legata, 
fed ¿k legcconce íTaadaf t ionem realem m i n i -
m é e x r e n d i t u r . p a g i . f o y . c o l . i . i n medio. 
Ec quid deliberatione per tranfaftionem contin^ 
gentem.ibidem. 
Liberarlo rationccontradus ínter viuos fafla t u -
tori,curatori,negotiorum gefl:ori?& oeconomo 
non continec ac í ionem in rcm.pagina.62 j . co-
lum.prima.infine. 
Liberatione legata an cenfeaturreliquarum remif 
fio faÜ:a.pagi.62 5.C0I.2. in medio. 
Liberatio in vlt ima volúnta te ve l in contraen iu -
ramentireligioneconfirmatur.pagina. 625. co 
IuiT)na.2.in principio. 
Libera tusabadmini í i ra t ioneprse ter i ta vel contra 
£lu vcl tef iamentoteneturadid,quod a l i o n e 
realivendicaripotefl,.pagi.624.coI.2.in medio. 
L i b r i canoniciquidicantur.pagina.892.coIum.íc« 
cunda.in medio. 
L i b r i Ecdeí iaf tes & Sapientia?, an fint á Salomo-
ncconfcripti.pagi.85^.coI.2.in medio. 
L i b r i dúo funtEfdrse.pag.SpS.col.i.in medio. 
Libri jAgiographi qui dicantur. pagina.p 19. col.2. 
in medio. 
Librosapocrypbosquosappellet Diuus H i c r o n y 
mus.pag.920.col. i . inmedio . 
L ib r i apocryphi qui dicantur?pagina.5> 3 j . co l .2 . in 
principio. 
Libri3qui non poíTunt impr imi í latuto Trident ing 
Synodi.ibiclem.col.2.in medio. 
Librirat ionum quam probationem faciant.pagi. 
lyo .co l . i . in fine. 
L i b r o r u m n o u i T c í b m c n t i o rdo j&dequ ibus a-
pud veteresTheologos fueri tol im dubitatum. 
pagi.9o4.colum.2.in fine. 
^[Libellanumusargenteusquid.pagina. 998. col . 
prima, in medio. 
^[Libra argenti vel auri nominepoena? ind ida qua 
literintelligaturfpagina. 1019. columna fecun-
da, in medio. 
Libra vetusdiuiditur &expend i tu r ,&in ib ide gra 
nis.pag.994.col.2.in fine. 
Libra Romana duodecim vncias habüit.pagi .99 5. 
c o l u m . i . i n p r i n . 
Libra argenti qualiter intelligatur.pagin. 1 o 19. co 
lumna,2.in principio. 
Libra auri quonam modo a:Üimetur in iurc. i b id . 
ccilum .2 .infine. 
Libra Gallica cuius erat valoris?pagina. i o 2o. col . 
2.in principio. 
Libra quandoque non pondus fed numus cft. ib id , 
co lum . i . in principio. 
Libra Itálica numeraIis.pagin3.io2o,columnafc-
cunda.in medio. 
LibraTarraconenfisinHifpania. ibidem. 
Libra auri contenta in legibusPartitarum cuius va 
loris eratpag. 1045.C01.1. in medio. 
Libra argenti contenta in.1.1 ^ . t i t . 1 S.part. i.quan-» 
t i aeftimanda.pag. 1047.C01.2.in fine. 
^[Litera. T . H e b r a i c é f i g n u m crucis fignificaífe. 
pagi.879'Col. i .prope m é d i u m . 
Literse Apoí lol ica: ad Regia mit tuntur auditoria 
ante earum exequutionem,vtibi examinentur. 
pag.2 j4 .coI . i . inpr inc. 
Li te r íeadbenef ic ium quandoiurcvalent aut non 
valent.pagi. jo3 .coI .2 . in medio. 
Literse Romani Pontificis qualiter funt ¡ntc l l igcn-
das.pagi. 5 c j .col .2 . in pr in. 
Literis Apoftolicis,qu2efalfis precibus in publicu 
difpendium impetranturjanliceat quandoque 
non obedire.pag.2 5 j . c o l . i . i n medio. 
Literas Apoftolicas ad dignitatcs & beneficia,qu9 
funtRegi j iur i s /anc iu i tgraui fs ímis poenis Ca-
rolus C íe fa r , nequ i s impetraret in derogatio-
nem confenfus,ac prsereniationis.pag.2 5 8. coi. 
fecunda.in medio. 
Hoc etiam prohibuit in beneficijs patrimoniali-
bus.ibidem.col.2.infine. " 
L i t c r x beneficia conferentes funtílri£Hfs¡mé i n -
terpretandse.pag. J04. col . i . i n medio. 
^ fL i t ependen t c r e í l i t u t i on i s i n in t eg rum anfí t lo 
cus exequutioni t r ium fententiarum confor-
mium.pag. rp j .col .2 . in medio. 
L i t e pendente apud iud i cemccc l e í l a í l i a im cler i -
cus detineri debet reclufusin carecribus. pagin. 
24o.col.2.in fine. 
Litiseiufdemconforsanpofsit fine fpeciali man-
dado 
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datopeterein integrum re í l i tu t ionem. pagina Locus Varronisre^:itutus.pagina.887.coIü^n.p^^ 
3 74.C0I. 2. inpr inc ip io , ma. inmedio . 
L i t iganti etiam iuílé in iudicio mendacio, vel falíi Locus Graiiani corrigitur. ibidem. columna fecun 
tate vt inon l i c e t adue r íusadue r fa r i j do lum.pa . da. inf íne. 
327.colum.2.in pr in. L o c i c u i u í d a m facr^feripturseinterprctatio/pagi. 
Li t igant ian l icea t in iudic ioplur ibus diuerfis con poo . co lum . i . inpr inci . 
trarijfve defenfionibusvúfa an excipiens fate- Locicuiurdam caf^jgatio.pagina.5)3 o. column.pri 
r i videatur.pag.3 29.CGL2.in pr in. ma.in medio. 
L i i ig io fa res efficiturper folam citationem quo- Locusdcprauatusinbifloria deinuentionc capí-
ties ea petitur a l i o n e reali,agiturque de d o m i - tis D i u i Ioannis.pag.9 3 2. col. i . i n medio. 
nio d i r edo vel v t i l i . pagina. 118. columna p r i - Locus Ter tul l iani deprauatus expenditun pagina 
ma.in fine. < 940.C0I. Í , in medio. 
L i t ig iofamremtamenmul t i sp lacu i t nufquamef- LocuspcenitentiíE quandof i t i n contraftudona-
fici etiam litis contefi :ai ioneyíiadeama6i:umíit tionis.pag.438i col . i . i n pr in. 
a l i o n e perfonali.ibidem. Locus non eítposnicentise fauore dotis in contra-
L i t i g i o f i v i t i um in aftione hypothecaria non efl: cbibus innominatis.pagi.444.col.2. in medio. 
, nece í fa r iumjnecquicquam n o c e t a í t o r i , q u i p e LocusBar to l i infigniter vitiofus expenditurin .í. 
cuniamdebitamexigerepoterit abeo ,qu i lite tutorjquirepertorium.ff.deadminiflra.tuto.nu 
mota rem emerit.pagi. 118.col.2.in fine. mer. 2 i.pagi.63 o.col. i . i n pr in. 
L i t igan t ium confenfu anpofsit iudex,vel tenea- Locuscft exprefsimponendus in inf i rument ispu 
tur vniusteftisaíTertioni fiare, pagina. 614. col . blicis.pagi . i j4 . co l . i . in medio. 
fecunda.in medio. LocusPauliadRomanos cap.3.explicatur.pagin. 
Litependentereusdelatusnon po te í l ad ecclefia 223.col . i . infine. 
ÍHcam dignitatem promoueri.pagina. 461. co- Locus Pfalmiíla'jpral. 1 o4.adducitur. pagina. 2 2 3. 
lum.fecunda, i n medio. colum .2 . in pr in. 
L i t e pendente non eftpriuandus dignitate aut no LocusMat th í c i cap.17.declaratur.pagi.22 3.C0I.2. 
bi í i tatei l le , qui ante litem motam ad eas ele- in medio. 
¿lus fuit. ibidem. col.2.in fine. Locus Suetonij Tranqui l l i aperitur.pag.1008.coI. 
L i t e pendente aecufatus vt i tur iurc fuo. pagi. 462, fecunda, in principio. 
colum. i . i n medio. Locus Ari í lotcl is e x p e n d i t u r a d i n t e l l e d u m . í . p r i 
L i s & c a u f a d e c i d i p o t e í l i u x t a afíert ionem &.de- mse . f f .decont rahend .empi io .pag i . io í 3. co l . i , 
clarationem alteriuspartis confenfu l i t igamiu. in medio. 
pag.di4 .col .2 .in fine. Locus Ari í lote l isexpl icatur anliceat Principipe-
Lis ficommittituraftoris vel reiafiertioni iurame cuniamfemelfignatam mutare.pag. io$6. col . 
t umre i ve lador isopor te tprami t t i .pagi . prima.in principio. ' 
colum .2 .in princ. Locus contra íbusfa t is idoneus eftjfi reus ibidem 
L i t e pendente ínter fifeum &:priuatum nonc f ip r i repenatur,vtinco tradeturdecontraclu refein 
uatuspoirefsionepriuandus.pagina.459.col. fe dendo^tqueitaderefi i tut ionein integra con-
cunda, in fine. cedenda.pag,3 57. col .2 .infine. 
L i t e pendente fuper nobilitate an cogatur quis ^[Locat ioni rerum dota í ium per maritum quo pa 
t r ibuta , & indidiones aliaqj onera íubire.pagi. d:o vxor teneatur í{:are,&: quid é contrario.pag. 
4 (5 i . co l . i . i np r in . 623 .coI . i . infine. 
L i t e durante reus delatus non poteft eligi ad mu- Loca t ion i f a í l aabEp i f copofeu alio pradato, ante 
nerapublica.pagina.461.col.fecunda.in princ. neatur fiarefucceíror,quüd inibi late traditur. 
^ ¡ [ L O C L I S T i t i L i u i j e x P l i n i o , a c r u r f u s P l i n ¡ u s e x pag.634.col.i.in medio. 
Macrobio expenditur.pagin.857.colum.^. Locatio nomine ecelefix fa^a mortuo prarlato 
Locus Frontini corrigitur ex obferuatione Petri non finitur.pag.^3 j . c o l . i . i n medio. 
Chaconij.pagi.862.col.2.infine. Locationiscontradusan admittat decifionem.I. 
LocusCiceronisinterpretaiur.pagin .863 .colum- quoties.derei vendicat.pagina. 662.colum.pri-
na prima.in fine. ma.inmedio. 
Loc(;,sPindari5inNemeiscorrigitur.pag.8()5.co- Locatioadlongumtempusanfitalienatio.pagina 
i u m . i . i n medio. 53<>.col.i.&.2.pcrtotum. 
Locat io 
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Locatio Paila vltratempus permiíTum anfit va l i -
da faltem quo ad tempusiure conceflum.pagi. 
(> 37.col.2.in fine. 
^[Longimanus DariusfiliusfuitPrifci Aííueri A r -
taxefxis.pag.90 x.col. z.in prin. 
^ j L ü n g u m tempus quod fit?pagn.(í3 d.col. prima, 
i n medio. 
^Lucr iacquif i t ioquíErequir i t a l ter iconiugumin 
matrimonio dccefsiíre, habet locum vtroque fi 
mu ípe reun te .pag i . ^ 3 . col.2.in medio. 
Lucrirefolutio^usepraemorientcaltero ex d ú o -
bus fit/i i j fimul perierintjlocum non habet. pa. 
$64 .colum . i .in fine. 
Lucriacquif i t io qux requirit alterum ex duobus 
fuperuixiífe, defícitijs fimul pereuntibus.pagi. 
^S.coJum . i . in fine. 
Lucrum confolidationisquando fit vfura.pagina. 
(í89'Col.i.in fine. 
^[Luftrumapud Romanosquid?pagina.42(í.coI. 
pnma.infine. 
^fLydiusIapis, quo aurificesaurumprobant. pagi. 
1 ooS .colum. 1 . i n pnnc. 
M 
^ A C E D O N I A N A hxreds 
^ f l l vndediftafi t?pagi . 917.C0I. 
0 ^ 1 ffll pnma.in principio. 
I f MagnumConf ia t inum á Bea 
to Sy luefiro baptizatum fuiííe conftat. pa. 927. 
colum. i . ín fine. 
Maior fumma an includat minorem. 
Maiora crimina committenteSjnon continuo gra-
uioribuspceniscaftigantur.pagina. 57 colum. 
fecunda.in medio. 
Maioratus & fcudum differunt.pagina. 454.C0I.1. 
in medio. 
Maioratus dignitas cfhpagina^ 54.C01.2.in fíne.6c 
pagi.729.col. i . i n medio. 
Maioratus an&quarationefuntl ici t i?pagin. 728. 
coIum.2.in principio. 
Maioratus bonorum poííefsio fine apprehenfio-
nequGeriturfucceíTori.pagina. 730. colum. p r i -
ma.in fine. 
Maioratus di£):io,quomodo inbis Regnis accipié-
da.pagi.72 5.col . i . in medio. 
Maioratus&primogenijbona ex propria fignifi-
cationemafculisdeferuntur, exclufis foeminis. 
pagina.728.col. 1 . in pr inc & vide in verbojPri-
mogenij.6cverbo,Prohibiiio. 
MaioratusfructuSjfeuprimogenij eius anni ,quo 
poííeflor mortem obierir, an pro rata temporis 
pertineant ad eius hxredcs^licet nondum perce 
pt i fuerint.pag.454.col. 1 . in pr in . 
Maioratuum materia quo acPfuccefsionem.pagin. 
29o .pertotam. 
Maioratus conditionibus&Iegibuslicentia P r in -
cipis inftitutisjdcrogaripoterhrefcripio Pr inci 
pis.pag.73 y . co l^ . in fine. 
Maioratus qualiter accipiatur in his regnis. pagina 
72 ^.columvi.in medio; 
Maioratus ad vnum tantum pertiner, pagina. 72 5. 
colum . i . in fine. 
Maioratusabfquelicentia Principis inftitutuSjaQ 
dicatur maioratus.pagina.73 o. columna fccun 
da.in medio. 
Maiorfummaexproprietare fermonis minorem 
continet.pag. 50 5.C01.1. in medio. 
Maioratus res prohibitce funt alienari,& hx p r o h i -
bitioperpetua e í l :&quid de fideicommifsis.pa. 
72 5.colum.2. infine. 
Maioratuum infti tutio licita eft, atque item con-
fuetudines, ¿k leges, quibus primogenitis bona-
omnia deferuntur.pagi, 72 8.columna fecunda. 
in medio. 
<f[Mala fides, vide in verbo, Pides mala emptoris. 
^[Mambres &lamnes ref t i teruntMoyfi tanquam 
impij.pagi.941.col.2. in fine. 
^[Mandatum,quod alioqui morte mandantis regu-
lariterexpirar, fauore dotis & fie pisecaufe etia 
pail: obitum mandantis v im habet.pagina.444. 
col.2. in medio. 
M a n d a t i q u x í i t p r o p r i a n a t u r a . i b i d e m . c o l u m . fe-
cunda.in fine. 
Mandatum in re neceífaria an morte madantis ¿ x -
piret.pag.73.colum. i . i n medio. 
Mandatum fpecialerequiriturad iurandum nomi 
neakerius.pag. 1 ^y.colum. 1. i n medio. 
Mandatum ad iurandum de calumnia qualircrcon, 
cipidebet.pagi. 371.col.2.in medio. 
Mandatum fpeciale non eft neceí íar ium ad defen 
dendum aliquemincaufa reftitutionis in irite-
grum,Iicetad eampetendam rcquiratur.pagi. 
37 5.C01.1. in principio. 
Mandatum fpecialerequirituradacceptandum be 
neficia ecclefiaftica.pag.819.col.2.in m e d i o . & 
pagi.82 5 .col . i . in medio. 
Et an mandatum genérale fufficiat fi fit conceflum 
cum l ibe raáb idem.co l^ . i n fine. 
Mandatum fpeciale ad áccep tandum beneficia, an 
pofsit concedilaico.pagina. 820. columna p r i -
ma, in pr incipio. 
E tqu id 
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E t quid de excommunicato diccndum fit. ib idcm. 
col . i . i n fine. 
Mandatum genérale fufíicit ad apprehendendaxn 
poírefsioncm beneficij.pag.824 'Col.2.infine. 
Mandatum ípecialefufficit ad petendam in in te -
grumref l i tu t ionem, licet caufa in qua petenda 
eft. non expritnatur. pag. 371. c o l . i . in fine. 
Mandatum cum claufuía g e n e r a l i ^ ad omnia alia 
requirétia mandatum fpecialcj qucm eíFe£tum 
habeat.pag. ^ j ^ . c o l . z . i n fine. 
Manda tum, do tibí ad omnia meanegotia, quo 
modo intell igendum. pagina, ¿¿z. columna.2. 
inf ine . 
Mandatores homicidi j & i p i l interfe^orcs qua 
poena fintpuniendi.pag.572.col. i .pcr to tam. 
Mandatum cum claufuía ratihabitionisquam vira 
habcat?pag.372.col.2.in princ. 
^[Manumifsi vindica quidicerentur?pag,855.co 
lum . i . in f ine . 
Manumifsio per cenfum quo pado fiebat. pa.8 6 $. 
col . 2.in princ. 
Manumifsi tcf tamentoqui diccrentur?pagi .86í. 
coI.2.in princ. 
Manumifs iá d o m i n i s e x T u l l i j H o f t i l i j indulgen-
tiaciuitatemconfequebantur.pagi.855. colum. 
i . i n princ. 
Manumifsi feruinon per ípfam manumifsionem 
ña t ime f f i c i eban tu r c iue sRoman i . pag.855.co 
l u m . i . i n medio. 
Manus fimftra efl: amputanda quando dextera non 
extat.pag.585.col.2.infine. 
^[Marauedinus non tam eft numus quám numoru 
numerus.pag .992.col.i .inprinc. ; 
Marauedinus pafsim ab auftore quadrans appella-
tur . ibidem.col . i . in medio. 
M a r a ü e d i n o r u m huius Regni cognitio traditur 
adplurium legum interprctaiionem.pag.41 $. 
col.z.in medio. 
Marauedinus A l p h o n í i Regis quanti seftimaba-
tür .pag .4 i5 . co l . t . in princ. 
Marauedinus bonus apud huius Regni faní l ioncs 
fie appellaius,cuius valoris crar.pag.415. col. r. 
in medio. & pagina. 1037. columna prima, in 
fine. 
E t in quo differat á veteri marauedino.ibidem. co-
l u m . z.in princ. 
Marauedinus Caftellanus &eius valor.pag. 1027. 
col i . i n medio. 
Marauedinus vetus 6¿:nouiis quid ?pag.ioz7, col . 
z.in medio. 
Marauedinus vetu-; refpondetvni cxnoftris cum 
üiínicl io.pag . i 028.cül.2.infine. 
Marauedinus bonus cuius zeflimationls erat . ibidé. 
Marauedinus aureus quid ? pagina. 1 o 31. column. 
2.in pr inc ip io .& pagina. 1032. columna fecun-
da, in fine. 6c pagina.1043. columnaprima. in 
medio. 
Morauedinus, Prieto j d i í l u s , i tem & , Blanco ap-
pellatus. pagina. 1038. columna fecunda, in 
fine. : 
Marauedinus aureus tempere regís A l p h o n f i D e 
cimi.pag . io43 .col. i . in medio. 
Marauedinus aureus antiquior marauedino t cm-
poris AIphonfiRegis . ibidem. 
Marauedinus aureus, cuius mentio fitin legibus 
partitatum,quanti seftimatur.pag. 1043.colum. 
2.in princ. 
Marauedinus,cuius memini t lex. 18.tituIo.4. part. 
3. quantixftimatur.pagina. 1047. columna. 2. 
in fine. 
Marauedini.l.8.tit.7.part.3. quanti íeñimandifunr . 
pag. 1049.col. i . i n medio. 
Marauedinus.l .3 .titu .8 .part .3 .cuiusfit2EÍlimatio-
nis.ibidem.coI.2.in princ. 
Marauedinus.l.2o.titu.2 3.part. j . pag i . 1049. col.2. 
in medio. 
Marauedinus.I. i . t i tu.j . l ibr .2 . fori .p3gin. 1049^0-
lum .2 . in fine. 
Marauedinus.l.2. t i tu lo . 1. part.7.'pag. i o j o . col. i . 
in principio. 
Marauedinus.l.4i.titu.2.part. 3 -pag. 1050. colum. 
1.infine. 
Marauedinus auTeus.l.9.titu.4. part. j . ib idem.coL 
2 .in medio. 
Marauedinus.I.2.titu.i i .part .3. ib idcm. column. 
2.in fine. 
Marauedinus.!. 5.7.&:.8.cumquatuorfequentibus. 
t iru .2o .&.l . 13.15 . t i tu . i 9-part. 3.pag. 1050. col . 
2.infine. .1 
Marauedinus.!. 14.titu.5.parti. 3.pagina. 1 o 5 i . co l . 
i . i n medio. 
^fMarchionesnon po í fun tcaufasá iud ic ibusord í -
narijsauocare.pag.58.col.2.prope m é d i u m . 
Marchiones, Duces, & C o m i t é s & alij inferiores 
habentes iurifdi6:ionem an pofsint tabelliones 
creare.pag. 15 2.C0I.2 . in princ. 
Marcha aurea,cuius mentio fit in legibus partitaru 
an differat ab aureo:& ib i cuius valoris f i t . pag. 
io45.col.2.in princ. 
^[Marcha pondus quid?pagina>99 5» columna . i . 
ínf íne . 
^Mardochcum ad eam statem accefs i íTe^useda 
centos annos cxce í re r i t ,nar ra tDiuus Hie rony-
mus.pag^9oo.coli.in medio. 
T o m . j . § ^ M a r t y r 
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^ M a r t y r ' G r ^ c a í l i ^ i o e ^ a t i n c t e f t e m r i g n i f i c a t . ccclefijsfoeminis.pagina.ir28. columaa fecim-
pagi. 91 j . co l . z . in princí. da.in fine. 
Mar ty rum Q u i r i t i j ¿ í u l i t a s matriseius commc- Mafcuíus fecundo gcnitus pra-fertur foeinin^ p r i -
moratio fiun Komana ccclefia decimaquinta mogenstxinregnifuccefsione.pag./ i g . co lum 
iu l i j : a t inTolletana &Granatenf i f i t in decima na.a.infine. 
fextaieiunij.pag.pKj .col.r.inprinc. Mafculinum non comprehéd i tu r focmininum in 
MarcyrCihiftoriíeconícripiseab hsereticis ignifunt contradibus.pagina .5jo. columna fecunda, in 
tradendar.ibidem.col. i . in medio. principio. 
Mar tyrum & fandorum m e m o r i ^ f i u n t á C h r i f t i a « [ M a t e r h a b e t priuilegium ob adminiflrationem 
niscodie,quomortem obierc ,quia i l lodjénaf - t u t e l ^ n e f c i í i c c t c o n u c n i a t u r v l t r a q u a m agei'c 
cunrurfandiad g l o r i a m & vitamarternam.pa. pofsit.pag.^op.col.z.circa m é d i u m , 
p^z.col . i . infine. Mate rob pecuniamdebitam filijspoteíl mi t t i i n 
Martynbusquanuisl icirumfuerit ,cumfugerepof carceremjVtquibufdam vifum eíi:, & hoc mfa-
fenc in carceribus manere, v tp ro fide occideré uorem filiorum.pagina. 5 op.columna fecunda, 
tur,nufquamtamenejslicuitfeipfos occidere. i nmed io . 
pag.3 3p.col. 1 . in medio. Mater deber omni l egum auxilio renuntiare^um 
Martyrum hiftorix: & de vit ispatrum.pagin.pi j . ei commit t i tur tutela filiorum.pagina. 5051. coL 
co l . i .& .a .pe r to tum. a.circa m é d i u m . 
^[Maritusre dotali penitus extinfta tenebitur ad Mater tu t t i x f i l i o rum fi habetbona capienda funt 
zft imationem etiam fiabfqjeiusculpaleui,vel pro d e b i t o ^ fi non haber iutaefi:priuiIegio,ne 
leuifsimaacciderir. pag .zo^.col . i . in fine. pofsitconuenire3&ita nu l lopado in carcerem 
Et quid fi res fimplicirerfuerint íeílimatíequíelicet m i a i p o i c í t . pagina. J05), columna íecunda. in 
non confi í lunt in pondere, numero & menfu- fine. 
ra,vfu tamen confumuntur. ibidem. column .2. M a t i c ignobile natuSjpatrc vero nobi l i nobilis eít. 
m medio. pag .Syo .col . i . inprinc. 
Mar i t i inopia an imped ia tp ra í fumiempt ioncm ex ^[Materiajformaj&r minifl-erfuntcíientialia facra-
seftimatione.pag. 21 i . co l . i . in fine. mentorum.pag^oj . co l . i . inpr inc . 
Mar i tus inqu ibusca f ibuspo te í l alienare res dota- Matricula &:matncesquid? pagina. 142. columna 
lesconfentiente vxore.pagin.2o8.cobimna.2. prima.infine. &pag,,na.i43.columnapi,ima.in 
in medio. principio. 
Maritusquandoeligit re í l i tu t ionem rerumdota- • ¡ jMat r imoni jcaufaanf l t locuspoen i tcn t i í e incon 
lium,augmenrum tkdiminut ioper t inc tad vxo traciibusinnominatis.pagiua.444.columna.2. 
rem.pag^o^,col. r.in fine. inpr incip . 
Maritus libere ac tuto merces, &raliasres venales Mat r imonio confiante acqui í i ra ,quopaf to acqui-
venderepoteftjlicetmulierhabeat hypotheca rantur pro partedimidia vxor i quo ad.domi-
adbona mar j í i .pagina .2 í j .columna fecunda. n ium&poí le í s ionem.pag ina .842 .co lumna . 1. 
inmedio . inf ine . 
M é r i t o futuro3quirem deditvt fequutis nuptijsdo ^[Martynusab Azpilcuctapreceptorauthoris. pa 
tis fieretjan íi v iue re tpo í s i t poen i t e r e ,& dona- gina.3 1 ().col .2 .inprinc. 
tionemreuocare.pagi .44j.coL1. infine. ^ M á x i m e , d i c t i o n i s v i s . p a g i n a . j í f . columna . i . 
Mantusanteneatur fi-are locationifadse per vxo- in principio. 
r em.pag .^ 3.col.2.in fine. ^[Meaja deoro quid?pag.io44.coI.2.in medio. 
Mafi i I i )p3; iuanierror damnatus.pag.2 3.column. ^fMedio maraued iaureusTole t ipc rcu íTus .pag in . 
2. inmedio. 1 o44.coí.2.in medio. 
^fMáfculus in maioraribus an femper prsferatur M é d i u m non debet eíle contrarium fini.pag. 317. 
faía>inis.pag .728 .col . i . in medio. col.2.in medio. 
Maf:uíis de icientibus quando in feudis poíTunt ^ íMed icusau i ag r imenfo r , au t a l i j pe r i i i i nquacun 
fcEmin2eadniitri.pjg.729.col.2.inprinc. j que arte vocat i ,v tarbi t r i ,qual i terpoís in tprofer 
Maíciilisftantibasiure I t á l i co fceminxexc ludun - re iudic ium. pagina.ííi7, columna fecunda, in 
tur in fuccefsionibus. pagina.828. columna.2. fine. 
inmedio . ^ [ M e k h i o r Canus.pag.403.col.2.in fine. 
Maicu l i t i ua ra t ioneadpr imogen iaadmi t t éd i func ^Melchiades cuiusiuí lu coronatusfueritmany-
rio.pagi. 
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r io . pagina.p 3 o . co l . i . l n principio. 
Melchiades Papa ab Imperatore M a x i m i n o mar-
ty r io eftoccifus. pagina .zzx. columna prima. 
propefinem. 
^"Meliorationesin re p ignor i obligara fadse, an ñ 
m u í iure pignoris teneantur.pag. j ^o . co lum . z . 
per to tam. 
Mslioratus poteG: iure Regio conueniri ad eam 
partem,qu2eexremeliorata propterses alienu 
deducitur.pag . jzo .col .^. inmedio. 
Meliorationes & xdificia i n rebus maioratus fa£he 
qualiter iure Regio pertineantad fucceííbreni 
primogenij.pag.734.col.2.in princ. 
Mel iora t io non poteft veré fieri filio vnicoqpagin. 
491 .coIum .2 .in fine. 
Meliorare potéft auus vnum ex nepotibus ex filio 
vnico fufceptis^tiam filio viuo.pagina.49 z.co-
l u m . i . inf ine. 
Meliorationes rei obligar^ an cedant obligationi? 
pag. 3 9o.coI.2.in prjnc. 
M e m b r o r u m fuorum dominus ncmo eft. pa. 337. 
colum. i . i n medio. 
Ü M e n d a c i u m quid llt?pag. 315. col. 1. in medio. 
Mendacium inre leu i regulariter venialc crimen 
an in iudicio mortale fitfpagina. 316, columna. 
1.infine. 
Menes primus Egypt io rum Rex. pagina. 7. col . r . 
inf ine . 
^[Mení is Panemusapud Macedonas^idem efl; qui 
apud Romanos Iulius.pag.91 o . col . i . in medio. 
Menf isDius apud Hebreos noftro N o u e m b r i r e -
fpondet. pag.9 $ 3.C0I. i . i n medio. 
% Mcnfura vbi ponitur caufa taxationis vltra men-
furam minime locus eft contradui ,vbi vero po 
nitur caufa demonftrationis, menfura minor 
ve lmaiormhi l fac i t addifpofi t ionisíus. pagin. 
i S . c o l . i . i n fine. 
Mcnfu r í emodus quando nonreiprincipali ,fed ac 
ceírorÍ2Eafcribuür,quidn:atuendum.pag.2o.co 
l u m . i . i n princ. 
Menfura peccatierit plagarum modus. pag.583. 
col. i . i n fine. 
^[Mens fublimius cleuatur ieiunio ad fublima con 
templanda.pag.958.col. i . i n princ. 
^ M e n t i o fpecialis iurispatronatus laicorum ne-
ceííaria eft in literis Apoftolicis ad conftituen-
dampenfionemfuper beneficio inris patrona-
tuslaicorum.pag .27i.coi.i . in princ. 
^Mercatoribusaniiceat carius venderé pecunia 
credita,quam ftatim numerata, pag. 5 2 8. col .2. 
inf ine . 
^Mcrces poífunt vendi carius iuftoprctiorationc 
intcrefíe.pagi.53c.col.2Jinprlnci. 
f M e r e t r i x publica an fit cogenda quenlibct admit 
tere.?pag.8oo.col.2.infine. 
Mcre t r ic i andetur a d i ó iniuriarum aducrfuseCí, 
qui eam caufa libidinis interpellaucnc. pa.8 o 1. 
c o L i . i n medio. 
Meretricis of l ium frangens caufa libidinis an tc-
. neatur a l i o n e furti , fi ex illa f r a ü i o n e furtum 
abalijs fuer i t commií íum.pag ina . 800 . co lum. 
2 .infine. 
Meretricis raptoranpuniaturpoenis aduerfus ra-
ptores ftatutisfibidenu 
^ [Merum & m i x t u m imper ium j & i u n f d i í l i o f im 
p l ex in quo diíFerant.pagina.845.coIumna.2.in 
medio . 
^[Mctus tormentorum,vide in verbo,Tori r .cnto-
r u m m c t u . 
^[Mcum,pronomen adicdum rei legatíc non vidc 
tur ei apponi caufa r e f t r id ion i s , fcd caufa de 
moní l r a t ion i s .pág . i j . c o l . i . i n medio. 
^"Metropolitanus non poteft caufam á fufFraga-
neisauocare^necdeea cognofcere abfqueap-
pel ía t ione .pag . 57.C0I. i . i n medio. 
MetFopolitanusquo ad EpifcoporCí fubditos eft i u 
dex tantum appellationis.ibidem. 
Metropolitanus non poteft daré ordines intra dioe 
cefim fuíFraganeorum EpifcoporCí.pag. 57. col . 
2 . inpnne. 
M e t r ó p o l i s ciuitas quas dicatLir?pagina./i42.coI. 2, 
in medio. ; -
Metropolitanurrt falfó á menfura diei arbitratur l í l 
dorus Iib.7.etymolog.pagina. 142 .columna, i . 
inf ine . 
Metropolinus anpofsit trabare inter fubditos fuf-
f raganeorumdenül í i ta t í scaufa .pagi ,57 . col .2. 
inf ine. 
^[Mili tare priuilegium^nefcilicetconucniantuf v i 
tra q u á m faceré pofsint,an habeant nobiles. pa. 
5 l o . co l . i . i n fine. 
Militarisannonaquare fuerit d i f tapr imipi lusfpa . 
458.col . i . in medio. 
Mil i tes apud AEgypt ios priui legiuqi habebat nc-
pro debito pecuniario in carcercm mitterentur. 
pag. 51 o.col. i . i n medio. 
Mil i tes armatse miíitse & nobiles eodem vtuntur 
priuilegio.ibidem. 
Miles vtitur eodem priuilegio matris tutricis. pag. 
509.C0L2.infine. 
Mil i tes decimare quid fit?ibidem. col.2. i n medio. 
Mil i tes aftu militantes habent ius in pafcuís publ i -
cis ad alendos equos militares, pagina. 274.C0I. 
i . in princ. i 
T o m . j . g 2 Mi l i t es 
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Mistes an peccent mgrtaUter, fi fe cuidenti pericu 
lo cominiaant. pagina. 340. columna fecunda, 
in principio. 
Mili tes pro pecuniario debito in carcerem mi t a 
nonpoíTunt .pag . f io .col . i . i n medio. 
M i n a quid?pagina. 1 o 19. columna. 1. in medio. & 
pag. roao . co lum . i . in medio. 
M i n a feu libra Hebrea cuiusponderis fuit.pagina. 
ioz() .colum . i . inprinc. 
^[Minifter facramentorum, vide i n verbo, Sacra-
mentum. 
^ j M i n o r q u i f e l i t i opponitad coadiuuandum,an 
pofsit refii tui in integrum ad probandum. pagi. 
io7 .colum .2 . in fine. 
M i n o r & Eccíefia anf in t ín integrum rc í l i tuendi 
- adproponendam caufam recufationis.pa.199. 
columna .2.in medio. 
M i n o r a n r e í H t u a t u r a d u e r f u s t e m p o r i s lapfumda 
. t i adaecufaadum.ibidem. 
M i n o r n o n e í l : re íHtuendusad opponcnda c r imi -
na &deFe8:us contra ele6tum.pagina.200. co-
lumna, i . in principio. 
M. ínor lege Regia nonjeíl re í l i tuendus ad oppo-
. nendum defectus & exceptiones contra teftes. 
ibidem.colum. i . i n medio. 
M i n o r noneft re í l i tuendus ad retrahendum po í l 
tempus á lege datum.ibidem. col . 1. in fine. 
M i n o r an fit re í l i tuendus ad opponendas exceptio 
nes dilatoriaspofi: diem á iegedatum. pagina. 
2oo .colum .2 . inprincip. 
M i n o r v e l e c c í e f i a p o t e í l r a t u m h a b e r e contradu 
fadum abfque iuris foJennitate.pagina.2 x j . co 
lumn3.2.in medio. 
Minoribuspropterinfirmumsctatis conf i l iumrc-
íl i tut io in integrum concediturjCumfrudibus. 
pagina .345 .columna . i . inmedio.6ípagin .347. 
co lum. i . i np r indp io . 
Minoribus &:ecclefijs quando ob minimam Izefio 
ncm in integrum reftitutio detur? pagina.3 57. 
column . i . in medio. 
Minores ordineSjVideinverbojordinesminores. 
Minor anconflituatvenditorem in mora fine i n -
terpellatione.pagi. 83 i .col .2 . inprinc. 
MmorclericuSjVidein verbo, clericus minor . 
Minorlaefus in renuntiatibne beneficijecclefiafti-
c i j re í l i tuenduséf^e t iampof tquambenef ic ium 
akerifueritcollatum. pagina. 3 64. columnapri 
ma.in fine. 
Minorquandoquein integrum refl:ituitur,'etiamfi 
de lucro,quod l^fio abííulerit t ra í te tur . ib idem. 
colum.2.in fine. 
M i n o r habet legitimam perfonam ftandiin i nd i -
cio , maiorque cenfetur quoad poíTeíToriiim, 
quodisproponere vel i t , l ice t abfque curatorc 
• nequeatreconueniri.pag.3 68.col.2. in princí . 
Minoragens interdigo poí íe í íor io , reí l i tut ionis 
i n integrum auxilium habet, fi in eo iudiciolse-
fus fuerit.ibidem. 
Et idem cautum eftfiagatinfpiritualibus.ibidem. 
coIumnav2. in medio. 
M i n o r a n re íUtuatur in integrumcirca c o n t r a d ú 
matr imonij . pagina. 3 58. columna fecunda.in 
medio . 
Minores ordinesan rintfacrarncntum?pagin.4o8. 
colum .2. in principio. 
M i n o r in fpiritualibus pro maiore habetur.pagina. 
354.colum.2.in medio. 
Minor lx fus vltra dimidiam, an pofsit peterc re í l i -
tut ionem omiíTa.!.2.de refeind.vcnd.& quid re 
ferat.pag. 3 j4 .colum .2 . in princ. 
^ M i í f a vndedicatur?pag.985. co l2 . in medio. E t 
de d id ione Kyr ie eleifon.pa.987.col.2.in med. 
4|Miferabilesperfonxhabentpriuilegium vocan-» 
diadeuriam aduerfarios in prima in í l an t i a .pa -
. gina.39.cor.i.inprinc. 
Miferabiles perfona? quxdicantur arbitrio iudicis 
relinquiturpag .41.colum.1. in princ. & p a g i n . 
45.col.2.in princ. 
^ M i f t a condi t io ,videin d i d i o n e , C o n d i d i o . 
Modus fufpcndendi apud antiquos.pagina.877.co 
lum.2. inmedio . 
Monachi D i u i Francifci incapaces funt omnino 
temporaliura bonorum.pagina.445. colum. 1. 
in medio. 
Et ea ra t ione i Papa í la tu tum eft, vt ea pecunia dé 
ponaturpencsaliquem ,qui camad vti l i tatem 
deftinatam difpendat. ibidem. 
Monachos propter ieiunia ex inf i i tu to ordinis fibi 
i n i u n í t a non eííe liberos á ieiunijs ccclcfiafticis. 
pagina.97 j . c o l i . i n ^ne* 
Monachianpofsint eííe tabclliones. pagina. 1 j o . 
co lum. 1.infine. 
^[Monan:crium,quod quisingreditur an fit ci loco 
filij.pag.494.col.2.in medio. 
M o n a í l e r i u m monial ium cuiufeunque ordinis ha 
betpriui legium,vocandi ad Regis curiam qué 
cunquein prima inftant ia .pagina^.columna. 
i . inf ine. 
^íMonetafalfaetiamdiciturilla ,qu2Eex adulterina 
materia fit,ctiaro abillis,quihuicfabric2e& mu 
neri á rege funtconfli tuti . pagina. 1 o5o. colum. 
2. inmedio. . . 
Ete t iami l la ,qu^pondus legi t imum non appcn-
dit.ibidem. 
Monctss 
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M o n e t í E c u d e n d x i u s a d P n n c i p e m vel Rempubli 
cam pcrtiner.pag . io5o .coI.a.inprinc. 
Moneta falfa^quibus dichonibus latiné & Grsecé íi 
gnificetür. ibidem.col .z. in medio. 
Monetxfal&fabncatoresqualitcrpuniantur.pag. 
l o d i . c o l . i . i n princ. 
Monetam adulterantes íalfadjdicunturj&alcuofí , 
jn crimenquelxfe inaicí la t is incidunt . ibideiD. 
Golum .i .in medio. 
Etan circa huiuscriminis pcenam aliquid referat, 
fit moneta aurea^reajVelargentea.ibidem.coI. 
i . inf ine. 
Monetam propriaauthoritatejiuflitamen ponde 
ris & materiíe ac formse legitima! percutiens ea 
dempeenapuniendus e í t j qua pqnituradulte-
rinammonetamfacicns. pagina,!o^a. colum* 
na.i.inpnncip. 
Monetam adulterinam faciens expufatur ex eo, 
quodfcelusidcomraiferit in m ó n i t a , quxinea 
prouincia nec expéd i tu r , nec in vfqm commer 
. t io rum admitti tur.pag . io52 .cpl . i . inprinc. 
Sed an in hoc crimine conatus ipfe nondum perfe-
ñ o necconfummato de l i f to í i tpun iendus . ib i -
dem.col . i . in medio. 
Menetam falfam expendens qua pcena puniatur. 
pag . io6i . co l . i . in fine. 
Monetam fundefls,radens, aut tingens qualitcr pu 
niatur.ibidem.col.z.in medio. 
Moneta de vel lón quaedicatur.pagina.ppz.colum 
na. i . i n medio. 
Moneta vetusqualiter intel l igaturin ordinamen-
toRegali.pag . io27 .colum .2 . in fine. 
Monetarum expenfe in eis cudendis faftse ex ipfa-
rum iuí lo pondere deducuntur. pagina. 1041.-
columna.z. inprincipio.&pagina.xoj j . c o l u m 
na^i.infine. 
Monetafa l faquíedica tur^pagina* 10 5o. columna 
prima.in fine. 
Monftrationis menfuraminor vel maiorn ih i l fa-
citad difpofitionisius. pag ina . iS . co lumnapr í -
ma.infine. 
Moropet inorum traditur seílimatio. pagina. 41 5. 
columna.z.in medio. 
Mors í i fue r i t fequutaob potum,morte damnan-
duseftquipotum dedit.pagina.670.columna. 
a.infine. 
Morsfi nonfueritfecutaob potum vilis damnan-
duseftin metailum,&honefl :usin infulamde 
portandus. pagina. 6jo,co\um.z. inf inc. 
Mor tem fibi confeifeere non licet etiam ob cuitan 
dum ftuprum, nec aliud maius malum. pagina. 
3 39.colum..2.inpnnc. 
M o r t e m fibi confcifccre pot i i ísef t ignauí &:abie' 
á'i animi quám fprtis. pagina. 3 3 8. columna le-
. cunda.in fine. 
Mortal i ter peccar^qui adíum agit i l b m eíTc morra 
le crimen opinatus.pagin. 316»:columna prima. 
inpr incip ip . 
Mor tuoprse í ide an eius vicariuspofsk iúriídicUo-
nevti .pag .zS .colum . i . in medio, 
f Mora quo tempore purgetur.pagin.8 3 i . co lum. 
z.pertoram. 
^ íMorescu iu fqueprou inc i í e in obferuationeieiu-
n i jnon funtdamnandi.pagina.973. columna. 
i . in principio. 
^¡Moruis qui numusfuerit.pagina. ro43.columna 
fecunda.in fine. 
Moruies Alphonfies quid?pagina. 1044. colum. fe 
cunda.in medio. 
^[Mofaicalege quid cautum fuitiuxta ta l ioníspoe 
nam.pag. 5 8 3.coluro.2..in medio. 
Mofaica lege cautum erat peulum pro oculo,den-. 
tempro dente in posnara eruendum. pagi. 583. 
columria-a.in medio. 
I tem &legeduadccimtabularum5 t i tu lo de i n i u -
rijs.ibidem. 
Mofes Ni fam menferp q u i e ñ X a n t h i c u s p r imum 
infef t iui ta t ibus^nquoex A E g y p t o Hebreos 
cduxit.pagina.^ 5 3 .colum . i . in medio. 
Mofaycalege licebat viatoriex v ine i s& fugibus 
alienis accipere,vtpr2efenti neceísitati fubueni-
ret.pag.277.coIumna.i.in princ. 
Q u o d etiam licuit difcipulis D o m i n i . ibidem. 
^fMosapudRomanos inferenda legeferuatus.p3 
gina .4 .colum . i . in medio. 
^Mul ie rhabe t bypothecamtacitam etiam quoad 
parapherna & donationem propter nuptias,fcd 
non cumprxlationc.pag. 375.col.2.in medio. 
^[Municipale í la tu tum conueniens iur i communi , 
anhabeatfpecialcm vira praeterius commune. 
pag.20 3.columna.2.in medio. 
Municipal© í latutu idem difponens quod H I S cora 
muneanaddatfpecialevinculum,& maiorem 
v i m iur i cQmmuni.pagina.203. columnafecim 
da.in fine. .n h ríí.r .srirawl 
^Mutarepotef ldominusagri libere eiufdcmagri 
culturara.pag.278.columna, r . in medio. 
Mutat io peciinie femel fignata an fieri pofsit s Pr in 
cipe fine confenfupopuli. pagina. 10 $6, colum 
na prima.iñ medio. 
Mutatiopecunicepofi: raoram an noceatvcl pro-
fitcreditori.pag.10 j8 . coIum .2 . inpr inc . 
Muta t io numirmatum,qucE m ó d i c o tempere dura 
ui tnullopadoconfidcrandacft . pagina. 1059. 
Tora. ; . g j columna 
r 
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co lumnapr íma . ín m e á i o . 
M u t u u m non tantum verum, f e d & f i ü u m vfu-
ramconí l i tu i t . pagina.747. calumna fecunda. 
in principio. 
Mutuucnprxf l i tum alicui , nullo definito tempo-
re an pofsit ftatimpeti.pagin.81 ^.columna p r i -
ma.in fine. 
Mutuare eo pa<^o expreíTo vt debitof dcferat t r i r i 
cum molédum ad molendinum crfeditoris non 
eft vfura.pag.700.col. 1 . in fine. 
^Mutusquomodo confiten potcft. pagina. ^18. 
colum.z . in medio. 
^ M n c m o n Artaxerxes DariusMagnus quot an-
nisregnaueritpoftlongimanum.pag.901. col . 
z.in medio. 
^ [Mynasá Grxcisdecem milliadicuntur. pagina, 
l o z a . c o l u m . i . i n fine. 
N 
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fuerir.pagi .poo.col.i . infine. 
^"Natalia Martyr um quas appel-
l e n t u r . p a g . p í a . c o l . i . inf ine. 
Naruralis filius vel alioqui i l l i g i • 
timusfirefcriptoPrincipis d i 
fpéfationcm obiineatjveliusconfequaturfucce 
dendi patri ab inteftaio,non poterit is contra pa 
tris teftamentum agere.pag.98 j . c o l . i . i n princ. 
Natura didributionum quotidianarum,videin ver 
bo ,Di f tTÍbur ionum. 
^[Naruscx matreignobilipatrevero nob i l inob i -
lis fit.pag.87o.coIum.z.in fine. 
^rNauticumfcenus etiamiurc Pontificio Iicitum 
. e0:.pag . í99 .colum . i . inmedio. 
^[Neapolitana conftitutio pcena monis punicn-
dos efíe eos í la tu i t , qui v im meretricibus fcce-
r in t .pag .Soi .col . i . in princ. 
^jNecefsitasextremapauperisfacit b o n a d i u í t u m 
.. communiae í f e .pag .So^co l . i . i n f ine . 
^[Ne.gatio appoíita fubiecio aut termino commu-
nifacit orationem vniuerfalem. pagina.43 o. co 
lumna.z.in fine. 
Negatiua quomodo probad debeat?pagi. $$6.co\. 
i . in fine.&pag.5,57.col.2.in medio. 
Negatiuum faftum non potell: eífe notor ium. pá» 
gina . j5i .coI .2 . inf ine. 
i f N e m o i n u i t u s a g e r e c o g é d u s eft nifi diflfamatio 
prajceííerit. pagina. 488. columna prima, i n 
medio. 
^"Nepotes & f i l i j pofiunt affici poenabonorum tk 
alia (¡mili ob crimenparcntum.pagina. J72.CO-
lumna .2.infine. 
Nepotes & fiiij eoriim,qui diulnam vel humanam 
maieftatem Ia'ferunf5annoreniur infamia.png, 
574.colum. i . i n medio. 
Nepotes non veniunt appellatione filiorum in h i j , 
qux ad poenam 5c odium pertinent.pagin. 5^4. 
co lum . i . i n medio. 
Nepotes & filij hxreticorum poína infamia? affi-
ciunturetiam f] i l legi t imif int ,neplusfauoriáha 
beat l u x u r i a ^ u á m caftitas.ibidem.col. i . i n fin. 
Et hoc ctiam obtinet infilijs naturalibus i l l e g i t i -
mis & in fpurijs ac mixtis, natifque ex alio coitu 
damriato,modo pater fit certus.ibidcm.colum-
na.2.in medio. 
E t quid de filijs hxreticorum ante crimen c o m m i f 
fum natis aneadem poena afficiantur?pagina. 
y75 .coIum . i . inpr incip. 
Nepo t i defertur primogeniturx ius exclufo pa» 
truo.pag.2 9o .coI . i . inprinc. 
Neposetiam xtateminorprarfertur in pr imo ge-
nio & maioratu patruo «etatc maiorí .pagi .292, 
colum.r . in medio. 
E tquid fifideicommiífum 6rprimogenium abip-
fo tef ta iorefüer i tdela tum primogenitis, & ma 
ioribus natu.ibidem.col.2.inprinc. 
Neptis etiam prseferenda efl: patruoin maiorati-
bus.pag.292.colum.2.in medio. 
Nepos prxfertur patruo in maioratibus etia fl po í l 
pr imo genitum cxprefsim vocatus fuerit fecun-
do genitus.pag.z 55 .coI. i . i n princ. 
^"Nepotianihseretici d i d i funt.á Nepot io haereti» 
co Epifcopo apud AEgyptios.pagina.940. col . 
z.in medio. 
^[Neftorij Epifcopi quxfuerit hserefis.pagin.918. 
1 col.2.in princ. 
Neftoriana haerefis in concilio Chalccdoneofi itc 
rum fuit damnata.pagina.919.columna prima, 
i n medio. 
ü N c x u s dicitur obligatio, qua afficitur corpus, v t 
pignus.pag .jo8.col.i . in medio. 
E t bine dicebantur debitores addi í i i quia traditi 
I e íTentcredi tor ibus, & nexu vin¿l i . ibidem. 
^jNicama fynodus celcbrata fuitfub Sy lue í l roPa -
pa huius nominispr imo. pagina.915. colum. 1. 
i n princip. 
Nicsena fynodus quo anno fuerit celébrala adeo 
controuerfum eft,vt nihi l certum hac de re difíi 
.niri pofsit.pag.913.coI.2.in medio. 
Nicaenam fynodum aliquot conciba prgceíTcrunt. 
p3gi.9 i2 .col .2 . in fine. 
^ [ N i f i b i m vrbem exiflimauit Eufebius eameíTe, 
quarin facrisliterisdicitur Niniue.pagina .882. 
columna 
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columna prima.¡n fine. & anaIiqu3ndofurpendiporsint.pagin. j S ^ . c o 
Nifihisvrbsaneadiftafueri t Antiochia a veten- lum . i . i nmed io . 
busfpag. 88i .coI .2 .&per totumcaput . Nobil i ta t is priuilegium á Principe darum alicu?, 
^[Nobiles habentcs iur i ídif t ionem an habeant ius an profit eiusfilijs ante priuilegij concefsioncm 
ho.c vtadeofdem pofsit á iudicibus ordinarijs naris.pag .j75 .coI.z.in medio. 
appclIari.pag.30.coL i . in medio. Nobilesanvtanturpriui legio m i l i t u m a r m a t x m i 
NobiIisHidalgustabell ionisofficio fungens non I m ^ . p a g i . j i o . c o l . i . i n medio. 
cogitur cum plebeis contribuere in regalibus ^fNocentem impuni tum relinquere mclius eíí , 
fubridijS.pag.i49.coI.2.in fine. q u á m i n n o c e n t e m p u n i r e . p a g i n a . 317.colum. 
Mobilisnemoprscfumitur, ñequenobi l i tas p o l i t i - prima.infine. 
capr5efuraitur.pag.45o.col.2.in fine. ^ N o C t u r n i d e p o p u í a t o r e s a g r o r u m non gaudent 
Nobi l i ta t is probatio femper incumbir e i , qu i ea immunitateecclefix.pagi .574 .coI .2 . in medio. 
gaudere v u l t , fme is fit reus; fiue ador . ibidem. ^fNomen Hidalgui^ead nobilitatem pertinct.pagx 
col.z.in medio. na.8d9. col.2.in fine. 
Nob iüs jquemHifpan i fHida lgumyappe l Ian t jVn- N o m i n a hícCjArtaxerxes, 030115,8,: AíTuerus c6-
d e f u m p f e r i t i n i t i u m . p a g . S í p . c o l u m . i . í n me- muniafueruntRcgibusPerfarum.p3g.898.co-
dio .&pag .87o . co l . i . inpr in ; lumns.z. in medio. 
Nobi les an pofsint pro debito pecuniario capifpa- N o m e n domini an fit neceíTario in fe r ibendumin í 
gina . j Í O . C O I . I . in medio. tiocuiufcunqueinftrumenti publici .pagi. 1 j 3 . 
Nobi les in poenispecunjarijsgrauius,in corporali co lum . i . in medio. 
. bus mitins puniuntur.pag.58 j . coLz. inpr in . E tqu id de nomineImperatoris.ibidem. 
Nobil i ta t is lite pendente rcusanfit cogendustri- ^[NotariqsinquodifFerat abaliapriuata perfona? 
buta conferrejSí á muneribus nobil ium abftinc pagi.443.col.i. in fine. 
. re .pagin^o ' i .col . i . inpr in. Notariusalteri n:ípul3ripotefl-.p3.44o. co I . 2 . in f i . 
Nobil i tat is ,feu Hidalguixcaufx quomodo circa Notariusquisdicatnr?pag.3 j . c o l . c.infine. 
po í r e f s i onem&prop r i c t a t emt r a f t cn tu r fpag i . Nota r i j&al i j fo r io f i i c ia lesáqu ibus labo i ibus fa ía 
4 6 2 . c o l i . i n medio. r ium&fi : ipendium exigere non pofsint. pagin, 
Nobiles mi t tuntur incarceremobdebi tum,quod 47 .colum . i . in fine. 
cxcriminiscaufaoriginemducat .pagi . j io .col . No ta r io ¿¿tabel l ioni fideseft adhibenda.pagina. 
fecunda.in principio. 61 í . c o l u m . i . i n medio. 
Nobilesnequedomibus vbi h s b i t s n t , ñ e q u e ar- ^[NothusDariusf i l iusDari j Longimaniannisvn 
mis & equis orbanturob cxequutionem debiti dcvigintiregnauit .pag .9oi .col .2 . inmedio. 
foluendi.ibidem.col. 1.infine. N o t h u s p e r í a r u m R e x d e c i m u s q u o t a n n i s r e g n a -
NobilesneciureRegiOjneciure Gxfareo babent uerit.pági .902 .col .2 .infine. 
militsre pr iu i legium, nefeilicet conueniantur ^[Notorius defe£lus iuris an impediat rcuocatio-
vltra quam faceré pofsinr.pagina .jio .columna nem attentatorum.pagi. 174. col. 2.infine. 
prima.infine. Notoriusdefedus iuris an impediatin caufa,quas 
Nobiles non f u n t t o r q u e n d i q u a n u i s p l e b e i t o r m é tradaturfuper eccleíiaílico beneficio, ibidem. 
tis^quxftionibusfubijcrantur.pagina. 585.CO ^[Nonata appellatione pendente, v i d e i n verbo, 
lum.z. in medio. Attentata. 
Nobiles non funiafí icicndipoenaignominiofa.pa ^ ¡Noue l la re in sgroproprio anliceat priuatis.pa. 
gina. 58 j .col.a.infine. 277.eoL2.inprinc. 
Nobiles non puniuntur corpore finonbabent bo E tqu id deeo p s g O j q u i v u í g ó , Vega,nuncupatur 
. navndefolaanr,ficutplebei.p3gin.j85.colum. propevrbem Granatenfem.pagins. 278.C0I.1. 
fecund3.in fine. in principio. 
Nobdes an f1ntimmunestributorum.pagina.47a. Nouellat io fafta in agro communi poterit defen-
colam.2.in fine. dieaprjefcriptione,qua?alioquiiure ordinario 
Nobil i tashocius & priuilegium habet,nepofsit eftomninofufficiens.pa .28r.col.umprin. ' 
eaprxditus pro debito incarceremmitt i .pagi . ^[Nouem d i e s á l e g e Regis dati ad retrahendam 
j 10.colum . i .infine. remvenditamjdquotemporccurrcrc incipiut. 
Nobiles apud Hifpanosproptercrimen morte d i - pag.78i .col . i . in medio. 
gnum decapitantur,nonautem fufpenduntur, Nouenesquinumifuerintpag. 1039.col .i.infine. 
g 4 ^ [ N u l l h a i 
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^Nul l i t a s quoties in pretor io Principis opponi-
tur contra proccífum ipfum in prima, vel in fe-
ciindainAaniiajCxeoquod ordo inris non fae-
rit fernátuSjCtiam fi iam fit conclufum in canfa, 
admittitur opponensaLdhtaxem.pagl ipo . col. 
prima-in fine. 
Nullitatiscaufam an pofsit profequi ,qui in caufa 
appel laúonis fuecubuit, veleam deferuic. pagi. 
i 87.col.2.in medio. 
NuIIi tasproponinectra^aripoteRin regnoFran 
cisabfqüeappellat ione.pagina.iSíJ .Golum . fc-
cuiada.in medio. 
Ecan in codemRegno admittatur nülliratis allc-
gatio contra fententiamPrincipis eíufve fuprc-
I D I Senatus.ihidem. 
Nuíli tat is quseíiione pendente an fit aliquid no-
uandum,&anattentatafint anteomnia reuo-
canda.pag. 186.eolz.in medio. 
Nuü j t a í quaadodicaturtraftari prinGÍpaUtcr,qua 
do incidenter.pagina. 187.columna prima, in 
principio. 
Nullitatis prxcipuus eí teftus.pagina. 187. colum. 
fecunda.in principio. 
Nul l i ta t isobiedio quadoimpediatfententiscxc-
quutionem.pag. í S p . p e r t o t a m . 
N u l ü t a i c m opponens contra proceífum inpraeto 
rioPrincipisan admittatur poft conclufionem 
in caufa.pag.i9o.col.i.infine. 
Nullitas-euidenter exaLtisconftatis impcdit cxe-
quutionem tr ium fententiarum conformium. 
pag. 190.C0L2. in medio. 
NaJHtasimpeditexccutionem t r ium fcntentiarCí 
• conformium quoties executio femel f a c h m i -
n imé poteftretra^iari.pagina. 191.columna pri 
• ma.jnmedio. • -
Nu l l i t a sp rocedensá defedu iur i fd i^ ionis impe-
dit exequutionem tr ium fententiarum confor-
mium.ibidem. col.2. in fine. 
Nallitatisexccptionefublata non cenfeturfubla-
tailla,qua:ádefecl:u iur i fdi íüonis proccdit.pa. 
i92 .col . i . in prin. 
Nulli tat is exccptio non eíl: efficaxad impedicnda 
t r ium íententiarum conformium cxcquutio-
ncm.pagi. 18 9.coí.2.in fine. 
Nullitas an cenfeatur deferta appellatione deferta. 
pagin. 18 8.colum. i . in medio. 
^fNumaPompilius annum folarem confl i tu i tcx 
duodecim menfibus.pagina.9 jo .colum . íecun-
da.in medio. -
Numifma vnde fie difiumfpagina.i 0^2.columna 
fecunda.in fine. 
Numos eos círeprieftantiores, quo in minor i ma-
teria plus valoris ac pretijcompletlantur. ibid* 
Numifmaaureum an pofsitpermutari , aut vendi 
p r o n u m i s a r g e n t i s , p l u r i b u s t a m e n q u á m lege 
aut publica xft imarionefueriutdefini t i .pagi í ía 
i O ) 3.col.2.in princ. 
N u m i veteres tanquam gemmee & pretiofse res fer 
n a r i p o í r u n t ; & pluns xf i imar iquam pecunia, 
ac ine i spo ie í l : vfusfru¿tusconüi tui .pagi . ioj3 . 
colum.2. in medio. 
Numifma aureum fecundum meta lü naturam po 
terit permutarijac vendi maiori prctio. ibidem, 
columna.z.in fine. 
Numifma,vt numifmatafun^permutarc aut cam-
bire l ici tum eí1:,nonnullo ab aherutra parte con 
ccííb alteri pretio. papina. 1 o j4.column.prima. 
^ i n principio. 
Numifmata an fint cudcndapubliciscxpcnfis. pa. 
1 o n - c o l " ^ ' I ' i n r^edio. 
Numifmatum valor an pofsit mutari á Rege. ibid. 
colum.fecunda.in fine. 
E tan mutatio fieri pofsit abfquc confenfu popul i . 
pag. 1 o j 5 .colum. i . i n medio. 
Numifmatum bonitas extrinfeca quomodo fit ob 
feruanda quo ad foiutionem debiti. pagi. 1 o J7. 
colum. 2.in medio. 
Numifmatum mutatio,qu5e m ó d i c o & breui t em-
porc durauit non eft confideranda.pagin.1059. 
colum. i . i n medio. 
N u m o r u m vires á república vel Principe dima-
nant.pag . io5o .col .2 . inprin. 
Numifmata áurea diuerfa expenduntur toto capi-
tulo tertio.pag. 1002.C0I. i . i n prin. 
Numos sreosquo tempore cudi iuíTerunt Catho-
lici Reges Ferdinandus &Elifabeth.pagi . 991. 
coIum.2.in medio. 
N u m o r u m loco ferréis apudpriusfeculum vteban 
tur virgulis,feu obelifcis.pagina. 998. columna 
pr ima. iñ medio. 
Numifmata cense fpeciei quoties non funt in ob l i -
gatione fed in facúltate foluendi, debitor libera 
tur illa reddenSjetiam pret io ,& íeftimaiione d i -
minuta.pag.i o 60.coL1.in principio. 
Numifmata anpofsintplurisaeftimari quam mate 
r i a^x qua fuerint fignata.pagina. 1051. colum. 
fecunda.in fine. 
N u m i f a l f i dicuntur i l l i , qui abfque Principis,aut 
reipublicieauthoriiatepcrcufsilunt.pag . io5o. 
. co lum. i . inf ine . 
Numifa l f i etiam diciítur i l l i cu i ex adulterina ma 
teriacuduntur, etiam abi l l i s ,qui á Rege huic 
muneriprsepofiti funt.ibidem. columna íecun-
da.in medio. 
i lUtl í 'g i -
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A u t legi t imum pondus non appendunt. ibidem. 
N u m i falfi L a t i n é & Grsecé quibus diftionibus fi-
gnificentur?pagi.io6o.col.2.in medio. 
NumusaureusapudRomanos quotempore p r i -
mum Romzepercuírusfui t .pagina . iooz .col .2 . 
in principio. 
Numus ,qu ivu lgo ,duca tus ,d ic i tu r quando p r i -
m u m percuí íus in Hifpania. ibidem.column. fe 
cunda, in fine. 
NumuSjqu^doblonjdiciturjquanti fit valoris.ibid. 
colum.z. in medio. 
Numusargenteus quo tempore Romae p r imum 
pe rcu íTus .pag .pp^co I . i . i np r in . 
N u m i argentei,quos vulgo reales feu regales, dicí 
mus,quotemporepercursi,&eiusvalor.pagin. 
594 .columnaprima.infine.vide in verbo.Re-? 
galis. 
^"Nuntius, cui efl:mandatum mifsionisinpoílef-
í i o n i s i n i u n d u m , & d e c r e t u m , p o t e í l : m o r t u o 
mandante eandem p o í T e f s i o n e m t r a d e r e ^ i l -
lud mandatum exequi.pagtna. 74. columna.fe-
cunda.in principio. 
N u n t i o r u m Apoftolicorupoteflas á fummis Re-
gis confiliarijs examinari poteíl:.pagina.2 5 3.co 
lumnafecunda.inmedio. I d e m í e r u a t u r apud 
Galios. 
N u n t i ú s Apoftolicusfeulegatus á latere poflunt 
conferrcbeneficiaiurirparronatus clericorum, 
l a i co rummin in i é .pag ina . z 5 j . co lumna fecun-
da, i n medio. 
O 
B C R I M E N Ixfe maie í la -
tisdiuinse, Se humanae filij 
nepotefquepcena afficiun-
tur.pag .574 .col . i . inprinc. 
^jObieftioncs & defedus te-
i í l ium. vide in verbo, T e -
í l ium. 
^[Obla t iogcnuspenf i ía t ionisqürd?pagin .42 5.co 
lumna.2.in principio. 
^ jObligat io acquiritur in contractibuSjquire con-
trabuniur.pag.43 j . co l .2 . inpr in . 
Obl igat io folucndi certam quantitatem in certa 
numorum fpeaejnul laconft i tüia illorumaeíH-
matione,qualitcrritintelligenda.pagina.ioj9. 
colum .2 . in principio. 
»Et in contradibus &:alijs fimilibusadionibushice 
verba , Centum librse traduntur in Floreni?, 
vel ifl:a,Centum millia mara'uedinorum, quam 
fignificationem habeant. ibidem. co lumnafé -
cunda.in medio. 
Obligat io alteriper akerum inhocRegno acqui-
ri tur abfquevlla ílipularionis folennitatc. pog. 
44i . c o l u m . 2 . i n fine. 
Obligatiogeneralis/eu hypotheca tacita fiue ex-
preíTaad certumtamen locu ref t r idanon con 
tinet res venales in ib iex i í l en tes , nifi alitid de-
prehendi pofsit ex mente difponcntis.pagina 
5 5 3 . c o l u m . i . i n medio. 
Obligatus foluere in certa numorum fpecie an p o f 
f i t i n aíiafoluere.pági. 1 o $ 6.coL2.in fine. 
Obligat io omnium bonorum jfiue lanse & í imi-
lium7non adie ta loci reftriélione, venalia c ó m 
prehendit.pag. Í 4 ^ . C O I . i . i n fine. 
Obolus quid apud Grjecosfpagina.^pS. columna 
prima.in medio. 
Obolus didus fuit o l im phollen.ibidem.columna 
prima, in fine. 
Obolus HebríEus maior erar quinta parte grieco. 
pag. 998 .col .2 . inpr in . 
^ ¡ O b r y z u m aurum quidfpagi. 1008.col. i . i n p r in . 
^[Occidenspatrem e t i amf i í i t fpu r iusPompe ia le 
ge punitur.pag. ^ . c o l ^ . i n princ. 
Occidere & crucifígere an fint idem. pagina. 877. 
colum.r . in medio. 
Occidere fe ipíum eíl ita graue cr imen, v t occide-
reproximum.pag.3 37 . co I . r . i np r in . 
Occidere fe ipíum etiam caufa religionis nunqua 
licuit .pag.339 .col . i . in fine. 
^fOch3uoderealquid.pag.994.col.2.inpnncJp'. 
<|[Ochus Artaxerxes quot annis regnauerit.pagin.' 
5)oi.colum.2.in medio. 
^fOccultum crimen non t e m e r é detegendum.pa,-
4!9 .colum .2 . in fine; 
^ O c c u p a n s p r o p r i a a u t h o r i t a t e b e n e f í c i u m , c u i u s 
- canonicumtitulumhaberjabaliotamen poí íeQ 
f u m ^ n dicaturintrufuSjan violcntus.pagi. 82 3. 
col . i . i n fine. 
Occupatio violenta quse dicatur? pagina, 823. col, 
prima.in principio. 
Occupatores violenti beneficiorum. vide i n ver-
bo, Violentusoccupator. 
Offcnfus fi reum criminis in animse iudicio fecc 
r i tabfolutum^uidagendum í i t .psgin. j 5?5.col. 
prima.in medio. 
Offenfusan pofsit agereaddamna &: expenfas e-
tiam remiíTa iniuria quo ad forum exterius. i b i -
dem.colum.fecunda.in fine, vfqueadpaginam 
^97.pertotum. 
^[Oíferendiiurianpr3efcribatur?pag)na.39(}. col. 
fecunda, in principio. 
^[Officiapublica empta matr imonio confiante a 
marito 
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mantoanrintcommuniaipfi&vxon^pa. 844. da.in medio. 
colum.i.in principio. ^[Opufcula Tcrtulüani cur apocrypha cenfcan-
Oínciapublica non tranfcuntin heredes,ncc ven tur.pagi.944.colum.i.in medio. 
dipoíTuntabfquelicentiaPiincipis.pagin. S44. Ophyrínfula AEthiopiar,vndepurifsimum au-
coium.i.infinc. rum aduehebatur.pagina. 1005. colum. prima, 
Ofñciapublica empta aparre filio imputantur'm inprincipio. 
legitimam,&conferuntur quo ad seítimaiio- ^OppofitorjVidcindi^ionejTertiusoppofitor. 
nern.pag.84^.col.i.inprin. ^fOptimacum confeníus fufficit in principis ele-
Ofíicio duplici potefl quis fungí,modo exercitiú ¿íiohe, quxfieridebetperpopulorum fqcieta-
vniusalterinoncontradicat autrepugnet.pag. tcm.pagi.j.colz.infíne. 
7.7 3.colum.2.inprinc» * ^Optio nondaturdolofoadiuftumpretium fup-
Ofíieium Archidiaconi quod fu? pagina. 8 24» col. plendum.pagi. J42.C0I. z.in prin. 
( :píima.in principio. ^Oraculum Apollinisobmutuit cúBabylas Mar 
Ofíieium Cancellarij quod erat.'pagin.3 y.colum. í tyr fepultus eííet iuxia fuburbanum Daphnes. 
prima.in principio. pagina.8 t z.col. i.in princi. 
Ofñcinm delegati mortuo delegante expirat.psg. ^[Orario indefinita qu^ l pagina. 4s7.coIumna fe-
7z.col.2.in principio. cunda.infíne. 
^[Omnequodnon eil exfidepeccatumeft.pagin. Oratioh*ec,lego omnes resmeas,an fitgeneralis 
71 j.coIum.2.in fine. an vniuerfalis.pag.42 8.col.i.in prin. 
Omnium bonorumdonatio. vide in verbo,Do- Oratio indefinita ex propria figmficatione non 
nano. xquipoíletvniuerfáli.pagina. 429. columna fe-
^fOnus probandi transfertur in aduerfariumetia cunda.infine. 
fiisreusfit,modoproaltero prxfumpno iuns Orationumdiuifio,&cuiuíIibetpartisexamen.pa 
fit.pag. ^ 55.C0L2. inprin. gina.427.coIum.2.in prin. 
Onus probandiincumbit hseredi,cum de legefal- Oratiofingularisquid?pagina.427. colum.fecun-
cidiaquxntur.pa.5 56.col.2. in medio. da.in medio. 
^{Op-mfetentesfugienti ácarcerequando delin- Oratio particularisquid?ibidcm. 
quant.pag.^^col. i.m prin. Oratio vniuerfalisquid ? ibidem. 
^Opiniones varixfunt inter Doctores de Rege 5[Ordoprophec3fum.pag.904.col.i.inprincipio. 
Aifuero.pag.898.coL2.in medio. Ordo librorum noui teítamenti.ibidem.columna 
Opimo & íencentiaCaílrenfisinrelligitur.pagina fecunda, in medio. 
60 ^.coltirn.i.in fine. Ordinarias iudex requifitus á delegato, vt eius fen 
OpimoBaldiinJ.2.numero.ii.C.deexecutionc tentiam exequaiutjan pufsit executionemo-
reiiudicatar.cxaminatur.ibidera. columna pri- mitcerc ex co^uod priuanm fciucrit fenien-
ma.mfine. tiam iniquarn elíe. pagin.325. colum.i.infinc, 
OpiniogIof.reprobata,dum probareconatur Re- Ordo &. iunídiCtio neceffaria funt ad miniílran-
gisfilium/iurcRegempoftpatremfuturum.pa dumpoen1tenti2efacramcntum.pagina.4c9.co 
gina./í.colum.i.in fine. lnm.2.in principio. 
Opimo loannisCirierrefeilitur, quiexiflímauir, Ordoan fitEpifcopaIisdignitas.pagina.413. col. 
Regna &principatus ílatim poíl mundi crea- prima.in medio. 
nonemiure fanguiniSj&fuccefsione hseredita- Ordinario ferui vtetiam isliber flt & ingenuus,íi 
riadelatoseíTe.pagina.í.colum.i.inmedio. fadafucritfcientedominonon reclamante, 
Opimo glo.expendmiracdefendirurin.I.ferui ele valet.pag.n 5.col. 2.inprin. 
cVione.$.vInmo.ií:delegatis. 1.pagina. i5. co- Ordinarij iudices ciuiratum non funt populorum 
lum.íecunda.in fine. expenfismittendi.pag.29.col.i.in princ. 
Opimo Burgcnfisreprobatur incapit. cum caufai OrdoGranarenfiscunann recipiendis teíliumte-
limitatio. 14.de emptio.& vend1tio.pagi.20.co ÍHmonijs.pag. 138.col.2.in prin. 
lumna.i.in fine. Ordo primse tonfura:potiusefl: gradusquídam ad 
Opimo AngeH m.l.vnica. C . ne liceat tert.prouo. canteros ordines^uam ordo veré ecelefiañicus. 
explicatur.pag.i94.col.r.inprin. pagi.227.col.2. in fine. 
Opinio Ancharrani de hxrede prGefcribente lega- Ordo ecclefiafticLispoíl: delidum aíTumptus quan 
tüincxaminaiur.pagiria.398. columna fecun- do libcret quem á iunfdiftioneiudicisfecula-
ris.pagi. 
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ris.pag.a 3 j . co lum.pr ima. in medio. & co lum-
na fecundado fine. 
Ordo foeminarum pcenitentium apud Luteciam 
Parifiorum.pag.24^ c o l .i. i n fine. 
Ordinis poteftas íemel data indelebilis cíl . pagina 
407.col.z. in princip. 
Ordines minores an pofsintconferri á fimplicifa-
cerdote ex Papse commifsione.pagina.408. co-
l u m . i . i n fine. 
O r d i ñ e s minores an fint í ac ramentum. ib idem.co 
l umna . i . i np r in . 
Ordo i n d u f t u s á i u r e i n f a u o r e m l i b e r t a t i s huma-
na! quomodo tolhtur.pagina. s 1 z.colum.fecun 
da.in principio. 
i fOr ig ina lc infirumentum quid fitfpagin. 141.co-
lumna, i . i n fine. 
^Or ig ines quis fuent.? pagina. 9 3 3- columna p r i -
ma, in medio. 
Originesobi j t fub Gallo Caefare. ibidem. co lum-
na prima.in fine. 
Originis opera laudar,¿kin lat inum fe rmoné ver-
i i tD iuusHié ronymu« .pag ina . 93 3.columna fe 
cunda.infine. 
Origcnes qui & Adamantius presbyter: & de eius 
operibus.pag.93 3.C0I. i . in medio. 
^[OrofiusHifpanus presbyter : & de eius feriptis. 
pag .934 .col. ' . in medio. 
^[Orphanus & pupillus hoc priui lcgium habent, 
vtpofsintrcosad curiam trahere quoad prima 
Cívgnitiooem.pag .39 .col.a.prope finem. 
Orphanusquis dicatur.ibidem. 
Orphani & pupil l i dilTerentia.ibidem. 
<f OíTa 6¿ ciñeres eorum,qui exuri damnatur, pof-
fuat dari fepulturíe.pagina. 5 ly .col .z . in medio* 
L U I ' 
\ C I S intereftomnia in vnum 
conferri.pagina.7.colum.pri-
ma. in principio. r. 
f Pa^um legiscomiíTbn^ quid? 
pagi.7^6.col.i.in principio, 
i^aítum retrouendendi,etiam fi 
fíat veibis dire¿l:is non induci t t raní la t ioné do-
m i újabfque noua traditione.pagina.758.co-
l u m . 1. in principio. 
PaCium adieclionisindiem quod dicatur.pagina 
7^.col.2.in principio. 
P a í l u m derctrouendédojCumalioquil icitum fit, 
contractum tamen fufpectum reddit.pagi.760. 
c o l u m .i . i n medio. 
Etquidde pacto retrouendendi dationi infolutu 
adieflo,velemptioneannuorum redituumfpa 
gina. ' / f í i .col . i . in pr in. 
Pacium,quod vendi íor i non liceatante certií icm 
pus rem redimere,an fitlicitum.pagina.76 3.co 
lum.a.in fine. 
E t q u i d i n annuorum redituum emptionc.pagin. 
764 .colum. r. in medio, 
Pafhim reuendendi ad voluntatem emptor i i non 
femper efficit contraclum vfurarium.pag. 7 6 / . 
col.i . inpr inc ip . 
Pa^him deretrouendcndoparspretijcenfetur,ip-
famqueiudam sertimationcm minuit .pagina, 
77 j . c o l u m . i . i n p n n . 
Paclum de non petendo faclum ín ter debitorcm, 
&cred i to rem adeoprodeíbfideiuíToriet iam ab 
fent i ,vt fine eius confeníu per contranum pa-
deum t o l l i nequcat.pag.439.cül.2.in prin. 
Padum redimendi appofitum contrathi i abfque 
dici definii ione^uodtempus habeat?p?g.596. 
colum.prima.in fine. , 
Pactumredimendiconferiurin voluntatem ven-
ditoris.pag.397.coI.i.in medio. 
Paclum redimendi rem venditam, fi certum tem-
pusprxfini tum nonfuerit,in pcrpetuum ius re-» 
dimenditribuif.pagi.797. col .2 .infine. 
Et quid fipa¿l:umifi:ud redimendi fu iuratnm-pa. 
400.colum. 1. i n fine. 
Padum r e d i m é d i a n n u o s réditos non to l l i tur prac 
fcriptione.pag.4oo.coI.2.inprin. 
Pa£i:aeíTeferuanda diOat zequitas gencralis. pagi. 
43o .colum.i . in fine. 
E t q u i d departiculari.ibidem. 
Paftum inire debet homicida non tantíí cum vno 
ex hxredibus occifi,fed & cum ómnibus vt con 
demnationem euadai.pagi.43 i . co l . 2. in med. 
Padum vt debitor non excufsis bonis in carcerem 
conijciatnr,an valeat.pa'gina.y 12.colum.fecun 
da.in principio. 
Padum legis commiflorisefic l ic i tum efi- fideíuíTo 
ri f icut&creditori .pag .702 .col.i . in medio. 
F a ñ u m conuentum inter creditorem &deKi to ré , 
fi pecuniaintra certum diem non íoluaturjqua-
licerintelIigendi)m.pag.7o2.col.2.in medio: 
Pat l : ionein i ta ,quavet i tus í i t locatorrem ipfam a-
l i ena re ,&ad ieOa ip f ius ípec i a l ihypo thcca , cm 
p to re iú fdem rei an fit prsecifecogendus í lare 
locationi.pag.63 2 .col.i . in medio. 
^[Pacenfcs & Emeritenfes V a l e n t i n i , & I l ic i tan i 
olimiurisl tal icifuerunt.pagina. 869. columna 
prima.in fine. 
^¡Padrones Hifpani quid appcllent?pagin.i43..co 
l u m.i . i n medio. 
Palatium 
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Palatium Epifcopi habet ius immunitatis. pagina. 
( j^ / . co lum . i . in f inc . 
^[Palmus.pagina. 5(S7 .colum . i . inprin. 
ifíPapajVide in verbo,Poniifex Romanus. 
Papa quando pofsit murare teftatoris vl t imam vo-
lunta tem, 6:inaliudcommutare?pagina.738. 
colum.z. in fine. 
Papa non poteíi: nouum articulum fidei conftituc 
( re,aucefíiccre aliquam affertionem eííe catho-
licam^qua? antea catholica non fuerit.pagi-8p 3. 
colum.z. in medio. 
PapaGclafiusedidit decretum dclibris^qui rcci -
p iendie íTenr .pag.Spi .col .a . in medio. 
Pap^Leonisad FJauianum Coní l an t inopo l i t anu 
. Epifcopum epiíloía contra Eutychctis perfi-
diam.pag.5>2 3.col. i . inf ine. 
Papsepoteftas non minor efl in caufarum definido 
nibusyquam conc i l io íum vniucrfalium.pagina 
, -5>24.coium.i.in medio. 
PapaZepherinusexcanonibus A p o í l o l o r u m fo-
l u m recepit fexaginra.pa.942.col. 2.in pr in. 
PapaCalixtusprimus quatuortemporum ieiuniu 
inn:icuir.pagi.974. col.2. in medio. 
^[Paráphernal iabona an habeant ius pradationis. 
pagu374.col.2.in fine. 
Parentes debent honorari ^ o b e d i r i á filijs, nc co-
nijeiant eos in carcercm ob ciuile debitum. pa-
gina.$09.col 2. infme. 
^Pari terpr iui legiatusnopotcf tvt ipr iui legio fuo 
contra habentem par priuilegium. pagi.48.col. 
pr ima. in principio. 
^[Partitaru leges ab Aiphonfo Rege D é c i m o con-
Dndirac;fuerunt.pagi.9 5o.col.2.in medio. 
^ParficQlarisoraTrcEquid?pagina.427. columna fe 
' cunda.in medio. 
f PaTWS ancillarum doralinm ad maritum pert i-
ncnt ,quotiestpericüluminfefüfcepit.pagi .2o8. 
colum . i . inpr inc ip . 
^[Pariruli Sodoma; abfquc vi lo proprio peccato fi-
mulcum adultis peccatoribus igni confumpti 
fuerunt.pagina. j72 .columna. 1. in fine. 
<5jfPafcendi ius in alieno agro &pr iua to potcíl: ac-
•quiriiureferuitutispervicinos.pag.27 y.col.pri 
rna.infine. ' c ' I 
Pafcere animaba an po f s i t p roh ibe redominuság r i 
poftcolledas fruges.pagina. 274. columna p r i -
ma.in fincíHcmn f i i . i J o i ^ ^ t ^ . ' m o k í 
Pafcendi ius quanto temporepr^feribaturr pagin. 
£í!482.col.i.infineí 
Pafcendiferuitusan fit realis velperfonalis.pagina 
n ^ ^ ^ c o l u m . i . i Q fine. 
Pafcuispubhcis vtipotefl: dominas loci , vt íncola: 
in e i sauté nullu-m dominium habet qu iná i s in 
c o l o c o i u r i f d i í l i o n e m ciuiíem & criminalem 
exerceat.pag.273.col. i . in fine. 
Et quid in hoc cafu apud Hifpaniarum auditoria fo 
renfi vfureceptum fit. ibidem. columna fecun-
da.in medio. 
^jPafcha noftrum non celebramus eo die, quo l u -
¿x'i fuum celebrabar, ne ludaifmum fequamur. 
pagi.455.col.2.in prin. 
Pafcua communia fi non fufficiunt ó m n i b u s fo-
cijs^uifinttradenda.pagina^S^columna p r i -
ma.in medio. 
Í)PaírusquidfpacijContineat?p3gina.(}íí<5.colum. 
fecunda.infine. 
^Pafl:orisliberapocryphus.pagina.938.colum.fe 
0 cunda.in fine. 
^[Patcr vende ré filiosqualiterpofsit. vide i n ver-
bo,Vendere. 
Patri etiam Principi nonl ice t f i l ium i n u i t u m o b f i 
dem hofti d a r é , e t i a m vtferedimat.pagin.8o3. 
colum. 2.in princi. 
Paterpoteftcogi afi l io vrgente dirafame vendi-
t o , v t e u m r c d i m a t , & l i b c r e t f i pater foelicioré 
fuerit naftusforrunam. pagina. So 3. colum. fe-
cunda.in principio. 
Patrc nobil i natus & matre ignobi l i nobilis efl.pa-
gina .87o .colum . i . inprin. 
Patrimonialiabeneficia, vide i n verbo ^lus patro¿ 
natus. 
Pater non po te í l alienare bona aduentí t ia filij,& fi 
alienauerit quid iure Regio fit ü a t u t u m . pagin. 
3P3 .colum .i .in pr in . 
Pater pote í l quandoque alienare rem aduentitiam 
filij familias decreto iudicis.pagina. 3 9 3. colum 
na pr ima. in medio. 
Pater per alienationem v ó l u t a r i a m , an amittat fia 
t i m vfumfruf tum, ifquc filio deferatur.pagina 
394.colum.2,in medio. 
Pater quando pofsit cogi á iudicej vt prseílet l icen-
tiam filiofamilias ad agendum in iudicio. pagi. 
39^.colum. i . in fine. 
Pateranteneatnrfoluerepoenam pecuniaria,qua 
filiuseílmulctatus?pagi. J79. columnafecun* 
da.in medio. 
Pater non potcíl: veré meliorarefil ium vnicun>.pa 
gina.49 r.colum.2. in fine. 
PaterpotelValiquandovnifi l iorum vel hseredum 
e m p h y t e u í i m pr2rIegare.pagina.651.colum.fc 
cunda.inprincipio. 
Pater non portabic iniquitatem filij, nec fiíius i n i -
quitatem patris.pagina. 571. columna fecunda. 
in principio. 
Pater 
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Pater Euripidis qua ignominia fuit notatusapud 
Boeotas.pag.$ i z.col. i . i n p r in . 
^[Patronatronatusius an fundo venditOjinquoefl: 
clefia^ranfeatin ccnptorcm ?pagi.42 8 .colum. 
fecunda.in medio. 
Patronatus iusan in vendhionc oranium bonoru 
includatur?p3g .429 .colum .2 . inprinc.&videin 
vcrbojius patronatus. 
Patriarcharum í e d e s q u a t u o r , & q u o o r d i n e fuc-
rint o l i m connumeratse^pag.p 1 o. col.2. in fine. 
Patruosetatc maiori praefertur nepossetate minor 
inpnmagenioíS:m3Íoratu .pagi .2p2 .colum . i . 
i n medio. 
Patruo i t idcm praefertur neptis.t'pag.2p z. colum.^. 
in medio. 
Patruo in maioratibus prsefertur nepos, etiafi po í l 
pr imogeni tum exprefsim vocatus íit fecundo 
genitus.pag.29j.col. i . inp i inc . 
Patibulum vulgo furca appcIiatur.pagina.877.co-
Itim.i . in princ. 
Patibulum appenfos ftatim examinatj crux autem 
affixos diu excruciat.ibidem. 
Pati omniamala d e b e t q u i s , q u á m peccato confen 
tire.pagina. 3 3 9.columna.2.in princ. 
^Paul iCaftrenfisfentent ia inconGIio .^i .dubio. 
4.1ibr.i.perpenditur.pag.()4.col.i.in princ. 
PauliCaftrenfisfcntentia l a t é e x a m i n a t u r , d e d o -
natione omnium bonoru referuatovfufruftu. 
pag.78 5.C0I. i . in princ. 
Pauli Caftrenfis opinio examinaturjin.l.fi t e í l amé 
tum.ff. de teftamentis. pagi.740. col. r . in princ. 
P a u l i C a f t r e n í i s o p i n i o deexequendisinftrumen 
tis.pag.(ío4.col.2.in medio. 
Paupertasan probetur eo ipfo, q u o d p r o b a t u r q u é 
to t bona haberejnon plura?pagina. j j 6. colum. 
i . i n medio. 
Paupertatem vcl diuitias allegans, tcnetur ca p ro-
bare.pag. 5^  JJ.col.2.in fine. 
Paupertasculpa quíefita an habeat priuilegia pau-
pertatis.pag.^44.coI. i . in fine. 
Paupcris t e í l i m o n i u m an & quando admít ta tur? 
pag.^ 60.colum. i . in fine. 
Pauperespo íTun ivoca requo í l ibe radcur i am regis 
in prima inflantia.pag. 39. colum. 1. in princ. & 
pag.40.col. i . inf ine . 
Paupere í fe f tus culpa fua^empcluxu, gula, ludo, 
autob c r i m e n , a n g a u d e a t p r i u ü e g i o trahendi 
reosad curiam.pagi.40.col.2. in medio. 
Paüperquisdicatur .pag .4o .col .2 . in fine. 
Pauperibus litigantibusan finí publico ftipendio 
dandiaduocati.pagi.41.col. i .prope m é d i u m . 
Pauper i l i t igan t i ancoga tu raduer fa r íus litis expen 
fas foluere.ibidem.col, 2.ín medio.' 
Pauperum caufx & miíerabil ium perfonarum brc 
uiteracfemota dilaíionedefimenda. 'funt. pag. 
47 .colum .2 .infine. 
Pauperi apud Galloscum Rege litiganti tenetur 
Rex foluere expenfas,fi non fit aduocatus publi 
co ÍUpendio coní l i tu tus .pagina .41 . column . i . 
in medio. 
Pauperes non poífunt vt ipr iui legio ad curiam vo-
candi,incaufa,qu2eeíi minor fex millemaraue-
dinisíereis.pagin .47 .col .2 . infine. 
Pauper & miferabilis perfona ,quae dici debeat, re-
l inquitur arbitrio iudicis. pagina.41. column. 1. 
i n principio. 
Pauperum caufíe ex decreto C^faris die fabbati cu 
luí l ibet hebdómada : examinaridebent. pa. 47. 
col .2 .propefinem. 
Pauperes an pofsint v t i priuilegio ad curiamvocan 
dieumquiparpriui legiumhabet .pagi .48. col . 
i . inpr inc ip io . 
^PaufaniasLacedcmonius.pagina. 678.colum.2. 
inf ine . 
^ P e c c a t u m e í l agere contra propria: confcientise 
d i£ lamen.pag . 31 y.col.25in fine. 
Peccatmortaliter, quiactum ag i t i l l ume í í e mor-
íale crimen cpinatus.pagina.3 i 6 . c o l u m n a p r i -
ma.in principio. 
Peccatum non eft e x p e í l a r c tempus, quo res vena 
lis exponatur, vt vilius ematur, cum lameniu-
fto pretioemptiofiai.pagina .528. columna . i . 
i n medio. 
Peccatum veníale commht i t ¡s,qui mendacium i n 
iudicio dixerit,quo caufam iuíuam ab aduerfarij 
calumnijs tutius dcfenderet,modo abfit iura-
mentum. pagi. 3 29 .col . i . in fine. 
Peccatum tolhtur per baptifmum.pagina. J94.CO-
lumna.2.in principio. 
Peccataparentum an imputenturfilijs,qua, c o m -
miíTa fuerunt pofl: eorum natiuiiatem.pag. 578. 
colum. i . i n medio. 
^íPecul ium profeclitium an cadatin publicatione 
bonorum delinquente filio 6 i eiusbonisppbli-
catis.pag.^So.col.i.inprincip. 
Peculium aduentitium an pofsit publican ob c r i -
men filijfamilias.pagi. 580. col. 1. infine. 
Peculium ca í l r en fe^duen t i t i um, & profedi t iu i n 
aliquibuscaGbuslegevel flatuto publican pof-
fun t , e t i aminIa : í ionempa tns innocentis.pagi, 
5;8o.colum.2.infine. 
^[Pecuniamutuo receptaan veniat in generalera 
bonorum hypothecam.pagi.78 j . co l . z . in fine. 
Peccuniam condicerequispoisit. pagina.21 s. co-
T o m . j . h l umnapr i -
1 
lumna prima.in fine. 
Pecunia non potefteopaiftodari, v t lucrum exea 
adquifitumcommunefit^periculum veroipfius 
imtií incat exercenti negotia.pagin.(S^(j.coluni 
na . i . in fine. 
Pecuniaanpofsit plurísseílimariin priuatis com-
mertijsquanipublice fitíeflimata.pagin.ion' 
colum.a.in princ. 
Pecuniaduplici rationein p r e ñ o habetur, fcilicet 
tanquarnres, & t a n q u á m í igna tum numifma. 
ibidem.colum .2 . in medio. 
Pecunia permutatio vide in verbo,cambire. 
Pecunias vfusimproprius.pagina.i o ^ . c o l u m n . i . 
i n medio. 
Pecunia? bonitas extr infeca^intr infeca qux í i t ? 
p a g . i o ^ . c o l . i . i n fine. 
Pecunixbonitasintrinfecaan fit confiderandaiux 
tatempus conrraftuSjVelfolutionis.paguio 57. 
colum . i . in medio. 
Pecunise mutatio poíl: moram an noceat vel profit 
c redi tor l .pag. io jg .colum.i . in princ. 
Pecunia vfu confumiturjqualiter intelligcnda fit 
h ^ c p r o p o f i t i o . p a g . í p o . c o l . i . i n medio. 
Pecunia de fe non fruttificat nec parit.ibidem. co-
lumna.i . in fine. 
Pecuniarum focietasad damnum & lucrumquan-
do ful ic i ta .pag. í íp^.col .x . inprinc. 
Penfiones rei venditx an pertineant ad emptorem 
quando dicsfolutionis nondum ceííerit tempo 
re vcnditionis.pag.44o.col,i.in medio. 
P c n í i o ecclefiaíbcaquali ter debetur pení ionar io 
defundo.pag.4^3.coI. i . in fine. 
P e n í i o Eccíeíiaííica vfufruftui fimilis efl:.pag.4 j 3. 
colum.i . in fine. 
Penfio emphyteuticaqualiter ílt f rudibuspigno-
riszequ1polIenda.pag.689. col.2. in medio. 
Pen í i t a t ionum genera.pagina.42 5. columna.2. in 
principio. 
Penfiorcmitt i turcolonispropter fterilitatem.pa-
gina.2 i7 .col . i . in fine. 
Penfio an pofsitconftitui fuper beneficio iurispa-
tronatus laicorum^abfque eorum confenfu.pa-
gina.27o.colum.2.in princ. 
Penfionon admittitur inbeneficijs pertinentibus 
adiuspatronatusregium.pagina .27i .colum .i . 
in medio. 
Penfio non admittiturapudHifpanosinbeneficijs 
patrimonialibus.pagina. 271. columna fecun-
da.in medio. 
Penfio quoties in t i tu lum beneficij datur etiam 
per Romanum Pontificem ex reditibus bene í i -
Cijpertinentis ad ius patronatus laicorum^unc 
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omnia examinanda funt^S: íudicandaj vt ipfum 
metprincipalebeneficium.pagina.271. colum. 
i . i n f i n e . 
P e n d é t e appellatione^idej appellatione pendé t e . 
Pendentereftitutionisinintegrum lite an í i t locus 
exequrioni t num fententiam conformium.pag. 
19 j . co ium .2 . in medio. 
Penusfilegata fitprxtervinum,omnispenuslega 
tavidetur excepto vino, pagina.548. columna. 
2 .infine. 
Penus omnis prseter vinum fyuoá Romas efi:, fi le-
gata fit,fola penus, quse Romas eíl:, legata vide-
tur.pag.548.col.2.in fine. 
^[Pentametrum liber apud Buchardum dicitur Ce 
timerrum.pag .939 .coIum.i . in fin. 
^[Pentecofte appellatur totus numerus quinqua-
ginta dierum.pagi.9í)0.colum. 1. in medio. 
^[Pepion quis numusfuerit .pag. io32 ,column .2. 
m princip. 
^[Peregrinis & exteris res ad v i f íum neceífarias iu 
ftopretio vendidebent.pag.80 j . col .2 . in p r in . 
Et cui incumbat huius rei cura.ibidem. 
^Per iculum rei ante adhibitam menfuraman fit 
emptoris vel venditorispagina. 21 .colum. 2 . in 
medio. 
Periculum &commodumreivendit2e pertinet ad 
emptorempoft perfeftam vendit ionem.pagi . 
447.col.2.in medio. 
^[Perfectas donationi incont inét ipotef tadi je i con 
dit io modusve non ex interuallo.pag.43 y. col. 
i . i n principio. 
^[Percufsioalapas eodem Ímpetu iterata, an faciat 
nouum crimen.pagina.<íoo. columnapr ima. in 
principio. 
^[Periurium femper eftmortale peccatum etiam 
inreleuirsima.pag.3 i5 .col .2 .in medio. 
Periurusan fitinterrogatus v ide in verbo,Inter-
rogatus. 
Periurij nonnullae differentias.pagina. 332. colum. 
2 . infine. 
Periur iumeftexomirsioneS: commirsionc. pag. 
3 32.coI.2.in fine. 
^Permutat io abfqueconfeníu patronilaici faíla, 
ve l eonon vocatoan fitnullaipíbiure, vel eo 
contra dicente per fententiarefeindenda. pagi. 
268.col.2.inprinc. 
Etquidde permutarione'beneficiorum pertinen-
tiumadiius patronatusregium.pag. 269.col.2. 
in princ. 
E tqu id dehoefit flatutum apud Gallos, ibidem. 
colum.2 . in medio. • 
Permutationes canonicatuum ? quas per e le f í io-
nemin 
Indax Alphabetícus 
nemin ecclcfijs cathcdralibus conferuntur^a-
pud Hifpanos non admittuntur.pagina.270.co 
lum . i . i np r inc . 
E t q u i d de beneficijs patrimonialibus in dioecefsi-
busPalentinajBurgenfi & Calagurritana. ib id . 
Permutare pecuniam6t de C a m b i o , vide inver -
bo,Cambire. 
Permutationes beneficiorum an patiantur benc-
ficium.l.fecunda.derefcindendavcnditione.pa 
gina.452.col.2.in prin. 
Perfonarum ob dignitatem & excel leñt iam po-
teft iudex fententiam minuere.pagina. 187. co-
lumna .2 . in fine. 
Perfonse ecelefiaftica; locum habent decifsionis. 
l.quoties.C .de rei vendicat.pagina. 6 do.colum 
na.2.in medio. 
Perfarum Reges ex Metafthene, Philone & Grsc-
cishi í lor iographisadracrxfcr ip turas inte l l iger i 
tiam.pag .901.col.i . in medio. 
Perfonse miíerabiles p o í í u n t v o c a r e quoflibet ad 
curiam Regis in prima caufae inftantia. pag.3 9. 
colum. i . i n princ. 
^[Peftiscaufa abfentibusan debeantur diflr ibutio 
ncsquotidianas.pagina. 796 .col.prima.in pr in . 
^}Petensh*ereditatem non tenetur probare defun-
¿ l u m dominium rei pe t i tx tcmporc mortis ha-
buiírc.pag .86 .col . i .prope finem. 
Petitio hsereditatis e í l iud ic ium vniuerfalc.pag.8 $• 
• colum. i . i n princ. 
Peti t io híereditatis qualiter p r o p o n é d a fít. ibidem 
columna prima, in medio. 
Petit io hasreditatis cur non detur contra t i tulo p o f 
í identem,rat io .pagina .8 í . c o l u m n a fecunda, i n 
pr incipio . 
Petitionehasreditatis quando non fit agendum.ibi 
dem.col.2.in medio. 
Petitio hxreditatis difFert ab aftionerei vendica" 
tionis.ibidem.col. i . in fine. 
Petit io híereditatis datur contra pofsidentem t i t u -
lo acquifito poli: mortem teí latoris . pagina.8 6, 
colum.z. in medio. 
Peti t io híeteditatis an detur contra pofsidentem 
t i tulo putatiuo.pagin.87.columna fecunda.pro 
pe finem. 
Petitio hcereditatis non datur contra pofsidentem 
t i tulo acquifito abeo,quipoteratpetitione ha:-
reditatis conueniri. pagina.88. columna fecun-
da.in medio. 
Petitio h^ereditatisan detur contra emptorem rc-
rumh3ereditariarum.pagin.87.columnaprima. 
in principio. 
Pctens altcrius tanquám inteílati ha:reditatcm, fa-
tis probat inteflatum decefsrfíe, eoipfo quod 
hoc allegat,nifi contrarium probetur. & in ib i 
examinantur verba Ba r to l i i n . l . ispoteíl.fF. de 
acquirend. ha:red.:pagina.5 57 . .columnafecün-
da.in fine. 
P e t e n s l i c e n t i a m á R e g c v t c o n í l i t u a t m a i o r a t u m 
an teneatur mentionem faceré filiorum o m -
nium,quGshabet. pagina. 5 c 6. columna prima; 
in medio. 
Peti torium an pofsit fufpendi per poí íef lbr ium in 
caufanobiiitatis.pagina.462. columna prima, 
i n medio. 
Petitorio qualiter potuerit agi ab adore & reo cir-
ca in te l le t ium C lem. i .de caufa.poílef. pa.464. 
co l . i . i n medio. 
Peti t ioredutlionis efi:querelapotius q u á m appel-
latio.pagina. 61 o.coI.2.in fine. 
i íPe t r i & ecelefise Romanze primatus á Gelafío ex 
diuino elogio deducitur.pag.908.col. 2.in p r in . 
Petri & P a u l i A p o f t o l o r u m I M a r t y ñ u m . pag.9c9. 
col .2 . in medio. 
Petri itinerarium,quod appellatur TaníH Clemen-
tis,l ibri o d o apocryphi.pagi.937.col. 1 . in p r in . 
Petrus & Paulus q u o a n n ó martyrio coronati 6c 
occifi fuerint.pagina.9o9.columna fecunda, i n 
fine. 
Petrus & Paulus apparuerunt Conftantino M a g -
no fummascrudelitatis improbantes decrctum. 
pag .927 .colum . i . infine. 
^[Pignusproprie dicitur cumrestraditur credito-
r i .pag . ioo .cohi . in medio. 
Pignoridarif i l ios, v ide in d i í i i one . V e n d e r é . 
^[PindarilocusinNemeis declaratur.pa.865. col. 
i . i n medio.* 
^[Poena talionis vnde originem habuerit, & an ca 
hodieobtineat.pag.583.coI.2.in medio. • 
Poenatantumpecuniariaan iuftepuniri pofsit ho-
mic id ium.pag . jg^co lum . i . i n medio. 
Poenapecuniaria grauiuspunitur nobilis, aut con-
ftitutus in d igni ta te ,quám plebeius.pag. 58 j . c o 
lum .2 . in princ. 
Poena ignominiofa non funt afficiendi nobiíes , 
nectorquendificutplebei .pagina .^Sj .colum. 
2.in medio. 
Et aninpoenisrelat iuis&vbiquisexlegepunien-
duseft eadem poena deferendum fit nobil i tat i 
aedignitati perfonarum. pagina. y86 .column. 
i . i n í i n e . 
Poena amputationismanusdextra* etiam fi delin-
quens eam non habeat in finiftra exequenda 
efl.pagina. 5'86.coÍumna.2.infine. i 
Poena eíl remittenda vel minuenda delinquenti ob 
T o m . j . h 2 infignem 
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í i g n e m cinspcntlaiTijrcu ex eoquod artifex fit 
celebns magn íque nominis , 6¿i<ieo reipubli-
cae máx ime vtilis. pagina. 587. columna fecun-
da.in princip. 
Poena monis puniri iude poteflfurtum : & in ib i 
de tribus fums ] & de vno graui & enormi pu-
niendo.pagina.587.columna.2.infine. 
Poena legisporeíl: quandoque á iudice vel minui 
velaugeriexiuftacaufa.pagina.589- columna 
pnma.in fine. 
Poenavim inferentibus meretricibus,videinver-
bo,Meretr ix. 
Poenae í l i ux t a proportionem deli í l i conftitucn-
da attenta qualitatciniuriam infcrentis, & eius 
cuifueritillata. pagina.584. columna fecunda, 
infine. 
Poenalis conftitutio quando fit cxtcndenda. pagi. 
4i7 .colLim.2.infine. 
Poena appofita pro confcruanda pacean pofsitre-
mittiinpr2iudic1umfifcivclEcclef1x.pag.445. 
colum.2.in fine, 
Poenacarceris animjponipofsit.pag.343. column. 
. . i . i n medio. 
Posnaarnputationis alicuiusmembri & m o r t i s i n 
lege definita, an incipiendum á minore, pagin. 
601.colum.2.in princ. 
Pccnse pecuniaria quo modo diftfibuendse á iudi -
eibusecclciiafticis? pag. 590.C0L1. infine. 
Piena fpiritualis qua? fit lpag. 573. columna prima. 
in principio," 
Poena?confenrirevidetur, q u i n o n a p p e l l a t á fen-
tenna,lata in capitali caufa, & ea fententia tran-
fitinrem iudicatam. pagi. 581. col. i . i n medio. 
Poena talionis quomodo intelligenda. pagin. 5 84. 
colum.2.in medio, 
Pcenaeftminuendapropter publicara reipublicse 
viilitatcm.pag. 5 87.col.2.princ. 
Poena leg ispote í l minui vel augeri á iudice pro-
prioiudicio.pag.^Sp-colum . i . in fine. 
Poena pecuniaria clei ico ob iniuriam irrogata,quo 
modo fit diíi :ribuenda.pagina .59o .coíumna .2. 
i nmed io . 
Poena ob falfos tercesbisafferentem qua l i t e raugé 
da Gt.pag.^oi.col. 1. in princ. 
•Poenafagittarum non cft exe rcéda , nifiprius fauci 
bus comprefsisftranguleturqu1s.pagin.do2.co 
lurn .2 .in fine. 
Poenitensan pofsit propria crimina facerdotiper 
fcnpta i radere .pagin .d iS .co íumna fecunda, in 
principio. 
Poenitentia fiws publica fiue folennis p lu r imum 
differtápunit ione externa.pagina.594.Cülum 
na . i . in medio. 
Poense contra alienantes res ecelefia? qualiter funt 
admitcendx.pag.()42.colum.i. ia princ. 
Poena a-terna & fpiriíuali nunquam puniuntur i n -
nocentes diuino iudicio. pagin.573.column.1. 
in principio. 
Poena pecuniaria &: non corporalipotcft quis pun í 
r i ob alterius crimen, pagina. 579. columnapri-
ma. inniedio. 
Poena ignominiofa an fufficiat loco folutionis.pa-
g i n a . j i 1.col.2.circa m é d i u m . 
Poena pecuniaria quando fit mutandain coporale. 
pag. 513 .coI .i .in fine. 
Poena pecuniaria non potefi: mutari in corpora-
l e raac to re inu i to ,&hoc inp r iua to aecuíatore 
fed f i f i fcóappl iceturpoter i tmutar i .pagin .513. 
colum.2.circa m é d i u m . 
Poena fcqu i tu rc r imin i sauf ío rem,pag ina . 57 i . co 
lum .2 . in medio. 
Poena quandoque abfque culpa diuino vel huma-
no iudicio infertur,quanuis cxlegc iuftitise abf-
que culpa & caufa nemo fit puniendus. pagina. 
571.colum.2.in fine. 
Poena temporah bonorum & corporis quandoq-
Deus optimus maximus ob alterius culpara i n * 
nocentes afficerc dignatur ex caufis humano i u 
diciooccultis)6datentibus.pagi.572. colum. 1. 
i nmedio . 
Poenacommifsi odióla eft.p2gina.747. columna. 
1.inmedio. 
Poena corporis punir i innocentes an aliquando 
pofsit humanalex imitat ionediuini iudici j . pár 
gina. 57z.coI.2.in princ. 
Poenzeaduerfus hsereticorurafilios aérate D i u i A u 
guílini nondum fuere á canonibus ílatutíe. pag; 
578.colum.2.in medio. 
Pocnitentiaefacramentum nequáquam negari po-
tefi: vkimodamnatisfupplicio, f i h i ve répoen i -
teant,etiam fi atrocifsimaperpetrauerinterimi 
na.pag.j 17.C0I. i . i n medio. 
Etiam tempore interdi í t i . ibidero. 
E t quid de facramento Euchariftise, autextremac 
vnft ionis . ibidem. 
Poenacrucis an teChr i í l ipa f s ionem vbique loco-
rum infamis erat.pag.878.col.2.in princ. 
Poenitentiae locus eft in contra£tu donationis.pag. 
43 8 .col . i . in princ. 
Poenitentiam non admittit contraf íus innomina^. 
tus,vbigratiavniustantum ex pafeifeétibus fit. 
pag .439 .col .i .in fine. 
Poenitentiae locus an fitin con t ra£ l ibus innomina-
tis matrimonij fauore.pag.444. col.2. in princ. 
Poeni-/ 
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Poenitentia licita e f l in contratibus innominatis, 
ctiam adpium opus cclebratis. pagína .44d. co-
lumnas . in f inc . 
Poenitentcs ex iudicis ecclefiaílici fententia non 
í u n t q u o a d alia crimina iudici ecclcfiaílico fub 
i e t l i vt neceííariOjfintapud eundcm accufandi. 
pag.244.coI.2.in medio. 
Poeni ten t ia íb lennisquse fit?pagina.24S'. column. 
i . i n pr incipio. 
P c e n a á iudiceper fententiam inflicta non poteft 
ab co mit igar i & mutari , nifi in continenti.pag. 
248.coIum. i . i n medio . 
E t an crimine híereíis hoc fieripofsit. ibidem. co-
lumna .2 . infine. 
Poena adueríus Índices cccleíiaílicos flatuta iure 
Rcgio.pag.2 5 3 .col . i . in fine. 
Poenx ftatut^funtin h o c R e g n o C a f t e l l í e aduer-
fuscos, qui impetrant á fummo Pontifice ea, 
quse funt regij inris patronatus.pagina. 2 $ 8.col. 
2.in medio. 
Poenitentiae facramenti qui fit vcrus mini í ler . pag. 
409 .colum . i . inf ine. 
Poena adulterantis monetam qusefit? pagin.1061. 
co lum . i . i np r inc . 
Poenaexpenden t i s í a l f am monetam.pagin. 10^2. 
co lum . i . i n í i ne . 
Poena corporis punitur loco pecuniari3e,quam prie 
inopia foluere non po tu i t , an fi poft mod um bo 
na acquifieritjteneatur ad folutionem. pag. 511. 
colum .2 . in medio. 
Poena exili j fententia iudicis alicui i n d i c a , d o ñ e e 
iudexeamreuocauerit morte iudicis nequaqua 
reuocata cenfetur.pagina.S 14. colum na prima. 
inpr inc . 
^Polit icanobili tasnec aliquis nobilisprsefumitur. 
pag .46o .col .2 . iníine. 
Pompeialegede parricidijspunienduseíl : filiusc-
t iam fpurius patrem occidens.pagi. 574. colum 
na.2.in principio. 
^Pondusvnc i a^d ragma^fc rupu l^obo l i j f i l i qu í e . 
pag.994.colum.2.in medio. 
^[Pontifex Maximus andebeat Cardinalium aut 
iunfpet i torumconfi l iumpetere .pagi^io. col, 
fecunda.in fine. 
Pontifex Maximus an & quando pofsit auferre ab 
Epi fcopispote f ta temadmini f l randieafacramé 
ta,qu2efunteisrereruata.pag.407.col.2.in mcd. 
Pontifex Romanus potefi: eximere clericos á iurif-. 
di61:ione feculari,etiam finon fuent hoc iure 
diuinoíl :atutum.pagina .2 24.coIumna fecunda. 
in fine. 
Pontifex potefiatem habet ferédi leges in his, qux 
funtccc lcf ixregimini , & admini í l ra t ionl con-
ducibilia.pagina.224. col.fecunda. in fine. 
Pontifex Romanus iufte potuit priuilegium for i 
quoad clericos coniugatos temperare in capi-
tulo vnico de clericis coniugat.in. 5.pagin.2 2 8. 
col.1. inprinc. 
Pontifex fummus derogarepoteftiuri patronatos 
laicorum cum expreffa derogatione. pagi. i^8. 
c o l.i . i n medio. 
Pontifex Romanus non poteíleíTentialia facramé 
torummutare.pagina.407. columna prima, i n 
medio. 
Pontifex Romanus in his quseadfidcm pertinent 
errare non p o t e f t p a g i ^ i o . c o l u m . i . í n medio. 
&pag .924 . coIum . i . in medio. 
Et quid vt priuata perfona. ibidem. columna fecun 
da.in medio. 
Pontifex Romanus errare non p o t e í l in canoniza 
t ionefandorum. pagina.411. columna prima. 
in principio. 
Pontifex Romanus an pofsit difpenfationepermic 
tere vfuras.pag.692.col.2.in fine. 
Populi anpofsintin Caflellana república con í l i -
tuere iudices & magií l ra tus , qui ius litigantibus 
reddere valeant.pag.27. C0L2. in medio. 
Popul i C a ñ c l l a n i R e g n i ius habent eligendi iud i -
ces ordinarios ex Principis pr iu i legio , vel con-
fuetudine aut praefcriptione.pa.28.col.2.in fine. 
Populus non potef i : inCafte l lana ' repúbl ica fibiiu 
dices eligerejnifi forte rex negligeret mittere. 
pag.27.column3.2.in princ. 
Q u j d a m tamen ex priuilegio Principis,vel ex con 
fuetudine aut pneferiptione habent ius eligen-
di iudices ordinarios,quos, alcaldes vulgo dici-
mus.pag.25).coIum.i.inprinc. 
^[Poííefsiociuil isan fufficiatad ob t inendumin in 
terdi<3:o,quod,interim appellant.pagin. 15 2. co 
lum . i . i np r inc ip . 
Ppííefsio corporalis etiam in beneficijs neceí íar ia 
efi: ad agendum interdi£l:o,Vnde vi>pag.82 i . c o 
lum .2 . in medio. 
PoíTefsionembenefici jan pofsit quis capere pro-
pria authoritate.pagina. 821. columna fecunda, 
in medio. 
PoíTefsione non priuatur q u i s p o í l vnam fenten-
tiam in iudicio poíTeíforio contra eum latam.pa 
gina. 18 r .colum .2 .in princ. 
Poífeísio etiam rei propi i x au tho r i t á t ep rop r i a ap 
prehendi non licet. pagina.821 .col. fecunda.in 
fine. 
Pofíefsionis apprehenfio propria authoiitate faíla 
aniurealiqua poenapuniatur. pagina.82 3. co* 
T o m . j . h 3 lumna fe-
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lumna fecunda.in fine. 
Pofrefsio p rop r i aau tho r i t a t eob t en í a an habeat ef 
feftus iuris i merdiftum^vnde v i . pagin.824. 
colum.a.in medio. 
Poííefsio beneñci j apprehendi po te í tpe r procura-
torem h.ibentem mandatum genéra le , pagina. 
824 .colüm .2 . in fine. 
Poííeís iobeaeí ici jqcial i ter acquiratur.pagin. 82 j . 
columna, i . i n fine. 
E c a n p e r i n u e í l i r u r a m t r a d a t u r . ibidcm. colum.2* 
prope m é d i u m . 
I tem an pofs i t inconrpeLlubenef íc i j apprehendi. 
i b i d e m . c o Í u m n a r e c u n d a . i n f i n e . & p a g i n . 8 2 í . 
columna prima.inprincipio.&pagina .827 .co-
lumna .2 .in fine. 
iEtatialiquod difcrimen fitinter traditionem p o í -
r e r s í o n i s , q u x c l a u i b u s f i t j & e a m , q u x p e r a n u I i 
dationem vel inue í l i tu ram.pagina .825 . co ium 
na . i . in fine. 
Políefsionisacquifi t io aninducatur per traditione 
innTumsnti.pag .827 .col .i .in medio. 
Poñefs iobenef ic i japprchéra in ipfaecclef ia jáqua 
t i tulum & nomen beneficiumhabet, transfert 
etiampoOTeriionem omniuin rerum ad beneí i 
ciumpertinentium.pagina .828. co lumnapr i -
ma.in medio. 
Políbfsio bonorum contra tabulascur fie dicatur. 
pag.984.colum.2.in medio. 
P o i r - i f o r i a c a u í a ^ i d e i n verbOjCaufaponeíToria. 
P o l l c í r o r b o n x h d e i h a b e n s t i tu lum naturalesfiu-
¿^asFacitfuos.pagina.f349. columna pr ima. in 
m'.4dio. 
E tqu id fi hifruflus non extent . ibidem. columna, 
i . i n f í n e . 
Ecqj iddepoíTeíTore fine t i tulo.ibidem. columna. 
2.in princip. 
PoiTeiTor bon^ fidei t i tu lum non habens, an faciat 
fuosFfurl:usindun:riales.pagina.34<?. columna. 
2Jn medio. 
Pone íTo^qu ia l ioqu i t ene tu r reQituere fruftus ex 
tanteSjeos nihilominusaequiritper triennij vfu 
capionem.pag. 3 f i . c o l . i . i n medio. 
Pof íe í íor damnatus vero domino rem reí l i tucrc 
cu íruftibus,an teneatur prseíbre fruftus, quos 
ex meljorationibusab eo fa¿tis perceperit. pag. 
592.coí . í . in medio. 
Et quid in bona? fidei poíTeííore d icédum. ibidem. 
colum. i . in medio. 
sio,videin verbo, Interdiccum. 
Pofsiderepro poíreíTorequis dicatur ? pagina.88. 
col.t.prope m é d i u m . 
Pofsiderc a l iudeí l jquáminpoírefs ionc e í í e .pag i . 
13i .col .2 .in princ. 
Pofsidens & rationc poíTefsionis prseferibens ius 
percipiendi decimas ex certis agr is^éfetur prsef 
cripfiííe non folum ius percipiendi f ru^uscon 
fuetoSjfed & nouiter plantatos,& feminatos. pa 
gina .278 .col . i . infine. 
Poííefsio ciuilifsimatradaturan potueritlege fla-
tui.pag.730. col.2. & p e r fequentem paginam, 
Pofsidens rem ex contradu, quem feit pofle refein 
di,an habeat bonam fidem.pa. 348 .col . i . in fine. 
PoíTefs iociui l is&natural isan transferaturin fuc-
ceflbrem maioratus abfque a l iquoadu apprc-
henfionis.pag.y 3 .col. i . i n princ. 
<í[Poíl:ea,didio.pag.43.col. i . i n princ. 
^[Poíl:modum,di£i:io.pag.<j2 2. co l . i . in princ. 
Poteí las eccleí íafHcainquoá c i u i l i & íecular idif 
ferat.pag.3.col.2.prope m é d i u m . 
Poteflas ecclefiaftica ab ipfo Deo lefu Petro v t 
Principi & Apof lo lorum cíeteriSjeorumque fue 
ce í ío r jbusconce0afü i t . ib idem.co l . 2 . in med í . 
Potellas ecclefiaftica fupefnaturalis eft , in fincm 
que lupernaturalem tendit.ibidem. 
Poteftas Regia ex D e i & natura ordinatione ftabi 
liiiir.pag .8.col. 1.prope m é d i u m . 
Pote í las ecclefiaftica á poteftatc íeculari dift iníla 
eft.pag.2 2 i . co l . i . i nmedio . 
Poteftas abfoluta quo pafto in principe diftingua* 
turab ordinaria.pag.740.colum.i.in princ. 
Poteftas excommunicandi aut abfoluendi alicui 
databan pofsit ab eo delegari.p3gin.848.colum. 
2.in principio. 
Poteftatis abfoluta: definitio.pagina.44o.column. 
2.in principio. 
Poteftatiuaconditio,videin verbo, Cond i t io . 
Poteftasexercendi nudum minif ter iumex officio 
autdignitatc,ad huc iurepriuilegij alicui com-
petens, delegari p o t e í i pagina.849. column .2. 
inpr incipio . 
Poteftas abfoluendi & fie nudum hoc minifteriu 
competens alicui ex fimplici delegatione altc-
r i mandari non poteft. p3gina.849. co lümna . 2 . 
i n medio. 
Poteftas ordinisfemel data indelebilis eft. pa.407, 
colum.2.in principio. 
Poteftas ciuilis &temporalis i u r i fd i^ io in Caftel-
lana república tota penes Regcm eft, adeó ví a-
pudpopulosipfos nullamanferitciuilis iur i fd i -
. 6:io.pag.27.col.2.in princ. 
Pubere & impubere fimul mortuiSjCenfeturpubcs 
fuperuixiíTe.pag. j73 .col .2 . inprinc. 
^[Publica inftrumcnta paratam habent executio-
nem.pag. 5 j . c o l . um fine. 
Publicum 
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Publicum in í l r umen tum &c .v ide in verbo,Infl:ru ^[Pliarifcci o l im apud l u d i o s decalogum ín mem* 
mentum publicum. branisrcnbereconrueucrunt.pagi.947. colum. 
Publicatisbonisfil i jnon cenfeturpublicara legi t i - fecunda, in fine. 
maport ioei debita ex bonis parentis^ui tempo ^fPhilaí teria qu2edicantur,&: quxreprobentur?pa 
re fententixviuebat,etiam vt p o í l ipfius mor gina .948 .coI . i . inprin. 
t e m i n f i f c u m defcratur.pagina. 580. columna ^[Philonisfcriptamultisdubia vidcntur.pagi.898. 
fecunda.in medio. colum.a.in principio. 
Publicatiofaftabonorumfilijfamilias ob aliquod ^JPhif iologusl iberquisdicatur .pag¡n .942 .col .pr i 
c r imen^n ex téda turadpecu l iumcaf t renfe .pa- ma . in medio. 
gina. 580.C0I. i . i n pr in . ^[Pharaones ideftReges A E g y p t i fignifícant.pag. 
E t quid de peculio aduentitio. ibidem. colum.pri- 8.C0I. i . i n principio. , 
ma.infine. . ^jPlagarum modusmenfuraeritpeccati.pag.583. 
A u t de peculio p ro fe í l i t io . ib idem. columna fe- co lum. i . in f ine . 
cunda.in principio. ^fPlebei poíTant torqucri,nobiIes vero non.pagin. 
^jPuernatusDauidexiUicitocoitu obparcntiscri 58 j . co lum.z . in medio. 
men á D e o ex t induse í l . pag ina . 572. columna Plebeipoenaignominiofa funrafficiendi, nobiles 
prima.infine. autem min imé .pag i . 585.col.2.in fine. 
^fPupillarisfubftitutus non eíl admit tendus, .nif í Plebei & non nobiles puniuntur corpore , f i non 
probetpupi l lum obijfie intra pupillarem aeta- babentbonavndefoluanr,pagina. 5 S í . c o l u m -
tem.pagina. 5 (> 3. columna prima.in p r i n . & p a . na fecunda, inf ine. 
$66.co\.t.in medio. ^jPíinij locuscorrigitur.pagina .994. c o l . ü i n pr in . 
Pupillus habe tpr iu i íeg iumvocandi aduerfariosad ^Prarcepta omnia moraliafuntiuris &leg i s natu-
curiam in prima caufascognitione. pag. 39.col. ralis.pagi.9 57.coI.2.inprin. 
i . i np r i n .&co I . 2 . in fine. Prarcepra decalogiqua ex parte moralia & n a i u r a -
Pupillus &: orphanus in quo difFerant.pag. 39. col . lia funt nullam patiuntur difpenfationem.pagi. 
fecunda, propefinem. 9 58 .col .i .in medio. 
Pupillus 6c alij habentes fori p r iu i leg ium,vt rum Pra :cepüa ,quibusa l iquid in iungi tur ,non obligant 
pofs inteovt iaduerfusf imile j&par iushaben- adeharitatismodum,fed po íTun tquan tum ad 
tcs.pag.48.col, 1. in princi . fubilantiam operum extra charitatem impler i , 
Pup i l l u sapud lu r i f con íu l tum dicituf is ,quirimul vteuiteturpcccatum.pagina.9^5. c o l u m n a í e -
ritpatreorbatus,& mino rpup i l l a r i squ idé ana- cunda.in principio. 
tis.pag.39.col.z.in fine. P r secep toded iebusa í iquo t Deo confecrandisiu-
^fPunire pote í l iudexecclefiaflicusquandoque de rehumano etiam Pontificio derogari non po-
linquentespoenispecuniarijs.pagina. J90.col. tefi-.pag.p58.coI.i.inprin. 
prima.in medio. Praceptum deca logidefabbaí i s fan^i f icandispar 
E t in ib i quo pació ipfa poena fit diflribuenda. col. t im eft morale, partim cseremoniale.pagi. 9 5 
prima, in fine. coI.2.in principio. 
Punirianpofsitquis flatuto pro alterius crimine.. P rcccep tumhocdefe í l i sd iebus celebradis quaex 
pag. 579. col. i . i n medio. parte mora lecenfe tu re í l iu r i s naturalis. pagin. 
E tan poísi t f tatuto fanciripatrem teneriad foluen 9 J7.C0I. i . inpr incipio . 
dampcenampecun ia r i am;qua í i l i u s fue r i t con - Preceptofaní i i f ica t ionis d i e r u m , q u ó d externus 
demnatus.ibidem.coI.2.in medio. cuItus,noninternuspr2:cipatur.pagina.9^j. co 
Puni r inon poteftquispoena corporis ob crimen lumna . i . inmedio . 
a l ter ius í la tu tOjConfuetudinevei legejquanuis Prxcepta veteris legis an ce í íauer inr rpofs in tque 
poenapecuniariapofsit.pagina.579. co lum.pr i noualcgeiterum flatui.pagi.455.col.i. in pr in . 
ma. in medio. Prarcepta veteris tefiamenti quo tupüe ia íunt . ibid. 
Pun i t i o innocen t i s a l i enae f l á iu f l i t i a . pag i.^i . co colum. i . i n medio. 
lum .2 . inmedio . Prarceptum dedecimisfoluedisan fuerit caeremo 
Punitus corporali poena pro pecun¡aria ,quam príe niale,veliudiciaIe.pag.468.col.2.infine. 
inopia non folui t , non tenetur etiam fi perue- PrseceptiOjpriuilegiumve de decimispercipiendis 
nerit ad pinguiorem fortunam.pagin. 5 1 i . co l . intra alienam parochiam, vel non íoluendis an 
fecunda, in medio. ad noualia exiendaturJpa.48 5. col . i . i n medio. 
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^Prelati ecclefiaílici non poííunt aliundétempo 
rálennurifdidionem habere^uam ex Regia 
concefsione.pag.ziS.col.z.inmedio. 
Prielato mortuo locationon finitur,nec ab eiuJ 
fucceííbre retraciari poteft, fiea Faíta fuerit no-
mine ecclcfiXj&ad tempus iurepermiiTum.pa-
gina.53 5.col. x.in medio. 
Pralatusaccíctenhabentesadminiftrationem alie 
ni patrimonij,poííünt petere in integrum refti-
tutionem,finemandatofpeciali.pagin. 374. cp 
lum.fecunda.infine. 
Prarlatiecclefiafticiquando titulo feudi tempora-
lem obtincnt iurifdiíiionemjab eorom vicarijs, 
ad feudi dominum diredo appellandum eft.pa. 
i<).colum.2.infine. 
Prxíari lata íignificatione, infpecia fuprema regia 
iurifdidione,dicunturvaíralli.pagin.27.colum 
naprima.infine. 
Pfxlatusquandocommittit fimoniam in benefi-
cio conferendo.pagi. joi.col.2.in fine. 
Fr-datü3 dioecefanns & ecclefiafifcum habere di-
cun1ur.p3g.590.coL2.in fine. 
PraflatusfucceíTor alteriusanteneatur ftarc loca-
tiünifattreperprxdeceírorem.pagina.534. co-
lum,prima.in medio. 
Pndatus,qui iurauit non alienare res ccclefis fi eas 
ad longum tcmpuslocauerit,periurus non eft. 
pag.63 5.col.2.inprinc. 
[^ Pr ícrogatiux tribus quce fueriniolim.pagin.862. 
colum.i.in fine. 
^[Pr^fcriptio non procedit fine poííefsione. pagi. 
48).colum. i.in njedio. 
Pr^fcribensratione poíTefsionis ius percipiédide 
ckxias ex certis agns,cenfetur prsefcripfiííe ius 
illüá non tantum quo ad fruftus confuetos col-
Iigijíed quo ad nouiterplantaios.pagin.278. co 
íumnaprima.infine. 
Prsefcriptiocurrit contrafilium familias in bonis, 
quorum vfusfructuspatri nonquarritur.pagina. 
395.colum.i.infine. 
Piaeícriptio non curritcontra vxorem in rebus do 
talibus.pag.39 5.col. i.in fine. 
Prx'fcnptioan tollatiusconuentionalis retradus. 
p?.g. 39<í.col.2. in prin. 
Prxícnbiquandoquepoteft his,qu2E funt faculta-
tis.pag.397.col.i.in medio. 
Prafícriptioan habeat vim aduerfus ius ofterendi 
pretium.ibidem.col. i.in fine. 
Prslcf iptiones quare introducás funt.pag.400. co 
lum.2.infine. 
PftTicnptioimmemorialispareftpriuilegio Prin-
cipis.pagi.413.col.i.in medio. 
Príefcriptiotemporisquidefficere valeat in agris 
communibus,cultistamen.pagina.i8i.col. pri 
ma.in principio. 
Prafcriptio & priuilegium difFerunt.pag.47 5. col. 
prima-in medio. 
Pr^fcriptiotrigintaannorum an tollaturhis ditlio 
nibus.quandocunque,perpetuo,&fimilibus.pa 
gina. 3 98 .C01.1 .in prin. 
Prx-fcriptio an pofsit quenquam eximere á foluen-
dis decimis.p3gi.480, col.2.in fine, 
^•prscfidesciuitatum aut aliorum locoru non pof-
funt admittere appellationem fadamab ipfo-
rum vicarijs adfcipfos,cum fit idcm tribunal. 
pagi. 32.col.2.in medio. 
Prsefide mortuo sn eius vicariuspofsit iurifdidio-
ne vti.p3gi.2 8.col.i. in medio. 
Praefentstusabeopstronoqui eft in quafi poííef-
fionejan prasFerédusfitprseíentato áveropatro 
no,interim dum nondum eft fententia lata in 
proprietateiurispatronatus.pagina. i o 5 . col.2. 
in medio. 
^Pracfumptioiuris transfert in aduerfarium onus 
probandi.pagi. 5 5 5.col.2.in prin. 
Przefumitur teftem iuratum dixiíTejfi tabellio id 
fcripferit. 
Prarfumptiones Sí conieftursc non fufficiunt ad co 
ftitucndam probationcm perfeftam.pagi. 43 3-
colum.i.in medio. 
^[Prxcarium fiueconftitutum hsbet vimtransfe-
rendse potTefsioniSjnon folum in bonis praefenr-
tibus & iam quíefiris, fed & in futuris. pagi.217. 
colum.i.in prin. 
Precarium fimpliciterconftitutum morte conce-
dentis non extinguitur,donec ab hseredc reuo-
cctur.pag.8i2.col.i.in medio. 
Precarium quidfit.ibidem. 
Precarium exprcfsim conftitutum doñee reuoca-
tum fuerit, non expirar morte concedentis. pa^ -
gina.813.C0I.2. in medio. 
Precarium conftitutum exprefsim ad voluntatem 
concedentis ipfius morte ipfo iure finitur. pag. 
8i4.col.s.inmcdio. 
Precarium non poteft ftatim abfque caufa reuoca-
ri.pagi.816.col. 1 .in medio. 
Precarium in quo differst á coramodato.ibid. col. 
prima.in fine. 
Prccibus sn fit fignific3ndum id, quod Principen! 
etfifeiret,áconcefsionenonaucrteret.pa. 500. 
colum. 1. inprinci. 
«jPrimatonfuraan fit ordo, &anab Abbatibusco 
ferripoísit.pag!.4o8.col.2.in medio. 
PrimatusPctri&ecclcfiíE Romana: á Gelafioex 
diuino 
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díulno elogio dcducitur. pagina. 908. columna 
prima.in fine. 
Primatus apudlatinos quid figniíicet.pagina.90^. 
colum. r. in principio. 
Primatus G r x c é quomodoappelletur.ibidem.co-
l u m . i . i n medio. 
P í i m a t u s h o n o r i s d a t u s eíl: Cohílant inopoliranze 
cccIefiíEpoll; Romanam eccleílam.pag.5? 1 i .co 
' l umna . i . i nmed io . 
^fPrimipiIusquisdicatur?pagina.457.coKjmnare 
Cunda.in fine. 
^"PrimogenijfuccelTor po te í l perereex caufa^vt 
bona primogenij eííé iud icentu í .pagin .^po . co 
lumna.z.in principio. 
Primogenijsal i jTquedifpoíi t ibnibus pote í l adijci 
conditiOjne presbyter, nec monachus fit. pagi. 
4537.col.z. inpr inc i . 
Pr imogeni tur íe ius defertur omnino nepoti pa-
truo exc íufo .pag i . z^o .co l . i . in prin. 
^ •p re t i umiu í lum annui reditusperpetuiquod fit? 
pagi.788. col. 1. in medio. 
Pret iumiuf lum annuireditusad vitam confli tuti , 
qualiterdeíiniatur.pag .77o .col .2 . in medio. 
Pretium iuftum annuireditusregia legia definitCí 
eíl:ad rationem vniuspro quatuordecim. pagi. 
775.co!um.2.in fine. 
Pretium á legedef in i tum anfit neceílarium quo-
tiesreditusannuusiam conftitutus abemptore 
vendituralteri.pag .777 .coI . i . in prin. 
Pretij mentio emptionem arguit.pagina.788.col. 
prima.in principio. 
Pretium reí emptzequando peti pofsit á vendko-
re,riresFuerit euida.pagina.8¿5í.colum. fecun-
da.in medio. 
Pretium vnicum vel pro menfurse modo dif l r ibu-
tum an conftituat difcrimen aliquod.pagin. 21. 
columna. i . in fine. £ 
P r e t i o m a i o r i v e n d e n S j q u á m álegefuer i t defini-
tum an teneatur ad refíicutionem.vide in óitYio 
ne, Vendens. 
Prctiun) iúflum alicuius rei non in punfí-o indiuiíí 
b i l iconf i f t i t j íedhabet la t i tudinem.pagin . 524. 
coíum.z . in medio. 
Pretium cuiufque rei triplex cíl .pagina. 5 24.C0L2. 
in medio. 
Pret ium cuiufqj rei q u o m o d o p o t e í l teí l ibus pro-
bari.pag.52(5.col.2.circa m é d i u m . 
Pretium cuiufque rei non ex fe , fed ex hominum 
seftimationeperpenditur.pagina. j27 .colum .2, 
in principio. 
Pretium rei pote í l augeri, vel mi nui ex paucitatc 
cmpto rum,& mukitudine mercium.pagi. 5 28. 
colum. i . i n medio. 
Pretium pote í l taxari fauorereipubljcce.pagi. 528. 
columna.1 . in medio. 
^"Princeps an transferat dominium finetraditio-
• nc?pag.i. 3^ 9.CQl.2.infine. 
Princeps ecclefiaílicus legem c o n d é d o pote í l pee 
nam monis inferre.pagin.(>72«coI.i.in medio. 
Principes &Imperatores ab origine mundi popu-
lorum fuífragi jsel igebantut ' .pag.^ .colum . i . in 
pr inc .&pagi .7 . co l . i . in medio. 
Principisrefcriptum nonporr igi t v im &eíFeíl:um 
nif i in hOs^cum quibus datum eíl, & quorum in 
eo mentio fit.pagi.i 1 y .col . i . inpr in . 
Princeps non po te í l to l íere dcfenfionem. pagina 
179.col. i . i u principio. 
Principes feculares funr in fpiritualibus Sí ecclefia 
ílicis fummo Pontifice inferiores, pagina. 225'. 
coIum.2.in medio. 
Princeps quas leges ferré & femare teneatur. pagi, 
225 .colum . i . infine. 
Princeps an pofsit reuocarepriuilegium abeo fu-
bi toconceíTum.videin verbojPiiuiiegium. 
Pr i n cep s p o t e 11 d erogare h i ^ quíe n o n fu n t i u re n a 
turali d íuinove indu(fía.pagina.75 5. colum. p r í 
ma.infine. 
P r inceps to l i e repo te í l impedimentum ab aliquo, 
quodeum incapacem alicuius inris efficiebar, 
et íam in p m u d i c i u m alterius.pagina. 73 (J . col . 
prima.in fine. 
Princeps poterit capacem fuccefsionis efficere eí?, 
quiexlegibus vel ex volúnta te teí latoris inca-
pax erat. ibidem.colu. 2.in princ. 
P r incepspo te í l i l l eg i t imumpropr io re fc r ip to efíi 
ce rc leg i t imü exprefsim ad feudum confequea 
dum.pag.73^.col.2.in medio. 
Princeps an pofsit te í lament is priuatorum deroga 
re5auteorum leges & conditiones to l í e r e , aut 
mutare. pagina. 737. columnafecunda. i n fineí 
&:pag.738.col. 2 . inpr incipio . & p e r t o t u m i l -
lud Caput Sextum. 
Princeps non pote í l tol íere domidium á priuato 
abfque cauía v t i l i reipublicar.pagin.73 8. colum. 
prima.in principio. 
Princeps cum fit animal rationale, Srrationifubic 
ftum n o n d e b e t v t i p o t e í l a t e a b f o l u t a . pa.740. 
colum. 2.in medio. 
Princcpsoptimusinid teneturlegesabeolatas d i 
rigere, quód magis fit iu í l i t ix confonum.pagi. 
(ji . co lum.z . i n f ine . 
Princepsiure nondum alteriqucefito derogare po 
te í l .pag .74i . co l . i . inf ine . 
Princeps licet pofsit reuocarc legem humanam, 
non ta-
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non tamcn potefl:tollere effeclusiam ex eaan-
te reuocationem perfeclé deduclus.pagin.741. 
colurn.fecunda.infine. 
Princeps poteü: donationibus á fefa^is modum, 
& condit ionem pr2Ercribere.pagin.745*colum. 
prima. inf ine. 
Et quid de priuato.ibidem. 
Princeps non ceneturpropnjsexpení is numosper 
entere, idcircovltra ÍDÍJUS materize x í l ima t io -
neninumirm.atataxantur.pagina .ioj j . c o l u m 
naprima.in fine. 
Princeps ad Cubueniendum publica necefsitati, pu 
blicifque expeníis poterit monetam plurisadh-
rnare.ibidem.col.z.in medio. 
Princeps an poísk imitare pecunias valorem. pagi. 
10; j .colum.z.ififine. 
Princepsin quibuscaGbus citationem & appclla-
tionem to l l e repo te íhpag ina . 179. columna.z. 
ínfíne.&: columna prima. inprincipio.&pagin. 
iSo .colum . i .pcr totam. 
Princeps anporsiLtransberredominium fine tradi 
tione veocücioniSjdonationiSjautpriuilegij t i tu 
lo.pag.579.col.2.in fine. 
P r incepspo te í cex fuá í c i e n t i a c o n t r a a c h A p r o -
bara iudicare.pag.? 22.col.prima.in medio. 
Principia qux íint apud Martianum lurifconfultu. 
pag.989.col. i . i n medio. 
^[Pnorcreditor habens í p e c i a l c m , ^ gencralem 
hypoihecam,non potefl: in prxiudicium pofte-
rioris v t i generaü , nifi excufia prius fpeciali. pa-
guia.83 8.coL2 , inpnn. 
Prior tempore potior efl iure.pagina. 457. colum. 
fecunda.in fine. 
^[Prifcus Afiuerus ArtaxerxesCyro maiori íuccef 
fit in Regno.pagi. 901.col.2. in prin. 
^Priuata feriptura quot teftes requirat.pagin. 155. 
colum.z.inhne. 
Priuatafcriptura quo ad hypothecariam, an í i tpu-
blicoinfl;rumentopon:erionprsfercnda.?pagi-
na. 168.col. i . i n fine. 
PauataeTcriptur^recognitio quonam modo effi-
cienda eíl: á te í t ibus .pag . 165.coI.2.infine. 
Prinata feripturaquandoTemiplene probet. pagí . 
i()9.col.2.inprin. 
Priuati agri dominus.vide in verbo, Agripr iuat i . 
Pnuata feriptura.vide in verbo, Scriptura. 
Priuaiiduo controuertentes ob diuerfainftrumcn 
ta eadem die con íe f t a , quis praeferendus eii t . 
pagi.456.col. i . i n medio. 
Priaatus ex caufa onerofaagenscontrapriuatum 
rem pofsidcntem ,an teneatur t i tulo lucratiuo 
probare ius hypotheca: ante donationem reo 
f a£hm ubi compe te ré ad i l lam rem. pagi. 4 j 6. 
co ium . i . in fine. 
Priuatum figillum vcl publicum quando probet? 
pagi.i7o.col.2.in fine. 
^[Priuilegia paria habentium isprsefertur, quiha-
be tpr iu i leg iumiur icommuni conucniens.pa. 
49 .col . i . in medio. 
Priuilegium reuocandidomum quibus. competat 
cum apud iudices curix conueniuntur? pag. 3 5. 
colum. i . i n medio. 
Priui legium reuocandi domum non coirípetit his, 
qui in curia alios ad iudicium vocauerint.pagin. 
^S .col . i . in medio. 
. Priuilegium viduxeonceditur etiam faeminis v i -
rum habentibus,ri is fit eis inutilis. pagin.45. co 
lumna . i . in medio. 
Priuilegium vocandi adeuriam Reg í s quemcun-
cunque an habeat ecclefia quo ad primam cau-
farum cognitionem.pag.47.col. 1. i n princ. 
Priuilegij exemplatio quopado fieri debeat. pagi. 
i ^ j . c o l u m . i . inf ine . 
P í iu i l eg ium á R o m a n o P o n t i f i c c habens,vt fru-
OiüS beneficij etiam abfens recipiat, an ex co ha 
bcat diftributiones quoiidianas.pag.7<)o.col. 1. 
in medio. 
Priuilegium áPr inc ipe fubdi toconceíTum poteíl: 
ab co reuocari,8¿:iolIi.pagina.7 5 5.columna fe-
cunda, in fine. 
Priuilegia multa habetlegitimatio.pagin.984.co-
lumna.r . in fine. 
Priuilegium feu conuentio de decimis non foluen 
dis concefium ab eo,qui iushabebat percipien^ 
di decimas,quomodo fit interprctandum.pagi. 
434 . coIum . i . inpr in . 
Priuilegium clericorum.videin verbo, Exemptio 
clericorum. 
Priuilegia bonorum q^erici. vide in verb.Clericus. 
Priuilegium.l.afsiduis.C.qui potior. in pigno.hab. 
an habeat locum in dote,cuius numeratio Tola 
confefsione maritiprobatur.pagina. 379.col. fe 
cunda.in medio. 
Priuilegium reuocandi domu non competitlega-
tispro contraftibus tempore Icgationis fa£tis. 
pagina.37.col.i.in fine. 
Qujdau tem filegatusvelalij fimile ius habentes 
contraxerint,vtaduen2e,an habeant ius reuo-
candi domum.ibidcm.col . i . in fine. 
Priuilegium viduaruman profit luis coníbr t ibus 
&: i j s ,quicommuneiuscum viduis &: pnpillis 
baberecontendum.pagina.s 1 .columnaprima. 
in medio.! 
Priuilegium recipiendi decimas & praeferiptio i n 
quo 
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quo d i i í e run t .pag .47^ .coLr . in medio. 
Pnui legio RomaniPontificis aupofisint laici exi-
m í á folutione decimarnm.pagina.48 o. colum. 
prima.infine. 
Priuilegium,ne conueniatur vltra quam faceré po 
t e ^ n o n competit foceroaduerfusgeneru.pag. 
643. colum.2 . in fine. 
Priuiiegia conceíTa pauperibus non competut his7 
qui daca opera iñ paupertatem iuciderunt.ibid. 
Priuilegia conceíTa pauperibus non funt feruan-
da quoties aíteri fit prseiudicium, fipauperes in 
eum ílacum 0bfcelera,& culpam deuenerint. 
pag.544.col.?. inpr in . 
Prruilegium habens,ne conueniatur vlrra quámfa 
cerepofsit, non mit t i tur in carcerem,, & n o n á 
contrario.pag. 51 o.col. 2. in pr in. 
Priui legium datum á Principe alicui,an profit eius 
íilijs natis ante concefsionem priuilegij . pagina 
575.colum.z.in medio» 
Priui legium fenatorumjfilijseorum comperit,ctia 
l l f i n t n a t i ante fenatoriam dignitatem. pagina 
577.colum. i . i n medio. 
Priuilegium,quod pater habcbat,an competatfi-
lijs natis ante crimenparentum.pagina. 577. co 
lum.z .per to tum. 
Priuilegium matris ob admin i í l r a t ioncm tutela. 
pa.509.col.2. c i r c a m é d i u m , ne fcilicet conue-
niatur vltra quam faceré poteft. 
Priuilegium nobi l iu non eft f imilepriui legio m i l i 
t u m in hoc quod non pofsint conueniri vltra 
qudm Facerépofsint .pagina. 510, columnapri -
ma.infine. 
Priuilegio & d i fpenfa t ioneRomaní Pontifícis vfu 
rapermit t i non potefl: j ñeque licita eft.pa. 59 2, 
colum .2 . in fine. 
Priui legium pauperum &mirerabi l ium perfona-
rum quibus in caufis non ent admittendum. pa 
gina.47.col. i . i n fine. 
Priuilegium vidui tat isamit t i tvidua,f i luxuriofé v i 
uat.pag.4^.col. 1. in fine. 
Pr iui legium fifcian competat etiam doti.pa. 2 i5 . 
c o l u m . i . i n principio. 
<J[ProbatioleuisinantiquisfufficitpropterdiFficuI 
tatem probationis. pagina. i52. colum. fecun-
da.in medio. 
Probationilocus non eíl pofl: conclufioné in cau-
fa.pagi. 198. col . i . inf ine. 
Probationes refl-ium &inf l : rumétorum funfveluti 
media,ad elucidandam veritatem.pagina. 317. 
colurn . i . in medio. 
Probatioadmitt i tur contra eum,cuius iurati re-
fponfionilegeftandum e í l . p a g i n a . ó i / . colum. 
pr ima. in medio. 
Probationes vbi funt pares pro fifco, etiam afl:ore 
efl:pronuntiandum.pagi.45(j.col.2.infine. 
^[Proditorius homicida ,quin- alium infidiofe oc-
ciderit ab ecclefia inuitus abducitur, & vi publ i -
ca ad punit ionem trahitur. pagina. 657. colum. 
fecunda.infine. 
^JProhibi t ioá l ienat ionis faíla extra familíam \ U 
tra quartam generationem non habet vim.pag. 
725 . co íum . i . in fine. 
Prohibido alienationis ex caufa maíora tus fa£la 
perpetua cenfetur: 6i an ídem in fideicommif. 
íís. pagi.72 5.col.2.in fine. 
^fProcurator ad acceptandum beneficium. v ídc 
in verbo, Acceptatio. 
Procuratoran pofsit acceptare,& apprehenderc 
poíTefsionépro altero,videin verbo,Mandata. 
Procuratorhabens mandatum cum libera admini 
/ í r a t i o n e p o t e í l petere in integrum re í l i tu t io-
nem.pag.372.col. i . in medio. 
Etan verba huicclaufulsf imi í ia inducant manda 
tum rpeciale.ibidem.col. i . ín fine. 
Procurator quandopof s i t e í í e religiofus fine licen 
tia Abbatis.pagi.374.coI.2.in medio. 
Procurator qui expreífara mandati reuocationem 
ignoran s, bonafi.de rem tradidi t , tran sfert pof-
fefsionem,dominium vero nufquam transfer-
tür .pag .74 .col . i . inpr in . 
ProcuracorisofHciuman vile fi t 8: e x c u f e t á c o n -
tributione vedigalium.pagina. 15 o.colum. p r i -
ma, in medio. 
Promifsioccutumtribus tcrminis & folutionibus 
faciendaqualiterintelligenda fit.pagi. 5o8.col. 
prima.in medio. 
Promifsio foluenda? dorisnon recepta?, an iu ramé 
toconfirmctur? 
Promifsio vendendi vel emendi an faciat locum.I, 
curabit.de adio.empti.pagina^z 3.columna fe 
cunda, in medio. 
Promifsio folutionis in certa pecunia, fub certa 
ftimatione quo pado fit obferuanda.pag. 10^9. 
c o l . i . i n medio. 
^JProphetarum l ib r i , & quifuerint canonici.pagi. 
9o4 .col . i . in prin. 
^[Propofit ionum diuifio. vide i n verbo ,Ora t io-
num diuifio. 
^fProprietas vendita vfufruftuario iure fanguinis 
abfque ipfo vfufruftu retrahitur.pagin,78 3. col. 
prima, in medio. 
Proprietariusaccipiensab vfufruduario rem i n p i 
gnus caufa mutui non potefl: vltra for temfru-
¿i:uspcrcipere.pag .689 .colum .2. i n p r i n . 
^[Proportio 
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fl'Proportio aun ad argentum examinatur.pagina 
looí.colurrj.i.in medio. 
^[Protocolum tabellionis fi non inueniatur, an in-
ílrumentifidesexcopericlitetur. pagina. 143. 
colum.z.infine. 
Protocolum quid íignifíce^&vndeoriginem du-
xerit,pag.i4i.col.i.in medio. 
Et ibi de matricibus & matricula, columna prima. 
infine. 
^ProíperpoflEufebium^HieronymumChro-
nicon fcripíit.pag.pz 3 . C 0 1 . 1 . in medio. 
Profperdjruitfub Pontífice Leone.pagina.523. 
colum.prima.in medio, 
^Prouintixcuiuflibet mores non fun^damnandi. 
pag.974,col. Í . in principio. 
^[Prouocare tertioquis non pofsit. videin verbo, 
Terrióprouocare. 
V A D R A N S diftuscíhrmn-
cis^á tribus vncijs.pag.9p 3.C0 
lum. prima, in medio. 
Quadransquarta eratpars afsis. 
ibidem. 
QuadrienniCí iure ordinario da-
tur ad petendam in integrum reílitutioncm.pa. 
5 3 ^ .colum.2. in prin. 
^Quxfita matrimonio confiante quomodo diui-
dantu1ipagi.841.col. 1 .per totum. 
<J[Qualis fit hypotheca, cpxx deducitur ex conílitu 
tioneannuiredditusfuperaliquai'e.pagin.752. 
colum.2.in medio. 
Qualitatem paupertatis,&proprÍ3rum diuitiaru 
alleganstenetur eam probare.pagina. 5 j j . co-
lum.fecunda.in fine. 
^Q¿antitasconfideraturinnumis,nonipfa fub-
ílantia materialis.pag. 1 o j 3. col. 1 .in fi ne. 
Quantitate,qua:debetur,foluta abeo dieminimé 
veni11ntvfur2eincondemnationera.pagin.872. 
colum.prima.in fine. 
Quantum tempus fufficit ad prseferibendam ferui-
tutemiurispafcendiinagro alieno.pagin.482. 
colum.i.in medio. 
^íQuartus&numusduorum marauedinoru quo 
tempore percufsi fuerint.pagi n a.991. colum .fe 
cunda, infine. 
Quartos,numiCuílellanivndeditli.pagin.io4i. 
colum.2. in medio. 
Quartillojquem appellentHifpani.pagi. 994.col. 
fecunda.in principio. 
Quatrinus Italicus quadrans eíl , vnde fere noílro 
niarauedinofimilís.pagi.993.col.i.inmed. 
^"Quatuorordines mendicantium priuilegiu ha-
bent trahendi reos ad curia Regis in prima cau-
farum cognitione.pagin.47.col. i.propefinem. 
QuatuorfuntneceíTaria adimprobanduminílru-
inentum.pag.524.col.í.inprin. 
^Querela non poteíl proponi apud eum iudicem 
quiñón eíliudex niílperappellationem.pagin. 
di o.colum.2. infine. 
Qucrelaqusedicatur. pagina. 57. columna fecun-
da.propefinem. 
«¡íQuibus cafibus ob alienara culpara quisreftépu 
njarurfpagin. j7í.col.2.in fine. 
^jQmlatesin auro quidfpagina. 1 oo7.columna fe 
cunda.infine. 
QuilatesPlinius fcrupulum dixit.pagi. 1008. col. 
prima.in principio. 
^Quilibet tenetur etiam non requifitus fubueni-
re proximo.pagi. 3 2 í.col. i.in prin. 
^Quinarij &denarijpondusexaminatur.pagina 
995.colum.x.infine. 
Quinarius & viíloriatusquid ? & eiuspondus.pa-
gina.998.col.i.inprin. 
"íQuod difcrimen fit ínter precarium & commo-
datum.pag.8id.col.2.in principio. 
Quo tempore fieri debent venditori litis motae de 
nuntiatio in materia eui£tionis.pag.8 3 j.colum 
na fecunda, in medio. 
Quo tempore teílium defe¿luS5obieíiiones & vi« 
tía proponenda fint.pagina. 13 ó.column.fecun 
Ma.infine. 
Quotidiansediflributioncs.vidcin verbOjDiílri-
butiones. 
Quot teíles fint neccíTarij ad priuatam feriptu-
ram.pagina. 1 í 6. columna fecunda.in fine. 
R 
A G A D A I S V S Gotho-
ru Rex inFefulanismon 
tibus occifus fuit.pagin. 1. 
colum.2.in principio. 
^"Raptores virginum an gau 
deant immunitate eccle-
fiae.pa, 670. col. 1. in prin. 
^fRatihabitione nonfequuta abfentis non poteíl 
donator, fiílipulatus fuerit, poeniterc, non re-
quifito donatario.pagi.442 .col.2.in fine. 
^[Ratioperfonarum eílhabendainpuniendis cri-
minibus.pagi.j8(j.col.2.in medio. 
Rationeetiamadminillrationis tutela!non debet 
foemina púdica mitti in carccrcm pro debitis 
pecu-
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p e c u n i a r i ^ m o d o d e b i t u m ex d e l i r o contra-
ftumnon í l t .pag. j op . co l . i . i n f i ne . 
Rationc intereí íe poteft aliquis merces venderé ca 
rius i u í l o p r e t i o p e c u n i a credka.pagina. j 5 o.co 
Ium .2 . inpnncip. 
Rat ionum l ib r i quam probationem faciant.pagin. 
i j o . c o l . i . i n fine. 
^Recogn i t io priuatse fcripturx quonam modo fiat 
a teftibus ?pag. i6$.co\.x,in fine. 
Recogni t io teftium rubfcritorum an fufficiat ad 
probationem pnwatsefcr ipturse.pagina. iój . co 
lum . i . i n f ine . 
Recognit io epiftolse fac i tp roba t ionem:& quidfi 
non recognofcatur. pag. 170. col . i . in princ. 
^[Recufationum materia & quid de ea iuraciuilia 
ftatuerint.pag.i^d.col.i.infine. 
Rfecufatio iudicis quo tempore fitproponenda.pa 
gina. 197.C01.1 . in fine. 
Recufatio iudicis quando a d m i t t a t u r p o í l conclu-
fum incaula, paginag ip8. columna prima, i n 
medio. 
Recufatio,qua:probanda e í l8¿ probatione ind i -
gc t , non admitt i turpoli : conclufionem in cau-
fa.pag.ipS.col. i . i n fine. 
Etquidquot ies recufationis caufa ortaante con-
clufionem caufse peruenit incogni t ionem re-
cufantis.ibidem. 
Recufatio iudicum fummi prsetorijquo tempore 
iure Regio fiat.pagina. 199. columna prima, i n 
pr incipio . 
Recufatio Regij auditorijan fit admittenda p o í l 
fubfcriptam ab ipfo iudicefentcntiam. pag. i^p. 
col .z . inprinc. 
E tquidagcndum quoties vnusex pluribusiudici-
busdelegatis recufatur?pagina.aoo. columna 
fecunda.in fir>e. 
Recufarcanpofsitminorvelecclefia iudicem Re 
g ium velauditorem exea caufa, quasorta fuit 
ante conclufionem l i t i s , & t a m e n eampropo-
n i t p o í l i p f a m c o n c l u f i o n e m , p c t i t q u e admitt i 
adprobationcm caufeper teftespetitaad hoc 
ref t i tu t ioneinintegrum.pa. ipp.col .a . inmed. 
<JíRecloresciuitatum an inuitispopuIis,& non pe-
tentibus dari pofsint.pagin. 25).columna prima, 
inpr inc ip . 
Etquidinciui ta t ibus &oppidis,qu3Ealicui D u c i , 
C o m i t i , aut M a r c h i o n i , nobi l i ve fubdita funt. 
ibidem.col.x. infine. 
Redores ciuitatum non funtsnittendipopulorum 
expenfis.pag.ap.col.i.in princ. 
R e d o r alicuius hofpitalis ad annu m di£tus,fi res ip 
fius locauerit ad t r i enn ium, tenebitur fucceííor 
í l a re loca t ion i .pag .^ j j . col . i . in medio. 
Idem dicasin redor ibusciui ta tum, vb i ad eorum 
officium pertinebitresciuitatis locare.ibidem. 
Redderequod debes,eí íe sequifsimum,¡&|ius gen-
t ium praefc ferré hanc vocem, ait Séneca, libr. 3. 
debenef íc i j s .pag . joS.co l .z . inpr inc . 
Reddit io rationum remi t t í p o t e í l a b adminiíl:ra-
t i onep r í e t e rka .pag ina .2^ . co lumnapr ima , in 
medio. 
^[Redimendi paclum,vide in verbo,Pa(fl:um. 
R e d e m p t i o a n n u o r u m r e d i t u u m q u a í i t e r fieride-
beat.pag.4j i 'Col.2.infine. 
^"Reditus annui licite coníHtuuntur ,¿k in ib i v t r i u f 
quepartisrationes.pag.747.col. i . in fine. 
Reditusannuiad v i tamconf t i tu ipo í íun t .pag . 780 . 
coLi . in princ. 
Reditusannuianpofsintemiad certum &:de fíni-
tum tempus.pag.7jo.col. 2.in princ. 
R e d i t u s a n n u i a n f m t , n e c e í í a r i o con í l i tuend i fu-
per certisrebus, alioquif1ntiIIiciti.pag.751.co-
l u m . i . i n medio. 
Reditus annui an pofsintConflitui obligatione tan 
tumperfonali.ibidem.coI .2 . in medio. 
Reditusannuusanperimaturperentis& ext inf t í s 
rebus fuperquibusfuerit con í l i tu tus .pag . 751. 
coIum .2 . in fine. 
Reditu fuper pluribus rebus c o n í l i t u t o , an cu iuf l i -
bet earum poíTcíTor tenearur j n ío l idum. pag. 
7J5 .col .2 . inmedio. 
Reditus annuian emipofsintealegevt intra cer-
tum tempus liceat eos^on po í t ea redimere. pa 
gina.7(}3.col.i.in princ. 
Reditus annui pe rpe tü i i u f t umpre t i um quod fir. 
pag.768.col.i.in medio. 
Reditus annui iuftumprctiurpjad vi tam confl irut i 
qualirerdefiniatur.pagina.770.columna fecun-
da.in medio. 
Reditus annui redjmibiles quo pret ioiuf lc conft i -
iuantur.pag.77 j .col. i . in fine. 
Reditus a n n u i i u í l u m p r e t i u m adrationem vnius 
pro quatuor decim Regia lege definitum efi.pa 
gina.776.col.2.infine. 
Reditus annui numarijemptio od io fa& fu ípeda 
efi:,& pluribus o l im vifa fuit illicita.p3g.777. co 
lum .2 .propefinem. 
Reditus annuus numarius, fi dubitetur, fueritnc 
ea lege & conditione con í l i tu tus ,v t red imi pof* 
fit,an prsfumatur perpetuus.ibidem.colum . i . 
i np r inc .&co l . 2 . i n fine. 
Reditus & frudus ecclefiasan pofsintlocari vltra 
iriennium,fecundum c o n ü i t u t i o n e m Pauli.pa 
gina. ()4i.col. i . in fine. 
T o m . j . i Redituura 
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Redit iuim annuorum redemptio fieri debetnon 
t a n t u m f o l u r o p r e ñ o , fedS: rediribus decurfis 
pro raLatemporis.pag.45 i .col .2 . in fine. 
Rediius annui d icun turvu lgó cenfuSjCtim pafto re 
dimendi emuntur.pagina.451.col. i . in fine. 
Reditus annui q u a n d o p o í T u n t e m i a b f q u e p a d o re 
dimendi.pag .452 .col . i . infine. 
Reditus annui beneficij clericorumqualiteradiu-
diccntureorum creditoribuspro xte a l i eno ío l 
ucndo.pagi. 514.coL2.in fine. 
^[Reductio e f tpc t endaá iudtce i l l íus , aduerfum 
quem petitur.pag .5io .col.z.in fine. 
Reduf t ioadarb i t r ium boni vi r i coramquo iud i -
dice petenda fi tfpagina.í íop.columna fecunda. 
in principio. 
Redudionis p e t i t i o q u e r e l a e í l potiusquam vera 
appellatio.pag. 61 o.col.x.in fine. 
Regalesargentei,quibusmodo v t i m u r , quot ex 
quolibet marco percuti dcbent. pagina.p 94.CO 
lum . i . i n f ine . 
Regalis Caflellani valor expenditur tempore Re-
gis Henr ic i antea ¿kpoftea. pagina. 1041. col . 
i . i np r inc . 
Regalis a r g é n t e a s , quo vtuntur aurifices, differt 
ab eo,quipercuticur.pagina.5>5>d.coIumnapria 
* ma.infine. 
Reges Principes ab origine mundi populorutn 
íuiFragijscreabantur.pagina .6 .columna prima, 
i n principio. 
Regesantiquitus non populari ambitione,red vir-
tute & r o b o r e p r í e d i t i eligebantur. ibidem. 
Reges AEgyp t iquo nomineappellabantur.pagi. 
S.col. i . inprinc. 
Regis nomen apud Romanos m á x i m o erat odio. 
pag 4.coI.2.in medio. 
Regis curia qux dicatur ?pagina. 34. columna p r i -
ma.in princ. 
Regis curia ómn ibus efl: commune forum. pagin. 
35 .colum . i . inprinc. 
Regius principatus, vellibera e l e ñ i o n e populo-
rumjvel hxred i í ana Genti l i t i j primogenij fuc-
c e í s i o n e m o r i b u s a u t l e g e probata, iuf tusom-
nino cenfetur. pagina. 5. columna fecunda, in 
principio. 
Rcgij auditores non pof íuntcaufam ab infer iori-
bus auocare. pag.58. col. 1. in medio. 
R e g i a p o t e í h s ex D e i & natura ordinatione ílabi 
litur.pag.g.col. i.prope m é d i u m . 
Rcgum&cPrincipum creandorum iusanad popu 
lorum fuffragia f i tomnino referendum, pagin. 
(í.col. i.prope méd ium. 
Reges & Reipublicse redores quales eligere de-
beant tabe l í iones .pag . i45 . coI .2 . inpr inc. 
Reges Perfarumex M e t a ñ h e n c , P h i l o n e & Grse-
cis hiftoriographis ad facra: fcripturs intelligen 
tiam.pag.5?oi.coI. i . in medio. 
Regiumpr inc ipa tum,v t fc r ib i tP l in ius ,pr imiom-
nium habuerunt AEgytij.pagina.y. columna fe 
cunda.in fine. 
Regum hiftoriam quis fcripferit.pagina.85'4- co-
lum.z . in fine. 
Regialegean nemincacceptante donationem ab 
len t i fa f tam, itaiusabfenti qu2eratur,vt etiam 
anteeiusacceptationern reuocaridonatio non 
pofsit.pagina.442.colum. 1.inprinc. 
Reges Hifpanisc & p r x f e r t i m Carolusprimus Cx 
íar vetuerunt decimas á laicis cxigi,qu^ per con 
fuetudinem contrariam non confueueruntfol-
uere.pag.479.col.2.in princ. • 
Rex autPrinceps ab alio^quám ab ipfamct republi 
ca con íh tu i non poteíl: iu í lé &abfque tyranni 
de.pagina.3.columna.i,in medio. 
Rex i m m e d i a t e á D e o non e í l c o n í l i t u t u s n c c c í e -
dus .pag^.col . i . in medio. 
Rex Regno expoliari non po te í l per rempubl i -
cam,niriis fuerit in grauifsimam tyrannidem 
lápfus.pag .8 .colum .2 . in medio. 
Rexalicuiconcedens ca í l : rum,ancenfea tur con-
cefs i í re iur i fdi£l ionem,& quid de mero ac m i x 
toimperio.pagina . i i . co l . i . inpr inc . 
Rexpoteftal icui iu r i fd i f t ionem, merum ac m i x 
tum imperium ípeciali priuilegio & t i tulo con 
cederé in aliqua ciui tate , villa vel oppido,aut 
terri torio exercendam.pagina. 1 o. columna fe-
cunda, in fine. 
Rexnu l lo modo fupremam iurifdiQionem alie-
nare po te í l . pagina. 26. columna prima, i n 
medio. 
Rex nobi l i iur i fd i t l ionem in aliquo terr i torio con 
cedens, an fit vifus & iusprimarum appcllatio-
num i t idem transferre.pagina.27. co lumnapr i 
ma.infine. 
Regium ílgillum apud quem cuftodiatur. pagina. 
ly i . co l . i . in fine. 
Rex nullus immediatse á Deo confiitutus efl-,príe-
terSaulem, Dauidem.pagina.3.columnapri-
ma.infine. 
Rex non po te í l a l i quem Regni locum,vela l iquot 
homines ita al ter idomino fubijcere, quod ius 
appellationum, &fupremae pote í la t i s apud fe 
non remaneat.pagina. 26. columnaprima. i n 
fine. 
Rex Alphonfus quo anno coeperit regnarc. pagin. 
5 j o . co l . i . i nmedio . 
Rex A I -
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Rex Alphonfus connumerar ab Adamo ad C h r i -
ÍH aduentum annos quinqué millenonaginta 
nouem.pag.Sja.col.i.in medio. 
Rex Alphonfus in tabulis a í l ronomic is fupputac 
ab Adamo ad C h r i í l u m annos fex mille non 
gentos oftuaginta quatuor.pagina.p 3 2.colum. 
i . i n medio. 
^[Regiftrum quid dicatur.pagina. 145. colum. p r i -
ma.infine. 
^fRegnum omnium rcrum publicarum praeftan-
tifsimum. pagi.y.col. i . i n fine. 
Regnum Caftellanum po í l recuperaram Hifpa-
niam iure Gentilitiíe fuccefsionis primogeni-
tis defertur.pagina. 8. columna fecunda, i n me-
dio. 
Regna & principatus iure fanguinis ftatimab inU 
t io mundi delata fuiíTe falfoexiftimatloannes 
Cirier.pag. 5.col. 1 . in medio. 
Regnum Hifpaniarum quo tempore & qua ratio-
ne adGothos deoeuerit.pagina. 1. columna.2. 
pertotam. 
Regnum Hifpaniarum anno domin i . yc^ ex pro-
di t ioneComit is lu l i an i ind i t ionem Sarraceno 
rum'venit.pag.z.coLi.in princ. 
Regnum longév t i l ius efl: fucccfsione deferri p r i -
mogen i t i s ,quám eledione contra Arif tote lcm. 
pag.y.col . i . in medio. 
^fRegula,fi vinco vincentem te, á fort ior i vincam 
tejqualiter intelligatur.pagina. 3 78. columna fe 
cunda, in fine. 
Regulaiuris,qui non habet in bonishiat in corpo-
re,in quibus intelligenda eft.pagina. 5 8 d.colum 
na.z.in medio. 
Regula non efl fufficiensin cafibus non exceptis 
adeorreftiorem iuris communis. pagina. 5 51. 
col. i . in medio. 
Regula non extenditurrationeexceptionisad ea, 
quxalioqui non continerei. ibidem. columna. 
2 . inprincip. i 
Regulaiuris eftjquod qui non habet bona ,nec res, 
exquibusfoluat debitum, debet mi t t i in caree-
rem.pagina. 500. columua fecunda.circa m é -
d ium. 
E t quid íi debitum fit ratione redituum regalium. 
ib idem. 
ÜReligiofus quando pofsit e f íeprocura tor fine l i -
centia fui Abbatis.pagina. 374.columna fecun« 
da.in medio. 
Religionis caufa potefl Epifcopusln memoriam 
ahcuius ^Aartyris vel vir i ab Apoí lol ica fede in 
fan£t<>rum n u m é r u m relati dierum ceiebratio-
n c m i n í l i t u e r e . p a g i n . ^ í i . columna fecunda.in 
principio. 
Religionisfauore venderé rempropriam anquis 
cogipofsit ,videin verbo, Venderé . 
^•Reliquisefanclorum funt veneranda, pagi. 411. 
colum.prima.in fine. 
Remifsio reliquorum an cenfeaturfada legata l i -
berati0ne.pagina.i2 j .columnafecanda.inme 
dio. 
Remifsioquanuis liberet admin i í l r a to rem á red-
dendis rationibus,tamen non eum liberat á folu 
t i one re l i quo rum.pag ina .d i í í . columnaprima. 
in medio. 
Remifsio debiti reputatur donatio quaedaro. pagi. 
53 9 .coI .i .in medio. 
Remifsio fac iendaeí lad l o c u m d e l i d i i n crimina-
libus:5í ibiradones huius decifionis traduncur. 
pagina. 75. columnaprima. ^fecunda, per.to-
tum. 
Remifsio adlocum deliftifacienda efi',quoties á iu 
d ice i l l ias loc i füer i tpe t i ta .pagin .78 .Cülumn. i . 
prope m é d i u m , 
Remifsio non eftfacienda abfque fummaria deli-
fíicognitione.pagina.8o.<:olumnafccnnda.in 
fine. 
Remifsio an fieri debeat ex diuerfo pnncipatu,¿k á 
maior i ad minus tribunal? pagina. 81. columna 
fecunda.in fine. &pagina« 8 3. columna prixn a. 
in fine, 
Remifsio delinquentis ad locum d e l i d i , cuiusex-
penfisf íer idebet .pagina. 83-coI.umnafecunda. 
inf ine . 
Remifsio an í i tfacienda in crimine fiserefis-pagi. 
84.C0I. i.prope m é d i u m . 
Remifsio clericiadfuum iudicem cuius expenfis 
fieri debet.pagina.241. columnaprima. i n me-
dio. ¿^¿ i so i iq iu^ tmhqf in íPc ío^ .A^ 
Remifio ad iudicem loci contradus quandoii t fa-
cienda.pagin.58.col.2.in fine. &pag .7c .col .2 . 
in medio. 
Remifsioin deliftisá iudice fieri debet.pag.7(í;.co-
lum . i . in f ine . 
Remifsio facienda non efl: neceíTarió etiam peten 
te iudice l o ^ v b i . d e l i d u m commif lum e í l ,quo 
ties.iudex domicili j ipfum delinquentem eius 
crimiuis caufapropria fententia condemnaue-
1k.pag.78.col'2.infine. 
Remifsioni adlocum de l i c i an fit locusin vaga-
bundo, &incrimimibusleuibus.pag .8o .colum 
na . i . in medio. 
Remifsio anhabeatlocnmin fure ,quicum re fur-
to ablata in alium locum fugeñt .pag.S 1.colum 
1.infine. 
T o m . j . i 2 ^[Renun-
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^ K c n u n t i a t i o p r o p r í j domicil i j qu id in contradi 
bus opcretur. pagina. 65). columna prima, in 
medio. 
Renuntiat iopropri j tribunalis anpofsit fieriá clc-
rico.pagin.fcptuaginta.columna prima, i n m e -
dio.j 
Renuntiatio bcnefícijccclcriaft icifadaabrquepr^ 
lati authoritatc non valet.pagina. 3 57. column. 
i . in fine. 
Renuntiatio beneficij ea conditione fada ,v t alte-
r i conferaturjfitne ilücita vel fimoniaca. pagin. 
^ j5<S.colum.i.infine. 
Renuntiatio ípecialis, etiamin eodem contradu 
appo í i t a , excIud i tdecep tumvl t rad imid iam.pa 
gina. $ 3 j .columna íecunda.in medio. 
Renuntiationesincontradibus apponifolitac, an 
p rx íuman tu r ex confenfu partium pofitíc ?pag. 
j37 .columnaprima.in fine. 
Renuntiatio deceptionis vl tradimidiam, an fitdo 
natio,qua:inrinuationemrcquirai?pagina.5i8. 
columna fecunda.in principio. 
Renuntiatio fpecialis eíl neceíTanaad-Lfecundam. 
C . de refeind. vendit.pagina.534. columna fe-
cunda.in fine. 
Renuntiatio cefsionis bonorum fada cum iura-
mento,an valida fit?pag4na. j 1 a.columna fecun 
da.in medio. 
Renuntiatio cefsionis bonorum admittenda eíl 
etiam fine vinculo iuramenu fecudum aliquos. 
pagina. 512.columna fecunda.in fine. 
Renuntiatio iuris competentis iudicatur dona-
t io q u í d a m , pagina. 539. columna prima, i n 
medio. 
«tfRcs ínter alios ada in iudiciOjalijsprxiudicat, & 
prode í l quo ad quandam prxfumptionem.pag. 
9 3.columna prima, in principio. 
Res litigiofa quando veré ac proprie dicatur. pagi. 
1 iS .columnaprima.infine, 
Res inter alios adanon nocet,necobligatjnecfa-
• c i t ius ín te r alios. pagina.i 58. columna prima. 
i n medio. 
Resiudicata quando dicatur fententia.pagin. 173. 
columna fecunda.in principio. 
Rerum dotaI iumíeí l imat io ,videin verbo, AEÍ l i -
matiOj&verbOjCIaufula. 
Rerum ecclefiae alienatioquam folennitatem rc-
quirat. pagina. 645. columna prima, i n me-
Et non eíl fatis formam in alienatione rerum ec-
clefix fuiíTe feruatam, nifi & alienatio fada fue-
r i t ex caufa á iure permi í ra . ib idem.coiumna fe-
cunda.in fine. 
Rerum ecclefise alienatio vbi fit pro fatisfaciendis 
mutuatis eccleíispecunijS ,oportet probari pe-
cuniam verfam fuiffe in ecclefiíe vtilitatem. pa-
gina.545.colamna fecunda.in medio. 
Resecclefiarum po í fun tdar i in emphyteufim ea 
folennitatc , quse moribus & confuetudine in 
hifee contradibus recepta fuerir.pagin.647.co-
lumna fecunda.in principio. 
E tan emphyteufis ecclefiaílica tranfeat in bíere-
des extraneos:&: egrediaturtertiam generatio-
nem.ibidcm.columnafecunda. infine. 
Etqualiterinterpretanta fit emphyteufis eccleíia" 
í l i c a , c u i u s o r i g o n o n c o n í l a t , n e c d e eiuscon-
ditionibusapparet.pagin.545). columna prima, 
in medio. 
Res vendita fub annuo reditu redimibi l i quo tem-
tore ex lege regia retrahi pofsit. pagina.77p. co 
lumnaprima.in medio. 
Et huic qu^fHoni refpondetur,S¿ examinatur ifiius 
contradusnatura.pagina.781.columna prima. 
infine. 
Rei proprietas vfufruduario vendita á confangui-
neo an retrabi pofsit,vide,Propriet3s. 
Res proprias exponens vendi t ioni , cogitur eas i n -
flo pretio venderé , pagin.799. columnaprimar 
inf ine. 
Res proprias quarad v i d u m neceí íar iüper t inenr , 
cogitur quis vendere,quoties refpublica graua-
tur annonx inopia, paginado 1. columjiafecun 
da. in medio. 
Resfubied íe reí l i tut íoni etiam ti tulo maioratus, 
an pofsint ob dotem alienari?& an Princeps va 
Jeat derogare voluntan te í l a to r i s , quiexpref-
fsim prohibuit bona alienari ex caufa dotis.pa-
gina .742.&743 .pertotam. 
Res fpecialiter obligata fufficiens prsefumitur ad 
debitifatisfadionem.pagi.837. co íumnafecun 
da.in fine. 
Res hypothecata qualiter vendi potc í l íl difFcra-
turTolutio. pagina. 84o .pertotam. 
Reicommunisdiuif io quomodo fieri debet. pag. 
314 .columnaprima.in medio. 
Rempropriam algalio tyrannicé occupatam'po-
te í lqu i sp ropr iaau tbor i t a t e , e t i am furtim furri-
pere, vbi eam aliter obtinere nequir. pagina. 
343.columna prima.in fine. 
E tqu id fi adíit copia iudicis , fitque facultaseam 
repetendi. ibidem. columna jecunda. in me-
dio. 
Reipublicae Caílellanse tota iur i fd id io penes Re 
gem eí l .pagin.decima, columna pr ima. in me-
dio. 
R c i p e r í -
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Reipericulum an fit emptoris vel venditoris ante 
adhibitam menfuram.pagin.21.columnafecun 
pa.in medio. 
Reipublicsefauore &inopÍ2e communis pretium 
taxaripoteftmercibus. pagina. j zS . column . i* 
in medio. 
Resecclefixiure veter inon potcrant ad longum 
tcmpus alienari.pagina. 6 3 ^.columna prima.in 
medio. 
Res ecclefiarum locarivitra t r icnnium non pof-
í u n t , c t i a m cum pafto de renouanda locatio-
ne. pagina. 537. columna fecunda, i n pr in-
c ip io . 
Res empta ex pecunia vfuraria fit cmentis.pagina* 
yiz . co lum. i . in fine. 
Res ex cauía vfurse tradita non fit accipientis. ibid* 
colum.a.in medio. 
Resvenditafifuerit pe remptaS¿ ext inga quid fit 
faciendum. pagina. J44. columna prima, i n 
fine. 
Refpublica minora crimina varijs ex caufis maiori 
buspoenisinfequitur.pagina.$7$. co lumnapr i« 
ma.in medio. 
Reipubl icae in te re í lex leg i t imisproba t ion ibusfen 
tentiasferri áiudicibus.pagina .514. column.2* 
i n medio. 
Res ecelefise ad quod tempus locari poíTunt. pagi. 
<)3 j . co lum . z . inf ine . 
Resecclefisenon poíTunt locari ad vi tam. pagina. 
937 .coIum . i . in medio. 
Res ecelefisequaliter poíTunt locari ad nouem an-
nos. pagina. 640. columna fecunda, in p r in -
cipio. 
Res ecelefise an pofsint fubmitti hypotbcca?, & in 
pignus dan.pagina.64r. columna fecunda, i n 
principio. 
Res non dicitur alienata doñee traditio fafla fit. 
pag.í)42 .coI . i . inprinc. 
Res ecclefiíe poíTunt dari in pignus ad pauperesa-
lendos & caprinos redimendos. ibidem. colum 
naprima.in fine. 
Resecclellse an pofsint alienariad fubueniendum 
bis, qui ob fcelera, & luxuriam in paupertatem 
&carceresinciderunt.pagin .543 .columnapri-
ma.in medio. 
Res ecclcfia? non funt aíienandsead redimendos 
eos,qui triremibus damnati funt. pagin.()44. co 
lumna fecunda.in fine. 
Re vendita ex pafto de reuendendo pendentes fru 
élus pro rata funt diuidendi. pagin.449. colum 
na fecunda.in fine. 
Rciipfiusqualiterpars effedicantur frudus pen-
dentes.pagina.447.columnapnma.in fine. 
Rei vendita periculum &Comniodum p o l i per-
feclam venditionem ad emptorem peitinent. 
ibidem.columnafecunda.in medio. 
Re i venditíe pení iones an pertineant ad empto-
rem,quado tempore vendidonis nondum dies 
folutiortis ceírerit.pagina .448. columnaprima. 
in medio. 
Rempatr imonialem auitamve potefl p rox imior 
confángüineus intra nouem dies á due venditio 
nis retraherefadapretij con í igna t ione . pagina 
4J1.columna prima, in principio. 
Re eadem duobus venditaquiseorum prxferatur. 
pag¡na .5jp .columna fecunda.in medio. 
Re vendita cum pacto de non alienando, p r^mif -
fahypotheca non tranfit domin iumper tradi* 
t ionem in fecundum emptorem* p a g i n . d í 1. co 
coIumn¿2.in fine. 
R c s a c q u i í i t x &emptseex pecunia vfuraria anef-
ficiaturipfius ementis.pagina.712,columna p r i 
ma.in fine. 
Res propria? non funt in dubio auferenda? 2 priua-
to in fauorem fifci.pagina.4jj. columna fecun-
da.in fine. 
Res dótales quo ordine obligabantur pro viro r c m 
primipilarem agente, pagina.4 j 8. columna p r i 
ma.in fine* 
Rei venditg traditio i n dubio cuiprxfumaturprius 
fada.pagina .65i.colum.2.in medio. 
Refcripta ad hoc vt proprijs viribus deftituantur 
n e q u á q u a m efl: confiderandum defe í tum cau-
fseimpulf iu^j infcr ipt isá Principe obiinendis, 
vel obtentis. pagina. 500. columna prima, i n 
fine. 
Refcriptum Principis in quosporrigat v i m & eífe* 
ftum,vide,Prinupis referiptum. 
Referuatioiuricommuniftatutadebeneficijs va-
cantibus in curia an comprehendat beneficia iu 
rispatronatus laicorum.pagina.2 57. columna 
p n m a . i n f í n e . & c o l u m ^ . m Hne. 
Referuatio alicuiusrei^jusefitin donatione om-
nium bonorumjqualiseiiedebeat.pag.786. co 
lumna fecunda.in princip. 
Refidentia&: perfonalisprxfentia ipfocboro dif-
ferunt valde quo ad perceptionem fruf tuum. 
pagina.7po.columna fecunda.in princ. 
^[Refoluta venditioneexpadloan frudus in ter im 
percepti fintemptoris,an venditoris?pagi.76j. 
columna.2.in medio. 
Ref l i tu t io in integrum quandodeturminori con-
tra tertiumpolTeilorem. pagina. 368. columna 
prima.in princ. 
T o m . j . i 5 Re í l i t u -
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R e í l k u t i o l n integtnm quOmodofacienda?pagln. 
34^.colum. i . i n medio. 
Re í l i t u t i o in t r a quodtempuspetendafit?pagina. 
3 s j . co lum .2 . in fine. 
ReiHtimo in integrum non po te í tpc t i ad proban-
dum poftquindecim dies á diepublicationiste 
ftium.pag. i oS.coI. i . i n princ. 
Reft i tut iofamz poteftremit t i velpretio vel gra-< 
t i s.pag.3 j / . c o l . i . i n medio. 
Reftitutio in integrum quando intelligatur fada 
cumfru(fl:ibus.pag.34(),col.i.in medio. 
R e í l i t u t i o i n integrum quando ob minimam 1 as-
i lo nem deturminoribus &:ecclerijs.pagin.3 5 3-
colum . i . in medio. 
Re í l i tue re an teneatur is,qui é vinea vel horto alie 
no,rem minimam acceperit.pagina. 3 55. col . 
i . i n medio. 
Reftitutio an pofsitpeti á confanguineo fine man-
dato cum cautionederato.pagina.373. coium. 
i . inpr inc ip . 
Rel l i tu t io an fit faciendaeius, quod vkra iuf lum 
preci jm á lege dcnni tum fuerit acceptum, vide 
in verbo,Vendens. 
Refl:itutio,qu^ potiusex gratia, quám iuris rigore 
fit,non eft cum frudibusfacienda. pagina.3 J7. 
colum.i<in princ. 
Re í l i tu t io in integrum po te í l nomine alterius po-
ftulariincidenter abCquerpeciali mandato, pa^ 
gina.370.colum.2.in medio.. 
R e í l i t u t i o i n integrum concedendanon eftin i n -
dicio fummariojfeu fententiainterlocutoria.pa 
gina.13 r . co l . i . in princ. 
Re í t r i f t i o in legatis quo modo fit facienda. pa. 77. 
col. 2.in medio, 
^"Retradari non potefi: locado mortuo prselato ab 
ciusfucceírore^neceius mortefinitur.pag.53 5. 
c o í u m . i . i n medio. 
Retradus rei védi tx lege regia intra quod tempus 
faciendaeflfpag^go.col . i . infine. 
Retraftusiurefanguinisnon compet i tproximior i 
cognato ad rem datam in emphyteufim^ut cé-
fum perpetuum.ibidem.col.z. in medio. 
Retradusnon habet locum in v íuvend i to .pag in . 
ySi .coI . i . inpr inc . 
Retrahi quo tempore pofsit ex lege regia res ven-
dita fub annuo reditu redimibi l i , vide in d i d i o -
ne,Kes vendita» 
Ret raherepote íYiureregio remvenditam domi -
nlamdireftum vel vt i letantum habens, & i n 
hoc iure confanguineo praefertur. pagina.784. 
co l . i . in princip. 
Recradusconucntionalisius;antemporis preferí-
ptionetollatür.p3g .3í)5 .col .2. in princ. 
Retra-chisrei venditx fub annuo reditu ícd imib i -
l inatura.pag .78i .colz.in medio. 
^Retrouendendipauun^videPaf tum. 
^t^euenditio quabter intelligatur adinterpretatip 
nem textusin. l .2 .C.depa£i . inter empto.pa^i . 
45 o .col . i . in medio. 
Reuerentia & h o n o s p a r e n t ü m pofeit, ne á filio iri 
carcerem conijeiantur ob debitum ciuile. pagi. 
jo9.col.2.!n fine. 
^[Reuocandi domum pr iu i l cg iüm, vide rn verbo, 
Priui legium. 
Rcuocatio attentatorum^ide in verbo,Attentata. 
^[R.euslegitime coniuftusfub mortalis culpa!rea 
tu , fia iudice interrogeturetiam in tormentis, 
tenetur refpcndere an crimen commiferit .pa-
gina . i77 .col . i . in fine. • 
ReuSjqui adore non probante innocens apparet 
veretamennocentifsimus e i l , exp rop r i a iud i -
cis feienria, an fit abfoluendus diffinitiuejan ab 
obferuatione iudicij tantum.pagin .322. col.2. 
in princip. 
Rcusan pofsit in indicio pluribusvti titulisac dc-
fení ionibus ad e x c l u d e n d u m a ü o r i s in tcn t io -
nem.pag.32 8 . co l . i . in f ine . 
Reus totam petitionem neganSjCum eííet v e r é p a r 
tiseiosdebitorjquandocondemneturin expen 
fis.uag.^ j i .Gol /z . in fine. 
Reus quibus cafibus teneatur daré ador i expenfas 
litis &alimentapendcntclite.pag .4r. column, 
2.in medio. 
Sed hac inrediligentifsime obferuare oportet v -
triufque litigatoris iurajVt vrgentior fit pro ipfo 
aclore príefumptio ,quám pro ipfo reo. pagina. 
43 .col .2 . infine. 
E t i n h a c r e d a n d a e í l cautio idónea de refiituen-
disalimentis, Srexpenfis, fiadorin caufa fuc-
cubuerit. pagina. 44. columna prima, in p r in -
cipio. 
Q.iKe tamen quantitas definienda fit ad h¡xc a l imé 
t a ,p lañe rel inquiturin arbitrio iudicis. ibidem. 
col.2. in princ. 
Reuslegit imeconiuduSj fi torqueatur, & crimen 
negauerit quiddicendum.pagina. i77 .colum. 
2.in medio. 
Reus conuentus vltra dimidiam iufti pretij partem 
an debeatrem cum frudibusreflituere. pagina. 
j52 .colum .2 . in medio. 
Reus abfolutus in foro interiori confeientisejan po f 
fit aecufari in foro exteriori, & á contrario, pag. 
j93 . co l . i . in medio. &pagina.5<?4. & 59 per 
to tum. 
Reus vel 
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869.colum. i . i n principio. 
R e u s v e í actor potefttotam l i tem i u r a m e n t o í u x 
partis committere. pagina. 614. col.2. in fine. 
Reusdelatusdurantelitenon poteíl: eligi ad m u -
ñera publica.pagina.461. columna fecunda.in 
pr incipio. 
Reus delatus litependente non po te í l ad ecclefia 
í l icam dignitatem p romouer i . pag i^ i . co l . f e -
cunda.in medio. 
Reus po te í l fufpendere peti torium dedudum ab 
aclore.pagin.463.columna fecunda, in medio. 
Reus?aftore nonprobante^ an fit abfoluendus defi 
ni t iué 5 an ab obferuatione iudic i j , & quid refe-
rat.pag.322.col.i. i np r in . 
^[Roma quíe dicatur ?pagina. 34. columna prima. 
i n medio. 
Romaol imfui tcommunispat r ia . pagina. 37»col. 
fecunda, in fine. 
Romana refpublica omneimper ium in C^farem 
Auguílum?&:eiusfucceí íbrestraní lul i t .pagi .4 . 
colum. 1. in principio. 
RomanisHifpaniasobtinentibusGothi á fepten-
tr ioneEuropam irruerunt.pagina.i. co lum.pr i 
ma.in fine. 
Romaniqualiter Confuíes & Imperatores elige-
bant.pagi. j .col .2 . infine. 
Romani Pont i f ic ís legatus non habct ius auocan-
di caufas ab inferioribus.pagina. 58,. column. fe 
cunda, in pr incipio. 
RomaniPontif icis refponfum in Clement. vnica. 
derenuntiatio. an obtineat in mandato, quod 
datum e í lad praefentandum.pagina.63, colum. 
fecunda.in fine. 
RomanusPontifex, v ide in verbo,Pontifex R o -
ma ñus. 
Romani & Socini fententia examinatur, de execu 
tione iní l rument i .pagina. 60 j . colum na fecun-
da, in medio. 
Roma in tribus rudicas & vrbanas. 3 j . o l im diuifa 
ía efl.pagina.8 $ 5.col. 1 . in fine. 
Romana tribus quse nomina o l im habuerint. pag. 
8 j8.colum. i . i n fine. 
Romanxtr ibus vnde acceperuntnomina.pa.863. 
colum. i . in principio. 
Romanx ciuitatis ius pecunia quarri, & parari foli 
t um confiar ex aíl is Apoí lo lorum.pagina .866. 
colum.2. in medio. 
Romanusciuisfiebat per e m p t i o n é t r i b u s , i n q u a 
Romxcenferetur.pag .867 .col .i .in medio. 
Romani ciues non erant omnes ciufdem conditio 
nis.p3gi.868.col.i.in fine. 
Romani ciues non omnes tr ibum habuerunt. pag. 
Romani tres continuas h e b d ó m a d a s , fabbatis & 
Dominicis diebus exceptis,ieiunarunt. pagina 
5>7o.coIum.i.£n principio. 
Romanis mos efl fabbato quouis ieiunare.pa. ^73. 
colum. i . i n principio. 
Romani veteresin cudenda moneta,3eriso£lauam 
: partem argento mifcuerunt.pagin.<)96. colum. 
prima.in medio. 
Romaniprimuma:reapecunia,deindemuItopon; 
argentea,ac demum áurea vfi funt.pag.95i1.co-
lumnaprima.in fine. 
Romani feruabantf requét i fs imépr imam partem. 
l.duodecim tabularum, quse traftat de vinculis. 
pag . joS .colum . i . i nmed io . 
Romana curiíe confuetúdo & Stylus in gratijs ex-
pediendis.pagi. joo.eol . 2. in medio. 
Romuluspopulo Romano reliquit,vt leges fufFra 
gijsper curias accerfitas comprobaret.pag,4.co 
lumna prima.in fine. 
R o m u í u s e x decem m e n f i b u s c o n í l i t u e r a t a n n u m 
folarem.pa.9 5 o.col.2. in medio. 
R o m u l i lege licebatpatri filioster vende ré , etiam 
nullacoa£lusnecefsi tate.pagi .8o3 .col . i .prope 
finem.& colum .2 .in medio. 
^[Rotxdecif io innouis.195.expenditur.pag.820. 
colum.2.in principio. 
^¡Ruffinus Aquilienfis presbyter:& de eius o p e ñ -
bus.pag.9 32.col.2. inf ine. 
^"Rhenanusdum Gelafium reprehédi t decipitur^ 
pag.942.col.2.in fine. 
SÍ A B B A T V M apud Hebreos 
íignificat réquiem, pagi. 9 $ 5. 
columna.2. in fine. 
Sabbatum latius fumpta di£l io-
nefignificattotam hebdoma 
dam.pa.9 5 6. col. i . in pr in . 
^[Sacerdotesquondam non aureis fed liguéis cali-
cibus vtebantur.pagi.9&7.col.a. in pr in. 
Saccrdos etiamfolenniterdegradatusconficit cor 
pus Chr i f l i . pag i^o j . co l . i . in fine. 
Et quid fi fit etiam hsereticus. ibidem. 
Sacerdos fimplex an fit facramenti confirmatio-
nis minií ler ex fummiPontificis commi í s ione . 
pagi.407.col. 1. in principio. 
Sacerdos fimplex anpofsit ex Papa! commifsione 
minores ordines conferre.pa.408.col. 1 . in fine. 
Sacerdos fimplex millos babens fubditos anpof-
fit á peccatis aliquem abfoluere.pagina. 409. co 
lumnapr ima. in fine. 
i 4 Sacerdotes 
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Sacerdotes quando non pofsint decimas exigerc. 
pagina.484.columna fecunda.in fine. 
Sacerdotes cuntes in ecclefiam ob principaliter ac 
quirendas diftributiones í imoniacifunt .pagina 
502. columna pr imain fine. 
Sacerdotibusobiationesexhiberequandocogan-
turlaici.pagina.470.columna fecunda, infine. 
Sacramenta collata ab hxreticis non funt rcpeten-
da.pagina.Sp 1. columnafecunda.in medio. 
Sacramentum confirmationis quomodoab A p o -
fiolisappellatum rit.pagina.40 3.colum.fecun-
da.in fine. 
Sacramentum ab alio q u á m á Chri f io iníHtui non 
potcfl:. ibidem. 
Sacramenta nouselegisfiquisdixeritnon fuiíTe á 
Cbrif io infiitutajdecreto concilij Tr iden t in i a-
nathematizatur.pagina.404.columnaprima.in 
principio. 
Sacramentum confirmationis an fit prsecifenecef-
farium ad falutem,an ex ratione príecepti. pagi. 
40 ^.columna fecunda.in medio. 
Et quid de baptifmo. ibidem. 
Sacramentum eucharifti^ c í l inpra:cepto e i j q u i 
inpericulo mor t i scorpora l i scon í l i tu tus cf i , & 
hoc ex in íHtu t ione diuina.pagina.4o(). col. p r i -
ma.m principio. 
Sacramenticonfirmationisminifier quis?pagina 
4o5.columnafecunda, in medio. 
Sacramenti confirmationis minifteran pofsit cííc 
facerdos fimplex exRomani Pontificis com-
mifsione.pagina.407.colum.prima.in princ. 
Sacramentorum eííentialia funt materia & forma 
acminifterjquse non poíTunt ab a l i o , q u á m á 
Deo inftitui.pagina.407.columnaprima.in me 
dio . 
Sacramentorum eífentialia n o n p o í T u n t á f u m m o 
Pontifice mutari . ibidem. columna prima, i n 
medio. 
Sacramentum an fintminores ordines. pagi. 408. 
columnafecunda.in principio. 
Sacramenta poenitentise quis veré minifirare pof-
fit.pagina.409.col.prima.in fine. 
Sacramentipoenitentiseminifter haberedebetiu-
rifdidionem.pagina.409.col.2.in medio. 
Sacramentum confirmationis non poteftabalio, 
quám Epifcopo minilT:rari,eiÍ3m ratione imme 
moriaIispra:fcriptionis.pagina.4i2. colum. fe-
cunda.in medio. 
Sacramentum poenitentia?, & Euchariftix an fit 
dandavl t imofupphcioaífef t is .pagina. 517. co 
lumnaprima.in medio. 
SacramcntapcenitentiíE 2c Eucharif l i^ vndioni f -
ve,an dentur v l t imo fupplicio afficiendis. pagi. 
j i7 .col .prima. in medio. 
Sagittarum poena non eíl exercenda nifi prius fau-
cibus opprefsis quis ftranguletur.pagi.óo 2. col . 
fecunda.in fine. 
^jSalariumandebeaturfamulopro tempore,quo 
segrotus fit?pagina.794.coIum.fecunda.in fine. 
<j[Salica lex apud Gallos quae fit. pagina. 9. colum-
naprima.in fine.&pagina. io37.columnapri-' 
ma.in principio. 
Sa l i i n i t i od id i fun tF ranc i 3 Sala flumine,propc 
A l b i m labente. pagina. 9. columna fecunda, i n 
principio. 
^iSalomonis fimulatio, v t veritatem extorquerer. 
pagina. 344.columna fecunda.in principio. 
^Samiataferramentaqu2efint?pagina.874.colum 
na fecunda, in medio. 
^fSandorum omnium feftum vndeduxerit o r ig i -
nem.p3gina.952.columna prima, per to tam. 
S a n Ü o r u m &Martyrumemorisecurf iant á C h r i 
flianis eo die, quo mortem obiere. pagina.9 62. 
columna prima, inf ine. 
Dies vero quo ad celebrationé,quas religionis cau-
fa fit,á vefpera incipit & in vefpera finitur.pagi. 
9/í2 .columnafecunda.inprincipio. 
^[Salmanticenfis conftitutio examinatur. pagina 
io42.columna fecunda.in medio. 
^íSanguinolcntos ,did:io,vide in verbOjDidio. 
^[Sapientia & ecclefiaüicus canonici l ibr i fum,qua 
uis ea de re,fuerit o l im controuerfum.pag.Sp j . 
columna, i . i n fine. 
^[Sarracenusnomenquam originem habucrit: & 
vnde Arabes d i f t i fuerint Sarraceni ad interpre 
tationem R e g i í e p a n i t a r u m l e g i s . p a g i n a . 885. 
columna prima.in medio. 
^[Saxonum moscirca poenitentiam folennem. pa 
gina. ^ 9 3.columna fecunda.in fine. 
^ [Saul immedia té á Deo coní l i tu tus & eledusfuit 
Rexper prophetas. pagina. 3. columna prima. 
in medio. 
Í [Secu la res iud icesquandoque tradant l i tem fu-
per contraduiuratOyadmittuntq^adorem ad-
uerfus eum agcntem)etiam nulla precedente 
abfolutione.pagi.3 62. coi. fecunda, in medio. 
Sccularis & ecclefiafticus iudex mutuo fibi preftat 
& prseftare tenentur auxil ium in exequendis 
mandatis&fententijs.pagina.^j. columnapri -
ma.in fine. 
^[Sedesquothabuerit Romana ecdefia.pagi.907. 
columna fecunda.in principio. 
^"Segericus GothorumRex Athaulpho fucccfsir, 
qui inini t iofuipr incipatus mortuus fuit. pagi-
na . i .co-
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na. i .columna fecunda in principio. 
^TScmbelIa qu íd ,& eius valor.pagina.^97.coIum-
na prima.in medio. 
^[Semisnumus,^reusfuit ,qi]i valebat duosqua-
drantes.pagina.99 5«columnaprima. in medio. 
^jSemuncia vicefimaquarta afsis pars íimílis H i -
fpanorumcoronato.pagin.s'ps.column.recun^ 
da. in principio. 
^[Seminantibus fpiritualia debcntur tcmporalia. 
pagina.47z.coÍ.i.infine. 
^fSenatorum filij clarifsimi o l im dicebantur.pagi. 
87i .colum .2 . in principio. 
^|SenrentiaBartoliexaminaturin.I .i .$. vltimo.ff. 
quis & á quo appella.pagina. 31. colum. fecun-
da.inprincipio. 
Sententia contra hseredcm fcriptum Ia ta ,pmudi -
cac legatarijs.pagina.92.coIumn.prima.in fine. 
Sententia interalios áiCta. plerunque ex propria v i 
& natura nocet:& alijsprodefl:.pagi.9 3. colum. 
íecunda . in principio. 
Sententiafuper libértate nocet v i f to quo ad o m -
nes,qui dixerint , & allegauerint, i l lum íe ruum 
cfle.pagi.94. col . 1. in fine. 
Sic ex contrario fi líber fuerit pronuntiatus.ibid.co 
lumna.z.in principio. 
Sententia in caufaftatusqualiter í i tp ronunt ianda . 
pagi .9^colum .2 . in medio. 
Sententia lata fuper íetatejan ómnibus praíiudicet, 
íicut illajquse lata eft fuper ingenuitate.pag. 9(1. 
columna prima.in fine. 
Sententia lata fuper primogenio cum legit imo co 
tradidore an alijsnoceatfibidem. columna íe-
cunda.in principio. 
Sententia lata contra h^redem an noceat fideicom 
miflarioetiam non citato.pagina. 97. columna 
pri m a.i n p ri n c i p i o. 
Sententia lata contra creditorem quando debitori 
,pr3eiudicet.pagina.98.columna fecunda, per to 
tam. • 
Sententia lata contra debitorcm fuper domin io 
rei creditori datsein pignus, nocet credi tori ipí i 
fcienti l i temeaderctradari .pagin . ioo .col .pri 
raa.in principio. 
Sententia inter alios lata,vtalijs nocea t , t r i a requ¡ -
runtur.pagina.ioo.columna prima.in fine. 
Sententia lata contra vaííallum an prariuáicet do-
mino fcienii.pagina, IOZ . co lumna prima, i n 
medio. 
Sententia lata contra praefentatum, e le í lum vel in 
ftitutumjan prxiudicetprxfentant^electorijVel 
conferenti?pagina. 10 j .column.prima. in prin. 
Sententia contra harredem fcriptum lata nocet Ic-
gatarijsetiam ignorantibus,pmerquam in t r i -
bus cafibus.pagina. 113. columna.^, in princip. 
Sententia lata ínter alios an fit exequenda directo 
contra i l l u m , in quem fittranílatio rerum lite 
penidencefpagina.i i5>.column.fccunda.in prin. 
Sententia lata contra debitorem an pofsit manda-
r i executioni aduerfus i l l u m , in quem dolo oc 
f fauderesa l iquaipf iusdebi tor is t rá í la ta fuerit: 
ctiam abfquereuocatoria cognitione & (enten 
tia.pagina.120.columnaprima.in principio. 
Sententiar de re aliqua reftituenda latxexecutio, 
an impediatur, fi tertius eandem petierit rem. 
pagina. 124.columna fecunda.in medio. 
Sententiainteflocutoria illa p ropr ié dicitur^qua: 
fuper in terd igo , quod Hifpani , In ter im appel-
lantjpronuntiatur.pagina. 129. c o l u m n a f é c u n 
da.in fine. 
Sententia quando dicatur p ropr ié res iudicata. pa-
gina. 17 5.columna fecunda.in principio. 
Sententia non debet mandari executioni d o ñ e e 
omninotranf ier i t in rem iudicatam.pagi. 173^ 
colum. i . i n fine. 
Sententia non eO: mandanda executioni in ter im 
dum appeílaripoteft . pagina. 176.columna p r i 
ma.in medio. 
Sententia executio nullitaiis exceptione, qualitcr 
impediatur. pagina. iSp^columna fecunda.in 
principio. 
Scntentiseappellationcdequafententia efl i n t e l -
ligendum.pagina. 191.col.fecunda.in medio» 
Sentent isevl t ima,quxal iquidprsecedent ibusadd¡ t 
veldetrahitjanfitconformis primis.pagi. 194. 
colum. i . i n principio. 
Sententia lata contra hbertum an noceat patrono. 
pagi . io3 .colum . i . inf ine. 
Sententia ó m n i b u s nocet p rode í í ^quos nego-
t iumtangi tet iam non citatis & ignorantibus. 
pagina.97.columnaprima.per totam. & pagin. 
111. colum. i . i n fine. 
Sententialata contra emptorem in re vendka no-
cet venditori ignorantijqui de euiftione teneba 
tur.pagina.92.columna prima.in medio» 
Sen ten t i a lá tacon t ra in f t i tu tum nocet íubft i tuto. 
pagi.9i5.col.2.infine. 
Sententia lata cum legit imo contradiQore, an príe 
iudiceralijS3quipoileumvocantur.pag.97. co-
lum. i . inpr inc ip io . 
Sententia inter alios lata cui ignornti nocet, is non 
pote í l tertio prouocare.pagi. n 3 .columnapri-
ma.in medio. 
Sententia omnino habet effedum rei iudicata?, f i 
ab ea non fuerit appellatum.pagina.211 .col.pri 
ma.in 
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ma.in medio. 
Sententialata contra emptorem venditorietiam 
ignoranti nocet quo ad exceptionem rei iudica 
t2e ,v t i snonpoís i tcun i viclorc iterum examen 
cauferepetere.pagina. 113.columna fecunda, 
in fine. 
Sententia ínter alios Iata;an prxiudicet omnino i l -
l i , q u i poli: k tcm cceptam rem emeritydcqua 
quacflio erat.pagina. 118.columna prima. in 
fine. 
Sententia contra emptorem lata per imprudentia 
iudicis,non nocet venditori.pagina.8 3 d.col.fe-
cunda.in medio. 
Sententia abfolutoriaabobferuationeiudicij, licet 
interloquutoria íit, v im habet difñnitinse. pagi. 
3 zz .colum .z. in medio. 
Etan v im diffinitiuas babear ad hunc eíFectum, vt 
irerum agi non pofisit.ibidem. columnafecun-
d a . p r o p e í i n e m . 
Sententia iudicisincerta ex afHs,certatamenex 
jn í \ ru ínenio ,quod in ac l i sminiméappare t ,e ius 
vero mentio in fententia fit, an í l t nulla. pagina 
324.columna.2.in fine. 
Sententiae tres conformes in criminaíibus exequu 
l ion imandandzefun t jnonobí lan tenu l l i t a t i sex 
ceptione.pag. 19 i . co l . i . i n medio. 
Q^uodetiam locum habetintribusfenteniijsinter 
loquutorijs. ibidem. columna fecunda, in me-
dio. . 
Sententia interloquutoria appellaturinterdiftum. 
pag. 13o .col . i . inprln. 
Sententia per appellationem extinguitur,inípe£i:o 
&conf idera toprxfen t i í l a tu .pag ina . i72 . co I . i . 
in medio. 
Sententia in caufa filiationis inter patrem & filium 
ómnibus alijs nocet & prodeft, quibus ex ea ra-
diceinscompeticpagin. 93. columna fecunda, 
i n medio. 
Sententia lata fuper re prohibirá alicnari,contra 
prohibitum non nocet i l l i , q u i ad i l lam voca-
tus eft, poft illius obitum.pa.^5. columna fecun 
da.in medio. 
Sénten t iaBar to l iexpendi tur ,qu2eagi tde exequu-
tioneinll:rumenti.pagina.6o5. columna fecun-
da.propefinem. 
Sententia pro fifeoetiam aftoreeR pronuntianda, 
vbiprobationesfunfpares.pagina.45 6. colum. 
fecunda.in medio. 
Sententia illa an dicatur alteri conformis,quanI-
lam confirmar, adie to tamen aliquomodera-
minejautfanéaliquadeclaratione ,qu5e aliquid 
priorifententisaddat.pagina. 194. colum.pr i -
ma.in principio. 
Sententialata in capitali caura,quando tranfit i n 
rem iudicatam.pagina. 5 81. columna prima, in 
medio. 
SententiaBald.cxpenditurin.l.2. C.dc fideinftru. 
pag. jS^.col . i . inf ine. 
Sententiapoteftminui á i u d i c e p r o p t e r excellen-
t iam,6¿digni ta tem perfonarum. pagi- 587. col. 
fecunda.per totam. 
S e n t e n t i a , q u x m e n t i o n e m r a c i t i n í l r u m e n t ¡ non 
extátis ínter afta an fit nulla.pagin. 3 24. colum. 
fecnnda.infine. 
Sententia á qua non eft appellatum, tranfi t in rem 
iudicatam,etíarD in criminaíibus. pagi.3 2 6, col . 
fecunda.in medio. 
Séneca libro,5,de beneíicijs,inquit,afquifsimam 
círe,& íus gen t iu prse fe ferré hanc vocem, red-
de quod debes, pagina. jo8. columnafecunda. 
in principio. 
^Senfuseorum,qu2edicitThomas.2.i.quaeftionc 
87.difcutitur. pagina. 484. columnafecunda. i n 
medio. 
^[Sepultura an fit deneganda ad p€titionem credi-
torum cadaueridebitorispropterdebitum non 
folutum.pag.yi 5 .col .2 . inmedio. 
Sepultura anpolsit negari v l t imo afteftis fuppli-
c ioob crimina.pagina. 517. columnaprima.in 
medio. 
S^epulturaedaripoíTuntciñeres & o í I a eorum,qui 
exuridamnantur.pagina. 517. columna fecun-
da.in medio. 
Sepultura ecelefiaflica denegatureis,qui feipfos 
occiderunt.pagina. 518. columna fecunda.in 
medio. 
^[Seruire prselato ob beneficium eccleíiaíHcu con 
fequendum í imonia eft.pagina. j o 1. colum. p r i 
ma.in fine. 
Scruitus inris pafcendi in agro alieno,quanto tem-
porepraefcribipofsit.pagina. 482. columnapri -
ma.in medio. 
Serui tus iña inris pafcendi an fit realis,an perfona-
lis.pag.48z.col.2.in fine. 
Scruusfifueritvulneratus, & p o í l e a o c c i f u S j r e u s 
tenebitur de v u l n e r a t o ^ de occifo.pagin. 599. 
colum. i . i n fine. 
Serui á dominis m a n u m i í s í an í lat im cfficcrcntur 
ciuesRomani .paj^.SíSj .col . i . inf ine. 
Serui ¿iñ'i latini qui e í íen t . ib idem.columnafecun 
da.in medio. 
Seruis á domino manumifsis Tul l ius Hoftilius rex 
ciues Romanos eífe concefsit.pag. 866. colum. 
prima, in principio. 
Seruorum 
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Seruorum, qui in familia delinquebantjfupplieiu. ma.in medio. 
pag.Syy.colum . i . iní ine. ^ SidusapudXenophontemqainumusfucr i r .pagl 
Seruuspignori datus,fciente creditore & tácen te i oco.colum.2.in fine. 
manumi íTuS jnonpo te f lpo f t eape r ipfumcredi ^[Sigil lum publicum vel priuatu quando probet? 
torera iurepignorispeti.pagina. 117. columna pagi . i7o .col .2 . in fine. 
prima.in fine. Sigi l lum Regium apud quem fcruari debeat?pagi. 
S e r u i t u s c o n í l i t u i p o i e í l p r e t i o &pecunia.pagina 171.colum.r. infine. 
27y .col .2 .in principio. Sigil lum quod dicatur authenticum.pag. 171. col . 
S e r u i t u t e s n o n h a b e n t e s c o n t i n u a m p o í T e f s i o n e m prima.infine. 
non poffuntpr2efcribi.pag.75>2.col.2.in medio. ^[Significara crucisqu^fint?pagina.878. columna 
Se ruusá domino fugiens peccat mortali ter, & te- fecunda.per totam. 
n e t u r a d á o m i n u m r e d i r e . p a g i n a . 341. colum. ^"Signum eftcapitalis & criminalis iurifdif t ionis 
prima, in medio. furcarum eredio.pagina. 879; columna prima. 
Seruusordinatusfcienteacprjefentedominoinfer in fine. 
uitutem reuocari non poteft.pagi. 117. co lum- ^[Siliquíe fiue C^ratia.pagina. 994. colum. fecun-
na prima.in fine. da. inf ine . 
Seruusfugiens ad ecclefiam poteft ab ea abduci, Siliquam Accurfius falfofolidum interpretatur: & 
vtdominoferuiat.pag.(>7y.col.i.in medio. quinos folidos decem. pagina. 1017.columna 
Seruifutesdifcontinusequantotempore vfucapian fecunda.in principio. 
tur?pag.482.col.i. in medio. í ¡ jSinguIar ispropofi t ioquidfpagina .427. co lum-
SeruiusTullius vrbem R o m a m in quatuor tribus na.2. i n principio. 
diuilit.pagi.8 jiS .col .i .in fine. Et ib i de fingulari Se communi termino. 
Seruio T u l l i o Tarquini j obijeere folebant quod in ^[Siniftra manus eft amputanda quando non extat 
i u í í u p o p u l i R o m a n i Regnum inuafiíTet.pagi. dextera.pag.585.col.2.infine. 
4 .colum .2 . in medio. Significatio propria in quacunque materia efl fe* 
SeruiusTuIl iusRomanoru Rexiereos numos p r i quenda.pag.73o.col.2.in medio. 
mus R o m x percufsit.pag. 991* col. i . in fine. ^[Silentium perpetuum vt difFamanti & nolenti a-
Seftertij numicen:imatio.pagina.998. columnapri gereimponatur ,binaadmonit iorequir i tur .pa. 
ma. inpr inc ip io . 487.col.2.in principio. 
Se í le r t ium generis neutriusexpenditur,aliquotqj Singulis vniuerfitatisattribuunturaftus &pafsio-
loquendi modi traduntur.pagina. 1 o 2 o.colum. nes vt confiftunt in fado.pagina. 5 8 i.colum.'fe 
fecnnda.infine. cunda.infine. 
^fSextulanumusarreusminimus fextamhabes vn ^[Simonia quid í l td i ípu ta tur .pagina . 501.colum. 
ciar partera, valet autem tres meajas, aut paulo prima.in fine. 
plus.pagi .993 .col .i .in fine. ^ S i f e b u t u s q u o t e m p o r e e x p u l í i s p r o f l i g a t i f q - R o 
Sextulaeft fextaparsvncise.pagina. 9S>^columna manis Hifpaniarum raonarchiam fitconfecu-
priraa.in principio. tus.pagi. i .col . i . in fine. 
^[SefsioTridentinapronuntiauit contra Luthera ^ S o c i e t a s i t a c o i r i p o t e í t , v t a I t e r p e c u n ¡ a m , a l t e s 
norum harrefesperpeccatum mortale fidénon operara conferar,lucrum vero communicetur. 
amitti.pagi.908.col. i . in fine. pag.(í9y.col.2.jnprinc. 
^[Seudiftionisfignificatio.pag. 5 5 3. columnapri- S»cietatis c o n t r a d i t i tulo an tranfeat domin ium 
ma.in fine. abfque traditione,& an & poírefsio.pag.481 .co 
^fSidicl:io,non femperconditionera inducit.pagi. lum .2 . in medio. 
$ 36.colum. r . in fine. Societatiscontraftus feparatim initus iuílifsimus 
•IfSicilíCus quidt'pag^ 9 ^.colura .i .in principio. eft.pagi. (J98.C0L2. in medio. 
Siclus argenreusapud Hebreos cuius ponderis fue Societatecontracta inrer dúos omnium bonorum 
r i t :&i t e ra aureus.pagina.998. columnafecun- abfquevl la t radi t ione ,andominium o m n i u m 
da.in principio. rerum ,quiEtemporecontraftus erantaequifita: 
E t i b i d e fíelo faní luari j . ibidera. columna fecun- coraraunicetur?pagina.84i. columnafecunda. 
da.in medio. in medio, 
Siclumdidrachmum interpretatur feptuagintain- Socieras humanaquara neceíTaria fit ad v'nx Iiu-
terpretes,&.quaratione.pagina.999-colum.pri manar gubernationem acregimen.pagin. i .co-
lumna 
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lumna fecunda, in fine.Sí pagina.3. columna fe 
cunda.in principio. 
Societaseo pado coir i non p o t e í l , v t luc rum ex 
pecunia aequifitum commune fu jper iculum 
vero ipfius immineat exercenti negotia.pagin. 
59<J.col. i . i n fine. 
Poterit nihilominus ea padio valere, modo fubeCí 
t iper iculum,velex ipfolucro maiorpars cedat 
ve la l iundémerces fu fcep t ipe r i cu l ide tu r .pag i . 
65)8.col.2.in medio. 
^[Socero non competir aduerfus gcnerum priuile 
gium,ne fcilicet conueniatur vltra quam faceré 
pofsit.pag. (543.col.2.in fine. 
^[Socini & Roman i íententia examinatur, quae de 
executioneinflrumentiagit.pagina.doj.col.fc 
cunda . in medio. 
^[Socratis hiftorici locus expcnditur. pagina. 970» 
colum. i . in fine. 
^[Sogdianus aonus Pe r í á rum Rex nouem menfi-
busregnauit,pagi.902.col.2.infine. 
^[Solennispoenitentia qux dicatuT?pagin.24 j . co 
l u m . i . i n pr incipio. 
Solennitas Cre t ionum qux fuerit apud veteres.pa 
gina .885 .coI . i . in medio. 
Solennitas quse fitneceíTaria inalienatione rerum 
ecclefise.pag.^^.col. i . i n medio. 
Solcnnitates Epifcoporum.vide in verbo, Epifco-
porum folennitates. 
^"Solidus qua ratione fie diftusfuerit.pag. 1004.CO 
l u m . i . i n p r i n c i p i o . 
Ec inibi de tremifsibus,& femifsibus. 
So l idus íu f t in ian id iu ideba tu r in t remiíres .pagin. 
io44 . coIum . i . in fine. 
Solidorumseftimatio varié expenditur,fiuehifint 
aurei , f iueíereiadintel le£i :um iuris Caefarei & 
regij.pag.4i4.columna fecunda.infine. & pag. 
1 o 13.coIumn.prima.in pr inc ip io .&pag . 1024. 
columna.z.in fine. 
Etdeaureorum valore, pagina. 414. columna fe-
cunda, infine. 
SolidiTuronenfcsGallici.pagina .101j. coI .2 . iníi 
ne.6¿pagi . io2o .coI .2. i n p r i n . 
Solidi aurei in proprijs Bibl i j s : & in ib i de ficlis au-
reis .pagi . i o 18. col .2.inprin. 
Solidusinlegibusregalibus Hifpanise qualiter fit 
accipiendus.pagi. 103 j .per totam. 
Solidi aúrei,quof um memmere leges Styli.pagin. 
1043.colum.2.infine. 
Solidijquorum mentio fitin capitul. qui fnbdiaco-
num. i7 .quxrtione .4.quantÍ2fl:imandi fint. pa. 
1047.C0I.1.infine. 
Solidusdiduseftaureus etiam eo t empore ,quo 
erat quarta vncix pars.pagina. 1 o 11. colum. fe-
cunda.in medio. 
Solidus aureusapud luf l inianum quidfpagi. 1003. 
colum.prima.in fine. 
Solidus an differat ab áureo , pagina. 100 j . co lum. 
prima, inf ine. 
^[Solon vnde acceperit Iegem,qua m i n i m é liceret 
corporeobligatopecuniamfoencrari.pag .jo8. 
colum.prima.in fine. 
E l qualiter illa lex Grsecé appellaretur. ib idem. 
^[Soluta quantitate qua; debetDr,vfur2e ab eo die 
m i n i m é veniunt in condemnationem. pa. 872. 
colum. i . in fine. 
Solutionis promifsioin certa pecunia fub cerra a?-
í l ima t ione iquo pado fit obferuanda. pa. 1 o j 9, 
colum.1. in medio. 
Solutio vbi in certo l o c o ^ tempore deí l inata efl", 
& in eo loco non inueniatur, remifsio facienda 
efl .pag .7r .col . i . in medio. 
Solutio rerum creditarum q u á m neceíTaria fit i n 
repúbl ica ad fidem confer t íandam.pag .5o8 .co 
lum .2 . in principio. 
Solu t iodebi t ie t iamfinon fiat i n t eg ra ,n ih i l omi -
nustamendeducunturalimentadebitori .pagi. 
j i 1.colum.1.infine. 
^fSuccefforvniuerfalisnonpotefl: á c o n t r a ü u l o -
cationis á pr*Edeceííbrc ftabilito refilire. pagina 
630.colum.2.in pr in. 
SucceíTor fingularis tenetur fiare colonis, & incu i 
linis quoties eorum ius exceptum fuerit in con 
t radu venditionis veldonationis.pagi .i30 .col. 
fecunda.in medio. 
SucceíTor fingularis non poteft expeliere colona 
& i n q u i l i n u m Gres conduda fuerit ad longum 
tempus.pagi.i3 i . co l . i . i n pr in . 
Succe í íorprx la t i an teneatur fiare locationi fadse 
per prsedeceí íbrem. pagina. 634. columna p r i -
ma.in medio. 
SucceíTor pr imogenij qualiter poteft iudicis o f f i -
cium implorare viuentepoiTeirore.pag.490.co 
lum. 2.in principio. 
Succefsio dicitur improp r i é ex teflamento vb i agí 
tur contra teftamentum. pagina.98 j . columna 
prima. in medio. 
^[Suetonij 'Tranquilli locus aperitur.pagi.i 008.co 
lum .2 . in pr incipio. 
^[SueuiGallorumpopuliHifpaniasinuaferunt. pa 
gina . i .coI . i . in fine. 
SummusPontifex.videinverb.Pontifexfummus. 
^Suprema iu r i fd id io ,quam maioriam dicimus, 
non c e n f e t u r v l l o c a í u á R c g e i n a l i u m t r an í l a -
ta.pagi .2(j.coI .i .in medio. 
^[Sufpcnfio 
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^Sufpenfio petitorijab ac lore .propoí i t ían pofsit 
peti per reum lite c0ntcftata.pagina.4dz. col.2. 
i n principio. 
Subftitutusan fitadmittédusinílkuto religionem 
profitentc contra voluntatem teílatoris. pagin» 
49 j . co l .a . in medio. 
blico in í l rumentopoí ler ior iprsefcrenda ? pag. 
i( í8 .coí . i . i n fine. 
Scripturapriuataguando faciat femiplenam pro-
bationem. pagina. 1^ . columna fecunda, in 
principio. 
Scriptura priuata an faciat probationem munita 
Subftitutuspupilli debe tp roba re .pap í l l um o b i j t f ig i l l i authentici authoritate. pagina. 170. co-
feintrasetatempapillarem. p a g . j ó j . c o l u m . i . lum.a.infine. 
inpr inc ip io . . Scriptura priuata facit probationem quotiesfcrip-
Subíl i tutus vt admittatur duobus inftirmis, appofi ta íit ab extraneojmandato tamcn illius q ui per 
tahacclaufula ,e i ,qüiv l t imusmoria tür , fuf f ic i t i l lam obligatur^icetipfenonfubfcripfcrit.pag. 
infti tutosperij írefimuIruina,vel.nauffagio*pa. ' 16d .col.i . infine. 
?64 .coI . i . in medio. Scriptura priuata m o d o a g n i t a f í t , eandcm babee 
Subftitutus ca condi t ione , f i inñi turus fine liberis 1 authoritatem &fidemexveter ibus coní l i tut io 
deceíTeri t jadmitt i tur íi probauerit in í l i tu tum, 
&ciusl iberos fimul eodemcafuruina velnau-
fragio perijfle. pagina, y65.columna prima.lin 
>i<tnedióu ^-bb ihsnílno? s i íeq ó u n o í í 
^[Sufpeníionís genus quo vtebatur antiquitas.pag. 
877*col.2.in medio. 
^Supplici j erat nota. T . Iatinum.pagin.877.col. 2. 
in principio. 
Supphcium laque iquám ignomin io fumcí fe t , & 
quieo pleilendiiunt.pag1na.878. columna pr i -
ma.in fine. 
^[Scientia illius, cuinocere debet fenteniia,quid re 
quirit.pag. 1 oo.colum. i . i n fine. 
Scientia & taciturnitas in hiSjquse funt grauis p m u 
dicij non fufficiunt ad confen íum.pag . i 16. col. 
• i ' k i n fine, nigeq.lüii^ilio3 ninonc3 í6J :^ 
^[Scolops apud Grsecos quid eíTet? pag.878. col . r. 
i n medio. 
Scolops etiam Cbr i í l i cruxappellabatur.ibidem. 
co lum . i . i n medio. 
^[Scr ibaa£l ionum publicarum apud Athenicnfes 
vile munus erar.pag. 145.col.2.in fine. 
Scriptura nulla ell: canónica fine authoritate eccle-
fiíe.pag.89 3.col.2.in princ, 
Scriptura canónica teftimonium efl: ecelefise ex 
Spiritu fando tervificantis. pagina. 893. colum. 
i .propefincm. 
Scriptura qux íit canónica, authentica & diuina ec 
clefia catholica definiré deber, ibidem. colum-
na.!. in fine. 
Scripturxpriuarserecognitioquonam modo fiatá 
t e í l i bus .pag ina . i d f . co l^ . i n f i ne . 
Scripturapriuata quot teftes requirat.pag.i 55. col. 
2.in fine. 
Et an teftium fubferiptorum recogni t ío fufficiat ad 
probationem priuatíe fcripturse.pagina. 157.CO-
lum. i . i n f ine . 
Scriptura priuata quo ad hypothecariam, an fit pu 
1 q 
nibus,quam habent in í l rumenta publica ¿pu -
blicis tabellionibus confcripta.pag. 507. colum. 
fr¡*.mBstCm 1 .EÍIÍ.OC. q. :• npiáy zvbáy < 'SWG y.:..¡«r?2* 
Scriptura priuata an aliquando habeat ius executio 
nisfummarise. pagina. 607. colum.fecunda, in 
principio. 
Scriptura illa prafumitur in dubio pnor, 'quaí in fa-
uorem fifei conferiptaeft. pagin.45 5.columna. 
i . infnedio. 
Scriptura illa prafumitur in dubio pr ior , nux cau-» 
fam doris habetetiam aduerfus fifcum.'pa.457. 
colum. i . i n fine. 
Sciés iuftum rei pretium tempore contra£tus, non 
po te í tv t i aux i l io . l ^ .dc re fc ind .vend i t . pagina. 
53 j . c o l . i . i n f i n c . 
Sciens verum rei pretium & emens v i l i o r i ab igno 
ramean íit cogendusin exterioriforo pretium 
fupplere. pagina. 542. columna fecunda, i n 
fine. : m b: visn H 
Scientia iuíli valoris non prsefumitur in decepto 
vltra dimidiam.pagina. 5 3 ^.columna prima, in 
fine. 
Scientia dúplex haberi po te í í eiufdem reí . pagi-
na. 3 i p . co l . i . i n medio. 
^Scriptulum,feu fcrupulum quid?pagina,9P4.c,0'* 
lum .2 . infine. 
^[Scrupulus auri vicenos feftertios valuit ex P l i -
nio.pag. 100 j . c o l . 2.in fine. 
^fScholaftici an pofsint conueniri vltra quam fa-
ceré poflunt.psgina. 515. columna prima, circa 
m é d i u m . 
Spec i a l emanda tumc í l neceííarium ad iurandum 
nominealterius. pagina.157. columna pr ia ía . 
in medio. * 
Specialc mandat í l , vide in verbo, Mandatum fpc-
ciale. .m'^í t ün;:--^ :r ^ . 
^[Spol íatusquado non pofsit agereinterdiftcjVn' . 
de vi.p3g.174.col. i .m princ, 
T o m . j . k ^jStabuIa-
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StaWariuscogendusefthofpites ínuitus excipe- concepta animpediat reiiocationem p r a c ^ f f i f 
re.pag.goo.col.a.inmedio. ..xonditiqnis velmodi.pagina .440. co lun ína rc -
fiTSpuriusanpofsiteíretabellio, & decurio.pagin. cunda.in fine. 
i49 .col . i . in fine. Stipulatio fecundum Barr .nomíne abfentis pneter 
Spuriusandicaturinfamis.ibidem. columna fecun notarium efñcaciter abipfo donaiorefieri po-
da.in principio. teíhpag .443 .colum . i . in.princ. 
^[Starecolonis tcneturfucceíTor fíngularis, quo- Stipulatio Oilennis concepta á donatore abfentis 
t ieseorumiusexceptumfuerit in contradu do .inominequoseffedushabeat. ib idem.column. 
nationis,velvenditionis.pagina.63o.colum.2. x.in pr incipio . 
inmedio . Stipulatio concepta rubconditione ,fi petierit 5ad 
Stare locationi rerum dotalium f a t o p e r marittim i heredes tranítnit t i tur . pagina.303. columna. 1, 
quopaftoteneatur v x o r : & q u i d é c o n t r a r i o . p a iapr incipio . 
gina.íí3 j . co l . i . i n f i ne . Stipulatiohisverbisfada, P-romitrot ibí ccntum, 
Stare locationi f a t e p e rp rxce f ío r eman teneatur fi capitolium afcenderis pocerit adimplcri e n á 
prxlatusruccedensalteri.p3gina.ii34. column. m o r c u o p r o m i í í b r e . i b i d e m . 
• 1.inprincipio. Stipulatio hseCjPromit tot ib i ío luerequidquid con 
^[Srateraureusvariusvbique.pagina.ioiS.colum í l i t e r i t p a t r c m m e u m t i b i d e b e r é a n commit ta 
na.2.infine. H tur^fimortuoparre conffciterit debi tum6: non 
Staterisnumivalor&ceflimatio.pag .999.col.i . in . antea.pagina^o^.col . i .inmedio. 
pr inc .&pag . i c i8 . co l .2 . in medio. ^Stylus ^confuetudo curiseRomx ingrat i jscx-
i jS ta t ioquarr i t fpag .pó^.col . i . in medio. ped:endis. pagina. 500. columna fecunda, i n 
^fStatutum municipale conueniensiuri commu- medio. 
ni,anhabeatfpecialem v im prx te r iuscommu- ^[Sylueftri aclus quam authoritatem habcant?&. 
ne.pag.zo3.col.2.inmedio. .debaptifmo Con i l an t in iMagn i . pagina.^2(í. 
Statutum municipalc conueniens íur i communi , co lum . i . in medio. 
an ei fpeciale vinculum,& njaiorem vim addat. ^Sy nodus Nicsena quo temporc fuerit ? pagi.p 1 z, 
pag.203.col.2.in fine. col.z. in fine. 
Statuto an pofsitquis ob alterius culpam punir i . Synodus fecunda Con í l an t i nopo l i t ana .pag i .^ i 5. 
pag.syp.col . i . in medio. co l . i . in princ. 
Statuto poteft & confuetudine fieri j quod priuato Synodi fextx canonintelIigitur.pagina.97o.coI.2. 
confenfunonpoteft .pagin . jSi .columnaíecun inmedio . 
da.in medio, S y n o d u s C o n í l a n t i e n f i s a d u e r f u s I o a n n i s H u s c r -
StatutumjVtvidusedeturaliquaquantitaSjdumdos roresquid diffínierit. pagina. 908. columna. 1. 
foluitur,an f i t l ic i tum fpagina.óSó". columna . i . i nmedio . 
inmedio. Synodum Nicxnamal iquot concilla prxccíTerunt 
S tá tu ta l ta l i sc i rca mafcu Ios&foeminas ín Kíere- pag.9i2.coI.2.infínc. 
ditatefuccedenies.pagina.728.columnafecun- Synodus Nicxna quoannofuerit celébrala adeo 
da.in medio. controuerfum efl:,vt n ihi l certum hac de re diffi 
^[Sterilitas quandodicatur contingere ad eíFeftCÍ niripofsit.pag.913.col.z.in medio. 
remittendipenfionem.pagina.217. column.2. Synodus Con í l á t inopo l i t ana feCundum obtinuit 
inprincipio. l o c u m p o f i : N i c a : n a m . p a g i n a . 9 c o l u m . i . i n 
Sterilitasetiam tune veré dicitureo cafu,quo prx- principio. 
terimpenfas aliquot fruftus collegerit colonus.' Synodus Nicsna temporibus Gratiani Se Theodo 
pag ,2i8 .col .2 . innne. fij Principum contigit . ibidem.col . i . in medio. 
Sterilitatisprobatio vb inonomnino apparetpro- S y n o d o c o n í l a t i n o p o l i t a n o q u o t a d f u e r i n t E p i f c o 
pre rconr rouer fas tc íhum refponfiones, remif- pi.pag.915.col.2.in fine. 
fiopenfionis fitarbitrioiudicantium pro ratio- SynodusEphefinaTertia,quotempore celebrara 
^netenue velquartsepartis.pagina.219. colum. fuit.pag.917.col. r . infine. 
, 2.inmedio. Synodus Calcedonenfisfub quocelebrata fuerit? 
^Sterlingus quis numus fuerit.pagin. 1002.colum pag-918.col.2.in princip. 
na. 1. in medio. Synodus Ariminenfis quo tempore fit congregara 
^"Stipulatio notarij donatorifve nomine abfentis p3g.9 3^.coium .2 .inprinc. 
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Cülum.z.in medio, Teftatorlegansomnesrcs,quas domi veli iv villa 
Teftamentorum f o l e n n i t a t e s j q u o i u r e í i n t i n t r o - habet, noncenfetur legaííe res venalesjquod 
d u t o & inft i tutx.pag^s S.col. i . i n medio. varié intelligitur.pagin. 545. columna fecunda. 
Teftamentum faftum non prarftita canón ica , & in medio. 
íb lenni cautione nullum ef l , non folum fifíat Teftaior quando nullum aliudfrumentum domi 
ab eo ,quieotcmpore manifeftuseftvfurarius, habebatprstervenale,&omnefrumentumle-
f e d & a b e o , q u i m a n i f e í l e f o r n e r a t i t i a m artem gauitvxorifu^,cenfeturetiamfrumentum ve-
exercuerat, licet tempore te í lamét i improbam nale legaífe. pagina. J47. columna fecunda, in 
negotiationem dimiferit. pagina.716. column. medio. 
i . inpr inc ip io . Teftator legansomnes res certo loco cx iñen tes , 
T e í l a m e n t u m vfurarij nul lum eíl etiam prseflita quseerantvendend2e,omniavenalialegat.pag. 
canoniscautione, í i t a m e n poft teftamentum 548.col. i . i n medio. 
etiamfecretevfurar.ium crimencommiferi t . ibi T e ñ e s í i n g u l a r e s cum multitudineteftificantium, 
dem.colum.i . inpr inc . anprobentaliquem vfura r iumeí fe .pag in .y io . 
E tqu idde i l lo ,qu icumvfura r iusnon eííet^tefla- co lum . i . inmedio . 
mentumfecer i t ,acdemumpoft t e í l a m e m u m T e í l e s a n fintadmittendi fupereifdem ar t icul is ,é 
manifeftus efficiatur vfurarius? ibide m. colum. diredo contrarijs in caufa appellationis.pagina. 
i . i n medio. 137.coI.2ain fine. 
E tqu id etiam dicendumvbi vfurarius manifeftus Etquidvbiag i tu rde nobilitatejquam Hi ípan i ,H i -
teftamentumfeceri^nonprxftita eanoniscau- dalguiam^icimus.pagin.isS.columnaprima. 
tione,an id teftamentum vires a í fumat , & con- in medio. 
firmeturjíiteftatorcautionempofteaprxftite- Teftisan pofsit interrogan de bis, quzead eliden-
rit.pag.716.col. u n fine. dam teftimonij fidem aduerfus ipfum obijeiun-
Teftamento faftopoteft contingere & d a r i que- tur.pag. 13p.col.i.in princip. 
reía contra donationes inofficiofas ad earum Teí l iSjqui inferendo teftimonio aliquod crimen 
refeifsionem.pagina. 98 columna prima, i n commif i^anpofs i tpunir i á iud ice etiam dele-
fine, legato.pag. r 39.col.2.pertotam. 
Teftandi libera facultas iure humano ciui l i compe Tef t ium produftio an admittaturpoft publicatio-
tit .pag .736 .col . i . infine. n e m & conclufioncmcaufe, v idein diftione, 
Teftandi libertas iure naturali & g e n t i u m permit- M i n o r . 
t i tur^&cuil ibetcompeti t . pagina.738.coIumn. Tef t ium traftatus & materia.pagina. 134. colum. 
i . i n medio. i . i n medio. * 
Teftator legans fundum certis conftitutis l i m i t i - Teftisan fit repe l lendusá teftimonio ob vilé eius 
busan cenfeatur l ega í fequ idqu idpof t t e f t ame opinionem;&infamiamfaft i . ibidem.column. 
tumtalifundoadiecerit .pagin . i4 .columnapri- i . inf ine. 
ma.infine. Teftisidoneusin crimlnalicaufa an fit contrafa- ( 
Tcftatoris voluntas Principisauthoritate,an pof- cerdotem is,quiclericus non cft,nec eíTepofsit. 
fit mutari.pagina.73 6. columna. i . in medio. & pag. 134.colum.2.in medio. 
pag.737.col.z.in medio. Teí í ismimici t iafuff ic i tvt is repcl la turá teftifican 
Teftatorf i legaueritomnes res,quasdomi habet, dp.pag.i 3 j . c o l . i . i n medio. 
excepta lana venali,tunc ratione exceptionis, Tef tes fun tnece í ía r i j adfo lenni ta temcuiu í l ibe t in 
vt de contentis in regula fiat, venalia continen- ftrumentipublici.pag. 154.C0L 1. in fine. 
tur.pag.548.colum.2.inpnnc. Teftesquot requiranturin inftrumentis publicis, 
Tef ta tor ,quiomnem penum legat,excepto vino Sí an fubferibete teneantur.ibidem/columna. 
quod R o m x eft ,penum tantum ceníetur le- 2.in medio. 
gaftejquam Romae habebat. pagina. J48.C0I. Tef t imonium vniusregulariternoneft admitten-
2 .in fine. dum,eiiam fi preciarse fit authori ta t is j&digni-
Teftatorvbihisverbisaut fimilibus,raentempro tatis.pag.24o.col.i.infine. 
priam expl icucri t ,Lego vxorimese frumentu, Tef t i squa l i se f íedebea t .pag ina . i 34. S í p e r t o t u m 
quod domi quocunque modo babeo, conftat i l lud caput. 
venire in legatum venalia. pagin. 547.colum.2. Teftis eíTe non poteft iniroicus.pagina. 13 5.colum 
inf ine . na. i . i n medio. 
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Neclnimicitise furpicio toll i turper rcconciliatio- l ion ibus .pag . í z t . co l . i . in fine. 
nemjniQlongo tcmpore fuefi tconnrmata.ib\« TcftatorturpcFucit fi conditioncm legatis adfefi-
(jern< bar}vt qucm á religione aücrtat.pagina ,497-c«-
Teí tesanproducipofs intc iues , incol2e ,&oppida- lumna . i . in fine. 
ni illius v i l l x aut oppidi,cuÍLis nomine vniucrfi- Et quid de pr imogeni js ,maiorat íbus 5c mclioratio 
tatis deiurc paícendi contsnditur. pagina.13 6. nibus.ibidem. 
co lam. r.in princ. Teftamentum vfurarij manifeíl i nullütn e í l , niíl 
T c í l i u m obieftiones admitti poterut etiam in cau fiatferuataforma.c.quanquam ibi traduntur 
fa appel lac ioniSjeñam contra teftes ante fenten tur hac in re aliquotinterprctationes.pagi.71 y. 
tiam produdos.pagina. 1 j ó . columna fecunda. coLx.in medio. 
in fine. T c í l a m e n t i vis in eo confif t i t , quod tcflator tem*» 
Teft ium íubfcriptorum recognitioanfufficiat ad pore5quo teftamentum condidit , tcftariporsit . 
probationemicr1ptur2r.pagina.157. column .2. pag .7 i5 .col . i . in medio. 
in principio. T e ñ e s quot fint necefíarij ad priuatam fcripturam. 
Tcftisetiam cxemptus aut clericus an pofsit pu- pag.i65.col .2.in medio. 
n i r i á iudice delegato ob cr imen, quod in teft i- ^ T e í l c r a quid fit?pagina.8 6 j . columna prima, i n 
monio commifér i t .pagin . i 39.columnafecun- principio. 
da.in principio. &pagina. 14c. columna fecun- Te í í c ra populo Romano o l im á Pr ínc ipe ve! á re-
da.in fine. publica dabatur ad quid?pagina.S67. colum 
Tcf t ium&inf t rumentorumprobat iones funtve- na . i . inpr inc. 
lu t i media ad elucidandam vcritatem. pag.317. TeíTerae legatum explicatur. pag^na.8<)7. column. 
col. z.in medio, t . in principio. 
Tcf t imonia diuini eloquijconciliantur. pagi. 572. TcíTera frunjentaria quideírct?pagina .872 .coIüm 
co l . i . in medio. na. i . in medio. 
T e f t i s q u a l i t e r f u c r e d c n d u s . p a g i n a . í i ^ . c o l u m n . %Tn¡ L iu i j locus e x P l i n i o , ac rurfus Plinius ex 
1 . in fine. Macrobio expenduur.pagina.856. columna.!, 
T c f t i s p o t c í t r c r i b e r e t c n i m o m u m ^ i u d i c i t r a d e - in medio. 
re coram tabellione, etiam íi id non legat. pagi. T i t i L iu i j Valerij M a x i m i biftoria quxdam trada 
618.col.i . in princ. turobiter.pag .86o .col . i . in fine. 
Tcftis fi extra iudicium noniuratus,&:poftea i n i u T i tusLiu ius libertos &: libertinos non pro eodcm 
dicioiuratus contraria dixit,cui ftandum prior i , accipit.pag.858.col. i . in medio. 
anpon"er ior i rerponrü .pagina.5i8 .coIümnale- ^"Titulus contradaefocietatiSjVidc i n verbo,So-
cunda.in fine. cietate. 
T e f t e m i u r a m c n t o p r x m i í T o refpondiíreprsEfumi ^[TobixlíberdubÍ2efu¡tauihoríratis .p3g.8p7. col . 
tur j ímotariusfcripíer i t , eumiuratum teft imo- 2.in medio. 
n ium exhlbui í íc .pag .5 i 5. col. 1. in medio. Tobise líber nuncrcceptuseft.pagina.897.colum. 
Tcftis e l ec lusá l i t igan t i , vela iudice adiurandutn 2.in medio. 
t c n e t u r i u r a t u s r e f p o n d e r e : & i n i b i q u ¡ d deeo, ^Tominaurif icesappcllantquem nos o b o l u m d i 
qui fponte eligitur, vtexponat quid fibi vifum ximus. pagina.998. columna fecunda, in p r i n -
fuerit.pag.5i5.col.2.in fine. c ipio. 
Tef t i sanpofs i t te f t i f icar iper ícr ip turam?pag .5 i9 , Tormento rum vfum alienum á Chriftiana p íe ta -
colum. i . in princ. te c e n í e t L u d o u i . V i u e s . pagina. 177. columna. 
Tcftecontrariarcfpondente,cui refponfioni flan- i . inprincip . 
dum e í h p a g . 61 p.col. 1 .in medio. Et quid ipfe author de ijs fentiat.ibidem. 
T e í H m o n i u m prius iudiciale ,non tol l i turperfe- Tormentorum metuanliceat alicui.falfum defe 
cundum contrarium extraiudiciale.pagin.5í 9. crimen fateri.pagi. 3 3 5.colum.2. in medio. 
colum. i . i n fine. Tornes moneta antiqua quid.pagin. 1 o 54. colum. 
Tcftis quando dicatur fecorrigerc in continenti. 2.in princip. 
^ pag.62o.cül.2.in fine. ^[Torquere an pofsit iudex confefíum & conui-
Tcftisperiurium &r infamia to í lun turper t o r m é n ¿ lum.pag . i 76 . co lum . 2 . i n medio. 
ta.pag.52i.col.2.in medio. Torquer ian pofsitreus,vbi crimen alijs probatio 
Tcf t ium examinaiio^uandocommittcndatabcl-- nibusapparet.pagi. 175.C0I. 2. in medio. 
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To^g- 'd ic i tur Grarcévfura &:cur?pagin. 690. co 
lumna. i . in fine. 
^"Tonfuraprimaban fit ordo.pagi^oS.coIum.z.in 
principio. 
^ jTul I iusHoüi l iusconcers i t fe ru is vt pofl manu-
mifsionem á dominisconfequerentur ciuitaté. 
pag.8(Jí).col.2.infine. 
^ [Tutor quairuis non reneatur, nec pofsit pccu-
niam in focjiusimprobum daré , tenetur tamen 
eam expende ré in emptionem prxdiorum, vcl 
in aliam honcftiliicrinegotiationem.pag .644. 
c o l . i . i n medio. 
T u t o r ac cseterihahentes adminiftrationem alie-
n i patrimonij , abfque mandato fpeciali in inte-
grumreft i tut ionempeterepofíünt ."pag .374 .co 
lum.2. inf ine . 
^Turonenfes argentei qul fuerint.pagi.i o 1 y. col. 
2.in medio.&pagina . io i5 . columnaprima. in 
principio. 
^[Tur i fmundi Gothorum rex cui fuccefsit, & á 
quo faerit occifus. pagina. 1. columna fecunda, 
inf ine. 
^[Theodoredus Go tho rum Rex Gifpanias inua-
í i t .pag . i .col .2 . inf ine . 
Theodoricus fueuosdomuit.pagina. 1.columna. 
2. infine. 
^[Thebaidis arboris mira -virtus.p3gina.882.coI. 
i . i n medio. 
^[Theodofius Imperator ab Ambrof io increpatus 
¿¿é iusc lemen t i a .pag ina . 573.colum.fecunda, 
inf ine . 
^T i ieoph i lus Alexandri nus Epifcopus, & de eius 
opufculis.pag.92 2 .col . i . inpnnc. 
^ } T h o m x verba in t racb tu dedecimis declarata. 
pag.484.col. 2.in medio. 
^ T r a d i t a alicui re vt ea in dotem detur ipfi traden 
t icompet i t tantum condif t ioex capite caufa: 
non fequutar.pag.444.col.2.in princ. 
N o n tamen ei daiur aftio conditiove rationepoe 
nitentix.ibidem. 
Tradi tareemptori j&datadi la t ionead foluédum 
an habeat locum. l .curabi r .dea í l io . empt.pagi. 
72o .col . i . inprinc. 
Tradi t io inftrumenri an inducat adquifitionem 
poftefsionis? pagina.827. columna prima, in 
medio. 
Tradi t io rei-venditn?j cui pracfumatur in dubio fa-
d a . p a g . í ó i .coI .2 .in medio. 
'5 |TranfUíio domir i i j ,an impediat vfuras pretlj 
non íbluii. pagina^ 19-colum na prima, in me-
dio. 
^ T r c s teíres contra vnum teftem , & notarium 
ininftrumento fufficiunt. pagina. 62 3. column. 
i . i n medio. 
Tres fententiar conformes, etiam in criminalibus 
executionimandandarlunt.pagina. 15? i .colum. 
• i . i nmedio . 
Tresfententisequando dicantur conforme?, pagi. 
ip3 .col . i . inmedio.&pagina. 194. columna. 1. 
inpr inc ip io . 
Tremifsis aureus tertia erat pars folidi aurci l u -
ftiniani. pagina. 1044. columna fecunda, in 
fine, 
Tremiís is aureus quidfpagina.i o 12. columnapri-
ma.in medio. 
^ T r i b u s terminis folni quid fignificet?pagin.6o8. 
col. i . i n medio. 
TribuspríerogaTiuaqHxfuerit?pagin.8í)2. colum. 
i.in medio. 
Tribus quot habuerint Alhena?, & earum nomina 
ex Grxcis auctorib us.pagi. 8 6 3 .colum na fecun 
da.in medio. 
Tribusiegatum apud ScaruoIam,quam vtili tatem 
liberto attulerit.pagina.867. columna fecunda. 
in principio. 
Tribus Rufticce & vrbanx Romse olim. 3 5. fuerCít. 
pag.8 JJ .columna, i . in fine. 
Tribus quselibet in partes decem diuifafuit, qui cu 
rix appellabantur.pagina.S 5 ( í .cc lumna . i . pro -
pe finern. 
Tribus in quatuor vrbem Seru iüsTul lus diuifit.pa 
gina .8j7.col. i . in medio. 
TribusRomanarqusenominaolimhabueruntfpa-
gina.8 jS .col. i . in fine. 
T r i b u m Succufanam & non fubu/ranam feriben-
d u m e f í e . p a g i n . S ^ i . c o l . i i i n medio. 
Tribus Romanar vnde nomina habuerintfpagina. 
863 .col . í . inprinc. 
Tribus e m p t i o , & t e f í c r ^ e e m p t i o i d e m f u n t . p a g i . 
867.C0I.1.infine. 
T r i b u m non habucruntomnesciuesRomaqi.pa-
gina.8d9.col. i . inprinc. 
^fTiidentina Synonuspronuntiauitcontraluthe-
ranos^perpeccatum mortale fidem nonami t t i . 
pag.9o8.col.i.infine. 
Tr idcn t inum concilium ó m n i b u s ftatutis, confti-
rutionibus & confuetudinibus derogauit aper-
tifsime,quibus liceretcanonicisab ecclefiaca-
thcdrali abeífe vltra nonaginta dics.p3gi.797. 
• col.2.infine. 
Tr ident inum concilium quid erga elencosconiu-
gaiosftatuerit.pag.2 3o .col . i . ififine. 
Triens numus arreus tertiam haber afsís parrem, 
¿i valct quatuor coronatos qui vulgo cornati 
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appellantur. pagina. 993* columna prima, in 
fine. 
T . latín um crat rupplitij nota. pagin.877.colum.i. 
in principio. 
T.litcramHcbraice reprefentabat fignumcrucis. 
pag.879.col.i.in medio. 
A C A R. E in curia benefi-
cia ^apudíedcm Apofto 
licamanfitidem.pa.260, 
col. i.in fine. 
Vagabundus anfit remitten 
dusad locumdcU£li.pag. 
So.col.i.in medio. 
Et quid in criminibusleuibus.ibidcm. columna.2. 
in medio. 
f Valerij Maximi &TitiLiuij hiftoria quídam tra 
¿Vatur obitcr.pag. 8(So.col. 1.in fine. 
Valor iuftus cuiufquerei non confiftit in punfto 
indiuifibili/ed latitudincm habc1.pag.524' co-
lum.2.in medio. 
Valor iuftus cuiufquc rei qualiter per teftes probc-
tur.pag. 526.col.2.in fine. 
Valor beneficiorum quomodo exprimendus. pa-
gina. 5o4.col.2.in fine. 
Valor falfusbeneficijin literis expreflusan casvi-
tiet.pag. so4.col.i.in medio. 
<j[Vandali Gallorumpopuli.pagin. 1. columna pri 
ma.in fine. 
•fVarronisIocus reftitutus. pagina.887. columna, 
x.in medió. 
*p Vafa quare ex auro purifsimo non fiunt. pagina. 
ioo8.coLi.infine. 
^¡Vaftallus quomodo ob aecufationem doroini 
. priuetur feudo, pagina.421. columna prima, in 
principio. 
^[Venderé rcm propriam an alíquis cogi pofsit. pa 
gina.799.col. 2.in fine. 
Venderé cogitur quis res proprias, quac ad vi£ium 
pertinent, quoties refpublica grauatur annonae 
inopia.pag.8oi.col.2.prope médium. ! 
Vendcnsmcrces maioripretio,quámá república 
fucritconftitutum teneturin confeientiaeiudi-
cio rcíHtucre id,quod vltra definitum 4 lege prc 
tiumacceperit. ibidem.col.2.in fine. 
Vendens vltra definitum á lege pretium pcena cx-
teriori puniendus eft.ibidem. 
Védere poteO: pater filios etiam inultos, aut pignó 
ri dare,fi fitfamc opprcífus.pagina.8o3.colum. 
• > 
.infí ine. 
Et an alia coaftus caufa hoc ei liceat? ibidem. 
Aut hoc procedat in filio elcrico.ibidem. column. 
2.in principio. 
Venderé poterat pater filios inuitos olim IcgcRo-
muli, nulla coactus neccfsitate. ibidem. colum. 
x .prope finem.& col.2.in medio. 
Venderé rem propriam iufto pretio an cogatur 
quisfauore religionisadecelefiam conftituen-
dam,vcl ampliandam.pagina.8o8.columnapn 
ma.in principio. 
Venderé res proprias iufto pretio cogendus eft prí 
uatus ob Fauorem vtilitatispublicae.pag.808. co 
lumna.2,prope médium. 
Etanquilibetiudex ipfum ad vendendum cogeré 
pofsit.pag.81 x.col.x.in fine. 
Venderé mercescarius pecunia credita ,quám fta-
tim numerata,an lícitum fit mcrcatoribus. pag. 
y28.coL2.infine. 
Vendens rem cariusquám par eft, feiemi verum 
pretium,an peccctfpagina. y42.columna fecun 
da.in medio. 
Venderé rem viliori pretio non dicitur donatioy 
fed damnatus contradus. pagina.540. column. 
x.in fine. 
Vcndita re apud emptorcm extinña locus non efl: 
conftitutioni fecundse. C . de refeind. vendit. 
quod ibi varié explicatur.pag. 544.C0I. x.in fine. 
Venderé quis cogi poteft pretio taxato fauorc rei-
publicae & inopias communis.pagina.y28. co-
lum. 1 .prope finem. 
Vendens rem carius iufto pretio ob dilatam folu-
tionem,an fít vfurarius cenfendus? pagina. 531» 
col. x.in princ. 
Vcnditor ratione pa£li de retro vendendo, an pof-
fit oblato pretio rem confequi á tertio poíTeíTo-
re[, qui hseres emptoris non íit.pagina.7 jp. col. 
x.in fine. 
Vcnditionc foluta ex pafto ,an fruftus interim per 
cepti fint emptorisj,an venditoris.pag.75 y. col. 
x.in medio. 
Vcnditio vfusfrudus non cfficit vt proximior con 
fanguineus pofsit eum retrahere.pagina.78 x.co 
lum. x.in princ. 
Vcnditorietiam feienti denuntiandaeft litis qua:-
ftio fuper re vendita.pagin.8 3 x-columna fecun 
da.in fine. 
Et quo tempore hxc denuntiatio facienda fu? pag. 
83 y.col.2.in medio. 
Et hxc denuntiatio deb t^ eííe folennis cum protc 
ftatione&requifitione.pag.83 x. columnapri-
ma.in principio. 
Et an prsedida denuntiatio fit ncccífaria, cum em* 
ptoraut 
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ptot aut minorcfl:aut ecclcfia.ibidem. colum-
naprima. in fine. 
Venditor tenebitur de cui¿Uane ctiam non denu^ 
iiatalite,modo emptorprobet iuftiíiam cuin-
centis.pag.833.coL2.in fine. 
Venditorpromittens eui£tionem quocunque ca-
fu & modofueritreseuitla,tenebitur de eui-
ftione,ctiamincanbus,quibus alioqui nonte-
neretur.pag.83 j.col.i.in prin. 
Venditor de eui£Hone non tenetur etiam fi' fueric 
íibidenuntiatalitis quícílio^fiemptor fuit ab-
fens contumaciter tempore fententise. pagina 
83J. colum.z.infine. 
Venditioniscontraftus etiam fi conditionalisfít, 
tranflt ad hseredes, etiam fi conditio extitetit 
inortuo venditore vcl emptore.paigna. 3 00* co 
lum.z.in medio. 
Venditioomnium bonorumaninclúdatiuspatro 
natus.pag.429.col.2.inprin. 
Venditio fundi certis limitibus circufcripti, etiam 
íi menfuaae & quantitatis mentio fiat, cenfenda 
erit non ad menfuram, fcd ad corporis rationé. 
pag.i^.col.r.inprin. 
Sed quid fi pofl: menfuram ponunturfundilimi-
tes.ibidem.col.2. inprin. 
Venditio fundi non conílitutis limitibuSjfedex-
preílbmenfursEnumerOjancenfeatur fafta ad 
corpus^n ad menfuram?paginai2o.colum. pri-
ma.in medio. 
Venditio his verbis concepta, Vendo fundu Scm-
pronianum decem iugerum his conftitutis limi 
tibuSjan cenfeatur fafta ad corpus, an ad menfu 
ram.pagi.19.colum.fecunda.in prin. 
Venditio modo menfur2e,non rei principali fcd ac 
ceírorÍ2eadfcripto,qualitcrintelIigaturfada?pa 
gina.2o.coI.2.in prin. 
Et quid fi venditio faftafitprovnicotantum pre-
tio^utdiflributopretio pro quolibet fundüu-
gere^ut menfura. pagina. 20. columna fecun-
da, in fine. 
Venditorisan emptoris rei periculum fitante ad-
hibitam menfuram.pagina. 21 .columna fecun-
da, in medio. 
Venditor quandoappellarepofsit á fentcntia lata 
contra emptorem.pagina.i 13.columna fecun 
da. in medio. 
VcnditiOjqua: fít abfque certo prctio ñeque colla-
to in alterius arbitrium, vt fucccdatiudicisxfti-
matiojmaximé rctraditajan valeat?pag.21 i.co 
lum.i.propefinem. 
VTcnditio fundi ad menfuram poflquam fafta fue-
rit, &pars alluuionc decreuerit, cuiuspericulo 
pereat.pag.2j.coI.i.ín medio. 
Venditio ficutinrebus mobilibus ante mehfura-
nem non eftpcrfe£h,itanecin immobilibus.pa 
gina.2j. col. 1. inprin. 
Venditio vini aut alterius rei fimilis ad totum ccr-
ti corporis dicitur fafta ad menfuram, & ideo 
periculum antemenfurationem ipfiusvendito 
ris cfi:.pag.2 3.co].i.in medio. 
Venditio fi fada eft ad corpus cxprefsim addito 
menfura numero,fimaiorrepcriaturceditem* 
ptoris commodo nec quicqua tenetur emptor 
conuento pretio adijccre.pag.2 3.C0L2. in fine. 
Venditio ad corpus aut menfuram quando dicatur 
fada.pag.2 y.col. 1 .in prin. 
Venditor quoticsad iudicium accedit defenfurus 
emptorem contra quemagitur pro re vendita, 
aíTumere debet litem in eo ftatu, quo erat tem-
pore oppofitionis.pagina.^.columna. i.in fine. 
& pagi. 1 o.col. 1 .in medio. 
Venditacreipenfioncs an pertincant ad emptore 
quando tempore venditionis nondum dies fo-
lutionis ceíTerit.pagina^S.columna prima, in 
medio. 
Venditge rei periculum &commodum pofl: perfe 
¿iam venditionem ad emptorem pertinent.pa-
gina.447.col.2.inprinc. 
Vendita cademre duobus,quorum prior domi-
nium fpeciali iure acquifiuitabfque traditione 
íspraefertur pofl:eriori,cui rcalisfuerit fada tra-
ditio.pag.659.col.2. inmedió.&pa. í jo.col.2, 
in medio. 
Véditionis,donationis,autpríuilegij titulo an Prin 
cepsdominiumtransfcrat fine traditione. pagi. 
639.C0I.2. infine. 
Venditx rei traditioin dubio cui prsefumatur fa-
£laprius.pagi.^i.col.2.in medio. 
Vendita res cum pafto de non alienando appofi-
taque hypotheca, non tranfit per traditionem 
in dominium fecundi emptoris.pagina.6ói. co 
Ium.2.infine. 
Venditio vxori fada viliori pretio animo donatio 
nis irrita eíl.pag.^o.col^.circa médium. 
Et quid fi non fit fada animo donandi. ibidem-
Venditortencturquodpluris accepit emptori red 
dere,etiareperempta.pa. 545. col. 1. in medio. 
Venditor non potefl recipere vltra iuftum pretiú. 
pag. J27. C0I.2. infine. 
Venditor intra quadriennium etiam iure commu-
ni Cíefarum poteíl:agere aduerfus tertium pof-
feííorem auxilio.l.2.C.de refeind. venditio. pa, 
i34,col.i.inprin. 
Venditor, qui tempore venditionis feit iuftum prc 
k 5 tiumrci 
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tium reí, non poteílpetererePatütionem.pagi. 
5 3 v.colum. i.propc fineri). 
Vea'iuor,quiremipFampoíiiaet pnccifé cogcn-
dase(ladira(iiriünpn5.pagina.6 59. calum.^ pri-
ma in nieclio. 
^VcíiahaetiaiT) veniunt la legatum (i teftator le* 
gauerií vxon his vcíbis, Lego omnefrumentu 
quad domiquücunqLiemodohabeo.pag. 547. 
CüKjm.a.in'finc. 
^[Venia 3 Piincípe impetrara nonfa^a mentionc 
prioris inualida eft. pagina.50 5. c o k m H a Tecun 
da.iin medio. 
^[Vcrbaapud Hirpanos prxcipui conuitij. pagina 
4i4.colum. 2.in prin. 
Verba DiuiTho'mxperpenduntur.2.2. q. 87. arti. 
i.ad ímem.pagi.484.col.2.in medio. 
Verba hxc, Ab inteílato, & ex tcftamcnto, quam 
interpretaiionem admittani.pagin.c)8 j.col.fc-
cunda.in principio. 
Verba luriíconíulti parum cauté e^pofuit glof.in 
1. fi c u m fu n d u m. íF. d e p a el i s .p a gi n. 4 3 9. c o lu m. 
prima-in fine. 
^jVerfio pecunisein vtiliratcm ecelefix' vel ciuira-
tiSjquomodo probetur. pagi. 647.col. 1. in fine. 
^Veíper pro noóte aliquando accipitur. pag.j^i. 
colum.z.in fine. 
Vellalis virgo erat facrata^k qui ad eam fugiebant 
crant iminunc-s poenx.pagina. 667. columna fe 
cunda.in medio. 
VelieSjquibus viiturdebitor,dimitiendo funtei, 
6 inílrumenra neceííaria ad quacrendum vi-
¿lum poA bonorunitefsionem.pagina. $ 11 .co 
lum. i.m medio. 
Veíles clericales quse dicantuf :& quid-in hoc pof-
fitconfueuido efdcerc?pagina.22<^columnaíc 
cunda, inpiincipio. 
%Veteris legis prarcepta an celTaucrint,pofsinrvc 
noualegeiterum ítatui.pagin.4^5. columna. 1. 
• in medio. 
Veteristeñamentiprxceptaquotuplicia fint.ibid. 
^[Viator poteftcquum fuum pabuiare in agro a-
lierto.pag.27<5.col.2.in fine. 
^[Vicaai quo ad i u r i í d i í l i o n e m exempti an ma-
nóaiitqao ad priuilegia, &: omnia aliaciues il-
liusciuiratisjáquafueruntexempii?pagin.279. 
colum.i.in medio. 
Et-quid fi exemptio fíat moto proprio Principis 
non ad petitionem ipfiufmet caftri.ibidcm.col. 
íecunda. in medio. 
Et quid qaotiesvicusvel caílrumpetit exemptio-
nem.pag.zSo.col.i.in princ. 
«[Vicariusmortuopr2efide3quem vulgo,Corrc-
eticus. 
ctorem appellantjan pofsitiurifdicíionevtr, &: 
quid de vicarijsEpifcoporum ?pagina. 28. col. 
.prima, in medie. 
Q¿id,autem deBaliuis & iudicibus Baronum an 
feuocenturpermorté,cüm habeantqüaíi con-
formitatem cum ofñciahbus Epiícoporum. ibi 
dem.col.z.in princ. 
Vicariusin quo diíferat á deleg3to?pagina.3 i.col. 
fecunda, in principio. 
VicarijconíUtui poífunt ab Epifcopis 8: vrbium 
pra:xoribus.ad ciiíilia Se criminalia negotia. pa. 
847.coI.2.in princ. 
Vicarij qui dicantur?ibidcín.colu:mna fecunda, in 
medio. . -
VicarijEpifcoporum &:prxfidum habent iurifdi-
cHonem ordinariam.pagina.848.-columnapri-
ma.in principio. 
VicariusEpiícopianpofsitconferíe beneficia ec-
clefiaftjca ex ge-neralicommiísione. pa,gi. 850. 
colum.i.in medio. 
^fViciqui diecbatur Acharne memink Pindarus 
in Nemeis.pode.i.pagin.865. columna prima. 
in medio. 
Vici Grxcé qwo-modo appeIlaniur?ibiidem.colum 
na. i . in medio. 
Vici exempti quo ad iurifditlionem incol2e,ma-
nenttamen quo ad priuilegia ¿comnia alia ci-
nes Romani.pag.279.col. 1. in medio. 
Vici dúo quoties habent communem proprietatc 
agrorum,nonfolum ouoadius pafcendi,non 
poteft vnusvicusabfque aíterius confenfu cole 
agroscommunes^nequein cisnouellare,nec 
illis vii ad aliunfí vfum quám illum ,quo ha£le-
nus vi1fum.pag.280.col. i.in fine. 
Tamencirca hocfolcntfieriinter vicos peculiares 
conuentioneSjacíhtuta, vt vfíishorum agro-
rnmcommunium,quibus legibus ac moribus 
receptisdiílinguatur. ibidem. columna fecun-
da, in principio. 
Vicusexemptusáciuitatean retineatius pafcendi 
quodanreexemptionem liabeat in territorio. 
pag.279.col. 1. in princ. 
Vicusquotiesira eximitur,quod non adijeitural-
ten ciuitatij nec conílituatur fbb protedione 
PrincipiseximemiSjfubdni manent legibus, 6: 
ílatutis ciuitatis, a qua exemptifunt. pagi. 279. 
batan in medio. 
Author tamen arbitratur banc opinionem tantum 
admittendameífequoad confuctudines (k pri 
uilegia^on tamenquo ad íbtuta c¡uitatis,qua2 
vim habent áiurifdiítione ipfms vi'ois. il^idem. 
Vicus exemptus fecundum Caítrcní. non rt-ti^ ct 
r>;iuilf;gia 
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priuilegiailla,&iura ciuitatis,quibus non po-
teftvti abfquepraíiudicio illius ciuitatis,á qua 
fuit exemptus, 6 í cuius enera non fubit, quem^ 
admodum antea folebat.pagina. 279. columna 
prima", infine. 
Vicusexemptus á ciuitatequo ad iurifdidionem 
non eíl: admittendus ad communionem ma-
giíl:ratuum,neque ad eledionem corum, á qui-
bus ell:iurifdidio exercenda. ibidem. columna 
fecunda.in principio. 
Vicus exemptus quo ad iurifdidionem non poteft 
impediré habitatores & Íncolas ciuitatis ,quin 
vtantur pafcuis ipfius caftri exempti. pagi.280. 
colum.i. in medio. 
^[Vidoriatusquid, & eiusvalor.pagina.f)5>7. col. 
prima.in medio. 
^[Vidor non poteritappellare ab omiíTa condem 
natione expenfarun^etiam fi quis eampetierit. 
pag.204,col.2.in fine. 
Vidus vióiori condemnatur in expenfis, etiam fi 
abfq- dolo temeré tamcnlitigauerit.pagi. 203. 
colum.i.in principio. 
Etquid fiabinitiolitis iuramentum de calumnia 
prxftiterit.ibidem.col.i. infine. 
Aut litis controuerfia decernitnr apud iudiccm 
arbitrum.ibidem. columnafecunda. in princi-
pio. 
Viftusetiamin criminalibus vidori condemna-
turinexpenfis.pagina. 202. columnafecunda. 
in medio. 
Et hseccondemnatio expenfarum fieri poteíl etia 
vbi quis fucrit viclus per inter locutoriam. ibid. 
colum.2. in fine. 
Itemiudex poteft difFerrehanc condemnationé, 
vfque addiffinitiuam. ibidem. 
Vidusnoncondemnaturinexpenfis fi iuftamli-
tigandi cauíam habuerit.pagina. 203. columna 
prima, in principio. 
Etquid fi prsefumaturin dubio quód non habue-
ritiuftam caufam litigandi. ibidem. 
Et ibi explicatur vfum forenfem iudicum Rotx. 
colura.i.infine. 
Vídus condemnatur in expenfis etiam fi habue-
ritiuftam caufam Iitigandiquando expenfede 
benturrationecontumacÍ2e.pagina.20 3.col.2. 
in principio. 
Vidus ancondemnetur in expenfis etiam fiha-
bucritiuíhm caufam litigandi,quando ílatuto 
municipali hoc caueatur.pagina.20 3. colum.fe 
cunda, in medio. 
Vidus non debet condemnari in expenfis fia vi-
dorenonfuenntpetit3e.pagina.204,colum. fe-
cunda.in medio. 
Etquid fiexpenfefuerint fadze poíl:litis conteíla 
tionem.ibidem. 
Etanvidorappellarepofsit abomifTa condemna 
tioneexpenfarumjquxpetitxfucrunt. ibidem. 
colum. i . in fine. 
Vidusolim vilius emebantur quám noílro tem-
pore.pag. 1 o4o.col.2.in princ. 
^jViduapotelladuerfarios in prima caufarum co-
gnitioneadeuriaminuitostrahere^odo hone 
ílafit.pagina.39.colum.pnma.inprinc.&p3gi. 
4j.colum.i.in medio. 
Vidua diues angaudeat priuilegio trahendi reos 
adcuriamregiam.pagin.40. columna prima.in 
principio. 
Vidua maritum occidens nongaudetpriuilegio vi 
duitatis.ibidem.col.a.in fine. 
Vidua priuilegium vidüitatisamittit3fi luxuriofé 
viuat.pag.45.col.i.in fine. 
Viduaproptcrftuprum an dotem & alia perdar, 
qux iure ac titulo matrimonij priílini obdnuir, 
& obtinuiííet fi caflam egiííeivitam. ibidem. 
col.2.prope médium. 
Vidua qusc dicatur?ibidem. columna fecunda.in 
fine. 
Vidultatispriuilegium conceditur etiam foeminis 
virum habentibuSjfiis fiteisinutilis.pag^í. co 
lum.2.in medio. 
Vidua,pupillus & alij habentes fori priuilegium 
vtrum pofsint eo vtiaduerfus fimile, & par ius 
habentes.pag.48.col.i. inprin. 
Vidua habet priuilegium declinandi forum pro-
prij domicilij,& petendi quod caufa tradetur in 
curia Regis.pagi.49.col2.in prin. 
Vidua,qua^vocatafuerit ad iudicem inferiorem, 
quibus cafibus non poterit eius tribunal declina 
re.pagina.49.coIum.2.in fine.& pag. 50. colum 
na. 1.inprincipio. 
Viduarum &pupil!orum priuilegium anprofit l i -
tis confortibus^ his,qui commune ius cum eis 
haberecontendunt.pag.j 1.colum. t.in medio. 
Viduxhabentpriuilegium,quopupilli &: fimiles 
perfonx vtuntur,vt non teneantur extra pro-
prij domicilij foium apud curiíe Rcgise iudi-
cescuiquam agentirefponderecuiufcunque pri 
uilegij ratione.pagina.4().columna fecunda, in 
fine. 
Vidua,pupillus & pauperin eo loco,in quo eft cu-
ria Regis eiufque auditorium vocatus ad cu-
ria? iudices ad peticionem adons poterit hoc 
cafu vti proprio priuilegio. pagi. so.colum. p r i -
ma.in medio. 
Vidua 
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Vidua non potefl: vti priuilegio contra vidnam a-
liamjminorem,aut orphanum. pagina. 49. col. 
fecunda.in medio. 
Neo etiam in caufis, quae non habent seftimatione 
fex millemaranedinorum.ibidem. 
Item vbi caufa fuerit coepra coram iudice inferiori 
pcrlitisconteftarionem^abfqueforiprxfcriptio 
ne,& exceptione declinatoria inferioris tribu-
nalis.ibidem. 
Idem erit fi cauía fu criminalis^el agatur de rediti 
bus regijs exigendis. ibidem. 
ViduitatisiuredominusCaftfi vel vilhefe defen-
dens, & ea de caufa volens euitare Regia? curiae 
iudiciumquo ad primam caufarum cognitio-
nem vtinonpoteritpriuilegioviduarum exeo 
quod tribunal proprij domicilij fu manifeílé fu 
ípedum.pag.jo.col.i.in fine. 
Vidua fivocauent adiudicium apud iudicem do-
micilij ipfius rei conuenti aliam viduam, vel 
pauperem,& velit reus declinare iurifdidio-
nem iudicis,non eftaudiendus.pagi.jo.colum. 
prima, in medio. 
Vidua non potefi: petere caufam traban in cu-
ria Principis, vbi lis eííet coepta per litiscon-
teflationem apud iudicem inferiorem proprij 
domicilij,etiam fi vidua iure minoris xtatis pe-
terct inintegrumreftitutionem.pagina, s i.co-
lum.i.in medio, 
Vidusequandodebeantur alimenta ab haeredibus 
mariti.pagi. 58 6.co\. 1. in medio. 
Vidua qualiter potefi: reciperc certam quantita-
tem vltrafortem dotis.pagina. 685. columna fe 
cunda, iii medio. 
Viduóandetur certa quantitas dum non foluitur 
dosmariti-pagina. 687. columnaprima.in me-
* dio. 
^Vigilix^quxapud Chriftianos fiebantolim, cur 
finr.ublatar?pagina.963.columna fecunda.in 
f Viginti intelledus ad.l. curabit. C . de a¿l.empt. 
pagi.7i8.col.i.in prin. 
^Vincens vincentem te an femper vincatte. pagi. 
378.colum.2.in fine. 
^[Vindida manumifsiquidicebantur?pag.855.co 
lumna.i.in fine. 
Vindicioíeruofuífragariin quaennque tribu á po-
pulo Romano fuit conceffum teftePIutarcho 
in Publicóla, pagina. 266. columna prima, in 
medio. 
^[Violcntus oceupator beneficiorum ecclefiafti-
corumaninpoenam ipfo iure priueturbenefi-
cio,quodperviolentiamoccupauerit?pag.8z3. 
columna, i.in principio. 
^•Viriclarifsimiquidicantur?pagina.87i. colum-
na.z. inprincipio. 
Viro & foemina fimul extinto , anprídumatur 
foeminapraemortua.pagina. ^ 3 . columnapri-
ma.in medio. 
Viro &vxore fimul ruina pereuntibus locum ha-
bet lucri acquifitio delata, íi in matrimonio v-
xor deceíferit.ibidem. columna fecunda, in me 
dio. 
Viro & vxore pereuntibus fimnl ruina aut naufra-
gio donatio valida cenfetur.pagina. 5 ^ .colum 
na fecunda.in fine. 
^fVifitare quid in facra feriptura fignificet. pagina 
57z.colum. i.infine. 
Vitiumin exprimendaauttacenda caufa impulíí-
ua nulla efficit concefsionem Principis. pagina 
joo.colum. i.in prin. 
^fVocareadcuriam Regisin prima caufx inftan-
tia quis pofsit.pagina. 3 p.column.prima.in prin 
cipio. 
Vocatus ad primogenium poíl: obitumpofleflb-
ris non accipit ille tanquam hseres defunQi, nec 
eiusperfonamreprsefentat.pagina. 96. colum-
na fecunda.in medio. 
^[Voluntas morte non extinguitur. pagina. 814. 
colum.i.in fine., 
Voluntasteftatoris anpofsitprincipis authoritate 
mutari ? pagina.73 (í.colum.prima.in medio.& 
pagina.737.colum.2.in medio. 
Voluntas contrahétiumin conditionibusfpedan^ 
da eíl.pagi. 3 08.C0I.2. in fine. 
Voluntariaiurifdiftio anpofsit extra territorium 
exerceri?pag.85o.col.2.infide. 
Voluntariaiurifdiftioan delegan pofsit?p3g.849. 
colum.2. in medio. 
^¡Vbires íimul & pecunia cum re permutantur, 
an permutioniscontraftus íit velvenditionis? 
pagi. ^ ^.col. prima, in principio. 
^[Vltimíe voluntatesin quo difFerant 3 contradi-
bus in his, quo ad conditionem tranfmittédsm 
pertinent.pagina. 3 02. columna prima, inmed. 
&pagi.3 i2.col.i.in fine. 
^[Vncia quot dragmas appendat?p3g.99 j.colum. 
. fecunda.in medio.' 
VnciarÍ3 vfuraquaediceretur apud legem duode-
cimtabularum.pagina.770. columnaprima.il 
medio. 
*[Vnio beneficiorum quo pado fieri pofsit, & per 
quem.p3gin3.272.coIumnaprima. in princip. 
Vnio beneficiorum iurifpatronatus laicorum". pa. 
271.colum.2. infine. 
Vnirip er 
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Vniri per Epifcopam non potcfl beneficium ali-
quocLaltcn abfque confenfu iílius, qui habet íus 
conferendi,eligencli velprarfemandi. pag. 272. 
colvm.i-in principio. 
^[Vniuerfd'Iispropofirioquidfpagina^iy.colum. 
fecunda, in fine. 
Vniucríitasanporsitcxcommunicarifpagín. 581. 
colum.z.in medio. 
Vniuerfitas eft qusedam perfona fida non anima-
ta.pag. y 8 i.colum.i.in medio. 
^Víucapiorequiritbonam fidem roto víucapio-
nistemporcdurantem.pagina. 3 yo.colum.fc-
cunda.infine. % 
Víafruduarius omnium bonorum non tenetur ad 
^risalieniíolunonem.pagina. yzi.colum.pri-
ma.in medio. 
Vfusfruftus omnium bonorum legatum^seredc 
inftituto poft obitumvfufruftuarijjValidum ci\. 
pagi.jsi.colum.z.in fine. 
Etibiqualiterhoclegatumíit intelligendum. 
VTafrudu omnium bonorum alteri legato quis te-
neaturfoluere legata,vbih^resquidaminftitui 
tur.pagina. 5zi.colum.2. in fine. 
VrusfruftusvenditusanpofsitretrahijVidc in di-
¿l ione^endit io . 
Víusfruduspoteftconílitui in numis,&ingem« 
mis.pag. 10 j 3.C0I.2. in medio. 
Víuffuduarius certarum rerum non tenetur fol-
uere debitum. pagina. 519.columnafecunda.in 
principio. 
Vfufructuariusterti^quartaevelquintaepartishíe-
reditatis» tenetur ad íeris alienivpro ea parte fo-
lutionem.ibidem. columna fecunda, circa mé-
dium. 
Vfuíruduariusquartx vclquintaepartisbonorum 
non poteíl:conueniri.pagina. $19. columna fe-
cunda.iníine. 
Vfufruttuarius omnium bonorum anteneatur fol 
uerelegata áteftatorereliga, pagina. 522. col. 
fecunda.infine. 
Vfusfruítusquandoper alienationem confolide-
tur.pagina. 39 j.col.i.in medio. 
Vfufru6:uarius non eft ajqualis clerico habenti be-
neficium ecclef1ailicum.pagina.4i 5.colum.pri 
ma.in medio. 
Vfuscommunisintelligendi & loquendi prsefer-
turpropriar fignificationi. pagina. 724. colum. 
feeunda.infine. 
Vfurarij bona an fint tacité obíigata reflitutioni 
vfurarum.pagina.712.columna prima, in prin-
cipio. 
Vfurarijmanifeftiteflamcntum ipfo iure nullum 
efl^ nifi fiatfccundum cap.quínquam. de vfürlr. 
pagi.7i^col.i.in medio. / 
Vfurarius non tenetur reílituere rem feu lucrum 
expecunia vfuraria cusefitum. pagina. 712. co-
lumna, i.in fine. 
Vfurarius anteneaturcondicione indebki vel ex 
delido.pag.71 ^.columna fecunda, in medio. 
Vfura mentalis ¿k exteriorfpagina. 8ii3.colum.pfi 
ma.in medio. 
Vfurain mutuo quomodo noncommittatur.pag. 
5oi.colum.2.in medio. 
Vfurse ab initio emptionis poíTunt in padodcíini-
ri.pag.72 r.col.2.inprin. 
Vfura quando committitur in rebus vendendis.pa 
gina. j 3 o. col.2. in fine. 
Vfura; an debeantur data dilatione ad pretium fol-
uendum i pagina. 72 o. columna prima.in prin-
cipio. 
Vfura:definitiolate traditur. pagina. 681.colum. 
prima.in fine. 
Vfura iure naturali & diuino probibita eft. pagina 
(SSp.columnafecunda.in medio. &pagin. 690» 
columna fecunda.in medio. 
Vfura iure Pontificio & Regio probibita eft. pa-
gina. 59 i.col.z.in principio. 
Vfura iure Caefarum an fit probibita?pag. 691. col. 
fecunda.in principio. 
Vfuras exercere erga alienigenas an licuerit vn-
quamludseis?pagina. 692.columna prima, in 
medio. 
Et ibi caput vicefimum tertium Deuteronom. ex-
penditur. 
Vfura anpofsitaccipiabhoíle?pagina.^9 i.colum 
na fecunda.in medio. 
Vfura an fit licita ex teftatoris voluntate?pag. 69 3. 
columna prima.in fine. 
Vfurarum crimen an fit mere ecdefiaflicum, Iat¿ 
difcutitur.pagin.70 columna fecunda.in prin 
cipio. 
Vfurariusquapocnapuniturtamiure ciiíili quam 
iure Regio ?pagina.7o7.column.prima.in prin 
cipio. 
Vfurarius fem el punitus, fi iterum in idem crimen 
inciderit, amittet dimidiam bonorum parten), 
& fi tertiójomnibusbonis muldabitur. pa.708. 
colum.prima, in fine. 
Vfurarius cíericusquapoenafitpuniendus.pagina 
7o8.col.2.in principio. 
Vrurarijmanifefl:ipriuanturfepultura.pagin.7o9. 
colum. i.in principio. 
Vfurarius manifeftus quis dicatur.pag.709. col.pri 
ma.in medio. 
Vfurarij 
Index Alphabeticüs. 
VTuf anj tóna^i^t-r^pptbccae obligara pro refti 
lutioné vfurarúqífpagina.y i i.columna prima, 
in principio. 
Vfurarijhaeredes cogunturreftitucrc vfuras.pagi. 
713.columna prima, in fine. 
Vfuraelucratori^omniiureprohibitíefunt.pagina 
7i7.colum-2.infine. 
VfuraEprctijnonfolutianimpedianturper tranfla 
tionemdominij. pagina. 715>..columnaprima. 
in medio. 
Víurx compenfatoriae om ni iurc admittuntur. pa. 
7i7.colum.2.prope finem. 
Víurarij hseredes non confeso inuentario^non te-
nenturad vfurasreftituendas vltra vires hxredi 
'tar¡as.pag.7i4.coI.2.in prin. 
Vfurarium quem eíTe an probent teftes fingula-
res?pag.5;io. col.i.prope médium. 
Vfuraex mutuo nontantum verofedfi^oconíli-
tuitur.pagina.747.columna fecunda.in prin. 
Vfura committiturcumaliquid vltra íortem cau-
fa mutuiaccipitur,pagina.747. columna fecun-
da, in fine. 
Vfura centefima qua? dicatur ?pagina.769.cólum-
nap^ma.in principio. 
Vfura vnclaria apud legem duodecim tabularum. 
pagi.770.colum. 1. in medio. 
Vfapecuniaconfumitur,qualiter intclligenda fit 
hsecpropofitio.pag.^o.col.i. in medio. 
^[Vtilenonvitiaturperinutile 11 
gina.535).col.2. infine. 
^[Vuallia Gothorum Rex Vándalos & Alanos pe 
né extinxit.pag. 1 .col. 2.in medio. 
^[Vxor an communicet cum viro in iuve patrona-
tus confiante matrimonio ab eo acquiíito. pag. 
844.col.2.in medio. 
Vxorpro reftitutionedotistacitam hypothecam 
habetin ómnibus mariti bonis.pagina. 37 j . co-
^ lumna.2.in medio. 
Vxoragerepoterit vtili rei vendicatione ad rerrt 
3efl:imatam,qu3e per tertium pofsidetur titulo lu 
cnatiuo velonerofojetiamtunc vbi aeftimatio 
emptionem fecerit.pag.21 i.col.2.in fine. 
Vxori arrhaspromiffie non debent excederé deci-
mam bonorum mariti partem5qu^eotcmporc 
maritushabebat.pag. j ^ .col . i . in fine. 
Vxoris bona, qu^ e acquifita fuerunt confiante ma-
trimonio^onfuntpublicandaobcrinten mari 
, ti.pagi.580.col.2.inmedio. 
Vxor an teneaturftare locationirerumdotalium 
fatoper maritum.pa.53 3.C0I.1.infine. 
Vxor vid na an pofíit foluto matrimonio erga ma-
riti heredes vtipriuilegiocapit.Salubriter.pagi. 
58<).colum.i.inprincipip. 
Vxor probare debetarrhas fibipromiíías decima 
bonorum mariti partem non excederé, pagina 
5 59.columna prima.in fine. 
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